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 ,Q DGGLWLRQ WR LWV DQQXDO UHSRUW WKH ,QWHUQDWLRQDO 1DUFRWLFV
&RQWURO %RDUG ,1&% SXEOLVKHV WHFKQLFDO LQIRUPDWLRQ LQ DFFRUGDQFH
ZLWK WKH IROORZLQJ SURYLVLRQV RI WKH &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF
6XEVWDQFHVRI 
$´UWLFOH 5HSRUWV RI WKH%RDUG
  ´ 7KH %RDUG VKDOO SUHSDUH DQQXDO UHSRUWV RQ LWVZRUN FRQ
WDLQLQJ DQ DQDO\VLV RI WKH VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ DW LWV GLVSRVDO
DQG LQDSSURSULDWHFDVHVDQDFFRXQWRI WKHH[SODQDWLRQV LIDQ\
JLYHQE\RU UHTXLUHGRI*RYHUQPHQWV WRJHWKHUZLWKDQ\REVHUYD
WLRQV DQG UHFRPPHQGDWLRQV ZKLFK WKH %RDUG GHVLUHV WR PDNH
7KH %RDUG PD\ PDNH VXFK DGGLWLRQDO UHSRUWV DV LW FRQVLGHUV
QHFHVVDU\7KH UHSRUWVVKDOOEHVXEPLWWHG WR WKH&RXQFLO WKURXJK
WKH&RPPLVVLRQZKLFKPD\PDNHVXFKFRPPHQWVDV LWVHHV ILW
  ´ 7KH UHSRUWV RI WKH %RDUG VKDOO EH FRPPXQLFDWHG WR WKH
3DUWLHVDQGVXEVHTXHQWO\SXEOLVKHGE\WKH6HFUHWDU\*HQHUDO7KH
3DUWLHV VKDOO SHUPLW WKHLU XQUHVWULFWHGGLVWULEXWLRQµ
 7KH WHFKQLFDO GDWD DUH SXEOLVKHG IRU FRQWURO SXUSRVHV DQG WR
PHHW WKH QHHGV RI UHVHDUFKHUV HQWHUSULVHV DQG WKH JHQHUDO SXEOLF
3XUVXDQW WR WKH SURYLVLRQV RI DUWLFOH  SDUDJUDSK  SDUWLHV DUH
UHTXLUHGWR IXUQLVKWRWKH%RDUGDQQXDOVWDWLVWLFDO UHSRUWV UHODWLQJWR
WKHVXEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOHV,,9RIWKH&RQYHQWLRQ7KH
VWDWLVWLFDO GDWD WKDW SDUWLHV WR WKH &RQYHQWLRQ DUH UHTXLUHG WR
IXUQLVK WR WKH %RDUG GLIIHU DFFRUGLQJ WR WKH 6FKHGXOH LQ ZKLFK D
JLYHQ VXEVWDQFH LV LQFOXGHG 7KH LQGLYLGXDO WDEOHV RI WKH SUHVHQW
WHFKQLFDO UHSRUW DUH EDVHGRQ WKRVHGDWD
 'DWD UHSRUWHG ODWHU WKDQ1RYHPEHUFRXOG QRW EH WDNHQ
LQWR FRQVLGHUDWLRQ LQ SUHSDULQJ WKLV WHFKQLFDO UHSRUW
 ,Q  DQG  WKH %RDUG FDUULHG RXW D VXUYH\ RI QHHGV RI
XVHUV RI LWV WHFKQLFDO UHSRUWV RQ QDUFRWLF GUXJV DQG SV\FKRWURSLF
VXEVWDQFHV ,QIRUPDWLRQ IURP XVHUV ZDV REWDLQHG LQWHU DOLD E\
PHDQVRIDTXHVWLRQQDLUHWKDWZDVVHQWWRWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHV
RI DOO FRXQWULHV DQG WHUULWRULHV VHOHFWHG SKDUPDFHXWLFDO FRPSDQLHV
DQGRWKHUXVHUVLQFOXGLQJLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGDVVRFLDWLRQV
RI SURIHVVLRQDOV
 %DVHGRQWKH LQIRUPDWLRQUHFHLYHGGXULQJWKHVXUYH\WKH%RDUG
GHFLGHG WR PDNH VRPH PRGLILFDWLRQV WR WKH WHFKQLFDO UHSRUW RQ
SV\FKRWURSLFVXEVWDQFHV,QWURGXFWRU\QRWHVKDYHEHHQDGGHGEHIRUH
HDFK VWDWLVWLFDO WDEOH WR SURYLGHPRUH GHWDLOHG H[SODQDWLRQV RQ WKH
LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG LQ WKH SXEOLFDWLRQ 7DEOH ,9 ZKLFK SUHVHQWV
WKH FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH OHYHOV RI FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQ
IRU SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV KDV EHHQ H[SDQGHG WR LQFOXGH
UHOHYDQW LQIRUPDWLRQRQ WZRVXEVWDQFHV QDPHO\EXSUHQRUSKLQHDQG
PHWK\OSKHQLGDWH
,QWURGXFWLRQ
 2XWUH VRQ UDSSRUW DQQXHO O·2UJDQH LQWHUQDWLRQDO GH FRQWU{OH
GHVVWXSpILDQWV2,&6SXEOLHGHVLQIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVFRQIRUPp
PHQW DX[ GLVSRVLWLRQV FLDSUqV GH OD &RQYHQWLRQ GH  VXU OHV
VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV
$´UWLFOH 5DSSRUWV GH O·2,&6
   /·2,&6 pWDEOLW VXU VHV WUDYDX[ GHV UDSSRUWV DQQXHOV GDQV
OHVTXHOV ILJXUHQW XQH DQDO\VH GHV UHQVHLJQHPHQWV VWDWLVWLTXHV
GRQW LO GLVSRVH HW GDQV OHV FDV DSSURSULpV XQ H[SRVp GHV
H[SOLFDWLRQV TXH OHV JRXYHUQHPHQWV RQW SX IRXUQLU RX RQW pWp
UHTXLVGH IRXUQLU DLQVLTXH WRXWHREVHUYDWLRQHW UHFRPPDQGDWLRQ
TXHO·2,&6SHXWYRXORLUIRUPXOHU/·2,&6SHXWpJDOHPHQWIDLUHWRXV
UDSSRUWVVXSSOpPHQWDLUHVTX·LOSHXWMXJHUQpFHVVDLUHV/HVUDSSRUWV
VRQW SUpVHQWpV DX &RQVHLO SDU O·LQWHUPpGLDLUH GH OD &RPPLVVLRQ
TXL SHXW IRUPXOHU OHV REVHUYDWLRQV TX·HOOH MXJH RSSRUWXQHV
   /HV UDSSRUWV GH O·2,&6 VRQW FRPPXQLTXpV DX[ 3DUWLHV
HW SXEOLpV XOWpULHXUHPHQW SDU OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO /HV 3DUWLHV
DXWRULVHQW OD OLEUH GLVWULEXWLRQ GH FHV UDSSRUWVµ
 /HV UHQVHLJQHPHQWV WHFKQLTXHV VRQW SXEOLpV j GHV ILQV GH
FRQWU{OH HW j O·LQWHQWLRQ GHV FKHUFKHXUV GHV HQWUHSULVHV HW GX
SXEOLF&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKHGHO·DUWLFOH
 OHV 3DUWLHV VRQW WHQXHV GH IRXUQLU j O·2,&6 GHV UDSSRUWV
VWDWLVWLTXHV DQQXHOV VXU OHV VXEVWDQFHV GHV 7DEOHDX[ , j ,9 GH OD
&RQYHQWLRQ GH  /HV LQIRUPDWLRQV VWDWLVWLTXHV TXH OHV 3DUWLHV
j OD&RQYHQWLRQGHRQW O·REOLJDWLRQGHIRXUQLUj O·2,&6YDULHQW
VHORQ OH WDEOHDX DXTXHO DSSDUWLHQW XQH VXEVWDQFH GRQQpH /HV
GLIIpUHQWV WDEOHDX[ GX SUpVHQW UDSSRUW WHFKQLTXH VRQW EDVpV VXU
FHV GRQQpHV
 /HV GRQQpHV FRPPXQLTXpHV DSUqV OH HU QRYHPEUHQ·RQW
SDV pWp SULVHV HQ FRPSWH SRXU OD SUpSDUDWLRQ GX SUpVHQW UDSSRUW
WHFKQLTXH
 (QHW O·2,&6D UpDOLVpXQHHQTXrWH VXU OHVEHVRLQV
GHVXWLOLVDWHXUVGHVHVUDSSRUWVWHFKQLTXHVVXUOHVVWXSpILDQWVHWOHV
VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV 'HV UHQVHLJQHPHQWV RQW pWp UHFXHLOOLV
DXSUqVGHVXWLOLVDWHXUVDXPR\HQQRWDPPHQWG·XQTXHVWLRQQDLUHTXL
D pWp DGUHVVp DX[ DXWRULWpV FRPSpWHQWHV GH WRXV OHV SD\V HW
WHUULWRLUHVjFHUWDLQHVVRFLpWpVSKDUPDFHXWLTXHVDLQVLTX·jG·DXWUHV
XWLOLVDWHXUVGRQWGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHVDVVRFLDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
 &RPSWHWHQXGHVUHQVHLJQHPHQWVUHoXVGDQV OHFDGUHGHFHWWH
HQTXrWH O·2,&6 D GpFLGp G·DSSRUWHU TXHOTXHV PRGLILFDWLRQV DX
UDSSRUW WHFKQLTXH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV 'HV QRWHV
OLPLQDLUHVRQWpWpDMRXWpHVjFKDTXHWDEOHDXVWDWLVWLTXHSRXU IRXUQLU
GHVH[SOLFDWLRQVSOXVGpWDLOOpHVVXU OHV LQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVGDQV
FHWWH SXEOLFDWLRQ /H WDEOHDX ,9 TXL SUpVHQWH O·DQDO\VH FRPSDUDWLYH
GHVQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQFDOFXOpHGHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV
D pWp pWRIIp SRXU LQFOXUH GHV LQIRUPDWLRQV SHUWLQHQWHV VXU GHX[
VXEVWDQFHV j VDYRLU OD EXSUpQRUSKLQH HW OHPpWK\OSKpQLGDWH
,QWURGXFWLRQ
 /D-XQWD,QWHUQDFLRQDOGH)LVFDOL]DFLyQGH(VWXSHIDFLHQWHV-,)(
SXEOLFD DGHPiV GH VX LQIRUPH DQXDO LQIRUPDFLyQ WpFQLFD GH FRQ
IRUPLGDG FRQ ODV VLJXLHQWHV GLVSRVLFLRQHV GHO &RQYHQLR GH 
VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV
$´UWtFXOR  ,QIRUPHVGH OD -XQWD
   /D-XQWDSUHSDUDUiLQIRUPHVDQXDOHVVREUHVXODERUGLFKRV
LQIRUPHVFRQWHQGUiQXQDQiOLVLVGH ORVGDWRVHVWDGtVWLFRVGHTXH
GLVSRQJD OD-XQWD\FXDQGRSURFHGDXQD UHVHxDGH ODVGHFODUD
FLRQHV KHFKDV SRU ORV JRELHUQRV R TXH VH OHV KD\DQ SHGLGR VL
ODV KXELHUH MXQWR FRQ ODV REVHUYDFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV TXH
OD -XQWD GHVHH KDFHU /D -XQWD SRGUi SUHSDUDU ORV LQIRUPHV
FRPSOHPHQWDULRV TXH FRQVLGHUH QHFHVDULRV /RV LQIRUPHV VHUiQ
VRPHWLGRV DO &RQVHMR SRU LQWHUPHGLR GH OD &RPLVLyQ TXH
IRUPXODUi ODV REVHUYDFLRQHVTXHHVWLPHRSRUWXQDV
   /RV LQIRUPHVGH OD-XQWDVHUiQFRPXQLFDGRVD ODV3DUWHV
\SXEOLFDGRVSRVWHULRUPHQWHSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO/DV3DUWHV
SHUPLWLUiQ TXH VH GLVWULEX\DQ VLQ UHVWULFFLRQHVµ
 /RV GDWRV WpFQLFRV VH SXEOLFDQ SDUD ILQHV GH FRQWURO \ SDUD
VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV GH ORV LQYHVWLJDGRUHV ODV HPSUHVDV \ HO
S~EOLFRHQJHQHUDO(QFXPSOLPLHQWRGH ORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIR
GHODUWtFXORVHSLGHDODV3DUWHVTXHIDFLOLWHQDOD-XQWDLQIRUPHV
HVWDGtVWLFRV DQXDOHV HQ UHODFLyQ FRQ ODV VXVWDQFLDV LQFOXLGDV HQ ODV
/LVWDV , D ,9 GHO &RQYHQLR GH  /RV GDWRV HVWDGtVWLFRV TXH ODV
3DUWHV HQ HO &RQYHQLR GHGHEHQ VXPLQLVWUDU D OD -XQWD YDUtDQ
VHJ~Q OD/LVWDHQ ODFXDOHVWp LQFOXLGD ODVXVWDQFLDGHTXHVH WUDWH
(Q ORV GLIHUHQWHV FXDGURV GHO SUHVHQWH LQIRUPH WpFQLFR VH UHVXPHQ
HVRV GDWRV
 /RVGDWRVFRPXQLFDGRVGHVSXpVGHOGHQRYLHPEUHGH
QR VH SXGLHURQ WHQHU HQ FXHQWD DO SUHSDUDU HVWH LQIRUPH WpFQLFR
 (Q\ OD-XQWD UHDOL]yXQHVWXGLRGH ODVQHFHVLGDGHV
GH ORV XVXDULRV GH VXV LQIRUPHV WpFQLFRV VREUH HVWXSHIDFLHQWHV \
VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV /D LQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRU ORVXVXD
ULRV VHREWXYRPHGLDQWH HQWUHRWUDV FRVDV XQ FXHVWLRQDULRTXH VH
HQYLyDODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVGHWRGRVORVSDtVHV\WHUULWRULRV
GHWHUPLQDGDV HPSUHVDV IDUPDFpXWLFDV \ RWURV XVXDULRV LQFOXVR
RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV \ DVRFLDFLRQHVGHSURIHVLRQDOHV
 6REUHODEDVHGHODLQIRUPDFLyQUHFLELGDHQHOPDUFRGHOHVWXGLR
OD -XQWD GHFLGLy LQWURGXFLU DOJXQDV PRGLILFDFLRQHV HQ ORV LQIRUPHV
WpFQLFRV VREUH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV 6H KDQ DJUHJDGR QRWDV
LQWURGXFWRULDVGHODQWHGHFDGDFXDGURHVWDGtVWLFRSDUDH[SOLFDUPiV
GHWDOODGDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ SUHVHQWDGD HQ OD SXEOLFDFLyQ 6H KD
DPSOLDGR HO FXDGUR ,9 TXH FRQWLHQH XQ DQiOLVLV FRPSDUDWLYR GH ORV
QLYHOHV FDOFXODGRV GH FRQVXPRGH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV D ILQ GH
LQFOXLU LQIRUPDFLyQ SHUWLQHQWH VREUH GRV VXVWDQFLDV D VDEHU OD
EXSUHQRUILQD \ HOPHWLOIHQLGDWR
,QWURGXFFLyQ
7DEOH , 3DUWLHV DQGQRQSDUWLHV WR WKH&RQYHQWLRQ 
RQ3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHVRI  E\ FRQWLQHQW
7DEOHDX , 3DUWLHV HW QRQSDUWLHV j OD&RQYHQWLRQGH 
VXU OHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV SDU FRQWLQHQW
&XDGUR , 3DUWHV \ QRSDUWHVHQHO&RQYHQLR
VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDVGH SRU FRQWLQHQWH
1RQSDUW\ WR WKH&RQYHQWLRQ
1RQSDUWLH j OD&RQYHQWLRQ GH
1RSDUWH HQ HO&RQYHQLR GH
&RQWLQHQW
&RQWLQHQWH
(TXDWRULDO*XLQHD
*XLQpH pTXDWRULDOH
*XLQHD(FXDWRULDO
/LEHULD
/LEpULD
'HP5HS RI WKH&RQJR
 
5pS GpP GX&RQJR
5HS'HP GHO&RQJR
'MLERXWL 
(J\SW 
eJ\SWH
(JLSWR
(ULWUHD 
eU\WKUpH
(WKLRSLD 
eWKLRSLH
(WLRStD
*DERQ 
*DEyQ
*DPELD 
*DPELH
*KDQD 
*XLQHD 
*XLQpH
*XLQHD%LVVDX
*XLQpH%LVVDX
.HQ\D 
/HVRWKR 
/LE\DQ$UDE-DPDKLUL\D
 
-DPDK DUDEH OLE\HQQH
-DPDKLUL\DÉUDEH /LELD
$OJHULD 
$OJpULH
$UJHOLD
$QJROD 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 D)RU SDUWLHV WKH GDWHV RQZKLFK WKH LQVWUXPHQWV RI UDWLILFDWLRQ RU DFFHVVLRQZHUH GHSRVLWHG DUH LQGLFDWHG LQ SDUHQWKHVHV³3RXU OHV SDUWLHV OD GDWH GX GpS{W
GHVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQRXG·DGKpVLRQHVW LQGLTXpHHQWUHSDUHQWKqVHV³3DUDORVSDtVHVTXHVRQSDUWHVHQHO&RQYHQLRVHLQGLFDQHQWUHSDUpQWHVLV ODVIHFKDV
HQTXH VH GHSRVLWDURQ ORV LQVWUXPHQWRV GH UDWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ
 E6LQFH 0DUFK  ´3OXULQDWLRQDO 6WDWH RI %ROLYLDµ KDV UHSODFHG ´%ROLYLDµ DV WKH VKRUW QDPH XVHG LQ WKH 8QLWHG1DWLRQV³'HSXLV OH PDUV  ´eWDW
SOXULQDWLRQDO GH%ROLYLHµ HVW OD IRUPH TXL UHPSODFH ´%ROLYLHµ j O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV³'HVGH HO  GHPDU]R GH  ´(VWDGR 3OXULQDFLRQDO GH%ROLYLDµ
UHHPSOD]D D ´%ROLYLDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUH GH HVH SDtV XWLOL]DGD HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
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7DEOH,,UHIOHFWVWKHH[WHQWRIFRPSOLDQFHE\*RYHUQPHQWVZLWKWKH
SURYLVLRQV RI DUWLFOH  RI WKH  &RQYHQWLRQ LQ VXEPLWWLQJ WR
,1&%DQQXDOVWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ IRU7KHWDEOHDOVRVKRZV
WRZKDW H[WHQW*RYHUQPHQWV KDYH YROXQWDULO\ VXEPLWWHGDGGLWLRQDO
LQIRUPDWLRQ WR ,1&% SXUVXDQW WR UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH %RDUG
HQGRUVHG E\ WKH (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RXQFLO WKDW LV TXDUWHUO\
VWDWLVWLFV RQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH LQ VXEVWDQFHV LQ 6FKHGXOH ,, DQG
LQIRUPDWLRQRQFRXQWULHVRIGHVWLQDWLRQRIH[SRUWVDQGFRXQWULHVRI
RULJLQ RI LPSRUWV RI VXEVWDQFHV LQ 6FKHGXOHV ,,, DQG ,9 &RXQFLO
UHVROXWLRQVDQG7KH IROORZLQJV\PEROV
DUH XVHG LQ WDEOH ,,
$TXHVWLRQPDUN"LQGLFDWHVWKDWWKHVWDWLVWLFDOUHSRUWIRU
KDGQRW EHHQ UHFHLYHGE\1RYHPEHU 
7KH OHWWHU´µ LQGLFDWHVWKDWWKHVXEVWDQFHV OLVWHG LQWKHUHOH
YDQW 6FKHGXOH DUH XQGHU QDWLRQDO FRQWURO DQG WKDW WKH FRPSH
WHQW DGPLQLVWUDWLRQ KDV IXUQLVKHG IRU  DW OHDVW SDUW RI WKH
UHTXLUHG VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ
$GDVK³LQGLFDWHVWKDWWKHVXEVWDQFHVOLVWHGLQWKHUHOHYDQW
6FKHGXOHDUHXQGHUQDWLRQDOFRQWUROEXWQRPRYHPHQWRIWKHVXE
VWDQFHV KDV EHHQ UHSRUWHGE\ WKH FRPSHWHQW DGPLQLVWUDWLRQ
7KH OHWWHU ´Rµ LQGLFDWHV WKDW VXEVWDQFHV LQ 6FKHGXOH ,, DUH
QHLWKHULPSRUWHGLQWRQRUH[SRUWHGIURPWKHFRXQWU\RUWHUULWRU\
DQG WKHUHIRUH WKH *RYHUQPHQWZDV QRW UHTXHVWHG E\ ,1&% WR
SURYLGHTXDUWHUO\ WUDGH VWDWLVWLFV
7ZR GRWV  LQGLFDWH WKDW WKH FRPSHWHQW DGPLQLVWUDWLRQ ZDV
QRW DEOH WR IXUQLVK GDWD RQ WKH VXEVWDQFHV LQ WKH UHOHYDQW
6FKHGXOH IRU  PRVWO\ GXH WR D ODFN RI OHJLVODWLYH DQGRU
DGPLQLVWUDWLYH PHDVXUHV HQDEOLQJ WKH GDWD WR EH FROOHFWHG ,I
KRZHYHU D FRPSHWHQW DGPLQLVWUDWLRQ KDV VXSSOLHG LQIRUPDWLRQ
RQ VRPH RI WKH VXEVWDQFHV OLVWHG LQ WKH UHVSHFWLYH 6FKHGXOH
VXFK FDVHV DUHPHQWLRQHG LQ D IRRWQRWH
&RXQWULHV DQG QRQPHWURSROLWDQ WHUULWRULHV DUH OLVWHG LQ (QJOLVK
DOSKDEHWLFDORUGHUWKHQDPHVRIWHUULWRULHVDUHVKRZQLQLWDOLFV
7KH QDPHV RI FRXQWULHV DQG WHUULWRULHV DUH WKRVH WKDWZHUH LQ
RIILFLDO XVH DW WKH WLPH WKH GDWDZHUH FROOHFWHG LQ 
7DEOH ,, 5HFHLSW RI VWDWLVWLFV IRU 
/H7DEOHDX ,, LQGLTXHTXHOVJRXYHUQHPHQWVVHVRQWFRQIRUPpVDX[
GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHHQVRXPHWWDQW
j O·2,&6GHV VWDWLVWLTXHV DQQXHOOHV SRXU  &H 7DEOHDX LQGLTXH
DXVVL GDQV TXHOOH PHVXUH OHV JRXYHUQHPHQWV RQW YRORQWDLUHPHQW
VRXPLV j O·2,&6 GHV LQIRUPDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV FRQIRUPpPHQW
DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GH O·2,&6 DSSURXYpHV SDU OH &RQVHLO
pFRQRPLTXH HW VRFLDO F·HVWjGLUH GHV VWDWLVWLTXHV WULPHVWULHOOHV
VXU OHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHVVXEVWDQFHVGX7DEOHDX,,HWGHV
UHQVHLJQHPHQWVVXUOHVSD\VGHGHVWLQDWLRQGHVH[SRUWDWLRQVHWOHV
SD\V G·RULJLQH GHV LPSRUWDWLRQV GH VXEVWDQFHV LQVFULWHV DX[
7DEOHDX[,,,HW,9UpVROXWLRQVHWGX&RQVHLO
pFRQRPLTXHHWVRFLDO'DQVFH7DEOHDXOHVV\PEROHVVXLYDQWVRQW
pWp XWLOLVpV
8Q SRLQW G·LQWHUURJDWLRQ " LQGLTXH TXH OH UDSSRUW
VWDWLVWLTXH SRXU  Q·DYDLW SDV HQFRUH pWp UHoX DX
HU QRYHPEUH 
/D OHWWUH ´µ LQGLTXH TXH OHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV j XQ WD
EOHDXGRQQpVRQWVRXVFRQWU{OHQDWLRQDOHWTXHO·DGPLQLVWUDWLRQ
FRPSpWHQWH D IRXUQL DX PRLQV XQH SDUWLH GHV GRQQpHV
VWDWLVWLTXHV SRXU 
8QWLUHW³LQGLTXHTXHOHVVXEVWDQFHVLQVFULWHVjXQWDEOHDXGRQQp
VRQW VRXV FRQWU{OH QDWLRQDOPDLV TXH O·DGPLQLVWUDWLRQ FRPSpWHQWH
Q·DHQUHJLVWUpDXFXQPRXYHPHQWGHVVXEVWDQFHVHQTXHVWLRQ
/D OHWWUH´Rµ LQGLTXHTXHGHVVXEVWDQFHVGX7DEOHDX ,,QHVRQW
QL LPSRUWpHV GDQV OH SD\V RX OH WHUULWRLUH QL H[SRUWpHV GH FH
SD\V RX GH FH WHUULWRLUH HW TXH SDU FRQVpTXHQW O·2,&6 Q·D
SDV GHPDQGp DX JRXYHUQHPHQW GH IRXUQLU GHV VWDWLVWLTXHV
WULPHVWULHOOHV VXU OH FRPPHUFHGH FHV VXEVWDQFHV
'HX[ SRLQWV  LQGLTXHQW TXH O·DGPLQLVWUDWLRQ FRPSpWHQWH Q·D
SDVpWpHQPHVXUHGHIRXUQLUSRXUOHVVWDWLVWLTXHVUHODWLYHV
DX[VXEVWDQFHVLQVFULWHVDX7DEOHDXHQTXHVWLRQGXIDLWOHSOXV
VRXYHQWGH O·LQVXIILVDQFHGHVPHVXUHV OpJLVODWLYHVRXDGPLQLV
WUDWLYHV SHUPHWWDQW GH UHFXHLOOLU OHV LQIRUPDWLRQV UHTXLVHV $X
FDV R OHV DGPLQLVWUDWLRQV FRPSpWHQWHV RQW IRXUQL GHV LQIRU
PDWLRQV VXU FHUWDLQHV GHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV j FH 7DEOHDX
PHQWLRQ HQ HVW IDLWH GDQV XQH QRWH
/HVSD\VHWWHUULWRLUHVILJXUHQWGDQVO·RUGUHDOSKDEpWLTXHDQJODLV
/HVQRPVGHVWHUULWRLUHVDSSDUDLVVHQWHQLWDOLTXH/HVQRPVGHV
SD\VHWWHUULWRLUHVVRQWFHX[TXLpWDLHQWRIILFLHOOHPHQWHQXVDJH
DXPRPHQW R OHV GRQQpHVRQW pWp UHFXHLOOLHV HQ
7DEOHDX ,, 5pFHSWLRQGHV VWDWLVWLTXHVSRXU 

(Q HO FXDGUR ,, VH UHIOHMD OD PHGLGD HQ TXH ORV JRELHUQRV FXPSOHQ
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHO&RQYHQLRGHHQORTXH
UHVSHFWD D OD SUHVHQWDFLyQ D OD -,)( GH OD LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD
DQXDO FRUUHVSRQGLHQWH D  (Q HO FXDGUR WDPELpQ VH LQGLFD HQ
TXpPHGLGDORVJRELHUQRVKDQSUHVHQWDGRYROXQWDULDPHQWHDOD-,)(
HQFXPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD-XQWDTXHKL]RVX\DV
HO &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO FRPR SRU
HMHPSOR HVWDGtVWLFDV WULPHVWUDOHV VREUH FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO GH
VXVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,, H LQIRUPDFLyQVREUH ORVSDtVHVGH
GHVWLQRGH ODVH[SRUWDFLRQHV\ ORVSDtVHVGHRULJHQGH ODV LPSRUWD
FLRQHV GH VXVWDQFLDV LQFOXLGDV HQ ODV /LVWDV ,,, \ ,9 UHVROXFLRQHV
  \  GHO &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO (Q
GLFKR FXDGUR VH XWLOL]DQ ORV VtPERORV VLJXLHQWHV
(O VLJQR GH LQWHUURJDFLyQ " LQGLFD TXH DO Ý GH QRYLHPEUH
GH  QR VH KDEtD UHFLELGR HO LQIRUPH HVWDGtVWLFR
FRUUHVSRQGLHQWH D 
/D OHWUD ´µ LQGLFD TXH ODV VXVWDQFLDV LQFOXLGDV HQ OD /LVWD
FRUUHVSRQGLHQWHHVWiQVRPHWLGDVD ILVFDOL]DFLyQQDFLRQDO\TXH
ODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHKDIDFLOLWDGRSRUORPHQRVXQDSDUWH
GH OD LQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFD UHTXHULGDFRUUHVSRQGLHQWHD
(O JXLyQ ODUJR ³ LQGLFD TXH ODV VXVWDQFLDV LQFOXLGDV HQ OD
/LVWDFRUUHVSRQGLHQWHHVWiQVRPHWLGDVDILVFDOL]DFLyQSHURTXH
OD DGPLQLVWUDFLyQ FRPSHWHQWH QR UHJLVWUy QLQJ~QPRYLPLHQWR
/D OHWUD´Rµ LQGLFDTXH ODVVXVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD/LVWD ,,QR
VH LPSRUWDQ QL VH H[SRUWDQ GH HVWH SDtV R UHJLyQ \ TXH SRU
FRQVLJXLHQWH OD -,)( QR SLGLy DO JRELHUQR TXH VXPLQLVWUDUD
HVWDGtVWLFDV GH FRPHUFLR WULPHVWUDOHV
/RV GRV SXQWRV VXVSHQVLYRV  LQGLFDQ TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ
GHOSDtVGHTXHVHWUDWHQRSXGRIDFLOLWDUGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
DDFHUFDGHODVVXVWDQFLDVLQFOXLGDVHQOD/LVWDSHUWLQHQWH
GHELGRDTXH WRGDYtDQRVHKDQDGRSWDGRPHGLGDV OHJLVODWLYDV
\ DGPLQLVWUDWLYDV TXH SHUPLWDQ UHXQLU ORV GDWRV 1R REVWDQWH
VL ODVDGPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHVKDQVXPLQLVWUDGR LQIRUPD
FLyQ VREUH DOJXQDV VXVWDQFLDV LQFOXLGDV HQ OD /LVWD UHVSHFWLYD
HVRV FDVRV VHPHQFLRQDQHQ QRWDV GHSLH GH SiJLQD
/RV SDtVHV \ WHUULWRULRV VH HQXPHUDQ HQ RUGHQ DOIDEpWLFR LQJOpV
/RVQRPEUHVGHORVWHUULWRULRVDSDUHFHQHQOHWUDFXUVLYD/RVQRP
EUHVGHORVSDtVHV\WHUULWRULRVVRQORVTXHVHXWLOL]DEDQRILFLDOPHQWH
HQHOPRPHQWRHQTXHVHREWXYR OD LQIRUPDFLyQ HQ
&XDGUR ,, 5HFHSFLyQGH ODV HVWDGtVWLFDVGH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7DEOH ,, 5HFHLSW RI VWDWLVWLFV IRU 
7DEOHDX ,, 5pFHSWLRQGHV VWDWLVWLTXHVSRXU 
&XDGUR ,, 5HFHSFLyQGH ODV HVWDGtVWLFDVGH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'HELGRDOXVRFDGDYH]PiVJHQHUDOL]DGRGHXQLGDGHVGHGRVLILFDFLyQGHEXSUHQRUILQDPiVDOWDV
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7KHDQDO\VLVFRQWDLQHGLQWKHSUHVHQWVHFWLRQRIWKHWHFKQLFDOSXEOLFDWLRQLVEDVHGRQVWDWLVWLFDO
GDWDIXUQLVKHGE\*RYHUQPHQWV
 6XEVWDQFHVLQFOXGHGLQ6FKHGXOH,RIWKH&RQYHQWLRQVKRXOGRQO\EHXVHGIRUVFLHQWLILF
UHVHDUFKDQGLQFHUWDLQFDVHVIRUWKHPDQXIDFWXUHRISV\FKRWURSLFVXEVWDQFHVLQRWKHUVFKHGXOHV
7KHXVHRIGHOWD7HWUDK\GURFDQQDELQROWRREWDLQGURQDELQRORQHRIWKHVWHUHRFKHPLFDOYDULDQWV
RIGHOWD7HWUDK\GURFDQQDELQROGHOWD7+&OLVWHGLQ6FKHGXOH,,FRQWLQXHGLQUHFHQW\HDUVLQWKH
8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD,QSUHSDUDWLRQVFRQWDLQLQJGURQDELQROKDYHEHHQXVHGDVDQDQWL
HPHWLFPDLQO\LQWKH8QLWHG6WDWHV0RUHOLPLWHGXVHRIGHOWD7+&ZDVREVHUYHGLQ*HUPDQ\WKH
8QLWHG.LQJGRPRI*UHDW%ULWDLQDQG1RUWKHUQ,UHODQGDQG6ZLW]HUODQGLQWKDWRUGHU
 0HWK\OSKHQLGDWH LV WKH PDLQ FHQWUDO QHUYRXV V\VWHP VWLPXODQW OLVWHG LQ 6FKHGXOH ,, ,WV
PDQXIDFWXUHDQGPHGLFDOXVH IRU WKH WUHDWPHQWRIDWWHQWLRQGHILFLW GLVRUGHU $''FRQWLQXH WR
LQFUHDVHZRUOGZLGH7KH8QLWHG6WDWHVUHPDLQVWKHPDLQPDQXIDFWXUHUDQGXVHURIWKHVXEVWDQFH
7KH FDOFXODWHG SHU FDSLWD FRQVXPSWLRQ RI PHWK\OSKHQLGDWH LV KLJKHVW LQ ,FHODQG IROORZHG E\
WKH8QLWHG6WDWHV &DQDGD ,FHODQG DQG WKH8QLWHG.LQJGRP UHSRUWHG WKH KLJKHVW LQFUHDVHV LQ
LPSRUWVRIPHWK\OSKHQLGDWHLQ$PSKHWDPLQHVWKHRWKHUFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPVWLPXODQWV
LQ 6FKHGXOH ,, DUH FRPPRQO\ XVHG IRU WKHPDQXIDFWXUH RI RWKHU SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DQG
VXEVWDQFHVQRWXQGHULQWHUQDWLRQDOFRQWURODVZHOODVIRUGLUHFWPHGLFDOSXUSRVHV,Q)UDQFH
D NH\PDQXIDFWXUHU RI DPSKHWDPLQHV LQ WKHSDVW UHGXFHGVLJQLILFDQWO\ LWVPDQXIDFWXUHRI WKLV
JURXSRIVXEVWDQFHVWKLVUHVXOWHGLQDGURSRISHUFHQWLQJOREDOPDQXIDFWXUHLQWKDW\HDU7KH
8QLWHG6WDWHVUHPDLQHGE\IDUWKHODUJHVWXVHURIDPSKHWDPLQHVIRUPHGLFDOSXUSRVHVIROORZHGE\
*HUPDQ\DQG,WDO\
 ,QWHUQDWLRQDOWUDGHLQDQGFRQVXPSWLRQRIEXSUHQRUSKLQHDQRSLRLGDQDOJHVLFOLVWHGLQ6FKHG
XOH,,,RIWKH&RQYHQWLRQFRQWLQXHGWRH[SDQGGXHWRWKHLQFUHDVLQJXVHRIWKHVXEVWDQFH
WRWUHDWSDLQDQGLQGHWR[LILFDWLRQDQGVXEVWLWXWLRQWUHDWPHQWSURJUDPPHVIRUKHURLQDGGLFWV ,Q
DWRWDORIWRQVRIEXSUHQRUSKLQHZHUHWUDGHGLQWHUQDWLRQDOO\DERXWFRXQWULHVUHSRUWHG
LPSRUWLQJ DQGXVLQJ WKH VXEVWDQFH:KLOH XVHRI EXSUHQRUSKLQH LV REVHUYHG LQ DOO UHJLRQV WKH
KLJKHVWFRQVXPSWLRQUDWHVFRQWLQXHGWREHREVHUYHGLQFRXQWULHVLQ(XURSH
 %HQ]RGLD]HSLQHVDUHFODVVLILHGDVDQ[LRO\WLFVDQGVHGDWLYHK\SQRWLFVDQGDUHFXUUHQWO\XQGHU
LQWHUQDWLRQDOFRQWURO,QPHGLFDOSUDFWLFHEHQ]RGLD]HSLQHVDUHXVHGIRUWKHVKRUWWHUPPDQDJHPHQW
RI LQVRPQLD DQG IRU SUHPHGLFDWLRQ DQG WKH LQGXFWLRQ RI JHQHUDO DQDHVWKHVLD /DFN RI GDWD IRU
RQ WKHPDQXIDFWXUHRISV\FKRWURSLFVXEVWDQFHV LQ ,QGLDDIIHFWHG WKH FRPSUHKHQVLYHQHVV
RIWKHLQIRUPDWLRQDQGWKHUHVXOWLQJDQDO\VLVVKRZQEHORZVLQFH,QGLDLVDPDMRUPDQXIDFWXUHURI
VHYHUDOSV\FKRWURSLFVXEVWDQFHV LQFOXGLQJEHQ]RGLD]HSLQHV ,Q DOSUD]RODPZDVWKHPRVW
PDQXIDFWXUHGRIWKHEHQ]RGLD]HSLQHW\SHDQ[LRO\WLFVSHUFHQWDOWKRXJKGLD]HSDPFRQWLQXHG
WREHPRUHZLGHO\WUDGHG7RWDOUHSRUWHGPDQXIDFWXUHDQGFRQVXPSWLRQRIEHQ]RGLD]HSLQHW\SH
VHGDWLYH K\SQRWLFV LQFOXGLQJ IOXQLWUD]HSDP KDYH IOXFWXDWHG VLJQLILFDQWO\ -DSDQ ,WDO\ %HOJLXP
DQG&XED LQWKDWRUGHUKDGWKHKLJKHVWFDOFXODWHGUDWHRIFRQVXPSWLRQRIEHQ]RGLD]HSLQHW\SH
VHGDWLYHK\SQRWLFVLQ
 ,Q WRWDO UHSRUWHGPDQXIDFWXUHRI WKHEDUELWXUDWHV OLVWHG LQ WKH&RQYHQWLRQ
FRQWLQXHG WR GHFOLQH 3KHQREDUELWDO DQ DQWLHSLOHSWLF UHPDLQHG WKHPRVWZLGHO\ XVHG EDUELWX
UDWH LQDFFRXQWLQJIRUSHUFHQWRIWKHWRWDOPDQXIDFWXUH2WKHU LPSRUWDQWEDUELWXUDWHV
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1. Twenty-eight substances are listed in Schedule I. The 
use of those substances should be prohibited, pursuant to 
the provisions of article 7 of the 1971 Convention, except 
for scientiﬁc and very limited medical purposes by duly 
authorized persons in medical or scientiﬁc establishments 
that are directly under the control of or speciﬁcally 
approved by their Governments. This restriction results 
from the fact that all substances in Schedule I are 
 hallucinogens and/or central nervous system stimulants 
with very limited or no medical use. The manufacture and 
stocks of, as well as trade in, those substances have, 
 therefore, been limited, with the exceptions noted in the 
following paragraphs.
2. Use of psychotropic substances in Schedule I in 
 industry for the manufacture of non-psychotropic 
 substances or products was not foreseen under the 1971 
Convention. Nevertheless, in the past, 2,5-dimethoxyam-
phetamine (DMA) has been manufactured in the United 
States of America exclusively for use in the manufacture 
of  photographic ﬁlm. The United States was the only 
 manufacturer of DMA; until 2001, manufacture averaged 
7 tons annually. In 2002, manufacture started to decline 
due to a decrease in the use of DMA as a non-controlled 
ﬁlm dye and ﬂuctuated at about 1.5 tons until 2006. Start-
ing in 2007, no manufacture was reported and, as a result, 
stocks of DMA declined to 142 g by the end of 2009. 
3. Four countries, namely Ireland, Israel, Switzerland 
and the United States, reported the manufacture of 
3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA) in the period 
2005-2009. MDMA is used in Israel, Switzerland and the 
United States in research projects. Global stocks of MDMA 
at the end of 2009 amounted to about 690 g, mainly held 
in Switzerland and the United States.
4. P-methoxy-a-methylphenethylamine (PMA) is another 
substance included in Schedule I of the 1971 Convention 
that has been used for the manufacture of non- psychotropic 
substances. From 2005 to 2007 Denmark manufactured 
an average of 40 kg of PMA annually for use in the 
manufacture of tamsulosin, an active pharmaceutical 
ingredient that is not under international control. No 
manufacture of PMA was reported for 2009.
5. Under the 1971 Convention, States parties may 
authorize limited use of substances listed in Schedule I for 
the manufacture of psychotropic substances in other 
schedules. The United States is the only country to report 
regularly the manufacture of isomers of tetrahydrocan-
nabinol (THC) included in Schedule I for their use in the 
manufacture of delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-
THC), a psychotropic substance that has been listed in 
Schedule II since 1991. Delta-8-tetrahydrocannabinol is 
the main substance among the isomers in Schedule I manu-
factured in the United States. In the period 1998-2005, 
the manufacture of isomers of THC in Schedule I increased, 
reaching a peak of 326 kg in 2005. After that year, 
 manufacture started declining and amounted to 171 kg in 
2009. By the end of 2009, global stocks, mainly held in 
the United States, amounted to 219 kg.
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two substances and methylphenidate accounted for 
96 per cent of total output in 2009.
$PSKHWDPLQHV
8. Both optical isomers of amfetamine (levamfetamine 
and dexamfetamine) and their racemic mixture (amfeta-
mine), as well as both optical isomers of metamfetamine 
(levomethamphetamine and metamfetamine) and their 
racemic mixture (metamfetamine racemate), are listed in 
Schedule II.
9. In 2009, the quantity of amphetamines listed in 
Schedule II that were manufactured worldwide dropped 
to 19.5 tons (1.3 billion S-DDD) (see ﬁgure 2), mainly 
due to a decrease in the manufacture by France (2.47 tons 
in 2009 compared to a yearly average of 16 tons during 
the period 2006-2008). As in previous years, the main 
amphetamines manufactured were amfetamine, dexamfe-
tamine and levamfetamine. In 2009, dexamfetamine had 
the highest share of total output of amphetamines (55 per 
cent), followed by amfetamine (35 per cent), metamfeta-
mine racemate (7.6 per cent) and metamfetamine (3 per 
cent). Until 2008, the leading manufacturers were France 
and the United States. However, in 2009, the United 
States became the major manufacturer of these substances, 
accounting for 87 per cent and France accounting for the 
remainder. During the period 2000-2009, France was vir-
tually the sole manufacturer of levamfetamine, which is 
put into reconversion into amfetamine.
6. Listed in Schedule II are 17 substances that have little 
to moderate therapeutic usefulness and whose liability to 
abuse constitutes a substantial risk to public health. The 
substances belong to the following groups: central nervous 
system stimulants; anti-emetics; hallucinogens; sedative-
hypnotics; antitussives; and antidepressants. In addition to 
their various applications in human and/or veterinary 
medicine, some of these substances are used in industry 
for the manufacture of other psychotropic substances or 
for conversion into non-psychotropic substances.
&HQWUDO QHUYRXV V\VWHPVWLPXODQWV
7. Nine stimulants are listed in Schedule II:  amfetamine, 
dexamfetamine, fenetylline, levamfetamine, levometham-
phetamine, metamfetamine, metamfetamine racemate, 
methylphenidate and phenmetrazine. Total manufacture 
of central nervous system stimulants in Schedule II ﬂuctu-
ated in the period 2000-2009, as can be seen in ﬁgure 1. 
In 2009, total reported manufacture of this group of 
substances amounted to 2.7 billion deﬁned daily doses 
for statistical purposes (S-DDD). Of the group, methyl-
phenidate grew fastest, its share of total output of stimu-
lants in Schedule II rising from 10 per cent in 1998 to 
52 per cent in 2009. By contrast, manufacture of amfe-
tamine decreased during the decade up to 2009. In 2009, 
dexamfetamine and amfetamine accounted for 27 and 
17 per cent of total output respectively. Together, those 
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10. Amphetamines in Schedule II are frequently used in 
industry as intermediary products for the manufacture of 
other substances (see ﬁgure 3). The new substances 
 manufactured from amphetamines may be divided into 
two groups: other psychotropic substances, including 
those which are optical isomers of the original substance, 
and substances not controlled under the 1971  Convention. 
In France and in the United States, amphetamines in 
Schedule II are widely used in industry for conversion 
into other amphetamines included in Schedule II of the 
1971 Convention. In the United States, amfetamine is 
also used in the synthesis of lisdexamfetamine (L-lysine-
d-amphetamine), a prodrug of dexamfetamine, which is 
used in the treatment of attention-deﬁcit disorder (ADD). 
In addition, amphetamines have mainly been converted 
to substances used as anorectics (benzfetamine, 
 clobenzorex, fenproporex and levopropylhexedrine) and 
antiparkinsonian drugs (selegiline).
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12. The countries with the highest levels of medical and 
industrial1 use of amphetamines, calculated on the basis of 
statistics provided for 2005, 2007 and 20092 and expressed 
in S-DDD per 1,000 inhabitants per day,3 are listed in table 
1 in order of their calculated rate of use in 2009.
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13. The manufacture of amfetamine gradually increased 
until 1998, when it reached 30 tons. After 1998, it fell 
gradually to less than 7 tons in 2009. France and the United 
States were the main manufacturers, with France  accounting 
on average for 45 per cent of global output during the 
period 2006-2008. In 2009, due to a sharp decline in manu-
facture in France, output in the United States accounted for 
99 per cent. For medical purposes, amfetamine is used 
mainly in combination with dexamfetamine in the 
United States. That country also held about 65 per cent of 
the global stocks (10 tons) in 2009; France held the 
 remaining 35 per cent. Total imports of amfetamine in 2009 
amounted to 77 kg, the main importers being  Canada 
(57 per cent), Chile (19 per cent) and Sweden (10 per cent).
14. While the manufacture of dexamfetamine was 
 stable during the 1980s, at a level of approximately 
350 kg annually, it began to rise with ﬂuctuations after 
1991, reaching 11 tons in 2009. France and the United 
States were the main manufacturers, although France 
1 Excluding use for the manufacture of other amphetamines.
2 The method used for calculating levels of consumption of 
 psychotropic substances is explained in the explanatory note to table IV 
of the present publication.
3 The list of deﬁned daily doses for statistical purposes (S-DDD) 
used in these calculations is presented in table III of the present 
 publication.
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11. For direct medical purposes, amphetamines are 
used mainly for the treatment of ADD in the United 
States. In addition, they are used to treat narcolepsy and 
obesity, although the widespread use of those substances 
for the treatment of obesity has been considerably 
reduced or discontinued in most countries. Although 
France is a traditional major manufacturer of ampheta-
mines, there is very limited medical use of amphetamines 
in that country and almost all the amphetamines manu-
factured there are destined for export.
3KHQ\OSURSDQRQD
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 manufactured in 2009 less than half the amount it had 
manufactured the year before. The United States is the 
main user of dexamfetamine for medical purposes.  Medical 
use of dexamfetamine has also been reported in a number 
of other countries, including (in descending order), the 
United Kingdom, Canada, Australia, Belgium, Norway, 
Sweden, New Zealand, Finland, Denmark, Switzerland 
and Germany. Global stocks of dexamfetamine increased 
from 1 ton in 1995 to 7.2 tons in 2009, of which 87 per 
cent was held in the United States. Twenty-one countries 
reported importing a total of 726 kg of the substance in 
2009. The United Kingdom, Canada and Australia 
remained the main importers, accounting for 37, 31 and 
19 per cent of the total, respectively.
15. In 1999, the total reported manufacture of metam-
fetamine stood at 9.5 tons. After 1999, global output 
decreased, albeit with ﬂuctuations, to 472 kg in 2009, all 
of it manufactured in the United States. The United States 
has been the main regular user of metamfetamine (mainly 
for industrial purposes). International trade in metamfeta-
mine ﬂuctuated at an average of about 2 kg. In 2009, 
total imports dropped to 147 g, with 14 countries report-
ing imports of the substance of between 1 and 44 g.
16. In the period 2000-2009, the total reported manufac-
ture of levomethamphetamine ﬂuctuated between 433 kg 
and 4.5 tons. In 2009, no manufacture was reported. Ger-
many, France, the United States and the Czech Republic 
were the main manufacturers of the  substance. Germany, 
the United States, France and the Czech Republic have also 
been the main users of  levomethamphetamine (for indus-
trial purposes). In the United States, levomethamphetamine 
was mainly used for the manufacture of over-the-counter 
nasal inhalers, which are exempted in that country from 
certain control  measures in accordance with article 3 of the 
1971  Convention.  Levomethamphetamine was also used 
 regularly in Italy, which was the main importer of the sub-
stance until 2008. In 2009 no international trade of the 
substance was reported.
17. Metamfetamine racemate is mainly manufactured 
for export to the United States, for conversion into levo-
methamphetamine and metamfetamine. France and 
 Hungary were the main manufacturers of metamfetamine 
racemate in the period 2000-2009. In 2009, global manu-
facture amounted to 1.5 tons, all of it reported by France. 
Global stocks in 2009 stood at 2.7 tons. International 
trade averaged 1.5 tons in the ﬁve years up to 2009. 
Starting in 2007, only the United States reported imports 
of that substance.
)HQHW\OOLQH
18. Switzerland reported the manufacture of 6 g of 
fenetylline in 2009. Previously, manufacture of fenetyl-
line was last reported in 1987. Worldwide stocks of 
fenetylline, which amounted to nearly 4 tons in 1987, 
were signiﬁcantly reduced as a result of the voluntary 
destruction of all stocks of the substance in Switzerland 
in 1991 and of 50 per cent of the stocks held in  Germany 
in 1992. In 2000, the remaining German stocks started 
being exported to Belgium via the Netherlands. Belgium 
was the main exporter of fenetylline from 2004 to 2009, 
with exports going mainly to Germany and France. 
 Belgium, France, Germany and Luxembourg are the only 
countries to have reported use of fenetylline for medical 
purposes since 2003. By the end of 2009, stocks of 
fenetylline had been virtually depleted. 
0HWK\OSKHQLGDWH
19. The use of methylphenidate4 for medical purposes 
started increasing signiﬁcantly in the 1990s. Methylphe-
nidate is used for the treatment of ADD, primarily in 
children, and is prescribed for the treatment of narco-
lepsy. The increase in the manufacture and use of 
 methylphenidate is mainly a result of developments in 
the United States, where the substance is heavily adver-
tised, including directly to potential consumers. However, 
during the period 2000-2009 the use of methylphenidate 
for the treatment of ADD rose sharply in many other 
countries. The calculated global consumption of the 
 substance reached 40 tons in 2009.
20. Global manufacture of methylphenidate started to 
rise rapidly in the ﬁrst half of the 1990s and increased 
from 2.8 tons in 1990 to 19.1 tons in 1999. As a result 
of the increasing use of amphetamines for the treatment 
of ADD, methylphenidate manufacture dropped to 
16 tons in 2000, when total reported manufacture of the 
substance started increasing again, reaching 43 tons in 
2009 (see ﬁgure 4). During the two decades up to 2009, 
the United States was the leading manufacturer of methyl-
phenidate, increasing its output from 1.8 tons in 1990 
to 38 tons in both 2008 and 2009; the United Kingdom 
manufactured 3.2 tons of methylphenidate in 2009. Most 
of the methylphenidate manufactured in the United States 
continued to be used domestically, although exports from 
that country had increased considerably in previous 
years. Global stocks of methylphenidate continued to 
increase, reaching 42 tons in 2009 as a result of increas-
ing stocks held in the United States. In 2009, that  country 
held 33 tons of methylphenidate, accounting for 79 per 
cent of global stocks. 
21. The medical requirements for methylphenidate 
outside the United States are mainly met by imports. 
International trade in methylphenidate increased during 
the period 1999-2009, from 6 to 17 tons. Switzerland, 
Germany, Canada and Spain remained the main 
 importers of methylphenidate in 2009, mostly for 
 re-export; together they accounted for 59 per cent of 
 global imports. Whereas Switzerland was the main 
exporter of methylphenidate until 2006, in that year the 
4 See table IV for details of the consumption levels of  methylphenidate.
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United States became the leading exporter and in 2009 
accounted for 43 per cent of total exports. Other major 
exporting countries in 2009 were Switzerland, the 
United Kingdom and Spain (in descending order).
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22. The number of countries and territories importing 
methylphenidate for domestic consumption continued to 
grow gradually during the decade prior to 2009; in that 
year, 92 countries and 9 territories reported such imports. 
For 2009, 39 Governments reported imports of methyl-
phenidate in amounts exceeding 10 kg. Calculated 
 consumption of methylphenidate in the United States 
continued to grow, reaching 1 billion S-DDD in 2009. 
In the previous three years, the United States accounted 
for 70 per cent of the calculated worldwide  consumption 
of methylphenidate. The level of methylphenidate use in 
the rest of the world averaged about 339 million S-DDD 
per year in the same period. However, for the ﬁrst time, 
in 2004 Iceland replaced the United States as the  country 
with the highest calculated per capita  consumption rate 
of methylphenidate and has kept that position ever since, 
except in 2006. The major users of  methylphenidate 
 during the period 2005-2009 outside the United States 
were Iceland, Canada, Israel, Norway and the  Netherlands, 
in that order, with a sharp increase in use reported by 
Israel and Norway.
23. The countries with the highest level of medical use 
of methylphenidate, calculated on the basis of statistics 
provided for 2005, 2007 and 2009 and expressed in 
S-DDD per 1,000 inhabitants per day, are listed in table 
2 in order of their level of calculated consumption in 2009.
3KHQPHWUD]LQH
24. The manufacture and medical use of phenmetrazine 
were discontinued in all countries. Small stocks of the 
substance were held in the United States (18 g) and 
 Sweden (6 g).
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25. During the period 2000-2009, manufacture of 
delta-9-THC ﬂuctuated between 110 and 318 kg. In 
2009, the global total amounted to 114 kg (3.8 million 
S-DDD), about half the quantity manufactured in 2008 
(233 kg). As in previous years, in 2009 the United States 
remained the main manufacturer of delta-9-THC, 
accounting for 69 per cent of the total, with Germany 
(8.4 kg) and Switzerland (26.6 kg) accounting for 
the rest.
26. Total reported stocks of delta-9-THC followed an 
increasing trend until 2007, when they reached 555 kg, 
before dropping to 351 kg in 2009. In that year, the 
United States held 74 per cent of global stocks, followed 
by Germany and Switzerland. Since almost all the delta-
9-THC manufactured was used domestically, interna-
tional trade in the substance remained limited, reaching 
a peak of 17.8 kg in 2009, with Germany being the main 
importer (11.4 kg). The United States was the main user 
of delta-9-THC in 2009, when it accounted for 83 per 
cent of the total. Canada, Germany, Switzerland and the 
United Kingdom also reported use of the substance 
 during the decade up to 2009.
+DOOXFLQRJHQV
3KHQF\FOLGLQH
27. Phencyclidine is primarily used as an anaesthetic 
agent in veterinary medicine. In the period 1996-2005, 
manufacture of small quantities of the substance was 
reported by several countries, with a peak in total 
 manufacture in 2005 (2.1 kg). From 2006 to 2008, 
 manufacture and international trade in phencyclidine 
amounted to less than 200 g per year. In 2009,  Denmark, 
Israel and the United States together manufactured 489 g 
of phencyclidine. Imports of the substance were reported 
in 2009 mainly by Japan (714 g), the main user of 
 phencyclidine in that year.
6HGDWLYHK\SQRWLFV
0HFORTXDORQH
28. Mecloqualone stopped being manufactured after 
1980. The United States is the only country holding 
stocks of that substance; starting in 2002, stocks stood 
at 35 g.
0HWKDTXDORQH
29. The latest signiﬁcant manufacture of the substance 
was reported in 1997 by Switzerland (340 kg) and the 
Czech Republic (43 kg). After that time, only small 
 quantities (amounts of just a few grams) were manufac-
tured intermittently in the United States. As a  consequence, 
global stocks of methaqualone decreased steadily from 
1.3 tons in 2000 to 385 g in 2009. In 2007, medical use 
of the substance stopped being reported.
6HFREDUELWDO
30. Before it was moved from Schedule III to  Schedule II 
in 1988, secobarbital was frequently diverted from licit 
manufacturing and trading channels. After 1988, its 
manufacture declined substantially. During the period 
2000-2009, Germany was the main manufacturer of 
secobarbital, reporting output ranging between 811 kg 
and 4.2 tons; in 2009, however, Germany reported no 
manufacture of the substance for the ﬁrst time, as a result 
of which global output of secobarbital declined to 6.1 kg, 
reported by Japan. In 2009, global stocks of  secobarbital 
stood at 953 kg, held mainly by Germany (50 per cent) 
and the United Kingdom.
31. Starting in 2003, global annual imports of 
 secobarbital averaged around 654 kg. In 2009, they 
amounted to 648 kg (6.5 million S-DDD), with the 
United Kingdom being the main importer (554 kg, or 
85 per cent, of the total). Germany remained the main 
exporter of secobarbital. The United Kingdom, Sweden 
and Belgium continued to report the highest usage rates 
of the substance in 2009.
$QWLWXVVLYHV
=LSHSURO
32. Zipeprol is an antitussive with bronchospasmolytic 
and mucolytic properties. Only France and the Republic 
of Korea reported manufacture of that  substance between 
2000 and 2009, although France last reported having 
manufactured zipeprol in 2001 (666 kg), mainly for 
export. The Republic of Korea, which had stopped manu-
facturing zipeprol in 1999, resumed its manufacture in 
2008, for domestic use. In 2009, the Republic of Korea 
manufactured 672 kg (3.4 million S-DDD) of zipeprol. 
Stocks of the substance were reported until 2008, mainly 
by Switzerland, which replaced France as the main 
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exporter of the substance in 2002. For 2009, no stocks 
of zipeprol were reported. Total imports of the substance 
ﬂuctuated in the previous decade, averaging 375 kg, 
while use during that period averaged 380 kg. Whereas 
Mexico imported zipeprol regularly until 2005, the only 
countries reporting imports of zipeprol in 2009 were 
Bolivia (Plurinational State of) and Greece.
$QWLGHSUHVVDQWV
33. The only substance representative of the group of 
antidepressants is amineptine, which was included in 
Schedule II of the 1971 Convention in 2003. No 
 information on manufacture or international trade was 
ever reported on the substance. 
6XEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOH ,,,
34. Nine substances are listed in Schedule III. Accord-
ing to the scheduling criteria adopted by the World 
Health Organization, substances in Schedule III are those 
whose liability to abuse constitutes a substantial risk to 
public health and which have moderate to great thera-
peutic usefulness. One substance, cathine, belongs to the 
group of central nervous system stimulants. Six sub-
stances belong to the group of sedative-hypnotics: four 
barbiturates (amobarbital, butalbital, cyclobarbital and 
pentobarbital), glutethimide and ﬂunitrazepam. The two 
remaining substances, buprenorphine and pentazocine, 
belong to the group of analgesics.
&HQWUDO QHUYRXV V\VWHPVWLPXODQWV
&DWKLQH
35. Cathine is used as a stimulant and for industrial 
purposes. Manufacture of cathine has ﬂuctuated consid-
erably during the decade up to 2009, reﬂecting the manu-
facturing levels of Germany, India and Italy. After 2007, 
when manufacturing levels had reached 5.9 tons, global 
output fell drastically to 55 kg in 2009, partly due to 
the absence of data on manufacture from India for that 
year; those 55 kg were reported by China. Global stocks 
of cathine decreased steadily, reaching 1.6 tons at the 
end of 2009, held mainly in Germany. Germany, India 
and Italy were also the main exporters of cathine in the 
period 2005-2009. Use of cathine for medical purposes 
is limited. South Africa was the main importer of cathine 
until 2008 but since those imports were found to be des-
tined for illicit uses, in 2009 no further import into that 
country took place. As a result, global imports of the 
substance declined to 102 kg in 2009.
6HGDWLYHK\SQRWLFV
36. Barbiturates are a group of central nervous system 
depressants that are closely related in their chemical 
structure. Classiﬁed as sedative-hypnotics, they used to 
be prescribed for the treatment of insomnia, anxiety and 
stress, and, in some cases, as anaesthetics for short sur-
gery interventions (ultra-short-acting substances). Nowa-
days, they are mainly used as anti-epileptics or for their 
selective anticonvulsant property. Barbiturates differ in 
speed of onset, duration of action and potency. Like 
benzo diazepines, barbiturates encountered on the illicit 
market have usually been diverted from licit circuits 
rather than synthesized in clandestine laboratories. The 
potential for abuse is great, and the long-term effects 
include the development of tolerance and strong  physical 
and psychological dependence.
$PREDUELWDO EXWDOELWDO F\FOREDUELWDO DQG
SHQWREDUELWDO
37. Amobarbital, butalbital and cyclobarbital are 
mainly used as hypnotics (to induce sleep) in the treat-
ment of intractable insomnia. Pentobarbital has been 
used for pre-medication in anaesthesia. During the period 
2005-2009, Denmark, the United States, New Zealand, 
Australia, Canada and Switzerland, in descending order, 
remained the countries with the highest calculated per 
capita use of the four substances. Total reported manu-
facture of those substances ﬂuctuated during the decade 
up to 2009. In 2009, it amounted to 846 million S-DDD 
(see ﬁgure 6). Figure 7 shows the share of the main 
manu facturing countries, by total output, during the 
period 2005-2009.
38. After peaking at 76 tons in 2002, global manufac-
ture of butalbital followed a declining trend, dropping 
to 33.3 tons (444 million S-DDD) in 2009 (see ﬁgure 8). 
During the decade up to 2009, Denmark and the United 
States were the main manufacturers of butalbital, 
accounting for more than 95 per cent of the total out-
put, followed by Germany and China. In 2009, the 
United States reported having manufactured only 646 kg 
(2 per cent of global output), with Denmark (31 tons) 
and Germany (1.8 tons) accounting respectively for 93 
and 5 per cent of the global total. Denmark, China and 
Germany manufactured butalbital mainly for export. The 
United States reported regular use of the substance for 
the manufacture of a number of preparations exempted 
from certain control measures, in accordance with arti-
cle 3 of the 1971 Convention.
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39. In the period 2005-2009, Denmark remained the 
main exporter of butalbital, accounting for 95 per cent 
of the global total. The United States, Italy and 
 Canada (in descending order) were the main  importers, 
with the highest rates of usage of the substance.
40. Total reported manufacture of pentobarbital 
 ﬂuctuated between 36 and 47 tons during the decade 
up to 2009 (see ﬁgure 9). In 2009, total output 
dropped to 35.8 tons (358 million S-DDD), with the 
United States and Germany, the leading  manufacturers 
of the substance in the previous decade, accounting 
for 48 and 42 per cent of global output respectively. 
Whereas Switzerland and the United Kingdom 
 manufactured pentobarbital intermittently during the 
last decade, Denmark and Japan were the only other 
countries reporting manufacture of pentobarbital in 
2009. During 2005-2009, New Zealand, Australia, 
Switzerland, Ireland and Canada (in descending order) 
had the highest relative use of the substance, with 
annual averages ranging between 1.7 and 5.8 S-DDD 
per 1,000 inhabitants per day.
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41. During the ﬁve-year period 2004-2008, an 
annual average of about 25 tons of pentobarbital was 
traded internationally. In 2009, total reported exports 
declined to 23.5 tons. In 2009, as in previous years, 
the main exporters of the substance were Germany, 
Canada, the United States, Denmark and France (in 
descending order); together, those countries accounted 
for about 97 per cent of the global total. Fifty-three 
countries reported imports of pentobarbital in 2009, 
the main importers being Canada (7.3 tons), France 
(4.6 tons), the United Kingdom (1.9 tons), the 
 Netherlands (1.8 tons), Australia (1.7 tons) and the 
United States (1.4 tons); together, those countries 
accounted for 76 per cent of global imports. 
42. China and Japan were the main countries manu-
facturing and using amobarbital during the decade up 
to 2009, although Denmark, Germany and the United 
States also reported manufacture of that substance for 
some years. Global output of amobarbital ﬂuctuated 
between 20 and 30 tons during the period 1999-2003 
and then dropped to 4.2 tons (42.3 million S-DDD) in 
2009. Total reported stocks of amobarbital stood at 
2 tons in 2009. Global calculated use of the substance, 
which averaged 23 tons during the period 2002-2005 
also declined since that period, reaching 5 tons in 2009. 
International trade in amobarbital  followed that 
decreasing trend, from an average of 5 tons annually 
in the period 2001-2005 to 184 kg in 2009. Thailand 
was the main importer in 2009, accounting for 87 per 
cent of all imports of that substance.
43. Use of cyclobarbital decreased considerably after 
1998, when it amounted to 11 tons. The substance 
continues to be mainly used in some Eastern Euro-
pean countries. Georgia and Latvia had the highest 
per capita rate of usage during the period 2005-2009. 
Poland became the sole manufacturer of cyclobarbital 
in 2003, after Germany and Latvia stopped manufac-
turing the substance in 2002. In 2009, Poland manu-
factured 335 kg of cyclobarbital (1.7 million S-DDD) 
and remained the sole exporter of the substance. The 
Russian Federation continued to be the main importer 
of cyclobarbital in 2009, accounting for 72 per cent 
of the total (397 kg). Global reported stocks of cyclo-
barbital stood at 451 kg at the end of 2009.
*OXWHWKLPLGH
44. During the early 1980s, several dozen tons of 
glutethimide were manufactured annually, mainly for 
conversion into aminoglutethimide, a non- psychotropic 
substance used as an antineoplastic agent.  Global 
manufacture declined steadily during the 1990s and 
stopped in 1998. After that year, sporadic  manufacture 
took place in Hungary (700 kg in 2001) and China 
(240 kg in 2005). 
45. International trade in glutethimide decreased as 
a consequence of the decline in its manufacture, from 
a peak of about 15 tons per year during the period 
1997-1998 to several hundred kilograms in 2002. In 
2003, Hungary reported having exported 300 kg of 
gluthetimide to Romania and, in 2004 and 2005, hav-
ing imported 200 kg of the substance from China. No 
trade was reported for the period 2006-2009. Global 
stocks of glutethimide at the end of 2009 amounted 
to 201 kg, held almost entirely in Hungary.
)OXQLWUD]HSDP
46. Flunitrazepam continues to be one of the most 
frequently abused benzodiazepines, with the substance 
being mainly diverted from domestic distribution 
channels. Preparations containing ﬂunitrazepam have 
often been diverted from the licit market in one coun-
try and smuggled into illicit markets in countries 
where a demand for such preparations exists. Due to 
frequent diversions and abuse, ﬂunitrazepam was 
transferred from Schedule IV to Schedule III in 1995. 
Several countries, including major manufacturers and 
importers of the substance, adopted strict control poli-
cies for ﬂunitrazepam in close cooperation with the 
pharmaceutical industry. As a result of those meas-
ures, the number of reported diversions declined and 
the majority of preparations sold on illicit markets 
purportedly containing ﬂunitrazepam are counterfeit 
products that do not contain that substance.
47. In medical practice, ﬂunitrazepam is used, like 
diazepam, for the short-term management of insom-
nia and, in some countries, for pre-medication and to 
induce general anaesthesia. Until 1995, ﬂunitrazepam 
was manufactured in a number of countries, includ-
ing Argentina, Brazil, the Czech Republic, Denmark, 
Italy, Japan, Spain and Turkey. As of 1996, only Italy 
and Switzerland, which started manufacture in 1997, 
continued to manufacture ﬂunitrazepam. Output in 
Switzerland ﬂuctuated so greatly that in some years, 
such as 2008, no manufacture was reported at all. 
Despite those ﬂuctuations, global manufacture of ﬂu-
nitrazepam increased, reaching 1.9 tons in 2009, the 
largest amount ever reported. In that year, Switzer-
land reported an output of 1.4 tons and Italy an out-
put of 543 kg (see ﬁgures 22 and 23 and para. 89).
48. International trade in ﬂunitrazepam decreased 
slightly, from about 1 ton in 2007 to 934 kg in 2009. 
Switzerland reported exporting 645 kg of ﬂuni-
trazepam and thus remained the leading exporter of 
the substance in 2009; together, Switzerland and Italy, 
which reported exporting 214 kg of the substance, 
accounted for 92 per cent of the global total. As in 
previous years, Japan was the leading importer of 
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 ﬂunitrazepam, accounting, with 522 kg, for over 
60 per cent of annual global imports (834 kg) in 2009. 
An additional 45 countries reported imports of ﬂuni-
trazepam in 2009, of which Austria, Brazil, Germany, 
Greece, Ireland, Mexico, Nigeria, the Republic of 
Korea, Switzerland and Uruguay imported between 10 
and 54 kg.
$QDOJHVLFV
%XSUHQRUSKLQH
49. Buprenorphine5 belongs to the family of opioids 
used mainly as analgesics. It is used in several coun-
tries in detoxiﬁcation and substitution treatment pro-
grammes for opioid dependence. In the late 1990s, the 
total manufacture of the substance increased sharply 
as the substance started to be used in higher doses 
for the treatment of pain and opioid addiction, reach-
ing a peak of 6.1 tons (760 million S-DDD)6 in 2009 
(see ﬁgure 10). The United Kingdom is the main manu-
facturer, accounting for 86 per cent of the reported 
total output in 2009. Other countries manufacturing 
buprenorphine in that year were Belgium (620 kg) and 
the Czech Republic (234 kg). In the decade up to 
2009, buprenorphine manufacture was also reported 
by Australia, China, Germany, India, Switzerland and 
the United States. Global stocks of the substance have 
been increasing, reﬂecting the trend in manufacture, 
and attained 2.4 tons in 2009, with the majority held 
in the United Kingdom, the United States, Germany 
and France (in that order).
50. Total exports of buprenorphine started to 
increase in 1996, when they stood at 100 kg. In 2009, 
they amounted to 3.4 tons, the highest value ever 
reported. Throughout the previous decade, the main 
exporter was the United Kingdom, followed by 
 Australia and Germany. In 2009, the United Kingdom 
accounted for almost 68 per cent of all exports. 
 Belgium, the Czech Republic, Australia, France, 
 Germany, India and Switzerland exported between 35 
and 350 kg of buprenorphine, together accounting for 
32 per cent of the total. Italy, the Netherlands and 
Slovenia have also reported exports of buprenorphine 
above 1 kg in recent years.
5 See table IV for details of the calculated consumption levels of 
buprenorphine.
6 In the past, the Board used 1.2 mg of buprenorphine for 1 S-DDD, 
a measure that reﬂected the dosage units used for treatment of pain in 
the late 1990s. In view of the increasing use of higher dosage units of 
buprenorphine for the treatment of pain and opioid dependence, the 
Board decided to use, as of 2010, 8 mg of buprenorphine for 1 S-DDD. 
Data on buprenorphine expressed in S-DDD in this publication are 
therefore not comparable with the corresponding data shown for pre-
vious years.
51. During the decade up to 2009, the number of 
countries reporting imports of buprenorphine increased 
from 13 to 80. The main importers of the substance 
were the United States, Germany, France and the 
United Kingdom. Other major importers of bupre-
norphine in 2009 were Spain (87 kg), Italy (81 kg), 
 Australia (70 kg), Belgium (55 kg), Switzerland (59 kg) 
and the Islamic Republic of Iran (33 kg). Calculated 
consumption of the substance continued to increase in 
many countries, in particular in the United States, 
France and Germany, as well as in many other 
 countries in Europe. High-dosage preparations of 
buprenorphine continue to be diverted from medical 
use for abuse and the illicit market for buprenorphine 
is entirely supplied by diversion, above all from use 
in the treatment of opioid addicts. 
3HQWD]RFLQH
52. Pentazocine is an opioid analgesic with  properties 
and uses similar to those of morphine.  During the 
period 2000-2009, total reported  manufacture of pen-
tazocine ﬂuctuated between 2.9 and 6.7 tons. India 
and Italy are the main  manufacturers of pentazocine; 
however, data for some years are  missing for India, 
possibly explaining the ﬂuctuations in the global total. 
In 2009, total output amounted to 3 tons (14.9  million 
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S-DDD), almost entirely reported by Italy, China being 
the only other country  reporting manufacture (12 kg). 
During the decade up to 2009, the pentazocine 
 manufactured by India was used mainly domestically, 
but exports had started increasing. The pentazocine 
manufactured in Italy was destined entirely for export. 
Other countries reporting intermittent manufacture of 
pentazocine were Hungary (136 kg in 2001), the 
United Kingdom (258 kg in 2002) and the United States 
(171 kg in 2001 and 316 kg in 2002). Total stocks of 
pentazocine stood at 3 tons at the end of 2009, held 
mainly by Italy,  Portugal, the United Kingdom and the 
United States.
53. International trade in pentazocine has ﬂuctuated. 
In 2009, it reached 5.2 tons. Italy was the main 
exporter of pentazocine during the previous decade, 
followed by India, Switzerland, the United Kingdom 
and the United States. Forty-ﬁve countries reported 
importing quantities of pentazocine greater than 1 kg 
during the period 2007-2009. In 2009, the United 
States (2.5 tons) and Pakistan (1.4 tons) together 
accounted for 75 per cent of total imports. Japan, 
Switzerland, Nigeria and Canada (in that order) 
reported importing between 100 and 310 kg. The 
main consumers of pentazocine during the decade up 
to 2009 were India, Pakistan and the United States. 
6XEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOH ,9
54. Sixty-two substances with various applications in 
medicine are listed in Schedule IV and they belong to 
the following groups: central nervous system  stimulants 
(14 substances); benzodiazepine-type  anxiolytics 
(22 substances); other anxiolytics (1  substance); benzo-
diazepine-type sedative-hypnotics (11 substances); 
benzodiazepine-type anti-epileptics (1 substance); 
 barbiturate-type sedative-hypnotics and anti-epileptics 
(7 substances); other sedative-hypnotics (5 substances); 
and analgesics (1 substance).
&HQWUDO QHUYRXV V\VWHPVWLPXODQWV
55. Fourteen stimulants are listed in Schedule IV: 
amfepramone, aminorex, benzfetamine,  etilamfetamine, 
fencamfamin, fenproporex, mazindol, mefenorex, 
 mesocarb, pemoline, phendimetrazine, phentermine, 
pipradrol and pyrovalerone. Both amfepramone and 
pipradrol were originally included in Schedule IV, 
while all the other stimulants were added later. The 
stimulants in Schedule IV are essentially used as 
anorectics or for the treatment of ADD.
56. After experiencing a great fall in 1998 due to 
developments in the United States (see para. 61), the 
total reported manufacture of central nervous system 
stimulants listed in Schedule IV recovered rapidly and 
stabilized in 2000. During the period 2006-2008, 
manufacture of those stimulants remained at 
2.07  billion S-DDD and then fell, in 2009, to 
1.8  billion S-DDD, due mainly to the decrease in 
 output of fenproporex in Brazil (see ﬁgure 11). 
57. In 2009, the manufacture of phentermine (1.3 bil-
lion S-DDD) accounted for 71 per cent,  mazindol 
(176 million S-DDD) for 10 per cent,  fenproporex and 
amfepramone for 7 per cent each (132 and 130 mil-
lion S-DDD respectively) and phendimetrazine for 
nearly 5 per cent of total reported manufacture of the 
14 stimulants in Schedule IV (1.8 billion S-DDD) (see 
ﬁgure 12). Together, the  manufacture of pemoline and 
benzfetamine accounted for 0.3 per cent. In 2009, no 
other central nervous system stimulants listed in 
Schedule IV were reported to have been manufactured 
(see ﬁgure 12).
58. The ﬂuctuations in total reported manufacture 
and consumption of central nervous system stimulants 
listed in Schedule IV (see ﬁgure 13) reﬂect develop-
ments in the use of phentermine in the United States. 
In that country, phentermine was used in 1996 and 
1997 for the treatment of obesity in combination with 
fenﬂuramine, another anorectic. After the withdrawal 
of fenﬂuramine from the market in September 1997 
because of serious adverse effects, the use of phenter-
mine also dropped markedly. In 2000, manufacture 
and consumption of phentermine picked up again and 
the substance once again became the most-used 
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anorectic in the United States and in the world. A 
total of 2.1 billion S-DDD of central nervous stimu-
lants listed in Schedule IV were used globally in 2009. 
Of those, phentermine (1.5 billion S-DDD) accounted 
for 72 per cent; mazindol (233 million S-DDD); 
 fenproporex (176 million S-DDD) and amfepramone 
(153 million S-DDD) were the next most used central 
nervous stimulants in 2009.
 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG WR FDOFXODWH DYHUDJH
DQQXDO FRQVXPSWLRQ IRU D WKUHH\HDU SHULRG
59. Consumption of Schedule IV stimulants in the 
Americas remained the highest worldwide in 2009 
despite a small decline compared with the period 
2004-2006. This was mainly due to trends in the 
United States, where consumption of this group of 
substances was high and continued to increase. In 
 Brazil, consumption levels started to decrease in 2006. 
Overall, an average of 10.05 S-DDD per 1,000 
 inhabitants per day were consumed in the Americas 
during the period 2007-2009 (see ﬁgure 14). 
 Consumption levels of Schedule IV stimulants increased 
in all other regions compared with the period  2004-2006 
but in Asia, Europe and Oceania did not yet reach the 
 levels observed in the period 2001-2003.
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60. In 2009, the United States (12 S-DDD per 1,000 
inhabitants per day), Argentina (11.5 S-DDD), the 
Republic of Korea (5 S-DDD), Australia (4.3 S-DDD) 
and Brazil (4.2 S-DDD) had the highest calculated 
rates of use of the central nervous system stimulants 
listed in Schedule IV.
61. Phentermine has been the major substance in the 
group of stimulants in Schedule IV, although its share 
of total manufacture for this group ﬂuctuated widely, 
between 0 and 76 per cent in recent years. Total 
reported manufacture of the substance increased from 
an average of 9.5 tons annually during the period 
1991-1995 to 50 tons in 1996, the highest level ever 
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reported. Manufacture dropped in 1997 and  completely 
stopped in 1998. Starting in 1999, global reported 
manufacture continued to ﬂuctuate and stood at 
19 tons in 2009. In the period 2007-2009, the United 
States, Germany, Italy, Japan and India, in that order, 
were the main manufacturers of the substance.
62. During the three-year period 2007-2009, the 
 volume of trade in phentermine averaged 10.4 tons. 
Germany and Italy were the main exporters of phen-
termine, accounting together for 69 per cent of the 
global total in 2009 (7.7 tons). Other major  exporters 
in 2009 were the United States and Australia. Thirty 
countries reported imports of phentermine at least 
once during the three-year period 2007-2009. Global 
imports of phentermine declined from an  average of 
14 tons in 2007-2008 to 7.2 tons in 2009 due to the 
sharp decrease of imports in the United States. How-
ever, that country remained the main importer of the 
substance followed by the Republic of Korea (1.2 tons) 
and Australia (982 kg).
63. Mazindol used to be manufactured almost 
 exclusively in Brazil. In 2005, Argentina started manu-
facturing mazindol for domestic consumption and for 
export, replacing Brazil as the main manufacturer. In 
2009, Argentina manufactured 176 kg and Brazil 1 kg 
of mazindol. Global use of the substance fell from 
707 kg in 1998 to 233 kg in 2009. The biggest 
 importers in the decade up to 2009 were Mexico (for 
domestic consumption) and Switzerland (mainly for 
re-export).
64. Fenproporex is mainly used as an appetite sup-
pressant. After growing steadily from 3 tons in 1998 
to 10 tons in 2003, total reported manufacture of fen-
proporex ﬂuctuated, then stood at 2.6 tons in 2009. 
Brazil was the main producer of the substance until 
2007. In 2008, Belgium replaced Brazil as the main 
manufacturer and, in 2009, accounted for 62 per cent 
of the total manufacture. Germany and Brazil were 
the leading importers of the substance in 2009, 
accounting for 41 and 53 per cent of global imports, 
respectively.
65. Total reported manufacture of amfepramone, a 
substance mainly used as an anorectic, amounted to 
about 28 tons in 2005 and then decreased to an aver-
age of about 11.1 tons during the three-year period 
2007-2009, mainly due to a decrease in manufacture 
in Brazil. In the decade 2000-2009, Brazil, Italy and 
Switzerland reported manufacture of the substance. 
Brazil remains by far the most important manufac-
turer of amfepramone, which it manufactures mainly 
for domestic consumption. Switzerland was the lead-
ing exporter of the substance in the decade up to 
2009, accounting for 69 per cent (2.4 tons) of global 
exports in 2009, followed by Italy and Germany. The 
largest imports of amfepramone in 2009 were reported 
by the United States (1.3 tons), Mexico (800 kg), 
 Germany (459 kg) and Chile (255 kg), which together 
accounted for 85 per cent of global imports.
66. Global manufacture of phendimetrazine, an 
anorectic, ﬂuctuated between 2 and 7.7 tons during 
the decade up to 2009. In 2005, 5.7 tons of the sub-
stance were manufactured, of which more than 90 per 
cent by Italy, mainly for export. Germany, which used 
to be an important manufacturer of the substance, 
last reported output in 2007. China manufactured 
350 kg of phendimetrazine in 2009. Global trade in 
phendimetrazine averaged 4.3 tons in the period 2007-
2009. The main importer of the substance was the 
United States, followed by the Republic of Korea.
67. Until 2004, only the United States reported 
manu facture of benzfetamine, averaging 1.1 tons 
annually during the period 2000-2004. Whereas in 
2005 and 2006 benfetamine was also manufactured 
in Ireland, Italy and Switzerland, in the three-year 
period 2007-2009 the United States was once more 
the sole manufacturer (1.1 tons, 388 kg and 404 kg). 
During the last decade, international trade in 
 benzfetamine was limited, with only Peru importing 
the substance in 2003 (31 kg). The United States was 
the sole consumer of benzfetamine in the period 
 2007-2009, consuming an average of 800 kg per year.
68. Global manufacture of pemoline ﬂuctuated 
widely during the decade up to 2009, with output 
exceeding 1 ton in some years and no manufacture 
reported since 2005, except for in 2008, when 393 kg 
were manufactured in the Netherlands. The Nether-
lands and Switzerland were the main exporters of 
pemoline in the period 2000-2009, during which time 
global trade in the substance declined, falling to 90 kg 
in 2009. The main importer of pemoline in that year 
remained Japan (80 kg), followed by Chile. In  addition 
to its use as a stimulant, pemoline is used for the 
treatment of ADD.
69. Manufacture of and trade in the other stimulants 
listed in Schedule IV has been reported sporadically. 
Starting in 1995, only France reported manufacture 
of pipradrol, in 1999 (20 kg) and 2004 (8 kg). France 
exported to Canada 2 kg of the substance in 2004 
and 5.3 kg in 2007. In 2009, the United States manu-
factured 3 g of fencamfamin. In the period 2003-
2009, no manufacture of aminorex, etilamfetamine, 
mefenorex, mesocarb or pyrovalerone was reported. 
Small and irregular trade transactions were reported 
for fencamfamine, mefenorex and pipradrol, while no 
international trade was reported for aminorex, etilam-
fetamine, mesocarb or pyrovalerone.
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70. Thirty-three benzodiazepines were included in 
Schedule IV in 1984. Midazolam was added to Sched-
ule IV in 1990 and brotizolam was added in 1995. 
 Flunitrazepam was transferred from Schedule IV to 
Schedule III in 1995. During the decade up to 2009, 
practically all countries and territories that report to 
the Board have manufactured or traded in benzodi-
azepines in quantities of more than 1 kg at least once. 
Benzodiazepines are frequently diverted at the  domestic 
level for subsequent smuggling and abuse.
%HQ]RGLD]HSLQHW\SHDQ[LRO\WLFV
71. Twenty-two benzodiazepines are generally classiﬁed 
as anxiolytics. The total reported manufacture of this 
group of substances rose steadily from 1999 to 2001, 
when it reached a peak of 28.8 billion S-DDD. Global 
manufacture then ﬂuctuated between 19 billion and almost 
30 billion S-DDD between the years 2002 and 2008, then 
dropped in 2009 to 17.1 billion S-DDD, the lowest ﬁg-
ure reported during the decade 2000-2009 (see ﬁgure 15). 
Fluctuations in the level of manufacture of benzodiazepine-
type anxiolytics are usually a reﬂection of ﬂuctuations in 
the manufacture of alprazolam and diazepam, the main 
substances in this group, which together accounted for 
50 per cent of the total in 2009. The low total for 2009 
is due to the fact that data were not received on manu-
facture in India, which in 2008 accounted for 24 per cent 
of the global total of this group of substances. The share 
of alprazolam decreased to 29 per cent (5 billion S-DDD) 
from 2008 to 2009. The share of diazepam also decreased, 
to 21 per cent of the total (3.6 billion S-DDD). Lorazepam 
accounted for 22 per cent (3.8 billion S-DDD) of total 
output, bromazepam for 7 per cent, chlordiazepoxide for 
6 per cent, clorazepate for 3 per cent and oxazepam for 
2 per cent (see ﬁgure 16). Nordazepam accounted for 
2.4 per cent of the total reported manufacture of 
 benzodiazepine-type anxiolytics in 2009 and clotiazepam, 
tetrazepam and ethyl loﬂazepate accounted for 1 per cent 
each of the global total. The remaining 8 substances in 
that group (clobazam, cloxazolam, delorazepam, 
halazepam, ketazolam, medazepam, oxazolam and 
prazepam) each accounted for less than 1 per cent of the 
total reported manufacture calculated in S-DDD. No 
manu facture of camazepam, ﬂudiazepam and pinazepam 
was reported in 2009. As shown in ﬁgures 17 and 18, 
China, India and Italy were the leading manufacturers of 
 benzodiazepine-type anxiolytics in the 10-year period 
2000-2009. In the absence of data from India in 2009, 
China and Italy accounted for 51 per cent of the total 
output of this group in that year.
72. Total approximate consumption levels of 
 benzodiazepine-type anxiolytics calculated by the 
 International Narcotics Control Board usually follow the 
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trend in  manufacture. In 2009, total consumption of this 
group of substances stood at 21 billion S-DDD (see 
 ﬁgure 19), a slightly larger quantity than was manu-
factured in 2009. The levels of  calculated consumption 
of  benzodiazepine-type anxiolytics in deﬁned daily doses 
for statistical purposes per 1,000  inhabitants per day is 
shown in table IV.3 of this  publication. The  calculated 
average national  consumption of benzodiazepine-type 
anxiolytics has been consistently higher in Europe than 
in other regions (see  ﬁgure 20).
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73. Total reported manufacture of alprazolam grew 
from about 1 ton per year in 1986 to 13.6 tons in 
2008. That peak was due to increased output by all 
manufacturing countries and, in particular, by an 
unprecedented increase in Finland and India. In 2009, 
total manufacture dropped to 5 tons, since India did 
not report any manufacture and the output in the 
remaining major manufacturing countries (Finland, 
France, Italy and the United States) declined. The only 
other countries reporting manufacture of alprazolam 
in 2009 were Brazil and China, together accounting 
for less than 5 per cent of global manufacture.

74. International trade in alprazolam ﬂuctuated in 
the period 2006-2009 between 6.4 and 9.2 tons. In 
2009, global reported imports stood at 8.1 tons. In 
that year, over 120 countries and territories in all 
regions of the world reported imports of alprazolam. 
The main importers of alprazolam continued to be the 
United States (2.1 tons) and Belgium (1.1 tons), which 
together accounted for 43 per cent of the total. Glo-
bal calculated consumption, which had averaged 
4.8 billion S-DDD during the period 2000-2005, 
reached an average of 9.1 billion S-DDD in the period 
2007-2009. The largest consumers of alprazolam in 
2009 continued to be the United States (2.6 billion 
S-DDD) and Finland (1.4 billion S-DDD). 
'LD]HSDP
75. Diazepam, the most traded substance in the group 
of benzodiazepine-type anxiolytics, is consumed in all 
regions of the world. During the period 2000-2004, 
global manufacture averaged 123 tons. Subsequently, 
manufacture declined, albeit with ﬂuctuations, to 
35.6 tons in 2009, reﬂecting a drop in all major manu-
facturing countries and resulting in a 50 per cent 
 reduction of global output in that year compared with 
2008. Italy (15.3 tons) and China (14 tons) remained 
the leading manufacturers of diazepam in 2009, 
 followed by Brazil (5.3 tons) and Japan (1.1 tons). 
India, which had manufactured between 6 and 7.7 tons 
of that substance during the period 2002-2007, did not 
report any manufacture for 2009. 
76. Export levels of diazepam ﬂuctuated between 
2006 and 2009 between 51 and 60 tons due to chang-
ing levels of exports reported by Italy and China, the 
world’s leading exporters of the substance. In 2009, 
Italy exported 19.5 tons of diazepam and China 
exported 13.2 tons. Also in 2009, Switzerland, the 
United Kingdom, Germany, India and Denmark 
reported exports of between 2.4 and 6.7 tons of 
diazepam. 
77. Practically all countries and territories imported 
diazepam in the ﬁve years up to 2009. In 2009 alone, 
more than 120 countries and territories reported 
imports of diazepam of more than 1 kg. In that year, 
the largest importers of diazepam were the United States 
(7.3 tons), the United Kingdom (6.3 tons),  Germany 
(4.7 tons), Pakistan (3.4 tons), Spain (2.9 tons), 
 Switzerland (2 tons), Ireland (1.7 tons), Bangladesh 
(1.7 tons), Ghana (1.4 tons), Japan (1.4 tons), the 
 Democratic Republic of the Congo (1.4 tons), Nigeria 
(1.2 tons), the Islamic Republic of Iran (1.1 tons) and 
Iraq (1 ton). Together, those countries accounted for 
69 per cent of global imports. Global calculated con-
sumption of diazepam decreased from 7.4 billion 
S-DDD in 2005 to 4.8 billion in 2009. The United 
States (779 million S-DDD), Brazil (620 million 
S-DDD) and Pakistan (335 million S-DDD) were the 
main  consumers of diazepam in that year.
/RUD]HSDP
78. Total reported manufacture of lorazepam was 
fairly stable during the two decades up to 2009 and 
stood at 9.4 tons in 2009. Italy and Germany were 
the two main manufacturers of the substance,  followed 
by India. In 2009, Italy reported an output of 5 tons 
of lorazepam and Germany an output of 3.9 tons; 
together, those two countries accounted for 96 per 
cent of the global total, since India did not report any 
manufacture in 2009. As in previous years, in 2009 
manufacture of lorazepam was also reported by  Brazil, 
China, Poland, Spain, the United Kingdom and the 
United States.
79. Between 9 and 11 tons of lorazepam were exported 
in the period 2004-2008. In 2009, reported exports 
amounted to 10.8 tons. Italy, Germany,  Ireland and 
India (in that order) were the main exporters of the 
substance in the decade up to 2009, accounting for over 
90 per cent of the total. Approximately 110 countries 
imported lorazepam in 2009, with  Ireland (for re-
exports), the United States, Spain,  Canada, Italy and 
France together accounting for 53 per cent of all 
imports of the substance. Global  calculated  consumption 
ﬂuctuated between 3.9 billion and 4.8 billion S-DDD 
in the period 2005-2008, then dropped to 3.6 billion 
S-DDD in 2009. The United States (590 million 
S-DDD), Germany (529 million S-DDD), Spain 
(399 million S-DDD) and Italy (355 million S-DDD) 
were the main consumers in 2009. 
%URPD]HSDP
80. Total reported manufacture of bromazepam ﬂuc-
tuated signiﬁcantly at an annual average of 14 tons 
in the period 2000-2007, reaching 18.3 tons in 2008. 
In 2009, it dropped to 12.1 tons. Italy (4.9 tons) and 
Switzerland (6 tons) remained the leading manufactur-
ers in 2009 and accounted together for 90 per cent 
of global output, the other manufacturing countries 
being Brazil and China.
81. Global exports of bromazepam increased from 
15.1 tons in 2005 to 17.3 tons in 2008. In 2009, they 
stood at 17.1 tons. As in previous years, the main 
exporters were Switzerland (7.1 tons) and Italy 
(5.1 tons). Approximately 90 countries reported imports 
of more than 1 kg of bromazepam in the period 2005-
2009. Of those, seven accounted for 61 per cent of 
 global imports, namely France, Switzerland, Pakistan, 
Brazil, Italy, Japan and Algeria, in that order. Calcu-
lated global consumption of bromazepam stabilized in 
2006 and stood at 1.3 billion S-DDD in 2009.
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82. Total reported manufacture of chlordiazepoxide 
decreased from 43 tons in 2000 to 19 tons in 2007, 
then increased to reach 30 tons in 2009. In 2009, 
China (22 tons) and Italy (7.5 tons) were the main 
manufacturing countries. India, which had reported 
an output of between 1.5 and 10 tons during the pre-
vious decade, did not report any manufacture for 
2009. In the decade up to 2009, China, India, Italy 
and Switzerland were the main exporters of chlor-
diazepoxide. In 2009, China exported 8.9 tons of the 
substance, Italy 6.6 tons and India 2.9 tons. 
83. Global imports of chlordiazepoxide decreased 
from 24 tons in 2000 to 16.1 tons in 2009. About 
100 countries reported imports of the substance in 
that year. The main importers of chlordiazepoxide in 
2009 were Iraq (3.5 tons), the United States (2 tons), 
Cuba (1.5 tons), Pakistan (1.4 tons) and the Islamic 
Republic of Iran (1.2 tons). Calculated global con-
sumption of the substance, which had decreased from 
1.2 billion S-DDD in 2001 to 715 million S-DDD in 
2006, stood at 996 million S-DDD in 2009.
2[D]HSDP
84. Total manufacture of oxazepam was fairly sta-
ble in the period 1998-2002, averaging nearly 30 tons 
per year. In 2003, it reached a peak of 34 tons and 
decreased in subsequent years; in 2009, it amounted 
to 20.3 tons. As in previous years, Italy and France 
were the main manufacturers of oxazepam in 2009, 
reporting output of 12.6 tons and 6.8 tons of the sub-
stance respectively. The volume of trade in oxazepam, 
which had averaged about 40 tons annually during 
the ﬁve-year period 2001-2003, dropped to 16 tons in 
2009. Germany (4.1 tons) remained the main importer 
of oxazepam in 2009, followed by Australia, the Neth-
erlands, Hungary and France. France and Germany 
were the largest consumers of oxazepam, accounting 
together for 41 per cent of global calculated consump-
tion in 2009.
&ORUD]HSDWH
85. Total reported manufacture of clorazepate was 
stable during the period 2000-2005, averaging 
8.4 tons. After a marked decline to 5 tons in 2006 
and 2007, global output started to increase again, 
reaching 11.3 tons in 2009. France and Italy were the 
main manufacturers in 2009, with an output of 
9.7 and 1.6 tons respectively. International trade stood 
at 6.8 tons in 2009. Over 60 countries imported more 
than 1 kg of clorazepate during that year, the main 
importer being Spain.
&ORED]DP
86. After 2001, total reported manufacture of cloba-
zam ﬂuctuated between 3 and 6 tons between 2001 
and 2008. In 2009, total output dropped to 1.9 tons. 
Those ﬂuctuations reﬂect changes in the output by 
France and Germany, the main manufacturers of 
clobazam. In 2009, France manufactured 1.6 tons 
while Germany reported no manufacture of that sub-
stance. International trade remained stable at about 
4 tons, with over 70 countries reporting imports of 
clobazam. 
2WKHU DQ[LRO\WLFV
87. Total reported manufacture of nordazepam 
declined from 947 million S-DDD in 2006 to 415 mil-
lion S-DDD in 2009 due to decreased manufacture by 
Switzerland (396 million S-DDD in 2009). Total 
reported manufacture of tetrazepam stood at 239 mil-
lion S-DDD and the reported total manufacture of 
ethyl loﬂazepate amounted to 216 million S-DDD. 
Camazepam has not been manufactured since 1991; 
manufacture of ﬂudiazepam and pinazepam were last 
reported for 2007 and 2008, respectively. The com-
bined manufacture of the remaining eight substances 
in that group (clotiazepam, cloxazolam, delorazepam, 
halazepam, ketazolam, medazepam, oxazolam and 
prazepam) stood at 670 million S-DDD in 2009.
0HSUREDPDWH
88. Meprobamate, the only non-benzodiazepine-type 
substance in Schedule IV used as an anxiolytic, has 
gradually been replaced by benzodiazepines, which is 
why manufacture of that substance declined substan-
tially from 750 tons in the late 1970s to an annual 
average of 290 tons during the 1990s. After 2000, 
total manufacture ﬂuctuated around an annual aver-
age of 218 tons and the decreasing trend continued. 
In 2009, total manufacture reached 212 tons (177 mil-
lion S-DDD) (see ﬁgure 21). The ﬂuctuations in the 
reported total output of meprobamate reﬂect changes 
in the quantities manufactured by China, which did 
not manufacture the substance in 2005 and 2008. In 
2009, China reported output of 101 tons and  Denmark, 
the other major supplier, accounted for 111 tons. 
China and India remained the main exporters, 
 exporting 105 and 79 tons respectively in 2009. 
89. Imports of meprobamate have also decreased in 
the decade up to 2009 and stood at 194 tons in 2009. 
France (58 tons), South Africa (54 tons) and Cuba 
(31 tons) were the largest importing countries. Other 
main importers of the substance in 2009 were Turkey 
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(14.4 tons), the United States (6.2 tons), Hungary 
(6 tons) and Egypt (5.5 tons). Between 40 and 
50  countries reported imports of meprobamate. In 
2009, France (59 tons), South Africa (47 tons) and 
Cuba (31 tons) continued to be the leading consumer 
 countries, together accounting for 72 per cent of the 
total. In 2009, global calculated consumption of 
 meprobamate amounted to 190 tons (158 million 
S-DDD).
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90. Twelve benzodiazepines are generally used as 
sedative-hypnotics: brotizolam, estazolam, ﬂuni-
trazepam, ﬂurazepam, haloxazolam, loprazolam, 
lormetazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, 
temazepam and triazolam. Comments on ﬂuni-
trazepam, a substance that was transferred from 
Schedule IV to Schedule III in 1995, are included in 
paragraphs 46-48 above.
91. Total reported manufacture of the 12 substances 
in the group gradually increased from 6.4 billion 
S-DDD in 1999 to over 8.5 billion S-DDD in 2007, 
fell to 5.5 billion S-DDD in 2008 and increased again 
to 9 billion S-DDD in 2009. Those ﬂuctuations were 
mainly due to developments in Germany and Switzer-
land. During the period 1998-2002, Belgium, Canada 
and Switzerland started reporting to the International 
Narcotics Control Board on their manufacture of ben-
zodiazepines; as a result, the calculated levels of 
annual consumption came closer to the levels of total 
manufacture (see ﬁgures 22 and 23).
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92. The calculated average national consumption of 
benzodiazepine-type sedative-hypnotics, expressed in 
S-DDD per 1,000 inhabitants per day, has remained 
higher in Europe than in other regions. However, in the 
period 2007-2009 a marked decline in the calculated 
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consumption levels in Europe were observed compared 
with previous periods (see ﬁgure 24). The levels of cal-
culated consumption of benzodiazepine-type sedative-
hypnotics in S-DDD per 1,000 inhabitants per day is 
shown in table IV.2 of the present publication.
93. In 2008, only 247 million S-DDD of ﬂunitrazepam 
were manufactured. In 2009, that ﬁgure rose to 1.9 bil-
lion S-DDD, making ﬂunitrazepam the most manufac-
tured substance in the group of benzodiazepine-type 
sedative-hypnotics. That increase could be attributed to 
the fact that Switzerland, a major manufacturer of 
 ﬂunitrazepam, did not manufacture that substance in 
2008 (see para. 47). Triazolam came second, with an 
output of 1.8 billion S-DDD in 2009, accounting for 
20 per cent of the total. Brotizolam was third in that 
group (1.3 billion S-DDD or 15 per cent), followed by 
lormetazepam (11 per cent), temazepam (11 per cent) 
and estazolam (10 per cent). The share of nitrazepam, 
which had been the most manufactured substance in 
2008, fell to 6 per cent in 2009, since India, a major 
manufacturer of that substance, did not report 
 manufacture for 2009 (see ﬁgure 25). 
94. The remaining 6 per cent of the global manufac-
ture of benzodiazepine-type sedative-hypnotics in 2009 
was accounted for by midazolam (294 million S-DDD), 
loprazolam (172 million S-DDD) and ﬂurazepam 
(87  million S-DDD). No manufacture of haloxazolam 
and nimetazepam took place. 
95. The main manufacturers during the period 2000-
2009 are shown in ﬁgure 26. In 2009, Italy remained 
the leading manufacturer of benzodiazepine-type 
sedative- hypnotics, reporting manufacture of 2.7 billion 
S-DDD of those substances (30 per cent of global 
 manufacture) (see ﬁgure 27).
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96. Triazolam is a potent hypnotic. Together with bro-
tizolam, it has the lowest S-DDD of all psychotropic 
substances (0.25 mg). In the decade up to 2009, manu-
facture of triazolam increased, reaching 457 kg (1.8 bil-
lion S-DDD) in 2009, the largest quantity reported since 
1990. The United States remained the leading manufac-
turer, accounting for over 90 per cent (414 kg) of the 
global total, followed by Italy and China, in that order, 
the only other countries reporting manufacture of that 
substance in 2009. 
97. The United States continued to be the major 
exporter of triazolam in 2009, followed by Italy. More 
than 40 countries reported imports of triazolam in the 
period 2007-2009. Japan remained the largest importer 
in 2009, accounting for 55 per cent of the global total, 
followed by Italy, Belgium and Switzerland, which 
imported the substance for re-export. Japan accounted 
for 68 per cent of global use of the substance in 2009 
and continued to be the country with the highest per 
capita use of triazolam. 
/RUPHWD]HSDP
98. The manufacture of lormetazepam ﬂuctuated con-
siderably in some years during the decade up to 2009, 
at an annual average of 1.1 ton. In 2009, manufacture 
amounted to 1 ton, the value reported in 2008. The ﬂuc-
tuations were caused by changes in output reported by 
Germany and Italy, the two main manufacturers of 
lormetazepam. Germany and Italy were also the main 
exporters of that substance in 2009. The main  importers 
were France, the Netherlands and Spain, for re-export. 
Calculated global consumption increased from 415 kg 
in 1997 to 1.9 tons in 2004, but decreased in the fol-
lowing years, dropping to 985 kg in 2009. Italy, Spain 
and France (in that order) were the largest users in that 
year.
1LWUD]HSDP
99. In the period 2000-2008, global manufacture of 
nitrazepam ﬂuctuated between 7 and 4 tons per year. 
In 2009, manufacture dropped to 2.6 tons, due to a 
decrease in the output reported by Italy (1.6 tons or 
62 per cent of the total) and China (900 kg) and the 
fact that India, a major manufacturer of the substance 
during the previous decade, did not report any 
 manufacture for 2009. Exports of nitrazepam, which 
had averaged about 5 tons annually during the period 
2000-2008, dropped to 3.7 tons in 2009. As in  previous 
years, Italy and China, in that order, were the main 
exporters of the substance, accounting together for more 
than 80 per cent of all exports. About 80 countries 
reported importing over 1 kg of nitrazepam at least once. 
In 2009, Japan remained the largest importer (824 kg), 
followed by Cuba (600 kg). Those two countries 
remained also the main users of nitrazepam in 2009.
%URWL]RODP
100. Manufacture of brotizolam was reported for the 
ﬁrst time in 1997, by Germany. Brotizolam is usually 
manufactured by Germany in amounts of several hun-
dred kilograms per year and by Italy and Japan in 
amounts of several dozen kilograms per year. In 2008, 
only Japan reported manufacture. Germany resumed 
manufacture in 2009 (272 kg) and with the amount 
reported by Japan total output reached 330 kg. As in 
previous years, Japan was the largest importer of broti-
zolam (122 kg), followed by Germany and Switzerland, 
both of which import signiﬁcant quantities for re-export. 
In 2009, seven other countries reported imports of more 
than 1 kg of brotizolam, with total imports amounting 
to 297 kg. Japan remained the main user of the sub-
stance, accounting for 75 per cent of global calculated 
consumption in 2009 (960 million S-DDD).
7HPD]HSDP
101. During the decade up to 2009, temazepam was 
manufactured mainly by Italy; Poland, the United King-
dom and the United States reported intermittent manu-
facture for some years. In 2009, global manufacture of 
temazepam amounted to 19 tons, with Italy accounting 
for almost the entire amount and the United States 
reporting an output of 116 kg. The United States 
imported the largest quantity of temazepam (8.4 tons) 
in 2009; the United Kingdom, Finland, Australia, the 
Netherlands, Ireland, Germany, Canada, Pakistan and 
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Hungary (in descending order) also reported imports of 
the substance. Fewer than 10 other countries reported 
imports of over 1 kg of temazepam in the period 2007-
2009. The United States was the major user, accounting 
for 56 per cent (459 million S-DDD) of global consump-
tion of temazepam. It was followed by the United King-
dom, Italy, Australia, Hungary and Finland, in that 
order; together, those countries accounted for one third 
of global calculated consumption.
(VWD]RODP
102. During the period 1998-2006, global manufac-
ture of estazolam ﬂuctuated between 1.5 and 3 tons per 
year as a result of ﬂuctuations in manufacture by China, 
Japan, Poland and the United States. The United States 
stopped manufacturing estazolam after 2006. In 2007, 
global manufacture dropped to 790 kg but increased 
again to 2.6 tons in 2009, reﬂecting developments in 
China, the leading manufacturer of estazolam. Of the 
13 countries importing the substance in 2009, Portugal, 
Italy and Poland (in descending order) accounted together 
for over 60 per cent of total imports.
0LGD]RODP
103. Total reported manufacture of midazolam, which 
had been stable at an average of 2.6 tons per year dur-
ing the period 2000-2004, ﬂuctuated between 2.7 and 8.7 
tons in the subsequent years. In 2009, global manufacture 
was 5.9 tons, of which 2.8 tons (48 per cent) were 
accounted for by Switzerland, the largest manufacturer, 
followed by Israel, Brazil, Italy and China. Midazolam is 
used in many countries and was imported by about 
110 countries in 2009, for a global total of 6.7 tons. The 
major importers in that year were Germany, Brazil, France, 
 Switzerland, the United States, Mexico, Argentina, 
 Bangladesh, Serbia and Spain (in descending order), which 
together accounted for 68 per cent of global imports. 
)OXUD]HSDP
104. Having gradually declined from 10.6 tons in 1997 
to 3.6 tons in 2004, global manufacture of ﬂurazepam 
increased again until 2008, when it stood at 5.5 tons. 
In 2009, it declined sharply to 2.6 tons, reﬂecting a 
decline in output by Italy, the largest manufacturer and 
exporter of ﬂurazepam. In 2009, 26 countries reported 
importing over 1 kg of ﬂurazepam. The major import-
ers were Spain (722 kg), the United States (495 kg) and 
Germany (393 kg). Switzerland, Italy and Belgium (in 
that order) imported between 200 and 300 kg during 
that year. 
/RSUD]RODP
105. Total reported manufacture of loprazolam in 
2009 amounted to 172 kg. France has been the main 
manufacturer and leading exporter of that substance. 
The only other countries reporting manufacture of that 
substance were Spain (in 1993) and the United Kingdom 
(25 kg in 2000 and 34 kg in 2009). In addition to 
France, which imported for re-export, about 12 coun-
tries reported imports of at least 1 kg of loprazolam 
during the period 2007-2009, each importing quantities 
of between 1 and 26 kg per year. 
%HQ]RGLD]HSLQHW\SHDQWLHSLOHSWLFV
&ORQD]HSDP
106. Clonazepam is a benzodiazepine used mainly as 
an anti-epileptic. Total reported manufacture of 
 clonazepam averaged about 4 tons during the period 
1998-2003. In 2004, it started to rise and reached 
9.6 tons in 2007, the highest level ever recorded. In 
2009, it stood at 6.8 tons. Switzerland has been the 
world’s leading manufacturer of clonazepam, reporting 
an output of 2.8 tons in 2009. Italy, Brazil, China, Israel 
and Poland (in descending order) manufactured between 
120 kg and 1.4 tons that year. 
107. Global exports of clonazepam increased from 
about 0.5 tons in 1995 to 10.1 tons in 2009, Switzer-
land and Italy being the major exporters. Clonazepam 
is traded widely: more than 100 countries reported 
imports of the substance in 2009. The largest importers 
of clonazepam in 2009 were Brazil, Switzerland and the 
United States (over 1 ton each); Spain, Argentina, Italy, 
Mexico, Canada, France, Chile and Japan (in that order) 
imported quantities exceeding 200 kg. Global calculated 
consumption also increased, from 273 million S-DDD 
in 1996 to a record of 1.1 billion S-DDD in 2008. In 
2009, it dropped slightly to 1 billion S-DDD. The larg-
est users in that year were the United States (265 mil-
lion S-DDD) and Brazil (199 million S-DDD), followed 
by Argentina, China, Mexico, Italy and Spain (in 
descending order), which used between 30 million and 
68 million S-DDD of that substance. 
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108. The seven barbiturates listed in Schedule IV are 
pharmacologically related to those included in Schedule 
III. Five of the seven substances, namely allobarbital, 
barbital, butobarbital, secbutabarbital and vinylbital, are 
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intermediate-acting barbiturates and are mainly used as 
hypnotics (to induce sleep) in the treatment of  intractable 
insomnia. They are no longer used as daytime sedatives. 
The other two substances, methylphenobarbital and phe-
nobarbital, 7 have additional properties and are also used 
as anti-epileptics (long-acting barbiturates). Phenobarbi-
tal remained the most widely used substance in the 
group of barbiturates in 2009. 
109. Total reported manufacture of those barbiturates 
(for both direct medical use and the manufacture of non-
psychotropic substances) fell below 4 billion S-DDD in 
the period 1999-2000, then gradually rose to an  average 
of 5.1 billion S-DDD in 2006 and dropped to 4  billion 
S-DDD in 2009. During the period 2005-2009, 
 phenobarbital accounted, on average, for 94 per cent of 
total manufacture of the barbiturates included in 
 Schedule IV (expressed in S-DDD) and barbital was 
 second, accounting for 4 per cent of total manufacture. 
Methylphenobarbital, allobarbital and secbutabarbital, 
in that order, accounted for 2 per cent of the total. 
 Starting in 1999, only Germany (117 kg) reported 
 manufacture of butobarbital, in 2008. No manufacture 
of vinylbital was reported after 1996. 
110. The countries with the highest calculated rates of 
use of barbiturate-type sedative-hypnotics during 2007-
2009 were (in descending order) Jordan, Japan, China, 
Israel, Yemen and Lebanon, which averaged between 
0.1 and 4.6 S-DDD per 1,000 inhabitants per day. With 
respect to the barbiturate-type anti-epileptics listed in 
Schedule IV, the countries with the highest per capita 
rates of use during the period 2007-2009 were (in 
descending order) Bulgaria, Ukraine, Jordan, Brazil, 
Latvia, Cuba and Kazakhstan, consuming an average of 
between 6 and 21 S-DDD per 1,000 inhabitants per day. 
111. Total reported manufacture of phenobarbital 
remained relatively stable during the decade up to 2009, 
averaging 429 tons annually in the ﬁve-year period 
2005-2009. In 2009, the total output of phenobarbital 
remained at the level of 2008 with 368 tons (3.7 billion 
S-DDD). Throughout the decade 2000-2009, China was 
the leading manufacturer of phenobarbital, accounting 
on average for almost 60 per cent of the total during 
the period 2000-2008. In 2009, China’s share of the 
total output rose to 80 per cent due to the fact that 
India did not report any manufacture and that output 
in the Russian Federation dropped to 80 kg (see ﬁgure 
28). The other main manufacturers of phenobarbital in 
2009 were Hungary (62 tons) and Japan (10 tons). In 
the period 2000-2009, phenobarbital was reported to 
have been manufactured also by Brazil, Germany, Iraq, 
Italy, Kazakhstan, the Lao People’s Democratic  Republic, 
Switzerland, the United Kingdom and the United States.
7 See table IV for details of the calculated consumption levels of 
phenobarbital.
112. Phenobarbital continues to be one of the most 
widely traded psychotropic substances, with more than 
160 countries importing the substance at least once dur-
ing the period 2005-2009 and an average volume of trade 
of 317 tons per year (3.4 billion S-DDD). In 2009, the 
main importers were Brazil (62.8 tons), the Russian 
 Federation (43.5 tons), Switzerland (43.1 tons), the United 
States (31.3 tons), Ukraine (19 tons), Germany (16.8 tons) 
and Japan (10.1 tons); together, those countries accounted 
for over 53 per cent of the total. Of the 43 countries that 
reported exports of phenobarbital in 2009, China, 
 Switzerland, India, Hungary, Germany, France,  Singapore, 
Jordan, the United Kingdom, Denmark and Ireland (in 
descending order) remained the main exporters, with 
exports ranging between 1.5 and 166 tons. 
113. Total manufacture of barbital up to 2007 ﬂuctu-
ated around an annual average of 101 tons but then 
dropped to 86 tons in 2009 (173 million S-DDD). 
Throughout the decade up to 2009, China was the main 
manufacturer of the substance, accounting for 97 per 
cent of global manufacture during the period 2004-
2009. Barbital is used in Japan and a few other coun-
tries in industry for the manufacture of non-psychotropic 
substances and a number of preparations exempted from 
certain control measures in accordance with article 3 of 
the 1971 Convention. Total industrial use of barbital in 
those countries ﬂuctuated during the decade 2000-2009 
between 250 kg and 7.7 tons and stood at 2.9 tons in 
2009. Total calculated consumption for direct medical 
purposes, which had remained fairly stable in the period 
2004-2007 at an annual average of 104 tons, dropped 
to 89 tons in 2009.
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114. The volume of trade in barbital, which had 
declined sharply from 1998 to 2002 and then stabi-
lized from 2004 to 2007 at 15.6 tons annually, fell 
to 10 tons (20 million S-DDD) in 2009. As in previ-
ous years, 90 per cent of global exports in 2009 were 
accounted for by China and Germany. Of over 
50 countries importing barbital at least once during 
the period 2005-2009, the main importers were 
 Germany (mainly for re-export), Japan, the Republic 
of Korea and the United States. 
115. Manufacture of methylphenobarbital ﬂuctuated 
in the decade up to 2008 between 0.8 and 5.9 tons 
and then dropped to 3.6 tons (36 million S-DDD) in 
2009. Those ﬂuctuations were due to changes in  output 
reported by the manufacturing countries:  Switzerland, 
which manufactured 4.8 tons in 2006 and 3 tons in 
2009, but reported no manufacture in 2007 and 2008; 
India, which manufactured 21.7 tons in 2008 but 
reported no manufacture in 2009; and the United 
States, which manufactured 565 kg in 2009. Croatia 
and Slovenia had the highest rate of calculated use of 
methylphenobarbital per 1,000 inhabitants.
116. International trade in methylphenobarbital 
dropped from 3.8 tons in 2008 to 2.8 tons in 2009. 
The main exporters continued to be (in descending 
order) Switzerland, Germany, India and Croatia. The 
main importers of methylphenobarbital in 2009 were 
Croatia, Germany (for re-export), Egypt, Slovenia and 
Italy, which together accounted for 88 per cent of all 
imports. The United States reported no imports of the 
substance in 2009.
117. From 1996 to 2005, Germany was the sole 
manufacturer of allobarbital, in quantities ranging 
between 393 kg and 4 tons. In 2006 and 2007, Bel-
gium started manufacturing the substance, reporting 
an output of 2.5 tons in 2006 and 1.4 tons (14 mil-
lion S-DDD) in 2007 (mainly for export). While it 
reported no manufacture in 2008, Germany resumed 
manufacture of the substance in 2009 (1.1 tons or 
11.3 million S-DDD). Total stocks of the substance 
decreased until 2005 and then picked up to reach an 
annual average of 2 tons during the period 2006-
2009, mainly held by Germany and Hungary. 
118. International trade in allobarbital fell from 
5.5 tons in 1998 to 929 kg in 2009. Germany was 
replaced by Belgium as the main exporter during the 
period 2006-2007. In 2009, the major importers of 
 allobarbital were Hungary (366 kg) and Switzerland 
and Turkey (200 kg each). 
119. Secbutabarbital was manufactured intermit-
tently during the last decade, with no manufacture 
reported for the years 2000, 2004 and 2005. After 
Germany stopped manufacturing that substance in 
2003, the United States became the sole manufacturer, 
reporting an output of 43 kg in 2009. Starting in 
2007, Lebanon was the only country reporting imports 
of secbutabarbital above 1 kg. 
120. Manufacture of butobarbital was reported by 
Denmark in 1998 (1.3 tons) and Germany in 2008 
(117 kg). No manufacture of that substance was 
reported in 2009. About 16 kg of butobarbital were 
traded in 2009, with Belgium, Jordan and the 
 Netherlands being the importing countries. 
%DUELWXUDWHV LQ 6FKHGXOHV ,, ,,, DQG ,9
121. Of the 12 barbiturates listed in Schedules II, III 
and IV of the 1971 Convention, the following ﬁve 
substances accounted on average for 98 per cent of 
the total reported manufacture in the ﬁve-year period 
2005-2009: phenobarbital (77 per cent), butalbital 
(8.2 per cent), pentobarbital (7.9 per cent), barbital 
(3.5 per cent) and amobarbital (1.5 per cent). The 
shares of total manufacture of those substances in 
2009 are presented in ﬁgure 29. In 2009, China 
(66 per cent), Hungary (13 per cent) Denmark (9 per 
cent), Germany (4 per cent) and the United States 
(4 per cent) together accounted for 96 per cent of the 
total manufacture of the entire group of barbiturates 
(see ﬁgure 30).

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122. Five substances from the group of sedative- 
hypnotics in Schedule IV are neither barbiturates nor 
benzodiazepines. While ethchlorvynol, ethinamate 
and methyprylon have been listed in Schedule IV 
since the adoption of the 1971 Convention, gamma- 
hydroxybutyric acid (GHB) and zolpidem were added 
to  Schedule IV in 2001.
123. GHB is mainly used in the treatment of narco-
lepsy and, more rarely, alcoholism. Data for GHB may 
still be incomplete, although most countries have now 
extended all national control measures to this sub-
stance. In 2009, global manufacture of GHB amounted 
to 36.7 tons, the highest amount ever reported. The 
substance is manufactured mainly by Germany, 
Ukraine, the United Kingdom and the United States; 
intermittent manufacture was reported by China and 
France. Latvia, which was a leading manufacturer 
from 2001 to 2006, stopped manufacturing GHB in 
2006. In 2007, the United States became the main 
manufacturer of GHB, accounting in 2009 for 63 per 
cent (23.3 tons) of the global total, followed by 
 Germany (7.8 tons), the United Kingdom (2.9 tons) 
and Ukraine (2.6 tons). As in previous years, Germany 
remained the main exporter (6.9 tons) in 2009 and 
the main importer was Italy (6.7 tons). More than 
30 countries reported importing or using GHB at least 
once in the period 2007-2009.
124. Zolpidem is used for the short-term treatment 
of insomnia. Global manufacture started ﬂuctuating 
in 2001, the ﬁrst year when data became available, 
between 51 tons in 2002 and 24.2 tons in 2007, 
reﬂecting the changing output of France, the main 
manufacturer. In 2009, global manufacture of zolpi-
dem amounted to 36.9 tons (3.7 billion S-DDD), of 
which France accounted for about two thirds; the 
 second and third biggest manufacturers were Israel 
(7.7 tons) and the Czech Republic (2.1 tons).  Argentina, 
China, Germany, Japan, Slovakia, Spain and the 
United States also reported manufacture of zolpidem 
in some years. Zolpidem is one of the most widely 
traded and used psychotropic substances, with more 
than 100 countries reporting imports of the substance 
in the period 2007-2009. The main exporter of zolpi-
dem has been France, followed by India. In 2009, 
France and the United States were the main  consumers, 
using 14.4 and 13.6 tons of the substance,  followed 
by Japan, Argentina, Israel and South Africa, which 
used between 1 and 3.2 tons each. 
125. The manufacture of ethchlorvynol was last 
reported, by the United States, in 1999 (1.3 tons). The 
manufacture of ethinamate was last reported, by 
 Germany, in 1988 (500 kg), and the manufacture of 
methy prylon was last reported, by the United States, 
in 1990 (2.1 tons). There were no reports of 
 international trade in ethchlorvynol, ethinamate or 
methyprylon after 1991.
$QDOJHVLFV
126. Lefetamine is the only analgesic included in 
Schedule IV. No manufacture of or trade in the 
 substance was reported after 1996.
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/·DQDO\VH FRQWHQXH GDQV OD SUpVHQWH VHFWLRQ GH OD SXEOLFDWLRQ WHFKQLTXH HVW IRQGpH VXU OHV
GRQQpHV VWDWLVWLTXHV IRXUQLHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV
 /HVVXEVWDQFHV LQVFULWHVDX7DEOHDX ,GH OD&RQYHQWLRQGHQHSHXYHQWVHUYLUTX·j OD
UHFKHUFKHVFLHQWLILTXHHWGDQVFHUWDLQVFDVjODIDEULFDWLRQGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVLQVFULWHV
DX[ DXWUHV WDEOHDX[ /·XWLOLVDWLRQ GXGHOWDWpWUDK\GURFDQQDELQRO SRXU OD SURGXFWLRQGHGURQDEL
QRO O·XQH GHV YDULDQWHV VWpUpRFKLPLTXHV GX GHOWDWpWUDK\GURFDQQDELQRO GHOWD7+& LQVFULWH
DX 7DEOHDX ,, V·HVW SRXUVXLYLH DX[ eWDWV8QLV G·$PpULTXH FHV GHUQLqUHV DQQpHV (Q  GHV
SUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWGXGURQDELQRORQWpWpXWLOLVpHVFRPPHDQWLpPpWLTXHVHQSDUWLFXOLHUDX[
eWDWV8QLV8QHXWLOLVDWLRQSOXVOLPLWpHGXGHOWD7+&DpWpREVHUYpHHQ$OOHPDJQHDX5R\DXPH
8QL GH*UDQGH%UHWDJQHHW G·,UODQGHGX1RUG HW HQ6XLVVH GDQV FHW RUGUH
 /HPpWK\OSKpQLGDWHHVW OHSULQFLSDOVWLPXODQWGXV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDO LQVFULWDX7DEOHDX ,,
6D IDEULFDWLRQHW VRQXWLOLVDWLRQPpGLFDOH SRXU OH WUDLWHPHQW GX WURXEOHGpILFLWDLUH GH O·DWWHQWLRQ
7'$ FRQWLQXHQW GH SURJUHVVHU GDQV OHPRQGH /HV eWDWV8QLV UHVWHQW OH SUHPLHU IDEULFDQW HW
XWLOLVDWHXU GH FHWWH VXEVWDQFH /·,VODQGH HVW OH SD\V R OD FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpH SDU KDELWDQW
HVW OD SOXV pOHYpH GHYDQW OHV eWDWV8QLV /H &DQDGD O·,VODQGH HW OH 5R\DXPH8QL RQW GpFODUp
OHV DXJPHQWDWLRQV OHV SOXV QRWDEOHV GHV LPSRUWDWLRQV GH OD VXEVWDQFH HQ  /HV DPSKpWD
PLQHV DXWUHV VWLPXODQWV GX V\VWqPH QHUYHX[ FHQWUDO LQVFULWV DX 7DEOHDX ,, VRQW JpQpUDOHPHQW
XWLOLVpHVSRXU ODIDEULFDWLRQG·DXWUHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVHWGHVXEVWDQFHVTXLQHVRQWSDV
SODFpHV VRXV FRQWU{OH LQWHUQDWLRQDO PDLV DXVVL GLUHFWHPHQW j GHV ILQVPpGLFDOHV (Q  OD
)UDQFHDQFLHQJURVSURGXFWHXUG·DPSKpWDPLQHVHQDVHQVLEOHPHQWUpGXLW OD IDEULFDWLRQVLELHQ
TXHFHOOHFLDFKXWpGHFHWWHDQQpHOjj O·pFKHOOHPRQGLDOH/HVeWDWV8QLVVRQW UHVWpVGH
ORLQ OH SUHPLHU XWLOLVDWHXU G·DPSKpWDPLQHV j GHV ILQVPpGLFDOHV GHYDQW O·$OOHPDJQHHW O·,WDOLH
 /H FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO HW OD FRQVRPPDWLRQ GH EXSUpQRUSKLQH DQDOJpVLTXH RSLRwGH
LQVFULW DX 7DEOHDX ,,, GH OD &RQYHQWLRQ GH  RQW FRQWLQXp GH SURJUHVVHU HQ UDLVRQ GH O·XWLOL
VDWLRQ FURLVVDQWH GH FHWWH VXEVWDQFHSRXU OH WUDLWHPHQW GH OD GRXOHXU HW SRXU OHV SURJUDPPHV
GHGpVLQWR[LFDWLRQHW GH WUDLWHPHQWGH VXEVWLWXWLRQGHVKpURwQRPDQHV (Q  WRQQHVGH
ODVXEVWDQFHRQWpWppFKDQJpHVGDQV OHPRQGH4XHOTXHSD\VRQWGpFODUpHQDYRLU LPSRUWp
HW XWLOLVp 6L OD VXEVWDQFH HVW XWLOLVpH GDQV WRXWHV OHV UpJLRQV OHV WDX[ GH FRQVRPPDWLRQ OHV
SOXV pOHYpV FRQWLQXHQW G·rWUH REVHUYpVGDQV OHV SD\V G·(XURSH
 /HV EHQ]RGLD]pSLQHV IRQW SDUWLH GH OD FDWpJRULH GHV DQ[LRO\WLTXHV HW GHV VpGDWLIV
K\SQRWLTXHVHW j O·KHXUHDFWXHOOHEHQ]RGLD]pSLQHVVRQWSODFpHVVRXVFRQWU{OH LQWHUQDWLRQDO
(QPpGHFLQHOHVEHQ]RGLD]pSLQHVVRQWXWLOLVpHVSRXUODSULVHHQFKDUJHSRQFWXHOOHGHO·LQVRPQLH
DLQVL TXH SRXU OD SUpPpGLFDWLRQ HW O·LQGXFWLRQ GH O·DQHVWKpVLH JpQpUDOH /·DEVHQFH SRXU 
GH GRQQpHV VXU OD IDEULFDWLRQ GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV HQ ,QGH D QXL j O·H[KDXVWLYLWp GHV
LQIRUPDWLRQVHWGH O·DQDO\VHFRUUHVSRQGDQWHSUpVHQWpHVFLDSUqV O·,QGHpWDQWXQ LPSRUWDQWIDEUL
FDQWGHSOXVLHXUVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVGRQWOHVEHQ]RGLD]pSLQHV(QO·DOSUD]RODPpWDLW
O·DQ[LRO\WLTXH GH W\SH EHQ]RGLD]pSLQH OH SOXV IDEULTXp  GH OD SURGXFWLRQ WRWDOH PrPH VL
OH GLD]pSDP UHVWDLW FHOXL TXL IDLVDLW O·REMHW GHV pFKDQJHV OHV SOXV LPSRUWDQWV /D IDEULFDWLRQ HW
OD FRQVRPPDWLRQ WRWDOHV GpFODUpHV GH VpGDWLIVK\SQRWLTXHV GH W\SH EHQ]RGLD]pSLQH GRQW OH

IOXQLWUD]pSDPRQWEHDXFRXSYDULp/H-DSRQ O·,WDOLH OD%HOJLTXHHW&XEDGDQVFHWRUGUHpWDLHQW OHVSD\V
R OH WDX[ GH FRQVRPPDWLRQ FDOFXOp GH VpGDWLIVK\SQRWLTXHV GH W\SH EHQ]RGLD]pSLQH pWDLW OH SOXV pOHYp
HQ
 (Q  OD IDEULFDWLRQ WRWDOH GpFODUpH GHV  EDUELWXULTXHV LQVFULWV DX[ 7DEOHDX[ GH OD &RQYHQWLRQ
GHDFRQWLQXpGHUHFXOHU/HSKpQREDUELWDODQWLpSLOHSWLTXHHVWUHVWpOHEDUELWXULTXHOHSOXVODUJHPHQW
XWLOLVpHQDYHFGH ODSURGXFWLRQ WRWDOH/HVDXWUHVEDUELWXULTXHVFRXUDQWVpWDLHQW OHEXWDOELWDO
OH SHQWREDUELWDO HW OH EDUELWDO TXL UHSUpVHQWDLHQW UHVSHFWLYHPHQWHW GH OD SURGXFWLRQ WRWDOH
/D&KLQHpWDLW OHSUHPLHU IDEULFDQW DYHFGH ODSURGXFWLRQ WRWDOHGHEDUELWXULTXHVGHYDQW OD+RQJULH
 OH 'DQHPDUN  HW O·$OOHPDJQH HW OHV eWDWV8QLV  FKDFXQ GH OD SURGXFWLRQ PRQGLDOH /D
SUHVTXHWRWDOLWpGHVSD\VHW WHUULWRLUHVXWLOLVHQWGXSKpQREDUELWDO%LHQTXH O·XWLOLVDWLRQGHVDXWUHVEDUELWX
ULTXHV YDULH FRQVLGpUDEOHPHQW G·XQ SD\V HW G·XQH UpJLRQ j O·DXWUH OD FRQVRPPDWLRQ SDU KDELWDQW OD SOXV
pOHYpH FRQWLQXHG·rWUH REVHUYpHGDQV OHV SD\V G·(XURSH
 /HVVWLPXODQWVLQVFULWVDX7DEOHDX,9GHOD&RQYHQWLRQGHVRQWSULQFLSDOHPHQWXWLOLVpVFRPPH
DQRUH[LJqQHV RX SRXU OH WUDLWHPHQW GX 7'$ /D IDEULFDWLRQ WRWDOH GpFODUpH GHV VXEVWDQFHV GH FH JURXSH
D UHFXOp HQ  SRXU V·pWDEOLU j PLOOLDUG GH GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV
6'''HQUDLVRQGHODEDLVVHGHODSURGXFWLRQGpFODUpHSDUOH%UpVLO/DSKHQWHUPLQHUHVWHODVXEVWDQFH
ODSOXV ODUJHPHQWXWLOLVpHGHFHJURXSH(QHOOH UHSUpVHQWDLWGH OD IDEULFDWLRQPRQGLDOHVXLYLH
SDU OHPD]LQGRO/DFRQVRPPDWLRQGHVWLPXODQWV LQVFULWVDX7DEOHDX,9DFRQWLQXpG·DXJPHQWHUDX[
eWDWV8QLV (Q UHYDQFKH OHXU FRQVRPPDWLRQ SDU KDELWDQW D FRQWLQXp GH UHFXOHU DX %UpVLO $X QLYHDX
UpJLRQDO HOOH D UHFXOp SDUWRXW VDXI DX[$PpULTXHV
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6XEVWDQFHV LQVFULWHV DX7DEOHDX ,
1. Vingt-huit substances ﬁgurent au Tableau I de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
Convention, il faudrait interdire toute utilisation de ces 
substances, sauf à des ﬁns scientiﬁques ou à des ﬁns 
médicales très limitées par des personnes dûment auto-
risées qui travaillent dans des établissements médicaux 
ou scientiﬁques relevant directement des pouvoirs publics 
ou expressément autorisés par eux. Cette restriction 
est due au fait que toutes les substances du Tableau I 
sont des hallucinogènes et/ou des stimulants du système 
nerveux central dont l’utilisation médicale est très limi-
tée, voire inexistante. Leur fabrication, leur stockage et 
leur commerce sont par conséquent très peu développés. 
Les exceptions sont signalées ci-dessous.
2. La Convention de 1971 ne prévoit aucune utilisa-
tion industrielle des substances psychotropes inscrites au 
Tableau I pour la fabrication de substances ou produits 
non psychotropes. Toutefois, les États-Unis ont fabriqué 
de la 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) à la seule ﬁn 
de la production de pellicules photographiques. Seul 
pays à fabriquer cette substance, ils en produisaient 
en moyenne 7 tonnes par an jusqu’en 2001. En 2002, 
la production a commencé à baisser avec le recul de 
l’utilisation de la DMA en tant que colorant pour 
pellicules, non placé sous contrôle, et elle a ﬂuctué 
autour de 1,5 tonne jusqu’en 2006. À partir de 2007, 
plus aucune fabrication n’a été signalée, et les stocks de 
DMA n’atteignaient plus que 142 grammes (g) ﬁn 2009.
3. Quatre pays, à savoir les États-Unis, l’Irlande, Israël 
et la Suisse, ont déclaré une fabrication de 3,4-méthy-
lènedioxymétamfétamine (MDMA) pour la période 2005-
2009. La substance est utilisée dans la recherche aux 
États-Unis, en Israël et en Suisse. Fin 2009, 
les stocks mondiaux de MDMA s’élevaient à 690 g, 
détenus principalement par les États-Unis et la Suisse.
4. La S-méthoxy B-méthylphénéthylamine (PMA), autre 
substance inscrite au Tableau I de la Convention de 1971, 
a été utilisée pour la fabrication de substances non 
psychotropes. Entre 2005 et 2007, le Danemark en a 
produit en moyenne 40 kilogrammes (kg) par an pour 
fabriquer de la tamsulosine, principe actif pharmaceu-
tique qui n’est pas placé sous contrôle international. 
Aucune production de PMA n’a été signalée pour 2009.
5. En vertu de la Convention de 1971, les États 
parties peuvent autoriser une utilisation limitée des 
substances du Tableau I pour la fabrication de subs-
tances psychotropes inscrites aux autres tableaux. Les 
États-Unis sont le seul pays à déclarer régulièrement une 
production d’isomères du tétrahydrocannabinol (THC) 
inscrits au Tableau I, pour la fabrication de delta-9-
tétrahydrocannabinol (delta-9-THC), substance psycho-
trope inscrite au Tableau II depuis 1991. Le delta-8-
tétrahydrocannabinol est le principal isomère inscrit au 
Tableau I fabriqué aux États-Unis. Pendant la période 
1998-2005, la fabrication d’isomères du THC inscrits 
au Tableau I a augmenté, atteignant un niveau record 
de 326 kg en 2005. Ensuite, elle a commencé à baisser, 
pour tomber à 171 kg en 2009. Fin 2009, les stocks 
mondiaux, détenus principalement par les États-Unis, 
s’élevaient à 219 kg.
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6XEVWDQFHV LQVFULWHV DX7DEOHDX ,,
6. Dix-sept substances qui ont une utilité thérapeutique 
faible ou moyenne et qui risquent de donner lieu à des 
mésusages tels qu’elles constituent un problème de santé 
publique majeur ﬁgurent au Tableau II. Elles appartien-
nent aux groupes suivants: stimulants du système nerveux 
central, antiémétiques, hallucinogènes, sédatifs hypno-
tiques, antitussifs et antidépresseurs. Outre leurs diverses 
applications en médecine humaine et/ou vétérinaire, 
certaines sont utilisées dans l’industrie pour fabriquer 
d’autres substances psychotropes ou être transformées en 
substances non psychotropes.
6WLPXODQWV GX V\VWqPHQHUYHX[FHQWUDO
7. Neuf stimulants sont inscrits au Tableau II: 
amfétamine, dexamfétamine, fénétylline, lévamfétamine, 
lévométhamphétamine, métamfétamine, racémate de 
métamfétamine, méthylphénidate, phenmétrazine. La 
fabrication totale de stimulants du système nerveux central 
du Tableau II a ﬂuctué sur la période 2000-2009, comme 
le montre la ﬁgure 1. En 2009, la fabrication totale 
déclarée des substances de ce groupe s’est établie à 
2,7 milliards de doses quotidiennes déterminées à des ﬁns 
statistiques (S-DDD). Dans ce groupe, c’est le méthylphé-
nidate qui a connu la croissance la plus rapide, puisqu’il 
représentait 52 % du total en 2009, contre 10 % en 1998. 
En revanche, la fabrication d’amfétamine a baissé au cours 
de la période 2000-2009. En 2009, la dexamfétamine 
et l’amfétamine représentaient respectivement 27 % et 
17 % de la production totale; ces deux substances et 
le méthylphénidate représentaient ensemble 96 % de la 
production totale.
$PSKpWDPLQHV
8. Les deux isomères optiques de l’amfétamine (lévamfé-
tamine et dexamfétamine) et leur mélange racémique 
(amfétamine), ainsi que les deux isomères optiques de 
la métamfétamine (lévométhamphétamine et métamféta-
mine) et leur mélange racémique (racémate de métamfé-
tamine) ﬁgurent au Tableau II. 
9. En 2009, la quantité totale d’amphétamines inscrites 
au Tableau II fabriquée dans le monde est tombée à 
19,5 ton nes (soit 1,3 milliard de S-DDD) (voir ﬁg. 2), en 
raison principalement de la baisse de la production fran-
çaise (2,47 tonnes en 2009, contre une moyenne annuelle 
de 16 tonnes pendant la période 2006-2008). Comme 
les années précédentes, l’amfétamine, la dexamfétamine et 
la lévamfétamine étaient les principales amphétamines 
fabriquées. En 2009, la dexamfétamine a représenté la 
part la plus importante de la production totale d’amphé-
tamines (55 %), suivie par l’amfétamine (35 %), le racémate 
de métamfétamine (7,6 %) et la métamfétamine (3 %). 
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Jusqu’en 2008, les États-Unis et la France étaient les prin-
cipaux fabricants. Toutefois, en 2009, ce dernier pays a 
augmenté sa part de la production, avec 87 % du total, la 
France fournissant le reste. Entre 2000 et 2009, la France 
a été pratiquement le seul fabricant de lévamfétamine, 
destinée à être transformée en amphétamine.
8WLOLVDWLRQ FRPPHVXEVWDQFHV LQWHUPpGLDLUHV
10. Les amphétamines du Tableau II sont souvent 
utilisées dans l’industrie comme produits intermédiaires 
pour fabriquer d’autres substances (voir ﬁg. 3), qui peuvent 
être divisées en deux groupes: autres substances psycho-
tropes, dont les isomères optiques de la substance d’origine, 
et substances n’entrant pas dans le champ d’application de 
la Convention de 1971. Aux États-Unis et en France, les 
amphétamines du Tableau II sont couramment utilisées dans 
l’industrie pour être transformées en d’autres amphétamines 
inscrites au Tableau II de la Convention de 1971. Aux 
États-Unis, l’amfétamine est aussi utilisée dans la synthèse 
de la lisdexamfétamine (L-lysine-d-amphétamine), précur-
seur de la dexamfétamine, utilisée dans le traitement du 
TDA. En outre, les amphétamines sont le plus souvent 
converties en substances utilisées comme anorexigènes 
(benzfétamine, clobenzorex, fenproporex et lévopropylhexé-
drine) et comme antiparkinsoniens (sélégiline).
8WLOLVDWLRQPpGLFDOH
11. En médecine, les amphétamines sont utilisées prin-
cipalement pour le traitement du TDA aux États-Unis. 
Elles servent aussi à traiter la narcolepsie et l’obésité, 
mais l’utilisation courante qui en était faite pour le 
traitement de l’obésité a été considérablement réduite, 
voire abandonnée, dans la plupart des pays. Bien que la 
France soit traditionnellement un important fabricant 
d’amphétamines, l’utilisation de ces substances à des 
ﬁns médicales y est très limitée et la quasi-totalité des 
amphétamines fabriquées est destinée à l’exportation.
12. Les pays où l’usage d’amphétamines à des ﬁns 
médicales et industrielles1 est le plus élevé, calculé sur la 
base des statistiques communiquées pour 2005, 2007 et 
20092 et exprimé en S-DDD pour 1 000 habitants et par 
jour3, sont classés au tableau 1 selon leur consommation 
de 2009.
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13. La fabrication d’amfétamine a régulièrement aug-
menté jusqu’en 1998, année où elle a atteint 30 tonnes. 
1 Ne comprend pas les quantités utilisées pour la fabrication d’autres 
amphétamines.
2 La méthode suivie pour calculer la consommation de substances psy-
chotropes est indiquée dans la note explicative afférente au tableau IV 
de la présente publication.
3 La liste des doses quotidiennes déterminées à des ﬁns statistiques 
(S-DDD) utilisées dans ces calculs ﬁgure au tableau III de la présente 
publication.
3KpQ\OSURSDQRQH
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Ensuite, elle a progressivement reculé, tombant à moins 
de 7 tonnes en 2009. Les États-Unis et la France étaient 
les principaux fabricants, la France ayant assuré en 
moyenne 45 % de la production mondiale sur la période 
2006-2008. En 2009, la fabrication a chuté en France, 
et les États-Unis ont réalisé 99 % de la production. En 
médecine, l’amfétamine est utilisée principalement en 
association avec la dexamfétamine aux États-Unis. Ce 
pays détenait quelque 65 % des stocks mondiaux en 2009 
(10 tonnes), contre 35 % pour la France. La même année, 
les importations totales d’amfétamine se sont établies à 
77 kg, les principaux importateurs étant le Canada 
(57 %), le Chili (19 %) et la Suède (10 %).
14. La fabrication de dexamfétamine a été stable 
pendant les années 80 (environ 350 kg par an) mais a 
commencé à augmenter, avec des ﬂuctuations, à partir de 
1991, jusqu’à atteindre 11 tonnes en 2009. Les États-Unis 
et la France en étaient les principaux fabricants, même si, 
en 2009, la France en a fabriqué moins de la moitié de 
ce qu’elle avait produit l’année précédente. Les États-Unis 
sont le premier utilisateur de dexamfétamine à des ﬁns 
médicales. Un usage médical de la substance a également 
été déclaré dans un certain nombre d’autres pays, à savoir 
le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Belgique, la 
Norvège, la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le 
Danemark, la Suisse et l’Allemagne (par ordre décrois-
sant). Les stocks mondiaux de dexamfétamine sont passés 
de 1 tonne en 1995 à 7,2 tonnes en 2009, dont 87 % 
étaient détenus par les États-Unis. En 2009, 21 pays ont 
déclaré avoir importé 726 kg de cette substance au total. 
Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie sont restés les 
principaux importateurs, absorbant respectivement 37 %, 
31 % et 19 % des importations.
15. En 1999, la fabrication totale déclarée de métam-
fétamine a été de 9,5 tonnes. Depuis lors, la production 
mondiale a diminué, avec des ﬂuctuations, pour tomber 
à 472 kg en 2009. Les États-Unis sont le seul fabricant 
de la substance. Ils en sont aussi le principal utilisateur 
régulier (à des ﬁns industrielles principalement). Le 
volume du commerce international de métamfétamine 
ﬂuctue autour d’une moyenne de 2 kg. En 2009, les 
importations sont tombées à 147 g, 14 pays ayant déclaré 
avoir importé entre 1 et 44 g de la substance.
16. Pendant la période 2000-2009, la fabrication totale 
déclarée de lévométhamphétamine a ﬂuctué entre 433 kg 
et 4,5 tonnes. En 2009, aucune fabrication n’a été signalée. 
L’Allemagne, la France, les États-Unis et la République 
tchèque étaient les principaux fabricants de la substance; 
l’Allemagne, les États-Unis, la France et la République 
tchèque les principaux utilisateurs (à des ﬁns industrielles). 
Aux États-Unis, cette substance servait surtout à fabriquer 
des produits pour inhalation nasale en vente libre, qui sont 
exemptés dans ce pays de certaines mesures de contrôle 
conformément à l’article 3 de la Convention de 1971. La 
lévométhamphétamine était aussi régulièrement utilisée en 
Italie, pays qui en était le principal importateur jusqu’en 
2008. En 2009, aucun commerce international n’a été 
signalé pour cette substance.
17. Le racémate de métamfétamine fabriqué est 
principalement destiné à l’exportation vers les États-Unis, 
où il est transformé en lévométhamphétamine et en 
métamfétamine. La France et la Hongrie étaient les prin-
cipaux fabricants de racémate de métamfétamine entre 
2000 et 2009. En 2009, la production mondiale était de 
1,5 tonne, la France étant l’unique fabricant, et les stocks 
mondiaux s’établissaient à 2,7 tonnes. Le commerce inter-
national a atteint en moyenne 1,5 tonne entre 2005 et 
2009. Depuis 2007, seuls les États-Unis signalent des 
importations.
)pQpW\OOLQH
18. La Suisse a signalé avoir fabriqué 6 g de fénétylline 
en 2009. La déclaration précédente de fabrication de 
fénétylline remontait à 1987. Les stocks mondiaux, qui 
étaient de près de 4 tonnes en 1987, ont fortement dimi-
nué par suite de la destruction volontaire, en 1991, de 
tous les stocks suisses et, en 1992, de la moitié des stocks 
allemands. En 2000, l’Allemagne a commencé à exporter 
les stocks restants vers la Belgique, via les Pays-Bas. Entre 
2004 et 2009, la Belgique était le principal exportateur 
de la substance, destinée principalement à l’Allemagne et 
à la France. Depuis 2003, l’Allemagne, la Belgique, la 
France et le Luxembourg sont les seuls pays à déclarer 
utiliser de la fénétylline à des ﬁns médicales. Fin 2009, 
les stocks de fénétylline étaient pratiquement épuisés.
0pWK\OSKpQLGDWH
19. L’usage de méthylphénidate4 à des ﬁns médicales a 
considérablement augmenté depuis les années 90. Cette 
substance est utilisée pour le traitement du TDA, surtout 
chez les enfants. Elle est également prescrite pour le 
traitement de la narcolepsie. L’augmentation de la fabri-
cation et de l’utilisation du méthylphénidate s’explique 
principalement par la situation aux États-Unis, où 
cette substance fait l’objet de campagnes publicitaires 
intenses, qui s’adressent en particulier directement aux 
consommateurs potentiels. Toutefois, pendant la période 
2000-2009, l’utilisation de méthylphénidate pour le 
traitement du TDA a brusquement progressé dans de 
nombreux autres pays également. La consommation 
totale calculée de cette substance atteignait 40 tonnes en 
2009.
4 Voir le tableau IV pour plus de détails sur la consommation de 
méthylphénidate.
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20. Les quantités totales de méthylphénidate fabriquées 
dans le monde ont commencé à augmenter rapidement 
pendant la première moitié des années 90, passant de 
2,8 tonnes en 1990 à 19,1 tonnes en 1999. Du fait de 
l’utilisation croissante d’amphétamines pour le traitement 
du TDA, elles sont retombées à 16 tonnes en 2000, avant 
de repartir à la hausse pour atteindre 43 tonnes en 2009 
(voir ﬁg. 4). Entre 1990 et 2009, les États-Unis étaient 
le premier fabricant de méthylphénidate, avec une pro-
duction passée de 1,8 tonne en 1990 à 38 tonnes en 
2008 et en 2009. Le Royaume-Uni a fabriqué 3,2 tonnes 
de la substance en 2009. La majeure partie des quantités 
fabriquées aux États-Unis continuent d’être utilisées sur 
place, bien que les exportations du pays aient considé-
rablement augmenté ces dernières années. Les stocks 
mondiaux ont continué de gonﬂer, atteignant 42 tonnes 
en 2009, par suite de l’augmentation des stocks détenus 
par les États-Unis. En 2009, ce pays détenait 79 % des 
stocks mondiaux, avec 33 tonnes.
21. Le méthylphénidate nécessaire pour l’usage médical 
en dehors des États-Unis provient surtout d’importations. 
Le commerce international de la substance s’est accru 
pendant la période 1999-2009, passant de 6 à 17 tonnes. 
L’Allemagne, le Canada, l’Espagne et la Suisse sont restés 
en 2009 les principaux importateurs de méthylphénidate, 
destiné surtout à la réexportation; ils représentaient 
ensemble 59 % des importations mondiales. La Suisse, 
principal exportateur jusqu’en 2006, a été supplantée en 
2009 par les États-Unis, qui ont alors été à l’origine de 
43 % des exportations. En 2009, les autres gros expor-
tateurs étaient la Suisse, le Royaume-Uni et l’Espagne 
(par ordre décroissant).
22. Le nombre de pays et territoires qui importent du 
méthylphénidate pour la consommation intérieure a 
continué d’augmenter progressivement entre 2000 et 
2009. Cette année-là, 92 pays et 9 territoires ont déclaré 
des importations, 39 d’entre eux en quantités dépassant 
10 kg. La consommation calculée de méthylphénidate 
aux États-Unis a continué d’augmenter, atteignant 1 mil-
liard de S-DDD en 2009. Les trois années précédentes, 
les États-Unis avaient assuré 70 % de la consommation 
mondiale calculée. La consommation de méthylphénidate 
dans le reste du monde représentait en moyenne quelque 
339 millions de S-DDD par an pendant la même période. 
En 2004, cependant, l’Islande a pris la place des 
États-Unis comme premier consommateur de méthylphé-
nidate par habitant, place qu’elle a conservée depuis, à 
l’exception de 2006. Outre les États-Unis, les principaux 
utilisateurs de cette substance pendant la période 2005-
2009 étaient l’Islande, le Canada, Israël, la Norvège et 
les Pays-Bas (dans cet ordre), Israël et la Norvège ayant 
signalé une forte hausse.
23. Les pays où l’usage de méthylphénidate à des ﬁns 
médicales est le plus élevé, calculé sur la base des 
statistiques communiquées pour 2005, 2007 et 2009 et 
 D(Q UDLVRQGHVGRQQpHV UpYLVpHVFRPPXQLTXpHVSDUXQJRXYHUQHPHQWSRXU
RQQHSHXWFRPSDUHUFHFKLIIUHjFHOXLGH ODILJXUHGXUDSSRUWWHFKQLTXH

exprimé en S-DDD pour 1 000 habitants et par jour, 
sont classés au tableau 2 selon leur niveau de consom-
mation calculée en 2009.
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3KHQPpWUD]LQH
24. La phenmétrazine n’est plus utilisée à des ﬁns médi-
cales ni fabriquée dans aucun pays. Des petits stocks de 
cette substance sont détenus aux États-Unis (18 g) et en 
Suède (6 g).
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25. Pendant la période 2000-2009, les quantités de 
delta-9-THC fabriquées ont ﬂuctué entre 110 et 318 kg. 
En 2009, elles ont atteint 114 kg (3,8 millions de S-DDD), 
soit la moitié environ de la quantité fabriquée en 2008 
(233 kg). Comme les années précédentes, les États-Unis 
sont restés en 2009 le principal fabricant de la substance, 
avec 69 % de la production totale, l’Allemagne (8,4 kg) 
et la Suisse (26,6 kg) fournissant le reste.
26. Les stocks totaux déclarés de delta-9-THC ont suivi 
une tendance à la hausse jusqu’en 2007, année où ils ont 
atteint 555 kg, avant de retomber à 351 kg en 2009. 
Cette année-là, les États-Unis en détenaient 74 %, suivis 
par l’Allemagne et la Suisse. Étant donné que la quasi-
totalité des quantités fabriquées était consommée sur 
place, le commerce international de la substance est resté 
limité; il a atteint un pic à 17,8 kg en 2009, l’Allemagne 
en étant le premier importateur (11,4 kg). Les États-Unis 
ont été le principal utilisateur de delta-9-THC en 2009 
(83 % du total). L’Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni 
et la Suisse ont aussi déclaré une utilisation de la subs-
tance pendant la période 2000-2009.
+DOOXFLQRJqQHV
3KHQF\FOLGLQH
27. La phencyclidine est principalement utilisée comme 
anesthésique en médecine vétérinaire. Pour la période 1996-
2005, la fabrication de petites quantités de cette substance 
a été déclarée par plusieurs pays, 2005 étant l’année où la 
fabrication totale a été la plus importante (2,1 kg). Entre 
2006 et 2008, la fabrication et le commerce international 
de phencyclidine portaient sur moins de 200 g par an. En 
2009, le Danemark, les États-Unis et Israël ont fabriqué 
une quantité cumulée de 489 g de la substance. La même 
année, le Japon, alors principal utilisateur de la substance, 
a signalé en avoir importé (714 g).
6pGDWLIVK\SQRWLTXHV
0pFORTXDORQH
28. La mécloqualone n’est plus fabriquée depuis 1980. 
Les États-Unis sont le seul pays à en détenir encore des 
stocks (35 g, depuis 2002).
0pWKDTXDORQH
29. C’est en 1997 que la fabrication de quantités 
importantes de cette substance a été déclarée pour la 
dernière fois par la Suisse (340 kg) et la République 
tchèque (43 kg). Depuis lors, les États-Unis en fabriquent 
de façon intermittente de petites quantités (quelques 
grammes). Les stocks de méthaqualone ont par con-
séquent progressivement diminué, passant de 1,3 tonne 
en 2000 à 385 g en 2009. Depuis 2007, plus aucune 
utilisation de méthaqualone à des ﬁns médicales n’a été 
déclarée.
6pFREDUELWDO
30. Avant son transfert du Tableau III au Tableau II en 
1988, le sécobarbital était fréquemment détourné des cir-
cuits de fabrication et de commerce licites. À partir de 
1988, les quantités fabriquées ont nettement diminué. 
Pendant la période 2000-2009, l’Allemagne était le 
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principal fabricant de la substance, déclarant des quantités 
comprises entre 811 kg et 4,2 tonnes. En 2009, ce pays 
n’a, pour la première fois, signalé aucune fabrication, et 
la production mondiale de sécobarbital est donc tombée 
à 6,1 kg, quantité déclarée par le Japon. Les stocks mon-
diaux, détenus principalement par l’Allemagne (50 %) et 
le Royaume-Uni, atteignaient 953 kg cette même année.
31. Depuis 2003, les importations mondiales annuelles 
de sécobarbital s’élevaient en moyenne à 654 kg. En 
2009, elles ont atteint 648 kg (6,5 millions de S-DDD), 
le Royaume-Uni étant le principal importateur (554 kg, 
soit 85 % du total). L’Allemagne est restée le premier 
exportateur de la substance. En 2009, le Royaume-Uni, 
la Suède et la Belgique ont à nouveau déclaré les taux 
d’utilisation les plus élevés.
$QWLWXVVLIV
=LSpSURO
32. Le zipéprol est un antitussif ayant des propriétés 
bronchospasmolytiques et mucolytiques. Seules la France et 
la République de Corée ont déclaré fabriquer du zipéprol 
entre 2000 et 2009, la France l’ayant fait pour la dernière 
fois en 2001 (666 kg), aux ﬁns surtout de l’exportation. 
La République de Corée, qui avait arrêté d’en fabriquer en 
1999, a repris la fabrication en 2008, pour la consomma-
tion intérieure. En 2009, elle a fabriqué 672 kg (3,4 millions 
de S-DDD) de zipéprol. Des stocks de la substance ont été 
déclarés jusqu’en 2008, principalement par la Suisse, qui a 
remplacé la France comme premier exportateur en 2002. 
Aucun stock n’a été déclaré en 2009. Les importations de 
la substance ont ﬂuctué entre 2000 et 2009, atteignant en 
moyenne 375 kg, alors que l’usage se montait en moyenne 
à 380 kg pendant la même période. Si le Mexique importait 
régulièrement du zipéprol jusqu’en 2005, les seuls pays qui 
ont déclaré en avoir importé en 2009 étaient la Bolivie (État 
plurinational de) et la Grèce.
$QWLGpSUHVVHXUV
33. La seule substance de ce groupe est l’amineptine, 
qui a été inscrite au Tableau II de la Convention de 1971 
en 2003. Ni fabrication, ni commerce international n’ont 
jamais été signalés pour cette substance.
6XEVWDQFHV LQVFULWHV DX7DEOHDX ,,,
34. Neuf substances sont inscrites au Tableau III. 
Selon les critères d’inscription aux Tableaux adoptés par 
l’Organisation mondiale de la Santé, les substances du 
Tableau III sont celles qui risquent de donner lieu à des 
mésusages tels qu’elles constituent un danger de santé 
publique majeur mais qui ont une utilité thérapeutique 
modérée à grande. Une de ces substances, la cathine, 
appartient au groupe des stimulants du système nerveux 
central, six autres — à savoir quatre barbituriques 
(amobarbital, butalbital, cyclobarbital et pentobarbital) 
ainsi que le glutéthimide et le ﬂunitrazépam — au groupe 
des sédatifs hypnotiques, les deux dernières, la buprénor-
phine et la pentazocine, au groupe des analgésiques.
6WLPXODQWV GX V\VWqPHQHUYHX[FHQWUDO
&DWKLQH
35. La cathine est utilisée comme stimulant et à des ﬁns 
industrielles. De 2000 à 2009, la quantité de cathine fabri-
quée dans le monde a ﬂuctué considérablement, en fonc-
tion des quantités produites en Allemagne, en Inde et en 
Italie. Après 2007, année où ces quantités avaient atteint 
5,9 tonnes, la production mondiale a chuté, tombant, en 
2009, à 55 kg du fait, notamment, de l’absence de 
données communiquées par l’Inde pour cette année-là; les 
55 kg en question avaient été déclarés par la Chine. Les 
stocks mondiaux de cathine ont régulièrement diminué 
pour s’établir à 1,6 tonne à la ﬁn de l’année 2009, 
l’Allemagne en étant le principal détenteur. L’Allemagne, 
l’Inde et l’Italie étaient également les principaux exporta-
teurs de la substance entre 2005 et 2009. L’utilisation de 
cathine à des ﬁns médicales est limitée. L’Afrique du Sud 
était le premier importateur de la substance jusqu’en 
2008, mais comme on a découvert que ces importations 
étaient destinées à des usages illicites, il n’y a pas eu de 
nouvelle importation en 2009. À l’échelle mondiale, les 
importations ont par conséquent reculé, tombant à 102 kg 
en 2009.
6pGDWLIVK\SQRWLTXHV
36. Les barbituriques sont un groupe de dépresseurs du 
système nerveux central qui sont étroitement liés par leur 
structure chimique. Rangés dans la catégorie des sédatifs-
hypnotiques, ils étaient jadis prescrits pour le traitement 
de l’insomnie, de l’anxiété et du stress et, dans certains 
cas, comme anesthésiques pour de brèves interventions 
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chirurgicales (substances à action ultracourte). Aujourd’hui, 
ils sont surtout utilisés en tant qu’antiépileptiques ou pour 
leurs propriétés anticonvulsives sélectives. Les barbituriques 
se distinguent par la rapidité, la durée et la puissance de 
leur action. Comme les benzodiazépines, les barbituriques 
que l’on trouve sur le marché illicite n’ont en général 
pas été fabriqués dans des laboratoires clandestins mais 
détournés des circuits licites. Les risques de mésusage sont 
considérables et les effets à long terme sont notamment 
l’apparition d’une tolérance et d’une forte dépendance 
physique et psychologique.
$PREDUELWDO EXWDOELWDO F\FOREDUELWDO HW SHQWREDUELWDO
37. L’amobarbital, le butalbital et le cyclobarbital sont 
utilisés principalement comme hypnotiques (pour induire 
le sommeil) dans le traitement de l’insomnie rebelle. Le 
pentobarbital a été utilisé en prémédication avant l’anes-
thésie. Au cours de la période 2005-2009, le Danemark, 
les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada 
et la Suisse, par ordre décroissant, sont restés les pays 
pour lesquels on a calculé la consommation par habitant 
la plus élevée de ces quatre substances, dont la fabrica-
tion totale déclarée a varié entre 2000 et 2009. En 2009, 
elle s’élevait à 846 millions de S-DDD (voir ﬁg. 6). La 
ﬁgure 7 montre, pour la période 2005-2009, la réparti-
tion de la production totale entre les principaux pays 
fabricants.
38. Après avoir atteint le niveau record de 76 tonnes 
en 2002, la fabrication mondiale de butalbital a suivi 
une tendance à la baisse, tombant à 33,3 tonnes 
(444 millions de S-DDD) en 2009 (voir ﬁg. 8). Entre 
2000 et 2009, le Danemark et les États-Unis étaient les 
principaux fabricants de la substance, dont ils assuraient 
plus de 95 % de la production totale, suivis par 
l’Allemagne et la Chine. En 2009, les États-Unis ont 
déclaré n’en avoir fabriqué que 646 kg (2 % de la 
production mondiale), alors que le Danemark (31 tonnes) 
et l’Allemagne (1,8 tonne) contribuaient pour 93 % et 
5 % respectivement à la production mondiale. Si les 
quantités fabriquées au Danemark, en Chine et en 
Allemagne étaient surtout destinées à l’exportation, le 
butalbital était régulièrement utilisé aux États-Unis dans 
la fabrication de plusieurs préparations exemptées de 
certaines mesures de contrôle, conformément à l’article 3 
de la Convention de 1971.
39. Sur la période 2005-2009, le Danemark est resté le 
premier exportateur de butalbital, représentant 95 % du 
total mondial. Les États-Unis, l’Italie et le Canada, dans 
l’ordre décroissant, en étaient les principaux importateurs 
et les pays où la consommation était la plus élevée. 
40. Entre 2000 et 2009, la fabrication totale déclarée de 
pentobarbital a ﬂuctué entre 36 et 47 tonnes (voir ﬁg. 9). 
En 2009, elle est tombée à 35,8 tonnes (358 millions 
de S-DDD), les États-Unis et l’Allemagne (principaux 
fabricants entre 2000 et 2009) contribuant respective-
ment pour 48 % et 42 % au total mondial. Si la Suisse 
et le Royaume-Uni ont fabriqué du pentobarbital de 
façon intermittente entre 2000 et 2009, le Danemark et 
le Japon sont les seuls autres pays à déclarer en avoir 
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41. Au cours de la période 2004-2008, les quantités de 
pentobarbital échangées dans le monde se sont élevées 
en moyenne à 25 tonnes par an. En 2009, elles sont 
tombées à 23,5 tonnes. En 2009, comme les années pré-
cédentes, les principaux exportateurs étaient l’Allemagne, 
le Canada, les États-Unis, le Danemark et la France (par 
ordre décroissant); ensemble, ces pays représentaient 
quelque 97 % du total mondial. Cinquante-trois pays ont 
déclaré des importations de pentobarbital en 2009, les 
principaux importateurs étant le Canada (7,3 tonnes), 
la France (4,6 tonnes), le Royaume-Uni (1,9 tonne), 
les Pays-Bas (1,8 tonne), l’Australie (1,7 tonne) et les 
États-Unis (1,4 tonne). Ensemble, ces pays absorbaient 
76 % des importations mondiales.
42. Entre 2000 et 2009, la Chine et le Japon étaient 
les principaux pays fabriquant et utilisant de l’amobar-
bital, même si l’Allemagne, le Danemark et les États-Unis 
ont également déclaré en fabriquer certaines années. La 
production mondiale de cette substance a varié entre 20 
et 30 tonnes au cours de la période 1999-2003, pour 
tomber à 4,2 tonnes (42,3 millions de S-DDD) en 2009. 
Les stocks mondiaux déclarés se sont élevés à 2 tonnes 
en 2009. La consommation mondiale, qui a ﬂuctué 
autour d’une moyenne de 23 tonnes sur la période 2002-
2005, a elle aussi reculé depuis, s’établissant à 5 tonnes 
en 2009. Le commerce international d’amobarbital a 
suivi la même tendance à la baisse, passant d’une 
moyenne de 5 tonnes par an entre 2001 et 2005 à 184 kg 
en 2009. La Thaïlande était le principal importateur en 
2009, avec 87 % des importations totales.
43. L’utilisation du cyclobarbital a considérablement 
reculé après 1998, année où elle atteignait 11 tonnes. La 
substance reste employée essentiellement dans certains 
pays d’Europe orientale, la plus forte consommation par 
habitant ayant été enregistrée en Géorgie et en Lettonie 
au cours de la période 2005-2009. La Pologne est 
devenue l’unique fabricant de cyclobarbital en 2003, 
après que l’Allemagne et la Lettonie eurent arrêté d’en 
fabriquer en 2002. En 2009, la Pologne, qui a fabriqué 
335 kg de cyclobarbital (1,7 million de S-DDD), est 
restée le seul exportateur de la substance; la Fédération 
de Russie en est restée le principal importateur, avec 72 % 
du total (397 kg). Fin 2009, 451 kg de la substance 
étaient détenus en stock.
*OXWpWKLPLGH
44. Au début des années 80, plusieurs dizaines de 
tonnes de glutéthimide étaient fabriquées chaque année, 
principalement en vue de la transformation en amino-
glutéthimide, substance non psychotrope utilisée comme 
agent antinéoplastique. La fabrication mondiale de glu-
téthimide n’a cessé de diminuer pendant les années 90, 
pour cesser en 1998. Par la suite, une fabrication 
fabriqué en 2009. Entre 2005 et 2009, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie, la Suisse, l’Irlande et le Canada 
(dans l’ordre décroissant) ont été les pays où la consom-
mation relative a été la plus élevée, se situant entre 
1,7 et 5,8 S-DDD en moyenne pour 1 000 habitants et 
par jour.
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sporadique a été déclarée en Hongrie (700 kg en 2001) 
et en Chine (240 kg en 2005).
45. Parallèlement au recul de la fabrication, le volume 
des échanges internationaux de glutéthimide a baissé lui 
aussi, passant d’un pic d’environ 15 tonnes par an 
pendant la période 1997-1998 à quelques centaines de 
kilogrammes en 2002. En 2003, la Hongrie a déclaré 
avoir exporté 300 kg de la substance vers la Roumanie 
et, en 2004 et en 2005, en avoir importé 200 kg de 
Chine. Aucune transaction commerciale n’a été déclarée 
pour la période 2006-2009. Fin 2009, les stocks mon-
diaux de glutéthimide, dont la quasi-totalité se trouvait 
en Hongrie, se montaient à 201 kg.
)OXQLWUD]pSDP
46. Le ﬂunitrazépam demeure l’une des benzodiazépines 
dont le mésusage, rendu possible principalement par les 
détournements des circuits nationaux de distribution, est 
le plus fréquent. Des préparations contenant du ﬂunitra-
zépam sont souvent détournées du marché licite d’un 
pays et introduites clandestinement dans des pays où il 
existe un marché illicite. Vu la fréquence des détourne-
ments et du mésusage, le ﬂunitrazépam a été transféré 
en 1995 du Tableau IV au Tableau III. Plusieurs pays, 
dont les principaux fabricants et importateurs de cette 
substance, agissant en étroite coopération avec l’industrie 
pharmaceutique, ont adopté une politique rigoureuse de 
contrôle. En conséquence de ces mesures, le nombre de 
détournements constatés a baissé et les préparations 
vendues sur les marchés illicites qui sont censées contenir 
du ﬂunitrazépam sont en majorité des produits contre-
faits qui n’en contiennent pas.
47. En pratique médicale, le ﬂunitrazépam est, comme 
le diazépam, utilisé pour le traitement à court terme de 
l’insomnie et, dans certains pays, pour la prémédication 
et l’induction de l’anesthésie générale. Jusqu’en 1995, 
plusieurs pays, dont l’Argentine, le Brésil, le Danemark, 
l’Espagne, l’Italie, le Japon, la République tchèque et la 
Turquie, déclaraient fabriquer du ﬂunitrazépam. Depuis 
1996, seules l’Italie et la Suisse, qui a entrepris la fabri-
cation du ﬂunitrazépam en 1997, continuent d’en fabri-
quer. La production suisse ﬂuctue tellement que certaines 
années, comme en 2008, aucune fabrication n’a été décla-
rée. Malgré cela, la fabrication mondiale de la substance 
a augmenté, pour atteindre 1,9 tonne en 2009, quantité la 
plus importante dont il ait jamais été fait état. Cette même 
année, la Suisse a signalé une production de 1,4 tonne 
et l’Italie de 543 kg (voir ﬁg. 22 et 23 et par. 90).
48. Les échanges internationaux de ﬂunitrazépam ont 
légèrement diminué, passant de 1 tonne environ en 2007 
à 934 kg en 2009. La Suisse a déclaré en avoir exporté 
645 kg en 2009, restant ainsi le premier exportateur 
de la substance. Ce pays et l’Italie, qui a déclaré des 
exportations de 214 kg, réalisaient ensemble 92 % 
des exportations mondiales. Comme les années précé-
dentes, le Japon est resté le principal importateur de 
ﬂunitrazépam, absorbant, avec 522 kg, plus de 60 % des 
importations mondiales annuelles (834 kg) en 2009. 
Quarante-cinq autres pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, 
le Brésil, la Grèce, l’Irlande, le Mexique, le Nigéria, la 
République de Corée, la Suisse et l’Uruguay, ont déclaré 
avoir importé entre 10 et 54 kg de ﬂunitrazépam cette 
même année.
$QDOJpVLTXHV
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49. La buprénorphine5 appartient à la famille des 
opioïdes utilisés principalement comme analgésiques. 
Elle est également utilisée dans plusieurs pays pour les 
programmes de désintoxication et de traitement de 
substitution de la dépendance aux opioïdes. À la ﬁn des 
années 90, la fabrication mondiale de la substance a 
fortement augmenté car on a commencé à l’utiliser à plus 
fortes doses pour le traitement de la douleur et de la 
dépendance aux opioïdes. Elle a ainsi atteint un niveau 
record de 6,1 tonnes (760 millions de S-DDD6) en 2009 
(voir ﬁg. 10). Le Royaume-Uni, qui a contribué pour 
86 % à la production mondiale déclarée pour cette année-
là, en est le principal fabricant. Cette même année, la 
Belgique (620 kg) et la République tchèque (234 kg) ont 
elles aussi déclaré une fabrication de buprénorphine. 
Entre 2000 et 2009, d’autres pays en ont également fabri-
qué: l’Allemagne, l’Australie, la Chine, les États-Unis, 
l’Inde, la Suisse. Les stocks mondiaux ont augmenté, 
suivant en cela la tendance de la fabrication, pour 
atteindre en 2009 2,4 tonnes, détenues principalement au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en France 
(dans cet ordre).
50. Les exportations totales de buprénorphine ont 
commencé à augmenter en 1996, année où elles se sont 
montées à 100 kg. En 2009, elles atteignaient 3,4 tonnes, 
quantité la plus importante jamais déclarée. Le Royaume-
Uni est resté le premier exportateur pendant toute la 
période 2000-2009, suivi par l’Australie et l’Allemagne. 
En 2009, il a contribué pour près de 68 % aux 
exportations mondiales. La Belgique, la République 
tchèque, l’Australie, la France, l’Allemagne, l’Inde et 
5 Voir le tableau IV pour plus de détails sur les niveaux de consom-
mation de buprénorphine.
6 Autrefois, l’OICS utilisait, pour la buprénorphine, la S-DDD de 
1,2 mg, ce qui correspondait aux unités de dosage utilisées pour le 
traitement de la douleur à la ﬁn des années 90. Compte tenu de l’usage 
croissant qui était fait d’unités de dosage plus élevées de cette subs-
tance pour le traitement de la douleur et de la dépendance aux opioïdes, 
il a décidé, à compter de 2010, d’utiliser la S-DDD de 8 mg. Dans la 
présente publication, par conséquent, les données relatives à la bupré-
norphine exprimées en S-DDD ne sont pas immédiatement comparables 
à celles communiquées pour les années précédentes.
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particulier aux États-Unis, en France et en Allemagne, 
ainsi que dans beaucoup d’autres pays européens. Des 
préparations de buprénorphine haut dosage continuent 
d’être détournées pour être consommées à des ﬁns non 
médicales et le marché illicite est entièrement alimenté 
par les détournements, en particulier depuis les circuits 
de traitement de la dépendance aux opioïdes. 
3HQWD]RFLQH
52. La pentazocine est un analgésique opioïde dont 
les propriétés et les utilisations sont semblables à celles de 
la morphine. De 2000 à 2009, la fabrication totale 
déclarée de pentazocine a ﬂuctué entre 2,9 et 6,7 tonnes. 
L’Inde et l’Italie sont les principaux fabricants; toutefois, 
l’Inde n’a pas fourni de données pour certaines années, ce 
qui pourrait expliquer les ﬂuctuations de la production 
mondiale. En 2009, celle-ci s’élevait à 3 tonnes (14,9 mil-
lions de S-DDD), dont la quasi-totalité était fabriquée en 
Italie, la Chine étant le seul autre pays à avoir déclaré 
fabriquer cette substance (12 kg). Entre 2000 et 2009, 
la pentazocine fabriquée en Inde était essentiellement 
utilisée sur place, mais les exportations ont commencé à 
augmenter. La totalité de la pentazocine fabriquée en 
Italie était destinée à l’exportation. D’autres pays ont 
déclaré en fabriquer occasionnellement: la Hongrie 
(136 kg en 2001), le Royaume-Uni (258 kg en 2002) et 
les États-Unis (171 kg en 2001 et 316 kg en 2002). Les 
stocks mondiaux de pentazocine s’établissaient à 3 tonnes 
à la ﬁn de 2009 et étaient détenus principalement par 
les États-Unis, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. 
53. Les échanges internationaux de pentazocine ont 
ﬂuctué. En 2009, ils portaient sur 5,2 tonnes. Au cours 
des dix années précédentes, l’Italie a été le principal 
exportateur de pentazocine, suivie de l’Inde, de la Suisse, 
du Royaume-Uni et des États-Unis. Quarante-cinq pays 
ont déclaré avoir importé des quantités supérieures à 1 kg 
entre 2007 et 2009. En 2009, les États-Unis (2,5 tonnes) 
et le Pakistan (1,4 tonne) ont absorbé ensemble 75 % des 
importations mondiales. Le Japon, la Suisse, le Nigéria et 
le Canada (dans cet ordre) ont déclaré avoir importé entre 
100 et 310 kg de la substance. Au cours de la période 
2000-2009, les principaux pays consommateurs étaient 
les États-Unis, l’Inde et le Pakistan. 
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la Suisse ont exporté entre 35 et 350 kg de buprénor-
phine, représentant ensemble 32 % du total. L’Italie, les 
Pays-Bas et la Slovénie ont également déclaré avoir 
exporté de la buprénorphine en quantités supérieures à 
1 kg ces dernières années.
51. Au cours de la période 2000-2009, le nombre de 
pays ayant déclaré des importations de buprénorphine 
est passé de 13 à 80. Les principaux importateurs étaient 
les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. 
Les autres gros importateurs en 2009 ont été l’Espagne 
(87 kg), l’Italie (81 kg), l’Australie (70 kg), la Belgique 
(55 kg), la Suisse (59 kg) et la République islamique 
d’Iran (33 kg). La consommation calculée de cette subs-
tance a continué de croître dans de nombreux pays, en 
6XEVWDQFHV LQVFULWHV DX7DEOHDX ,9
54. Il est inscrit, au Tableau IV, 62 substances ayant 
diverses applications médicales et appartenant aux 
groupes suivants: stimulants du système nerveux central 
(14 substances); anxiolytiques de type benzodiazépine 
(22); autres anxiolytiques (1); sédatifs-hypnotiques de 
type benzodiazépine (11); antiépileptiques de type ben-
zodiazépine (1); sédatifs-hypnotiques et antiépileptiques 
de type barbiturique (7); autres sédatifs-hypnotiques (5); 
et analgésiques (1). 
6WLPXODQWV GX V\VWqPHQHUYHX[FHQWUDO
55. Les 14 stimulants suivants ﬁgurent au Tableau IV: 
amfépramone, aminorex, benzfétamine, étilamfétamine, 
fencamfamine, fenproporex, mazindol, méfénorex, 
mésocarbe, pémoline, phendimétrazine, phentermine, 
pipradrol et pyrovalérone. Seuls l’amfépramone et le 
pipradrol y étaient inscrits dès l’origine; tous les autres 
stimulants y ont été ajoutés par la suite. Ces substances 
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repris puis s’est stabilisée en 2000. Entre 2006 et 2008, 
la fabrication de ces stimulants est restée à 2,07 milliards 
de S-DDD avant de tomber à 1,8 milliard de S-DDD en 
2009, en raison principalement d’une baisse de la 
production au Brésil (voir ﬁg. 11). 
57. En 2009, la phentermine (1,3 milliard de S-DDD) 
a représenté 71 % de la production totale déclarée des 
14 stimulants du Tableau IV (1,8 milliard de S-DDD), le 
mazindol (176 millions de S-DDD) 10 %, le fenproporex 
et l’amfépramone 7 % chacun (132 et 130 millions de 
S-DDD, respectivement) et la phendimétrazine près de 
5 % (voir ﬁg. 12). La fabrication de pémoline et de benz-
fétamine prises ensemble a représenté 0,3 % du total. 
Aucune fabrication d’autres stimulants du système ner-
veux central inscrits au Tableau IV n’a été déclarée cette 
année-là (voir ﬁg. 12).
58. Les ﬂuctuations de la fabrication totale déclarée et 
de la consommation des stimulants du système nerveux 
central inscrits au Tableau IV (voir ﬁg. 13) s’expliquent 
par l’évolution de l’utilisation de la phentermine aux 
États-Unis. Cette substance y a été utilisée en 1996 et 1997 
pour le traitement de l’obésité en association avec un autre 
anorexigène, la fenﬂuramine. La fenﬂuramine ayant été 
retirée en septembre 1997 du marché des États-Unis en 
raison de ses graves effets secondaires, la phentermine a 
été nettement moins utilisée. Depuis 2000, la fabrication 
et la consommation ont repris et la phentermine est de 
nouveau l’anorexigène le plus utilisé aux États-Unis et 
dans le monde. En 2009, 2,1 milliards de S-DDD de 
sont utilisées essentiellement comme anorexigènes ou 
pour le traitement du TDA.
56. Après avoir accusé une forte baisse en 1998, du fait 
de l’évolution observée aux États-Unis (voir par. 61), la 
fabrication totale déclarée des stimulants du système 
nerveux central inscrits au Tableau IV a rapidement 
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la fabrication totale des substances de ce groupe ait 
beaucoup ﬂuctué ces dernières années (entre zéro et 76 %). 
D’une moyenne annuelle de 9,5 tonnes au cours de la 
période 1991-1995, la fabrication totale déclarée est pas-
sée en 1996 à 50 tonnes, le maximum qui ait jamais été 
signalé. Elle a chuté en 1997 et complètement cessé en 
1998. À partir de 1999, elle a continué de ﬂuctuer et s’est 
établie à 19 tonnes en 2009. Au cours de la période 2007-
2009, les États Unis, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et l’Inde 
étaient les principaux fabricants de la substance.
62. Au cours de la période 2007-2009, le volume des 
transactions commerciales de phentermine a été de 10,4 
tonnes en moyenne. L’Allemagne et l’Italie ont été les 
principaux exportateurs de la substance, assurant ensemble 
69 % du total mondial en 2009 (7,7 tonnes). Cette même 
année, les autres gros exportateurs ont été les États-Unis 
et l’Australie. Trente pays ont déclaré avoir importé de la 
phentermine au moins une fois au cours de la période 
2007-2009. Les importations mondiales sont tombées de 
14 tonnes en moyenne en 2007 et 2008 à 7,2 tonnes en 
2009 en raison de la forte baisse des importations aux 
États-Unis. Ce pays est toutefois resté le principal impor-
tateur de cette substance, suivi de la République de Corée 
(1,2 tonne) et de l’Australie (982 kg). 
63. Par le passé, le mazindol était fabriqué presque 
exclusivement au Brésil. En 2005, l’Argentine a 
commencé à en fabriquer à des ﬁns de consommation 
intérieure ou d’exportation, supplantant le Brésil comme 
premier fabricant. En 2009, l’Argentine en a fabriqué 
176 kg et le Brésil 1 kg. La consommation mondiale a 
diminué, tombant de 707 kg en 1998 à 233 kg en 2009. 
De 2000 à 2009, les principaux importateurs étaient le 
Mexique (pour la consommation intérieure) et la Suisse 
(surtout pour la réexportation).
64. Le fenproporex est utilisé principalement comme 
coupe-faim. Après avoir augmenté régulièrement, passant 
de 3 tonnes en 1998 à 10 tonnes en 2003, la fabrication 
totale déclarée de la substance a ﬂuctué pour s’établir à 
2,6 tonnes en 2009. Jusqu’en 2007, le Brésil a été le 
principal producteur de fenproporex, mais la Belgique l’a 
supplanté en 2008 et a assuré 62 % de la production 
mondiale en 2009. Cette même année, l’Allemagne et 
le Brésil ont été les principaux importateurs de cette 
substance, absorbant 41 % et 53 % des importations 
mondiales respectivement. 
65. La fabrication totale déclarée d’amfépramone, subs-
tance principalement utilisée comme anorexigène, a été 
d’environ 28 tonnes en 2005, avant de tomber à quelque 
11,1 tonnes en moyenne au cours de la période 2007-
2009, en raison principalement d’une baisse de la pro-
duction au Brésil. Entre 2000 et 2009, le Brésil, l’Italie 
et la Suisse ont déclaré en avoir fabriqué. Le Brésil reste 
de loin le premier fabricant d’amfépramone, destinée 
principalement à la consommation intérieure. La Suisse 
stimulants du système nerveux central inscrits au Tableau IV 
ont été utilisées dans le monde; la phentermine en a 
représenté 72 % (1,5 milliard de S-DDD), suivie par le 
mazindol (233 millions de S-DDD), le fenproporex 
(176 millions de S-DDD) et l’amfépramone (153 millions 
de S-DDD). 
59. La consommation de stimulants du Tableau IV en 
2009 est restée plus élevée dans les Amériques que n’im-
porte où ailleurs dans le monde, en dépit d’un léger recul 
par rapport à la période 2004-2006, du fait surtout de 
l’évolution aux États-Unis, où le volume important de la 
consommation a continué de croître. Au Brésil, la 
consommation a commencé à diminuer en 2006. En 
moyenne, 10,05 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour 
ont été consommées dans les Amériques entre 2007 et 
2009 (voir ﬁg. 14). La consommation de stimulants du 
Tableau IV a augmenté dans toutes les autres régions par 
rapport à la période 2004-2006. Toutefois, en Asie, en 
Europe et en Océanie, elle n’a pas atteint les niveaux 
observés pendant la période 2001-2003.
60. En 2009, les chiffres les plus élevés de la consomma-
tion calculée de stimulants du système nerveux central 
inscrits au Tableau IV ont été enregistrés aux États-Unis 
(12 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour), en Argentine 
(11,5 S-DDD), en République de Corée (5 S-DDD), en 
Australie (4,3 S-DDD) et au Brésil (4,2 S-DDD). 
61. La phentermine est la principale substance du groupe 
des stimulants du Tableau IV, bien que sa part dans 
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en a été le premier exportateur entre 2000 et 2009, 
réalisant 69 % des exportations mondiales en 2009 
(2,4 tonnes); elle était suivie de l’Italie et de l’Allemagne. 
Toujours en 2009, les importations les plus importantes 
d’amfépramone ont été déclarées par les États-Unis 
(1,3 tonne), le Mexique (800 kg), l’Allemagne (459 kg) 
et le Chili (255 kg); ces trois pays ont absorbé ensemble 
85 % des importations mondiales.
66. De 2000 à 2009, la fabrication mondiale de phendi-
métrazine, un anorexigène, a ﬂuctué entre 2 et 7,7 ton nes. 
En 2005, elle était de 5,7 tonnes, dont plus de 90 % avaient 
été fabriqués en Italie, principalement pour l’exportation. 
L’Allemagne, qui était un important producteur de cette 
substance, a déclaré en avoir fabriqué pour la dernière 
fois en 2007. La Chine a fabriqué 350 kg de phendimé-
trazine en 2009. Le volume du commerce mondial 
était de 4,3 tonnes en moyenne entre 2007 et 2009. Le 
premier importateur était les États-Unis, suivis de la 
République de Corée.
67. Jusqu’en 2004, les États-Unis étaient le seul pays à 
déclarer une fabrication de benzfétamine (1,1 tonne par 
an en moyenne pendant la période 2000-2004). Si la 
substance a aussi été fabriquée en Irlande, en Italie et en 
Suisse en 2005 et 2006, les États-Unis en étaient de nou-
veau l’unique fabricant de 2007 à 2009 (1,1 tonne, 
388 kg et 404 kg). Ces dix dernières années, les échanges 
internationaux de cette substance ont été limités, seul le 
Pérou en ayant importé 31 kg en 2003. Les États-Unis 
étaient aussi pratiquement le seul pays consommateur de 
benzfétamine pendant la période 2005-2007, avec 800 kg 
par an en moyenne.
68. La fabrication mondiale de pémoline a beaucoup 
ﬂuctué entre 2000 et 2009, avec une production de plus 
d’une tonne certaines années mais aucune fabrication 
déclarée depuis 2005, sauf en 2008 où 393 kg de la 
substance ont été fabriqués aux Pays-Bas. Ce pays a été, 
avec la Suisse, le principal exportateur de pémoline entre 
2000 et 2009, période au cours de laquelle le commerce 
mondial de cette substance a reculé, tombant à 90 kg en 
2009. Cette année-là, le premier importateur a encore 
été le Japon (80 kg), suivi du Chili. Outre son emploi 
comme stimulant, la pémoline est utilisée dans le traite-
ment du TDA.
69. Des informations sur la fabrication et le commerce 
des autres stimulants du Tableau IV ont été reçues spo-
radiquement. Depuis 1995, seule la France a déclaré 
avoir fabriqué du pipradrol: 20 kg en 1999 et 8 kg en 
2004. Ce pays a exporté au Canada 2 kg de la substance 
en 2004 et 5,3 kg en 2007. En 2009, les États-Unis ont 
fabriqué 3 g de fencamfamine. Entre 2003 et 2009, 
aucune fabrication d’aminorex, d’étilamfétamine, de 
méfénorex, de mésocarbe ou de pyrovalérone n’a été 
signalée. Des opérations commerciales occasionnelles 
portant sur de petites quantités ont été déclarées en ce 
qui concerne la fencamfamine, le méfénorex et le pipra-
drol, mais l’aminorex, l’étilamfétamine, le mésocarbe et 
la pyrovalérone n’ont pas fait l’objet d’échanges 
internationaux. 
%HQ]RGLD]pSLQHV
70. En 1984, 33 benzodiazépines ont été inscrites au 
Tableau IV. Le midazolam y a été ajouté en 1990 et le 
brotizolam en 1995. La même année, le ﬂunitrazépam a 
été transféré du Tableau IV au Tableau III. Entre 2000 
et 2009, presque tous les pays et territoires qui ont com-
muniqué des données à l’OICS ont fait état au moins 
une fois de fabrication ou de commerce de benzodiazé-
pines en quantités supérieures à 1 kg. Ces substances 
sont souvent détournées des circuits nationaux à des ﬁns 
de traﬁc ou de consommation illicite. 
$Q[LRO\WLTXHVGH W\SHEHQ]RGLD]pSLQH
71. Vingt-deux benzodiazépines sont généralement clas-
sées parmi les anxiolytiques. La fabrication totale décla-
rée des substances de ce groupe a constamment augmenté 
entre 1999 et 2001, année où elle a atteint un niveau 
record de 28,8 milliards de S-DDD. Entre 2002 et 2008, 
elle a ﬂuctué entre 19 milliards et presque 30 milliards 
de S-DDD, avant de tomber en 2009 à 17,1 milliards 
de S-DDD, soit le niveau le plus bas de la période 2000-
2009 (voir ﬁg. 15). La fabrication d’anxiolytiques de type 
benzodiazépine varie généralement en fonction de celle 
de l’alprazolam et du diazépam, principales substances 
de ce groupe, qui représentaient ensemble 50 % des 
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quantités totales fabriquées en 2009. Cette année-là, le 
faible chiffre de la production était dû au fait que l’Inde, 
qui assurait 24 % de la production mondiale des 
substances de ce groupe en 2008, n’avait pas fourni de 
données pour 2009. Entre 2008 et 2009, la part de 
l’alprazolam est tombée à 29 % (5 milliards de S-DDD) 
de la fabrication totale et celle du diazépam à 21 % 
(3,6 milliards de S-DDD). Le lorazépam en représentait 
22 % (3,8 milliards de S-DDD), le bromazépam 7%, le 
chlordiazépoxide 6 %, le clorazépate 3 % et l’oxazépam 
2 % (voir ﬁg. 16). Le nordazépam a compté pour 2,4 %, 
et le clotiazépam, le tétrazépam et le loﬂazépate d’éthyle 
chacun pour 1 % dans la fabrication totale d’anxioly-
tiques de type benzodiazépine déclarée en 2009. Les huit 
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autres substances de ce groupe (clobazam, cloxazolam, 
délorazépam, halazépam, kétazolam, médazépam, oxazo-
lam et prazépam) ont représenté chacune moins de 1 % 
de la fabrication totale déclarée, calculée en S-DDD. 
Aucune fabrication de camazépam, de ﬂudiazépam et de 
pinazépam n’a été signalée en 2009. Comme le montrent 
les ﬁgures 17 et 18, la Chine, l’Inde et l’Italie ont été les 
principaux fabricants d’anxiolytiques de type benzodia-
zépine au cours de la période 2000-2009. L’Inde n’ayant 
pas communiqué de données pour 2009, la Chine et 
l’Italie ont représenté 51 % de la fabrication totale des 
substances de ce groupe cette année-là.
72. La consommation totale approximative d’anxioly-
tiques de type benzodiazépine, calculée par l’OICS, suit 
généralement les variations de la fabrication. En 2009, la 
consommation totale des substances de ce groupe s’est 
établie à 21 milliards de S-DDD (voir ﬁg. 19), soit légè-
rement au-dessus du niveau de la production de 2009. Les 
niveaux de consommation calculée des anxiolytiques de 
type benzodiazépine en S-DDD pour 1 000 habitants sont 
indiqués au tableau IV.3 de la présente publication. La 
consommation nationale moyenne calculée d’anxiolytiques 
de type benzodiazépine est invariablement plus élevée en 
Europe que dans les autres régions (voir ﬁg. 20). 
$OSUD]RODP
73. La fabrication totale déclarée d’alprazolam est pas-
sée d’environ 1 tonne par an en 1986 à 13,6 tonnes en 
2008, niveau record dû à une hausse de la production 
dans tous les pays producteurs, et en particulier à une 
augmentation sans précédent en Finlande et en Inde. En 
2009, la fabrication totale déclarée est tombée à 5 tonnes 
étant donné que l’Inde n’a signalé aucune fabrication et 
que la production a baissé dans les autres principaux 
pays producteurs (États-Unis, Finlande, France et Italie). 
Les seuls autres pays ayant déclaré fabriquer de l’alpra-
zolam en 2009 étaient le Brésil et la Chine, qui étaient 
ensemble à l’origine de moins de 5 % de la production 
mondiale. 
74. De 2006 à 2009, le commerce international d’al-
prazolam a ﬂuctué entre 6,4 et 9,2 tonnes. En 2009, les 
importations mondiales déclarées s’élevaient à 8,1 tonnes. 
Cette même année, plus de 120 pays et territoires de 
toutes les régions du monde ont déclaré avoir importé 
cette substance. Les principaux importateurs sont restés 
les États-Unis (2,1 tonnes) et la Belgique (1,1 tonne), qui 
ont absorbé ensemble 43 % du total. La consommation 
mondiale calculée, qui était en moyenne de 4,8 milliards 
de S-DDD entre 2000 et 2005, a atteint 9,1 milliards de 
S-DDD en moyenne entre 2007 et 2009. En 2009, les 
principaux pays consommateurs d’alprazolam sont restés 
les États-Unis (2,6 milliards de S-DDD) et la Finlande 
(1,4 milliard de S-DDD). 
'LD]pSDP
75. Le diazépam, substance du groupe des anxiolytiques 
de type benzodiazépine faisant l’objet des échanges les 
plus importants, est consommé partout dans le monde. 
Pendant la période 2000-2004, la fabrication mondiale 
a atteint 123 tonnes en moyenne. Ensuite, malgré 
certaines ﬂuctuations, elle a diminué, en raison d’une 
baisse de la production dans les principaux pays 
producteurs, pour tomber à 35,6 tonnes, soit un recul de 
50 % par rapport à 2008. L’Italie (15,3 tonnes) et la 
Chine (14 tonnes) sont restées les principaux fabricants 
de diazépam en 2009, suivies du Brésil (5,3 tonnes) et du 
Japon (1,1 tonne). L’Inde, qui avait fabriqué entre 6 et 
7,7 tonnes de cette substance entre 2002 et 2007, n’a 
déclaré aucune fabrication en 2009. 
76. De 2006 à 2009, les exportations de diazépam ont 
ﬂuctué entre 51 et 60 tonnes en raison des variations des 
quantités déclarées par l’Italie et la Chine, les principaux 
exportateurs de cette substance. En 2009, l’Italie a 
exporté 19,5 tonnes de diazépam et la Chine 13,2 tonnes. 
La même année, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
l’Inde et le Danemark ont signalé en avoir exporté entre 
2,4 et 6,7 tonnes. 
77. La quasi-totalité des pays et territoires ont importé 
du diazépam entre 2005 et 2009. Rien qu’en 2009, plus 
de 120 pays et territoires ont déclaré en avoir importé 
des quantités supérieures à 1 kg. Cette année-là, les 
principaux importateurs étaient les États-Unis (7,3 tonnes), 
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le Royaume-Uni (6,3 tonnes), l’Allemagne (4,7 tonnes), le 
Pakistan (3,4 tonnes), l’Espagne (2,9 tonnes), la Suisse 
(2 tonnes), l’Irlande (1,7 tonne), le Bangladesh (1,7 tonne), 
le Ghana (1,4 tonne), le Japon (1,4 tonne), la République 
démocratique du Congo (1,4 tonne), le Nigéria (1,2 tonne), 
la République islamique d’Iran (1,1 tonne) et l’Iraq 
(1 tonne). Ensemble, ces pays ont absorbé 69 % des impor-
tations mondiales. La consommation mondiale calculée de 
diazépam est tombée de 7,4 milliards de S-DDD en 2005 
à 4,8 milliards en 2009. Cette année-là, les États-Unis 
(779 millions de S-DDD), le Brésil (620 millions de S-DDD) 
et le Pakistan (335 millions de S-DDD) en étaient les 
principaux consommateurs. 
/RUD]pSDP
78. La fabrication totale déclarée de lorazépam est 
restée relativement stable entre 1990 et 2009, année où 
elle s’est élevée à 9,4 tonnes. L’Italie et l’Allemagne 
étaient les deux principaux producteurs de cette subs-
tance, suivis de l’Inde. En 2009, l’Italie a déclaré une 
production de 5 tonnes et l’Allemagne de 3,9 tonnes; 
ensemble, ces deux pays ont assuré 96 % de la produc-
tion totale, l’Inde n’ayant signalé aucune fabrication en 
2009. Comme les années précédentes, du lorazépam a 
également été fabriqué au Brésil, en Chine, en Espagne, 
aux États-Unis, en Pologne et au Royaume-Uni.
79. Entre 9 et 11 tonnes de lorazépam ont été exportées 
au cours de la période 2004-2008. En 2009, les expor-
tations déclarées ont atteint 10,8 tonnes. L’Italie, 
l’Allemagne, l’Irlande et l’Inde (dans cet ordre) ont été 
les principaux exportateurs de cette substance entre 2000 
et 2009, représentant plus de 90 % des exportations 
totales. Quelque 110 pays ont importé du lorazépam en 
2009, l’Irlande (pour la réexportation), les États-Unis, 
l’Espagne, le Canada, l’Italie et la France comptant pour 
53 % du volume total. La consommation mondiale 
calculée a ﬂuctué entre 3,9 milliards et 4,8 milliards 
de S-DDD entre 2005 et 2008, avant de tomber à 
3,6 milliards de S-DDD en 2009. Les États-Unis (590 mil-
lions de S-DDD), l’Allemagne (529 millions de S-DDD), 
l’Espagne (399 millions de S-DDD) et l’Italie (355 mil-
lions de S-DDD) ont été les principaux consommateurs 
en 2009. 
%URPD]pSDP
80. Entre 2000 et 2007, la fabrication totale déclarée 
de bromazépam a beaucoup ﬂuctué, autour d’une moyenne 
annuelle de 14 tonnes, pour atteindre 18,3 tonnes 
en 2008. En 2009, elle est tombée à 12,1 tonnes; 
l’Italie (4,9 tonnes) et la Suisse (6 tonnes) sont restées les 
principaux fabricants et comptaient pour 90 % de la 
production mondiale, les autres pays producteurs étant 
le Brésil et la Chine.
81. Les exportations mondiales de bromazépam sont 
passées de 15,1 tonnes en 2005 à 17,3 tonnes en 2008. 
En 2009, elles se sont établies à 17,1 tonnes. Comme les 
années précédentes, les principaux exportateurs étaient la 
Suisse (7,1 tonnes) et l’Italie (5,1 tonnes). Environ 90 pays 
ont déclaré avoir importé des quantités supérieures à 1 kg 
au cours de la période 2005-2009. Parmi eux, sept pays 
ont absorbé 61 % des importations mondiales (la France, 
la Suisse, le Pakistan, le Brésil, l’Italie, le Japon et 
l’Algérie, dans cet ordre). La consommation mondiale 
calculée de bromazépam s’est stabilisée en 2006 et elle 
s’est établie à 1,3 milliard de S-DDD en 2009.
&KORUGLD]pSR[LGH
82. La fabrication totale déclarée de chlordiazépoxide, 
qui était tombée de 43 tonnes en 2000 à 19 tonnes en 
2007, a rebondi à près de 30 tonnes en 2009. Cette 
année-là, la Chine (22 tonnes) et l’Italie (7,5 tonnes) ont 
été les principaux producteurs de cette substance. L’Inde, 
dont la production variait entre 1,5 et 10 tonnes au cours 
des dix dernières années, n’a signalé aucune production 
en 2009. Entre 2000 et 2009, la Chine, l’Inde, l’Italie et 
la Suisse étaient les principaux exportateurs de chlordia-
zépoxide. En 2009, la Chine en a exporté 8,9 tonnes, 
l’Italie 6,6 tonnes et l’Inde 2,9 tonnes. 
83. Les importations mondiales de chlordiazépoxide 
sont tombées de 24 tonnes en 2000 à 16,1 tonnes en 
2009. Cette année-là, sur les 100 pays environ qui ont 
déclaré avoir importé cette substance, les principaux 
importateurs étaient l’Iraq (3,5 tonnes), les États-Unis 
(2 tonnes), Cuba (1,5 tonne), le Pakistan (1,4 tonne) 
et la République islamique d’Iran (1,2 tonne). La 
consommation mondiale calculée, qui était tombée 
de 1,2 milliard de S-DDD en 2001 à 715 millions de 
S-DDD en 2006, est remontée à 996 millions de S-DDD 
en 2009. 
2[D]pSDP
84. La fabrication totale d’oxazépam était assez stable, 
de l’ordre de 30 tonnes par an, pendant la période 
1998-2002. En 2003, elle est passée à 34 tonnes, pour 
retomber les années suivantes et s’établir à 20,3 tonnes 
en 2009. Comme les années précédentes, l’Italie et la 
France ont été en 2009 les principaux fabricants de cette 
substance, avec 12,6 et 6,8 tonnes respectivement. Les 
échanges internationaux, qui portaient sur quelque 
40 tonnes en moyenne par an pendant la période 
2001-2003, sont tombés à 16 tonnes en 2009. 
L’Allemagne (4,1 tonnes) est restée le premier importa-
teur en 2009, suivie de l’Australie, des Pays-Bas, de la 
Hongrie et de la France. Les principaux consommateurs 
d’oxazépam étaient la France et l’Allemagne, qui ont 
absorbé ensemble 41 % de la consommation mondiale 
calculée en 2009.
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85. La fabrication totale déclarée de clorazépate a été 
stable, autour de 8,4 tonnes en moyenne, pendant la 
période 2000-2005. Après une baisse marquée (5 tonnes 
en 2006 et 2007), elle a commencé à reprendre, attei-
gnant 11,3 tonnes en 2009. Cette année-là, la France 
et l’Italie ont été les principaux fabricants, avec une 
production de 9,7 et 1,6 tonnes respectivement; les 
échanges internationaux ont porté sur 6,8 tonnes et plus 
de 60 pays ont importé des quantités supérieures à 1 kg, 
le principal importateur étant l’Espagne.
&ORED]DP
86. Entre 2001 et 2008, la fabrication totale déclarée 
de clobazam a ﬂuctué entre 3 et 6 tonnes. En 2009, elle 
est tombée à 1,9 tonne. Ces ﬂuctuations sont liées à 
la variation des quantités produites en France et en 
Allemagne, principaux fabricants. En 2009, la France en 
a fabriqué 1,6 tonne tandis que l’Allemagne n’a déclaré 
aucune fabrication. Le commerce international est resté 
stable, à 4 tonnes environ, plus de 70 pays déclarant 
avoir importé cette substance. 
$XWUHVDQ[LRO\WLTXHV
87. La fabrication totale déclarée de nordazépam est 
tombée de 947 millions de S-DDD en 2006 à 415 mil-
lions de S-DDD en 2009, du fait d’une baisse de la 
production en Suisse (396 millions de S-DDD). La fabri-
cation totale déclarée de tétrazépam était de 239 millions 
de S-DDD et celle de loﬂazépate d’éthyle de 216 millions 
de S-DDD. Il n’est plus fabriqué de camazépam depuis 
1991; il n’a plus été déclaré de fabrication de ﬂudiazépam 
ni de pinazépam après 2007 et 2008, respectivement. La 
fabrication combinée des huit autres substances de ce 
groupe (clotiazépam, cloxazolam, délorazépam, halazé-
pam, kétazolam, médazépam, oxazolam et prazépam) a 
été de 670 millions de S-DDD en 2009.
0pSUREDPDWH
88. Le méprobamate (seul anxiolytique du Tableau IV 
qui ne soit pas de type benzodiazépine) a progressivement 
été remplacé par les benzodiazépines, ce qui explique 
que la fabrication de cette substance soit tombée de 
750 tonnes à la ﬁn des années 70 à une moyenne annuelle 
de 290 tonnes dans les années 90. Depuis 2000, la fabri-
cation annuelle moyenne de méprobamate tourne autour 
de 218 tonnes et la tendance à la baisse se poursuit. En 
2009, la production totale s’est établie à 212 tonnes 
(177 millions de S-DDD) (voir ﬁg. 21). Les variations de 
la production totale déclarée reﬂètent l’évolution des 
quantités fabriquées en Chine, où elles ont été nulles en 
2005 et 2008. En 2009, ce pays a signalé avoir produit 
101 tonnes de méprobamate et le Danemark, l’autre 
grand fournisseur, 111 tonnes. Cette année-là, la Chine 
et l’Inde ont été les principaux exportateurs, avec 105 et 
79 tonnes respectivement. 
89. Les importations de méprobamate ont également 
diminué entre 2000 et 2009, pour s’établir à 194 tonnes 
en 2009. La France (58 tonnes), l’Afrique du Sud 
(54 tonnes) et Cuba (31 tonnes) étaient les principaux 
importateurs. La Turquie (14,4 tonnes), les États-Unis 
(6,2 tonnes), la Hongrie (6 tonnes) et l’Égypte (5,5 tonnes) 
ont également importé de grosses quantités en 2009. Entre 
40 et 50 pays ont déclaré avoir importé du méprobamate. 
En 2009, la France (59 tonnes), l’Afrique du Sud 
(47 tonnes) et Cuba (31 tonnes) sont restés les principaux 
pays consommateurs, comptant ensemble pour 72 % du 
total. Cette année-là, la consommation mondiale calculée 
a été de 190 tonnes (158 millions de S-DDD).
6pGDWLIVK\SQRWLTXHVGH W\SH
EHQ]RGLD]pSLQH
90. Douze benzodiazépines sont généralement utilisées 
comme sédatifs-hypnotiques, à savoir le brotizolam, 
l’estazolam, le ﬂunitrazépam, le ﬂurazépam, l’haloxazo-
lam, le loprazolam, le lormétazépam, le midazolam, le 
nimétazépam, le nitrazépam, le témazépam et le triazolam. 
Les observations relatives au ﬂunitrazépam, substance qui 
a été transférée du Tableau IV au Tableau III en 1995, 
ﬁgurent aux paragraphes 46 à 48 ci-dessus.
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1998 et 2002, la Belgique, le Canada et la Suisse ont 
commencé à faire rapport à l’OICS sur la fabrication de 
benzodiazépines; de ce fait, les chiffres de la fabrication 
totale se sont rapprochés de ceux de la consommation 
annuelle calculée (voir ﬁg. 22 et 23).
92. La consommation nationale moyenne calculée de 
sédatifs-hypnotiques de type benzodiazépine, exprimée en 
S-DDD pour 1 000 habitants et par jour, est restée plus 
élevée en Europe que dans les autres régions. Cependant, 
entre 2007 et 2009, on a observé un net recul des niveaux 
de consommation calculée en Europe par rapport aux 
précédentes périodes (voir ﬁg. 24). Les niveaux de 
consommation calculée de sédatifs-hypnotiques de type 
benzodiazépine, exprimés en S-DDD pour 1 000 habi-
tants et par jour, sont indiqués au tableau IV.2 de la 
présente publication.
93. En 2008, seulement 247 millions de S-DDD de 
ﬂunitrazépam avaient été fabriquées. En 2009, ce chiffre 
s’est élevé à 1,9 milliard de S-DDD, ce qui a fait de la 
substance le sédatif-hypnotique de type benzodiazépine 
le plus fabriqué. Cette augmentation pourrait être attri-
buée au fait que la Suisse, qui est l’un des principaux 
producteurs de ﬂunitrazépam, n’en avait pas fabriqué en 
2008 (voir par. 47). Le triazolam s’est classé au deuxième 
rang des substances de ce groupe, avec une production 
de 1,8 milliard de S-DDD en 2009 (20 % du total); 
le brotizolam était troisième (1,3 milliard de S-DDD, 
soit 15 % du total), suivi par le lormétazépam (11 %), 
91. La fabrication totale déclarée des 12 substances 
de ce groupe a progressivement augmenté, passant de 
6,4 milliards de S-DDD en 1999 à plus de 8,5 milliards 
de S-DDD en 2007, puis est tombée à 5,5 milliards de 
S-DDD en 2008 avant de rebondir à 9 milliards de 
S-DDD en 2009. Ces variations sont essentiellement dues 
à l’évolution observée en Allemagne et en Suisse. Entre 
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(87 millions de S-DDD) représentaient ensemble les 6 % 
restants de la fabrication mondiale de sédatifs-hypnotiques 
de type benzodiazépine. Aucune fabrication d’haloxazo-
lam ni de nimétazépam n’a eu lieu. 
95. Les principaux fabricants de sédatifs-hypnotiques 
de type benzodiazépine pendant la période 2000-2009 
sont présentés à la ﬁgure 26. En 2009, l’Italie est restée 
le premier fabricant, déclarant 2,7 milliards de S-DDD 
(30 % du total mondial) (voir ﬁg. 27).
7ULD]RODP
96. Le triazolam est un hypnotique puissant et, avec le 
brotizolam, la substance psychotrope dont la S-DDD est 
la plus faible (0,25 mg). De 2000 à 2009, la fabrication 
de triazolam a augmenté, pour atteindre ﬁnalement 457 kg 
(1,8 milliard de S-DDD), soit la quantité la plus impor-
tante qui ait été signalée depuis 1990. Les États-Unis sont 
restés le principal fabricant, avec plus de 90 % (414 kg) 
du total mondial, suivis par l’Italie et la Chine, dans cet 
ordre, ces deux pays étant les seuls autres à déclarer avoir 
fabriqué cette substance en 2009. 
97. Les États-Unis sont restés le principal exportateur 
de triazolam en 2009, suivis par l’Italie. Plus de 40 pays 
ont déclaré avoir importé du triazolam pendant la période 
2007-2009. Le Japon est resté le premier importateur 
en 2009 (55 % du total mondial), suivi par l’Italie, la 
Belgique et la Suisse, qui ont importé cette substance en 
vue de la réexporter. Cette année-là, le Japon a assuré 
68 % de la consommation mondiale et est resté le pays 
dont la consommation par habitant était la plus élevée. 
le témazépam (11 %) et l’estazolam (10 %). La part du 
nitrazépam, qui avait été la substance la plus fabriquée 
en 2008, est tombée à 6 % en 2009, car l’Inde, l’un des 
principaux fabricants de cette substance, n’a pas déclaré 
de fabrication pour 2009 (voir ﬁg. 25). 
94. En 2009, le midazolam (294 millions de S-DDD), 
le loprazolam (172 millions de S-DDD) et le ﬂurazépam 
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98. La fabrication de lormétazépam a connu d’impor-
tantes ﬂuctuations entre 2000 et 2009, avec une moyenne 
annuelle de 1,1 tonne. En 2009, le volume de la fabrica-
tion était de 1 tonne, comme en 2008. Les ﬂuctuations 
étaient causées par l’évolution de la production déclarée 
par l’Allemagne et l’Italie, les deux principaux fabricants 
de lormétazépam, qui en étaient également les premiers 
exportateurs en 2009. La France, les Pays-Bas et l’Espagne 
en ont été les principaux importateurs, pour la réexpor-
tation. La consommation mondiale calculée est passée de 
415 kg en 1997 à 1,9 tonne en 2004, pour retomber les 
années suivantes et s’établir à 985 kg en 2009. Cette 
année-là, l’Italie, l’Espagne et la France, dans cet ordre, 
ont été les principaux pays consommateurs.
1LWUD]pSDP
99. Pendant la période 2000-2008, la fabrication 
mondiale de nitrazépam a oscillé entre 7 et 4 tonnes 
par an. En 2009, elle est tombée à 2,6 tonnes, en raison 
d’une baisse de la production signalée par l’Italie 
(1,6 tonne, soit 62 % du total) et la Chine (900 kg) et 
du fait que l’Inde, l’un des principaux fabricants de cette 
substance au cours des dix précédentes années, n’a 
déclaré aucune fabrication pour cette année-là. Les 
exportations de nitrazépam, qui avaient été d’environ 
5 tonnes par an en moyenne pendant la période 2000-
2008, sont tombées à 3,7 tonnes en 2009. Comme les 
années précédentes, l’Italie et la Chine, dans cet ordre, 
ont été les principaux exportateurs de cette substance, 
assurant ensemble plus de 80 % des exportations. Envi-
ron 80 pays ont déclaré avoir importé au moins une fois 
plus de 1 kg de nitrazépam. En 2009, le Japon est resté 
le principal importateur (824 kg), suivi par Cuba 
(600 kg). Ces deux pays sont également demeurés les 
principaux consommateurs de nitrazépam en 2009.
%URWL]RODP
100. Le premier pays à avoir déclaré fabriquer du 
brotizolam a été l’Allemagne, en 1997. Le brotizolam est 
habituellement fabriqué par ce pays à raison de plusieurs 
centaines de kilogrammes par an, ainsi que par l’Italie et 
le Japon à hauteur de quelques dizaines de kilogrammes 
par an. En 2008, seul le Japon a déclaré en avoir fabri-
qué. L’Allemagne a repris sa fabrication en 2009 (272 kg) 
et, avec la quantité déclarée par le Japon, la production 
totale a atteint 330 kg. Comme les années précédentes, 
le Japon a été le principal importateur (122 kg), suivi 
par l’Allemagne et la Suisse, qui ont tous deux importé 
de grandes quantités pour la réexportation. En 2009, 
sept autres pays ont signalé avoir importé plus de 1 kg 
de brotizolam, le total de leurs importations s’établissant 
à 297 kg. Le Japon est resté le premier consommateur 
de cette substance, avec 75 % de la consommation mon-
diale calculée en 2009 (960 millions de S-DDD).
7pPD]pSDP
101. De 2000 à 2009, l’Italie était le principal fabricant 
de témazépam; les États-Unis, la Pologne et le Royaume-
Uni ont déclaré en avoir fabriqué par intermittence. En 
2009, la fabrication mondiale a atteint 19 tonnes, l’Italie 
en fournissant la quasi-totalité et les États-Unis déclarant 
une production de 116 kg. Les États-Unis ont été le prin-
cipal importateur de témazépam (8,4 tonnes) en 2009; 
le Royaume-Uni, la Finlande, l’Australie, les Pays-Bas, 
l’Irlande, l’Allemagne, le Canada, le Pakistan et la 
Hongrie (dans l’ordre décroissant) ont également déclaré 
en avoir importé. Moins de dix autres pays ont déclaré 
des importations de plus de 1 kg de témazépam pendant 
la période 2007-2009. Les États-Unis en ont été le prin-
cipal consommateur, avec 56 % (459 millions de S-DDD) 
de la consommation mondiale. Ils étaient suivis par le 
Royaume-Uni, l’Italie, l’Australie, la Hongrie et la 
Finlande, dans cet ordre; ensemble, ces pays représen-
taient un tiers de la consommation mondiale calculée. 
(VWD]RODP
102. Pendant la période 1998-2006, la fabrication 
mondiale d’estazolam a varié entre 1,5 tonne et 3 tonnes 
par an, du fait des variations enregistrées par la Chine, 
le Japon, la Pologne et les États-Unis. Ce dernier pays a 
cessé d’en fabriquer depuis 2006. En 2007, la fabrication 
mondiale est tombée à 790 kg, pour remonter à 2,6 tonnes 
en 2009, reﬂétant ainsi les variations observées en Chine, 
le premier fabricant d’estazolam. Sur les treize pays qui 
ont importé la substance en 2009, le Portugal, l’Italie et 
la Pologne (dans l’ordre décroissant) ont absorbé plus de 
60 % du total des importations.
0LGD]RODP
103. La fabrication totale déclarée de midazolam, qui 
était restée stable à une moyenne de 2,6 tonnes par an 
pendant la période 2000-2004, a varié entre 2,7 tonnes 
et 8,7 tonnes les années suivantes. En 2009, la fabrica-
tion mondiale était de 5,9 tonnes, dont 2,8 tonnes (48 %) 
produites par la Suisse, premier fabricant, suivi par Israël, 
le Brésil, l’Italie et la Chine. Le midazolam est utilisé 
dans de nombreux pays et a été importé par près de 
110 pays en 2009, pour un total mondial de 6,7 tonnes. 
Cette année-là, l’Allemagne, le Brésil, la France, la Suisse, 
les États-Unis, le Mexique, l’Argentine, le Bangladesh, la 
Serbie et l’Espagne (dans l’ordre décroissant) ont été les 
principaux importateurs, absorbant ensemble 68 % du 
total mondial. 
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104. Après être tombée peu à peu de 10,6 tonnes en 
1997 à 3,6 tonnes en 2004, la fabrication mondiale de 
ﬂurazépam a repris jusqu’en 2008, année où elle s’est 
élevée à 5,5 tonnes. En 2009, elle est tombée à 2,6 tonnes, 
traduisant un recul de la production en Italie, premier 
fabricant et exportateur. En 2009, 26 pays ont déclaré 
avoir importé plus de 1 kg de ﬂurazépam. Les principaux 
importateurs étaient l’Espagne (722 kg), les États-Unis 
(495 kg) et l’Allemagne (393 kg). La même année, la 
Suisse, l’Italie et la Belgique (dans cet ordre) ont importé 
entre 200 et 300 kg. 
/RSUD]RODP
105. En 2009, la fabrication totale déclarée de lopra-
zolam a atteint 172 kg. La France était le premier fabri-
cant et exportateur de cette substance. L’Espagne (en 
1993) et le Royaume-Uni (25 kg en 2000 et 34 kg en 
2009) ont été les seuls autres pays à déclarer en avoir 
fabriqué. Outre la France, qui a importé pour la réexpor-
tation, environ douze pays ont déclaré avoir importé au 
moins 1 kg de loprazolam pendant la période 2007-2009, 
à hauteur de 1 à 26 kg par an. 
$QWLpSLOHSWLTXHVGH W\SHEHQ]RGLD]pSLQH
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106. Le clonazépam est une benzodiazépine utilisée 
principalement comme antiépileptique. La fabrication 
totale déclarée était en moyenne de 4 tonnes pendant la 
période 1998-2003. Elle a commencé à augmenter en 
2004 pour atteindre 9,6 tonnes en 2007, chiffre record. 
En 2009, elle s’est établie à 6,8 tonnes. La Suisse, qui a 
déclaré une production de 2,8 tonnes cette année-là, est 
le premier fabricant de clonazépam au monde. L’Italie, 
le Brésil, la Chine, Israël et la Pologne (dans l’ordre 
décroissant) ont fabriqué entre 120 kg et 1,4 tonne la 
même année. 
107. Les exportations mondiales de clonazépam sont 
passées d’environ 0,5 tonne en 1995 à 10,1 tonnes en 
2009; elles sont assurées principalement par la Suisse et 
l’Italie. Le clonazépam fait l’objet d’échanges importants: 
plus de 100 pays ont signalé en avoir importé en 2009. 
Cette année-là, le Brésil, les États-Unis et la Suisse en ont 
été les principaux importateurs (plus de 1 tonne chacun); 
l’Espagne, l’Argentine, l’Italie, le Mexique, le Canada, la 
France, le Chili et le Japon (dans cet ordre) en ont importé 
des quantités supérieures à 200 kg. La consommation 
mondiale calculée a également augmenté, de 273 millions 
de S-DDD en 1996 au chiffre record de 1,1 milliard de 
S-DDD en 2008. En 2009, elle est légèrement tombée à 
1 milliard de S-DDD. Les États-Unis (265 millions de 
S-DDD) et le Brésil (199 millions de S-DDD) ont été les 
premiers consommateurs, suivis par l’Argentine, la Chine, 
le Mexique, l’Italie et l’Espagne (dans l’ordre décroissant), 
qui ont consommé entre 30 millions et 68 millions de 
S-DDD de cette substance. 
6pGDWLIVK\SQRWLTXHVHW DQWLpSLOHSWLTXHV 
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108. Les sept barbituriques inscrits au Tableau IV sont, 
du point de vue pharmacologique, proches de ceux qui 
ﬁgurent au Tableau III. Cinq d’entre eux, à savoir l’al-
lobarbital, le barbital, le butobarbital, le secbutabarbital 
et le vinylbital, sont des barbituriques à action intermé-
diaire utilisés principalement comme hypnotiques (som-
nifères) dans le traitement de l’insomnie rebelle. Ils ne 
sont plus utilisés comme sédatifs de jour. Les deux autres 
substances, le méthylphénobarbital et le phénobarbital7, 
ont aussi d’autres propriétés et sont également utilisées 
comme antiépileptiques (barbituriques à action prolon-
gée). En 2009, le phénobarbital est resté la substance la 
plus largement utilisée de ce groupe de barbituriques. 
109. La fabrication totale déclarée de ces barbituriques 
(pour l’usage médical direct et pour la fabrication de 
substances non psychotropes) est passée au-dessous de la 
barre des 4 milliards de S-DDD en 1999-2000, avant de 
se rétablir à 5,1 milliards de S-DDD en 2006 et de tom-
ber à 4 milliards de S-DDD en 2009. Pendant la période 
2005-2009, le phénobarbital représentait en moyenne 
94 % de la production totale de barbituriques inscrits au 
Tableau IV (exprimée en S-DDD), et le barbital se clas-
sait au deuxième rang, avec 4 % de la production totale. 
Le méthylphénobarbital, l’allobarbital et le secbutabarbi-
tal, dans cet ordre, représentaient 2 % du total. À partir 
de 1999, seule l’Allemagne (117 kg) a déclaré avoir fabri-
qué du butobarbital, en 2008. Aucune fabrication de 
vinylbital n’a été signalée depuis 1996. 
110. Au cours de la période 2007-2009, la Jordanie, 
le Japon, la Chine, Israël, le Yémen et le Liban, dans 
l’ordre décroissant, ont été les pays où les taux calculés 
d’utilisation de sédatifs-hypnotiques de type barbiturique 
étaient les plus élevés, se situant en moyenne entre 
0,1 et 4,6 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour. En 
ce qui concerne les antiépileptiques de type barbiturique 
7 Voir le Tableau IV pour plus de détails sur la consommation 
calculée de phénobarbital.
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inscrits au Tableau IV, la Bulgarie, l’Ukraine, la Jordanie, 
le Brésil, la Lettonie, Cuba et le Kazakhstan (dans l’ordre 
décroissant) ont été les pays où la consommation par 
habitant était la plus forte entre 2007 et 2009, avec une 
moyenne comprise entre 6 et 21 S-DDD pour 1 000 habi-
tants et par jour. 
111. La fabrication totale déclarée de phénobarbital est 
restée relativement stable entre 2000 et 2009, se situant 
en moyenne à 429 tonnes par an au cours des cinq der-
nières années de la période. En 2009, elle est restée au 
niveau de 2008, avec 368 tonnes (3,7 milliards de 
S-DDD). La Chine a assuré en moyenne près de 60 % de 
la production mondiale de phénobarbital entre 2000 et 
2008, et elle en a été le principal fabricant de 2000 à 
2009. En 2009, sa part de la production totale a atteint 
80 % car l’Inde n’a pas déclaré de production et la 
Fédération de Russie n’a produit que 80 kg (voir ﬁg. 28). 
Les autres fabricants de phénobarbital cette année-là 
étaient la Hongrie (62 tonnes) et le Japon (10 tonnes). 
Entre 2000 et 2009, l’Allemagne, le Brésil, les États-Unis, 
l’Irak, l’Italie, le Kazakhstan, la République démocratique 
populaire lao, le Royaume-Uni et la Suisse ont également 
déclaré avoir fabriqué du phénobarbital.
112. Le phénobarbital reste l’une des substances psycho-
tropes faisant l’objet des échanges les plus importants, 
puisque ceux-ci ont porté sur 317 tonnes par an en 
moyenne (3,4 milliards de S-DDD) entre 2005 et 2009 et 
que plus de 160 pays ont déclaré avoir importé cette 
substance au moins une fois au cours de cette période. 
En 2009, le Brésil (62,8 tonnes), la Fédération de Russie 
(43,5 tonnes), la Suisse (43,1 tonnes), les États-Unis 
(31,3 tonnes), l’Ukraine (19 tonnes), l’Allemagne 
(16,8 tonnes) et le Japon (10,1 tonnes) en ont été les prin-
cipaux importateurs, absorbant ensemble 53 % du total. 
Sur les 43 pays ayant déclaré avoir exporté du phénobar-
bital en 2009, la Chine, la Suisse, l’Inde, la Hongrie, 
l’Allemagne, la France, Singapour, la Jordanie, le Royaume-
Uni, le Danemark et l’Irlande (dans l’ordre décroissant) 
ont encore été les plus importants, avec un volume oscillant 
entre 1,5 et 166 tonnes. 
113. Jusqu’en 2007, la fabrication totale de barbital a 
tourné autour d’une moyenne annuelle de 101 tonnes, 
puis est tombée à 86 tonnes en 2009 (173 millions 
de S-DDD). De 2000 à 2009, la Chine était le principal 
fabricant de la substance, fournissant 97 % du total mon-
dial pendant la période 2004-2009. Le barbital est uti-
lisé au Japon et dans quelques autres pays pour la 
fabrication industrielle de substances non psychotropes 
et de plusieurs préparations exemptées de certaines 
mesures de contrôle conformément à l’article 3 de la 
Convention de 1971. De 2000 à 2009, le volume total 
de barbital utilisé dans l’industrie de ces pays a ﬂuctué 
entre 250 kg et 7,7 tonnes, pour s’établir à 2,9 tonnes 
cette dernière année. La consommation totale calculée 
pour l’usage médical direct, qui était restée relativement 
stable pendant la période 2004-2007 (104 tonnes en 
moyenne), est tombée à 89 tonnes en 2009.
114. Le volume des échanges de barbital, qui avait 
fortement reculé entre 1998 et 2002 et s’était stabilisé à 
15,6 tonnes par an pendant la période 2004-2007, est 
retombé à 10 tonnes (20 millions de S-DDD) en 2009. 
Comme les années précédentes, la Chine et l’Allemagne 
ont assuré 90 % des exportations mondiales cette année-
là. Sur les plus de 50 pays qui ont importé du barbital 
au moins une fois pendant la période 2005-2009, les 
principaux ont été l’Allemagne (surtout pour la réexpor-
tation), le Japon, la République de Corée et les 
États-Unis. 
115. Entre 1999 et 2008, la fabrication de méthylphé-
nobarbital a ﬂuctué entre 0,8 tonne et 5,9 tonnes, puis 
est tombée à 3,6 tonnes (36 millions de S-DDD) en 2009. 
Ces ﬂuctuations s’expliquaient par les variations de la 
production signalées par les pays fabricants: la Suisse, 
qui a produit 4,8 tonnes en 2006 et 3 tonnes en 2009 
mais n’a déclaré de fabrication ni en 2007 ni en 2008; 
l’Inde, qui a produit 21,7 tonnes en 2008 mais n’a pas 
déclaré de fabrication en 2009; et les États-Unis, qui ont 
produit 565 kg en 2009. La Croatie et la Slovénie étaient 
les pays où le taux d’utilisation calculée de méthylphé-
nobarbital pour 1 000 habitants était le plus élevé.
116. Le commerce international de méthylphénobarbi-
tal est passé de 3,8 tonnes en 2008 à 2,8 tonnes en 2009. 
La Suisse, l’Allemagne, l’Inde et la Croatie (dans l’ordre 
décroissant) sont restées les principaux exportateurs. La 
Croatie, l’Allemagne (pour la réexportation), l’Égypte, 
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la Slovénie et l’Italie ont été les principaux importateurs 
de méthylphénobarbital en 2009, absorbant ensemble 
88 % du total. Les États-Unis n’ont signalé aucune impor-
tation de la substance cette année-là.
117. De 1996 à 2005, l’Allemagne était le seul pays à 
fabriquer de l’allobarbital, en quantités comprises entre 
393 kg et 4 tonnes. En 2006 et 2007, la Belgique a 
commencé à en fabriquer, déclarant une production de 
2,5 tonnes la première année et 1,4 tonne (14 millions 
de S-DDD) la deuxième, aux ﬁns principalement de 
l’exportation. Alors qu’elle n’avait signalé aucune produc-
tion en 2008, l’Allemagne a repris la fabrication de la 
substance en 2009 (1,1 tonne, soit 11,3 millions 
de S-DDD). Principalement détenus par l’Allemagne et la 
Hongrie, les stocks totaux ont diminué jusqu’en 2005 
pour se reconstituer ensuite, atteignant 2 tonnes en 
moyenne chaque année de la période 2006-2009. 
118. Les échanges internationaux d’allobarbital sont 
tombés de 5,5 tonnes en 1998 à 929 kg en 2009. La 
Belgique a supplanté l’Allemagne comme premier expor-
tateur pendant la période 2006-2007. En 2009, la 
Hongrie (366 kg), la Suisse et la Turquie (200 kg chacun) 
ont été les principaux importateurs de cette substance. 
119. Le secbutabarbital a été fabriqué par intermittence 
au cours des dix dernières années, aucune fabrication 
n’ayant été signalée pour les années 2000, 2004 et 2005. 
Lorsque l’Allemagne a cessé de fabriquer cette substance 
en 2003, les États-Unis sont devenus l’unique fabricant, 
déclarant une production de 43 kg en 2009. À partir de 
2007, le Liban a été le seul pays à déclarer des impor-
tations de secbutabarbital supérieures à 1 kg. 
120. Une fabrication de butobarbital a été déclarée par 
le Danemark en 1998 (1,3 tonne) et par l’Allemagne en 
2008 (117 kg). Aucune fabrication n’a été signalée en 
2009. Environ 16 kg de butobarbital ont fait l’objet 
d’échanges cette année-là, les pays importateurs étant la 
Belgique, la Jordanie et les Pays-Bas. 
%DUELWXULTXHV LQVFULWV DX[7DEOHDX[ ,, ,,, HW ,9
121. Des 12 barbituriques inscrits aux Tableaux II, III 
et IV de la Convention de 1971, cinq, à savoir le phéno-
barbital (77 %), le butalbital (8,2 %), le pentobarbital 
(7,9 %), le barbital (3,5 %) et l’amobarbital (1,5 %), 
ont représenté en moyenne 98 % de la fabrication 
totale déclarée entre 2005 et 2009. Une ventilation par 
substance de la fabrication totale déclarée en 2009 est 
présentée à la ﬁgure 29. En 2009, la Chine (66 %), 
la Hongrie (13 %), le Danemark (9 %), l’Allemagne (4 %) 
et les États-Unis (4 %) ont assuré ensemble 96 % de la 
fabrication totale de barbituriques (voir ﬁg. 30).
$XWUHV VpGDWLIVK\SQRWLTXHV
122. Cinq substances du groupe des sédatifs-hypnotiques 
inscrits au Tableau IV ne sont ni des barbituriques ni des 
benzodiazépines. L’ethchlorvynol, l’éthinamate et la méthy-
prylone ﬁgurent au Tableau IV depuis l’adoption de la 
Convention de 1971, l’acide gamma-hydroxybutirique 
(GHB) et le zolpidem y ont été ajoutés en 2001.
123. Le GHB est principalement utilisé dans le traite-
ment de la narcolepsie et, plus rarement, de l’alcoolisme. 
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Même si la plupart des pays ont désormais étendu à 
cette substance toutes les mesures de contrôle national, 
les données la concernant peuvent être encore incom-
plètes. En 2009, la fabrication mondiale de GHB a atteint 
36,7 tonnes, soit la plus grande quantité jamais 
déclarée. L’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni 
et l’Ukraine sont les principaux fabricants de cette 
substance, tandis que la Chine et la France en fabriquent 
sporadiquement. La Lettonie, qui était l’un des princi-
paux fabricants de 2001 à 2006, a cessé de fabriquer du 
GHB en 2006. En 2007, les États-Unis en sont devenus 
le premier fabricant et, en 2009, ils ont assuré 63 % 
(23,3 tonnes) de la production mondiale, suivis par 
l’Allemagne (7,8 tonnes), le Royaume-Uni (2,9 tonnes) 
et l’Ukraine (2,6 tonnes). Comme les années précédentes, 
l’Allemagne a été le premier exportateur de GHB, avec 
6,9 tonnes en 2009, l’Italie étant le principal importa-
teur (6,7 tonnes). Plus de 30 pays ont déclaré avoir 
importé ou utilisé au moins une fois du GHB pendant 
la période 2007-2009.
124. Le zolpidem est utilisé dans le traitement à court 
terme de l’insomnie. Depuis 2001, première année pour 
laquelle on dispose de données, la fabrication mondiale 
a ﬂuctué entre 51 tonnes (en 2002) et 24,2 tonnes (en 
2007), traduisant l’évolution de la production en France, 
principal fabricant. En 2009, la fabrication mondiale de 
zolpidem a atteint 36,9 tonnes (3,7 milliards de S-DDD), 
la France en assurant environ deux tiers, suivie par 
Israël (7,7 tonnes) et la République tchèque (2,1 tonnes). 
L’Allemagne, l’Argentine, la Chine, l’Espagne, les 
États-Unis, le Japon et la Slovaquie ont eux aussi déclaré 
avoir fabriqué du zolpidem certaines années. Le zolpidem 
est l’une des substances psychotropes faisant l’objet de la 
consommation et des échanges les plus importants, 
puisque plus de 100 pays ont déclaré en avoir importé 
pendant la période 2007-2009. La France en est le 
principal exportateur, suivie de l’Inde. En 2009, la France 
et les États-Unis ont été les principaux consommateurs, 
avec 14,4 et 13,6 tonnes, suivis par le Japon, l’Argentine, 
Israël et l’Afrique du Sud, chacun de ces pays utilisant 
entre 1 et 3,2 tonnes. 
125. Le dernier pays à avoir déclaré fabriquer de 
l’ethchlorvynol a été les États-Unis, en 1999 (1,3 tonne). 
L’Allemagne a été le dernier à avoir déclaré fabriquer 
de l’éthinamate, en 1988 (500 kg), et les États-Unis le 
dernier à avoir déclaré fabriquer de la méthyprylone, 
en 1990 (2,1 tonnes). Aucun échange international 
d’ethchlorvynol, d’éthinamate ou de méthyprylone n’a 
été signalé depuis 1991.
$QDOJpVLTXHV
126. La léfétamine est le seul analgésique inscrit au 
Tableau IV. Ni fabrication ni commerce de cette substance 
n’ont été déclarés depuis 1996.
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6XVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,
1. La Lista I contiene 28 sustancias. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio de 1971, 
se prohibirá todo uso de esas sustancias, excepto el que 
con ﬁnes cientíﬁcos y ﬁnes médicos muy limitados hagan 
personas debidamente autorizadas en establecimientos 
médicos o cientíﬁcos que estén bajo el control directo de 
sus gobiernos o hayan sido expresamente aprobados por 
ellos. Esta restricción se debe a que todas las sustancias 
de la Lista I son alucinógenos o estimulantes del sistema 
nervioso central, de valor terapéutico muy escaso o nulo. 
Por lo tanto, la fabricación, las existencias y el comercio 
de esas sustancias han sido limitados, salvo en los casos 
que se indican en los párrafos siguientes.
2. En el Convenio de 1971 no se preveía el uso indus-
trial de las sustancias sicotrópicas de la Lista I para la 
fabricación de sustancias o productos no sicotrópicos. 
Sin embargo, en el pasado, se ha empleado 2,5-dime-
toxianfetamina (DMA) en los Estados Unidos de América 
exclusivamente para la elaboración de películas fotográ-
ﬁcas. Los Estados Unidos fueron el único fabricante de 
DMA; hasta 2001, la fabricación alcanzó un promedio 
de 7 toneladas de DMA al año. En 2002 la fabricación 
comenzó a disminuir debido a una reducción en el con-
sumo de DMA como colorante para películas fotográﬁ-
cas no sometido a ﬁscalización y se situó en un volumen 
cercano a 1,5 toneladas hasta 2006. A partir de 2007, 
no se comunicó fabricación alguna y, como resultado de 
ello, a ﬁnales de 2009 las existencias de DMA disminu-
yeron a 142 gramos.
3. En el período 2005-2009 cuatro países, a saber, los 
Estados Unidos, Irlanda, Israel y Suiza, comunicaron la 
fabricación de 3,4 metilendioximetanfetamina (MDMA). 
La MDMA se utiliza en los Estados Unidos, Israel y Suiza 
en proyectos de investigación. Las existencias mundiales 
de MDMA a ﬁnales de 2009 ascendían a unos 690 gra-
mos y estaban principalmente en poder de los Estados 
Unidos y Suiza.
4. La p-metoxi-alfa-metilfenetilamina (PMA) es otra 
sustancia incluida en la Lista I del Convenio de 1971 que 
se ha utilizado para fabricar sustancias no sicotrópicas. 
De 2005 a 2007, Dinamarca fabricó un promedio de 40 
kilogramos anuales de PMA para usarlos en la fabricación 
de tamsulosina, un ingrediente farmacéutico activo que no 
está sometido a ﬁscalización internacional. En cuanto a 
2009, no se comunicó ninguna fabricación de PMA.
5. En virtud del Convenio de 1971, los Estados partes 
pueden autorizar el uso limitado de sustancias de la Lista 
I para la fabricación de sustancias sicotrópicas que 
 ﬁguran en las demás listas. Los Estados Unidos son el 
único país que comunica regularmente la fabricación de 
isómeros de tetrahidrocannabinol (THC) incluidos en la 
Lista I en la elaboración de delta-9-tetrahidrocannabinol 
(delta-9-THC), sustancia sicotrópica incluida en la Lista 
II desde 1991. El delta-8-tetrahidrocannabinol es la 
 principal sustancia entre los isómeros de la Lista I que 
se fabrica en los Estados Unidos. La fabricación de 
 isómeros de THC de la Lista I aumentó de 1998 a 2005, 
llegando a un volumen máximo de 326 kilogramos en 
2005.  Después de ese año, la fabricación empezó a 
 disminuir y llegó a 171 kilogramos en 2009. A ﬁnales 
de 2009, las existencias mundiales, principalmente en los 
Estados Unidos, ascendían a 219 kilogramos.
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6XVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,,
6. En la Lista II ﬁguran 17 sustancias, de valor 
 terapéutico escaso o moderado, cuyo riesgo potencial de 
abuso constituye un grave peligro para la salud pública. 
Esas sustancias pertenecen a los siguientes grupos: 
 estimulantes del sistema nervioso central, antieméticos, 
alucinógenos, sedantes hipnóticos, antitusígenos y anti-
depresivos. Además de sus diversas aplicaciones en medi-
cina o veterinaria, algunas de esas sustancias se utilizan 
en la industria para fabricar otras sustancias sicotrópicas 
o para transformarlas en sustancias no sicotrópicas.
(VWLPXODQWHVGHO VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO
7. En la Lista II ﬁguran nueve estimulantes, a saber: 
anfetamina, dexanfetamina, fenetilina, fenmetracina, 
levanfetamina, levometanfetamina, metanfetamina, metil-
fenidato y racemato de metanfetamina. La fabricación 
total de estimulantes del sistema nervioso central  incluidos 
en la Lista II registró altibajos en el período 2000-2009, 
como puede verse en la ﬁgura 1. En 2009, la fabricación 
total comunicada de ese grupo de sustancias ascendió a 
2.700 millones de dosis diarias deﬁnidas con ﬁnes 
 estadísticos (S-DDD). Del grupo, la sustancia cuya 
 fabricación ha aumentado más rápidamente es el metil-
fenidato: el porcentaje correspondiente a esa sustancia en 
la producción total de estimulantes contenidos en la Lista 
II aumentó del 10% en 1998 al 52% en 2009. En 
 cambio, la fabricación de anfetamina descendió en la 
década que terminó en 2009. Ese año, la dexanfetamina 
y la anfetamina representaron el 27% y el 17% de la 
producción total, respectivamente. A esas dos sustancias, 
junto con el metilfenidato, correspondió el 96% de la 
producción total de 2009.
$QIHWDPLQDV
8. Los dos isómeros ópticos de la anfetamina (levan-
fetamina y dexanfetamina) y su mezcla racémica (anfe-
tamina), así como los dos isómeros ópticos de la metan-
fetamina (levometanfetamina y metanfetamina) y su 
mezcla racémica (racemato de metanfetamina), están 
incluidos en la Lista II. 
9. En 2009 la cantidad de anfetaminas incluidas en 
la Lista II que se fabricaron en el mundo disminuyó a 
19,5 toneladas (1.300 millones de S-DDD) (véase la 
ﬁgura 2), principalmente debido a una reducción en la 
fabricación en Francia (2,47 toneladas en 2009 en com-
paración con una media anual de 16 toneladas en el 
período 2006-2008). Como en años anteriores, las prin-
cipales anfetaminas fabricadas fueron la anfetamina, la 
dexanfetamina y la levanfetamina. En 2009, la propor-
ción más alta de la fabricación total de anfetaminas 
correspondió a la dexanfetamina (55%), seguida de la 
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anfetamina (35%), el racemato de metanfetamina (7,6%) 
y la metanfetamina (3%). Hasta 2008, los principales 
fabricantes fueron Francia y los Estados Unidos. Sin 
embargo, en 2009 los Estados Unidos se convirtieron en 
el principal fabricante de esas sustancias y representaron 
el 87%, mientras que el resto correspondió a Francia. 
En el período 2000-2009, Francia fue prácticamente el 
único fabricante de levanfetamina, que se utiliza para su 
reconversión en anfetamina.
8WLOL]DFLyQ FRPRVXVWDQFLDV LQWHUPHGLDV
10. Las anfetaminas de la Lista II se utilizan con 
 frecuencia en la industria como productos intermedios 
para la fabricación de otras sustancias (véase la ﬁgura 3). 
Esas nuevas sustancias fabricadas a partir de las anfe-
taminas pueden dividirse en dos grupos: otras sustancias 
sicotrópicas, incluidas las que son isómeros ópticos de 
la sustancia original, y sustancias no sometidas a 
 ﬁscalización en virtud del Convenio de 1971. En los 
Estados Unidos y Francia, las anfetaminas de la Lista II 
se utilizan ampliamente en la industria para transfor-
marlas en otras anfetaminas incluidas en la Lista II del 
Convenio de 1971. En los Estados Unidos la anfetamina 
se utiliza también para la síntesis de lisdexanfetamina 
(L-lisina-d-anfetamina), un precursor de la dexanfeta-
mina que se emplea para el tratamiento del trastorno de 
la concentración. Además, las anfetaminas se han trans-
formado principalmente en sustancias utilizadas como 
anorexígenos (benzfetamina, clobenzorex, fenproporex y 
levopropilhexedrina) y antiparkinsonianos (selegilina).
8VRPpGLFR
11. Con ﬁnes terapéuticos directos, las anfetaminas 
se utilizan sobre todo en el tratamiento del trastorno 
de la concentración en los Estados Unidos. Además, se 
emplean para tratar la narcolepsia y la obesidad, aun-
que en la mayoría de los países se ha suspendido o 
reducido considerablemente el uso generalizado de esas 
sustancias para tratar la obesidad. Si bien Francia es 
tradicionalmente un importante fabricante de anfeta-
minas, en ese país el uso terapéutico de estas sustancias 
es muy limitado y casi todas las anfetaminas fabricadas 
están destinadas a la exportación.
12. En el cuadro 1 ﬁguran los países con los niveles 
más altos de consumo de anfetaminas para ﬁnes tera-
péuticos e industriales1, calculados sobre la base de 
estadísticas suministradas en relación con los años 
2005, 2007 y 20092 y expresados en S-DDD por 1.000 
habitantes al día3. Los países se enumeran en el orden 
de su tasa de consumo calculada en 2009.
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13. La fabricación de anfetamina aumentó gradual-
mente hasta 1998, año en que ascendió a 30 toneladas. 
Después de 1998, disminuyó de manera constante a 
menos de 7 toneladas en 2009. Los Estados Unidos y 
1 Excluido su uso para la fabricación de otras anfetaminas.
2 El método utilizado para calcular los niveles de consumo de sus-
tancias sicotrópicas ﬁgura en la nota explicativa del cuadro IV de la 
presente publicación.
3 La lista de dosis diarias deﬁnidas con ﬁnes estadísticos (S-DDD) 
usada en estos cálculos se presenta en el cuadro III de la presente 
publicación.
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Francia fueron los principales fabricantes; en el período 
2006-2008 Francia aportó en promedio el 45% de la 
producción mundial. En 2009, debido a una pronun-
ciada disminución en la fabricación en Francia, la pro-
ducción en los Estados Unidos representó el 99%. Para 
ﬁnes médicos, la anfetamina se utiliza principalmente 
en combinación con la dexanfetamina en los Estados 
Unidos. Ese país también tenía alrededor del 65% de 
las existencias mundiales (10 toneladas) en 2009; el 
35% restante correspondió a Francia. En 2009 las 
importaciones totales de anfetamina ascendieron a 77 
kilogramos y los principales importadores fueron el 
Canadá (57%), Chile (19%) y Suecia (10%). 
14. Si bien la fabricación de dexanfetamina se  mantuvo 
estable durante la década de 1980, en un nivel anual 
aproximado de 350 kilogramos, después de 1991 
comenzó a aumentar, con altibajos, llegando a 11 tone-
ladas en 2009. Los Estados Unidos y Francia fueron los 
principales fabricantes, aunque en 2009 Francia fabricó 
menos de la mitad de la cantidad que había fabricado 
el año anterior. Los Estados Unidos son el principal 
 consumidor de dexanfetamina con ﬁnes terapéuticos. 
Otros países, como el Reino Unido, el Canadá, Austra-
lia, Bélgica, Noruega, Suecia, Nueva Zelandia, Finlan-
dia, Dinamarca, Suiza y Alemania (en orden decreciente) 
también han comunicado que utilizan la dexanfetamina 
con ﬁnes terapéuticos. Las existencias mundiales de 
dexanfetamina aumentaron de 1 tonelada en 1995 a 
7,2 toneladas en 2009, el 87% de las cuales correspon-
dieron a los Estados Unidos. Ese año 21 países comu-
nicaron importaciones de la sustancia por un total de 
726  kilogramos. El Reino Unido, el Canadá y Australia 
siguieron siendo los principales importadores, con el 
37%, el 31% y el 19% del total, respectivamente.
15. En 1999 la fabricación total comunicada de 
metanfetamina ascendió a 9,5 toneladas. Desde enton-
ces, la producción mundial disminuyó, aunque con ﬂuc-
tuaciones, llegando a 472 kilogramos en 2009, que se 
fabricaron íntegramente en los Estados Unidos. Este 
país fue el mayor consumidor habitual de metanfeta-
mina (principalmente para ﬁnes industriales). El comer-
cio internacional de metanfetamina se situó en torno a 
una media de aproximadamente 2 kilogramos. En 
2009, el total de las importaciones disminuyó a 147 
gramos y 14 países comunicaron haber importado entre 
1 gramo y 44 gramos de la sustancia.
16. En el período 2000-2009, la fabricación total 
comunicada de levometanfetamina se situó entre los 
433 kilogramos y las 4,5 toneladas. En 2009 no se 
comunicó fabricación alguna. Alemania, Francia, los 
Estados Unidos y la República Checa fueron los prin-
cipales productores de la sustancia. Alemania, los Esta-
dos Unidos, Francia y la República Checa han sido 
también los principales consumidores de levometanfe-
tamina (para ﬁnes industriales). En los Estados Unidos, 
la levometanfetamina se utilizó principalmente para 
fabricar inhaladores nasales de venta libre, que en ese 
país están exentos de ciertas medidas de ﬁscalización 
con arreglo al artículo 3 del Convenio de 1971. La 
levometanfetamina se utilizó también regularmente en 
Italia, que fue el principal importador de esa sustancia 
hasta 2008. En 2009 no se comunicó ningún caso de 
comercio internacional de la sustancia.
17. El racemato de metanfetamina se fabricaba prin-
cipalmente para la exportación a los Estados Unidos, 
donde se transformaba en levometanfetamina y metan-
fetamina. Francia y Hungría fueron los principales 
fabricantes de racemato de metanfetamina en el período 
2000-2009. En 2009 la fabricación mundial ascendió 
a 1,5 toneladas, que corresponden en su totalidad a las 
notiﬁcadas por Francia. Las existencias mundiales en 
2009 ascendían a 2,7 toneladas. El comercio interna-
cional se situó en una media de 1,5 toneladas en el 
quinquenio que terminó en 2009. A partir de 2007, 
solo los Estados Unidos comunicaron importaciones de 
esa sustancia.
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18. Suiza comunicó la fabricación de 6 gramos de 
fenetilina en 2009. La última vez que se había comu-
nicado la fabricación de fenetilina fue en 1987. Las 
existencias mundiales de fenetilina, que eran de casi 4 
toneladas ese año, disminuyeron considerablemente tras 
la destrucción voluntaria de todas las existencias de 
Suiza en 1991 y del 50% de las existencias de Alemania 
en 1992. En 2000 Alemania terminó de exportar el 
resto de sus existencias a Bélgica a través de los Países 
Bajos. Bélgica fue el principal exportador de fenetilina 
de 2004 a 2009 y las exportaciones se destinaron sobre 
todo a Alemania y Francia. Alemania, Bélgica, Francia 
y Luxemburgo son los únicos países que han comuni-
cado la utilización de fenetilina con ﬁnes médicos desde 
2003. A ﬁnales de 2009 se habían prácticamente ago-
tado las existencias de fenetilina.
0HWLOIHQLGDWR
19. La utilización de metilfenidato4 con ﬁnes terapéu-
ticos aumentó considerablemente en la década de 1990. 
Esa sustancia se utiliza para el tratamiento del tras-
torno de la concentración, sobre todo en niños y se 
receta para tratar la narcolepsia. El aumento de la 
fabricación y el uso del metilfenidato se debe principal-
mente a la evolución de la situación en los Estados 
Unidos, donde la sustancia es objeto de grandes cam-
pañas publicitarias que incluyen la publicidad directa 
a posibles consumidores. Sin embargo, en el período 
2000-2009 el uso de metilfenidato para el tratamiento 
del trastorno de la concentración aumentó de forma 
pronunciada en muchos otros países. El consumo mun-
dial calculado de la sustancia fue de 40 toneladas en 
2009.
4 En el cuadro IV ﬁguran más detalles sobre los niveles de consumo 
de metilfenidato.
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20. La fabricación mundial de metilfenidato comenzó 
a aumentar rápidamente en la primera mitad de la 
década de 1990 y se incrementó de 2,8 toneladas en 
1990 a 19,1 toneladas en 1999. Como consecuencia del 
uso creciente de anfetaminas para el tratamiento del 
trastorno de la concentración, la fabricación de metilfe-
nidato disminuyó a 16 toneladas en 2000, año en que 
la fabricación total comunicada de la sustancia empezó 
a aumentar nuevamente y ascendió a 43 toneladas en 
2009 (véase la ﬁgura 4). En los 20 años previos a 2009, 
los Estados Unidos fueron el principal fabricante de 
metilfenidato, con una producción que aumentó de 1,8 
toneladas en 1990 a 38 toneladas en 2008 y 2009; el 
Reino Unido fabricó 3,2 toneladas de metilfenidato en 
2009. La mayor parte del metilfenidato fabricado en los 
Estados Unidos sigue destinándose al consumo interno, 
aunque en los últimos años las exportaciones de ese país 
habían aumentado considerablemente. Las existencias 
mundiales de metilfenidato siguieron creciendo y en 
2009 alcanzaron las 42 toneladas, como resultado del 
aumento de las existencias mantenidas por los Estados 
Unidos. En 2009 el país poseía 33 toneladas de metil-
fenidato, es decir, el 79% de las existencias mundiales. 
21. Fuera de los Estados Unidos, las necesidades de 
metilfenidato para ﬁnes médicos se satisfacen principal-
mente mediante importaciones. Entre 1999 y 2009, el 
comercio internacional de metilfenidato aumentó de 6 
toneladas a 17 toneladas. En 2009 Suiza, Alemania, el 
Canadá y España siguieron siendo los principales impor-
tadores de metilfenidato, sustancia que destinaron en su 
mayor parte a la reexportación; juntos representaron el 
59% de las importaciones mundiales. Mientras que 
Suiza fue el principal exportador de metilfenidato hasta 
2006, ese año los Estados Unidos se convirtieron en el 
principal exportador y en 2009 representaron el 43% 
del total de las exportaciones. Otros exportadores 
importantes en 2009 fueron (en orden decreciente) Suiza, 
el Reino Unido y España.
22. En los 10 años anteriores a 2009, el número de 
países y territorios que importaron metilfenidato para 
consumo interno siguió creciendo gradualmente; en 
2009, 92 países y 9 territorios comunicaron 
 importaciones. Ese año, 39 gobiernos comunicaron 
importaciones de metilfenidato en cantidades superiores 
a 10 kilogramos. El consumo calculado de metilfeni-
dato en los Estados Unidos siguió creciendo y ascendió 
a 1.000 millones de dosis diarias deﬁnidas con ﬁnes 
 estadísticos (S-DDD) en 2009. En los tres años 
 anteriores, los Estados Unidos absorbieron el 70% del 
consumo mundial calculado de la sustancia. El nivel de 
consumo de metilfenidato en el resto del mundo alcanzó 
una media anual de alrededor de 339 millones de 
S-DDD en el mismo período. Sin embargo, por primera 
vez en 2004 Islandia reemplazó a los Estados Unidos 
como el país con la mayor tasa calculada de consumo 
per cápita de metilfenidato, y desde entonces ha per-
manecido en ese primer lugar, excepto en 2006. Los 
principales consumidores de metilfenidato en el período 
2005-2009 fuera de los Estados Unidos, fueron  Islandia, 
el Canadá, Israel, Noruega y los Países Bajos, en ese 
orden, Israel y Noruega comunicaron un marcado 
aumento en el consumo.
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23. En el cuadro 2 ﬁguran los países con el nivel más 
alto de consumo de metilfenidato para ﬁnes terapéuticos, 
calculado sobre la base de estadísticas suministradas en 
relación con los años 2005, 2007 y 2009 y expresado 
en S-DDD por 1.000 habitantes al día. Los países se 
enumeran en el orden de su tasa calculada de consumo 
correspondiente a 2009. 
)HQPHWUDFLQD
24. En todos los países se puso ﬁn a la fabricación de 
fenmetracina y a su utilización con ﬁnes médicos. Se 
conservaban pequeñas existencias de la sustancia en los 
Estados Unidos (18 gramos) y Suecia (6 gramos).
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25. En el período 2000-2009, la fabricación de delta-
9-THC se situó entre 110 kilogramos y 318 kilogramos. 
En 2009 el total mundial ascendió a 114 kilogramos 
(3,8 millones de S-DDD), aproximadamente la mitad de 
la cantidad fabricada en 2008 (233 kilogramos). Como 
en años anteriores, en 2009 los Estados Unidos siguieron 
siendo el principal fabricante de delta-9-THC, con un 
69% del total, mientras que el resto correspondió a 
 Alemania (8,4 kilogramos) y Suiza (26,6 kilogramos). 
26. Las existencias totales comunicadas de delta-9-
THC siguieron una tendencia ascendente hasta 2007, 
año en que llegaron a 555 kilogramos, y luego descen-
dieron a 351 kilogramos en 2009. Ese año, los Estados 
Unidos tuvieron el 74% de las existencias mundiales, 
seguidos de Alemania y Suiza. Dado que prácticamente 
todo el delta-9-THC que se fabricó se consumió en el 
país, el comercio internacional de la sustancia fue 
 limitado, alcanzando un nivel máximo de 17,8  kilogramos 
en 2009 y el principal importador fue Alemania (11,4 
kilogramos). Los Estados Unidos fueron el principal 
 consumidor de delta-9-THC en 2009, con un 83% del 
total. El Canadá, Alemania, Suiza y el Reino Unido 
 también comunicaron el consumo de la sustancia en la 
década que terminó en 2009.
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27. La fenciclidina se utiliza principalmente como 
anestésico en veterinaria. En el período de 1996 a 2005 
varios países comunicaron la fabricación de esa sustancia 
en pequeñas cantidades, y 2005 fue el año en que la 
fabricación total alcanzó su nivel máximo (2,1 kilogra-
mos). De 2006 a 2008, la fabricación y el comercio 
internacional de fenciclidina ascendieron a menos de 200 
gramos por año. En 2009 Dinamarca, los Estados Uni-
dos e Israel fabricaron en conjunto 489 gramos de fen-
ciclidina. Ante todo el Japón (714 gramos), el principal 
consumidor de fenciclidina en 2009, comunicó importa-
ciones de la sustancia ese año. 
6HGDQWHVKLSQyWLFRV
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28. Desde 1980 no se fabrica meclocualona. Los Esta-
dos Unidos son el único país que tiene existencias de esa 
sustancia; desde 2002 las existencias ascendían a 35 
gramos.
0HWDFXDORQD
29. En 1997 Suiza (con 340 kilogramos) y la 
 República Checa (con 43 kilogramos) comunicaron la 
fabricación de las últimas cantidades importantes de 
la sustancia. Desde entonces, en los Estados Unidos 
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se han fabricado cantidades muy pequeñas (unos pocos 
gramos) de modo intermitente. En consecuencia, las 
existencias mundiales de metacualona disminuyeron 
sistemáticamente, de 1,3 toneladas en 2000 a 
385  gramos en 2009. En 2007 se dejó de informar 
sobre el uso de la sustancia con ﬁnes médicos.
6HFREDUELWDO
30. Antes de transferirse de la Lista III a la Lista II 
en 1988, el secobarbital se desviaba con frecuencia de 
la fabricación y el comercio lícitos hacia el tráﬁco 
 ilícito. Después de 1988, su fabricación disminuyó 
 notablemente. En el período 2000-2009 Alemania fue 
el principal fabricante de secobarbital, con una 
 producción comunicada de entre 811 kilogramos y 4,2 
toneladas; sin embargo, en 2009 Alemania no  comunicó 
la fabricación de la sustancia por primera vez, de 
 resultas de lo cual la producción mundial de secobar-
bital disminuyó a 6,1  kilogramos, comunicados por el 
Japón. En 2009, las existencias mundiales de secobar-
bital ascendían a 953 kilogramos, principalmente en 
poder de Alemania (50%) y el Reino Unido.
31. A partir de 2003, las importaciones mundiales 
anuales de secobarbital representaron en promedio 
unos 654 kilogramos. En 2009 ascendieron a 648 
kilogramos (6,5 millones de S-DDD) y el principal 
importador fue el Reino Unido (554 kilogramos, es 
decir, el 85%, del total). Alemania siguió siendo el 
principal exportador de secobarbital. El Reino Unido, 
Suecia y Bélgica siguieron comunicando las tasas más 
altas de consumo de la sustancia en 2009.
$QWLWXVtJHQRV
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32. El zipeprol es un antitusígeno de acción broncoes-
pasmolítica y mucolítica. Solamente Francia y la Repú-
blica de Corea comunicaron la fabricación de esa sustan-
cia entre 2000 y 2009, aunque Francia lo hizo por última 
vez en 2001 (666 kilogramos), principalmente para la 
exportación. La República de Corea, que había dejado de 
fabricar zipeprol en 1999, reanudó la fabricación en 2008, 
para el consumo interno. En 2009 la República de Corea 
fabricó 672 kilogramos (3,4 millones de S-DDD) de zipe-
prol. Suiza, que había reemplazado a Francia como el 
principal exportador de la sustancia en 2002, comunicó 
la mayor cantidad de existencias de la sustancia hasta 
2008. En 2009, no se comunicaron existencias de zipe-
prol. En el decenio anterior el total de las importaciones 
de la sustancia registró altibajos, con una media de 375 
kilogramos, mientras que el consumo en ese período 
alcanzó una media de 380 kilogramos. México importó 
zipeprol regularmente hasta 2005 y los únicos países que 
comunicaron haber importado zipeprol en 2009 fueron 
el Estado Plurinacional de Bolivia y Grecia.
$QWLGHSUHVLYRV
33. La única sustancia representativa del grupo de los 
antidepresivos es la amineptina, que se incluyó en la 
Lista II del Convenio de 1971 en 2003. Nunca se ha 
comunicado información relativa a la fabricación ni al 
comercio internacional de esta sustancia. 
6XVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,,,
34. En la Lista III ﬁguran nueve sustancias. Conforme 
a los criterios adoptados por la Organización Mundial 
de la Salud para la inclusión de sustancias en las listas, 
las sustancias de la Lista III son aquellas que, porque 
pueden ser objeto de uso indebido, suponen un riesgo 
notable para la salud pública, y cuyo valor terapéutico 
va de moderado a grande. Una de las sustancias, la 
catina, pertenece al grupo de estimulantes del sistema 
nervioso central; seis son sedantes hipnóticos: cuatro 
barbitúricos (amobarbital, butalbital, ciclobarbital y pen-
tobarbital), la glutetimida y el ﬂunitrazepam, y las dos 
sustancias restantes, la buprenorﬁna y la pentazocina, 
pertenecen al grupo de los analgésicos.
(VWLPXODQWHVGHO VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO
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35. La catina se utiliza como estimulante y para ﬁnes 
industriales. En la década que terminó en 2009 el volu-
men de fabricación de catina varió considerablemente, 
según los niveles de su fabricación en Alemania, la India 
e Italia. Después de 2007, cuando los niveles de fabri-
cación habían llegado a las 5,9 toneladas, la producción 
mundial disminuyó notablemente, a 55 kilogramos en 
2009, en parte debido a la falta de datos sobre 
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la fabricación ese año en la India; esos 55 kilogramos 
fueron comunicados por China. Las existencias mundia-
les de catina disminuyeron sistemáticamente y a ﬁnales 
de 2009 fueron de 1,6 toneladas, que correspondieron 
principalmente a Alemania. Alemania, la India e Italia 
fueron también los principales exportadores de catina 
en el período 2005-2009. El consumo de catina con ﬁnes 
médicos es limitado. Sudáfrica fue el principal importa-
dor de catina hasta 2008, pero como esas importaciones 
se destinaban a ﬁnes ilícitos, en 2009 no hubo más 
importaciones a ese país. Como resultado de ello, las 
importaciones totales de la sustancia disminuyeron a 102 
kilogramos en 2009.
6HGDQWHVKLSQyWLFRV
36. Los barbitúricos son un grupo de agentes depre-
sivos del sistema nervioso central estrechamente relacio-
nados por su estructura química. Clasiﬁcados como 
sedantes hipnóticos, se solían recetar para el tratamiento 
del insomnio, la ansiedad y el estrés, y, en algunos casos, 
como anestésicos en intervenciones quirúrgicas cortas 
(sustancias de acción ultrarrápida). En la actualidad se 
los utiliza principalmente como antiepilépticos o por su 
acción anticonvulsiva selectiva. Cada barbitúrico es dife-
rente por la rapidez con que actúa, la duración de su 
efecto y su potencia. Como en el caso de las benzodia-
zepinas, los barbitúricos que se encuentran en el mercado 
ilícito por lo general se han desviado de los canales líci-
tos en lugar de haberse sintetizado en laboratorios clan-
destinos. El riesgo de abuso es alto y uno de sus efectos 
a largo plazo es la aparición de tolerancia y de una fuerte 
dependencia física y psicológica.
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37. El amobarbital, el butalbital y el ciclobarbital se 
utilizan principalmente como hipnóticos (para inducir el 
sueño) en el tratamiento del insomnio intratable. El pen-
tobarbital también se ha utilizado como medicación de 
preparación para la anestesia. En el período 2005-2009, 
Dinamarca, los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Austra-
lia, el Canadá y Suiza, en orden decreciente, siguieron 
siendo los países con las mayores tasas per cápita calcu-
ladas de utilización de esas cuatro sustancias. La fabrica-
ción total comunicada de esas sustancias registró altibajos 
en la década que terminó en 2009. Ese año, ascendió a 
846 millones de S-DDD (véase la ﬁgura 6). En la ﬁgura 
7 se indica el porcentaje de los principales países fabri-
cantes, por producción total, en el período 2005-2009.
38. Después de alcanzar un nivel máximo de 76 tone-
ladas en 2002, la fabricación mundial de butalbital siguió 
una tendencia decreciente y disminuyó a 33,3 toneladas 
(444 millones de S-DDD) en 2009 (véase la ﬁgura 8). En 
la década anterior a 2009, Dinamarca y los Estados Uni-
dos fueron los principales fabricantes de butalbital, con 
más de 95% de la producción total, seguidos de Alemania 
y China. En 2009 los Estados Unidos comunicaron la 
fabricación de solamente 646 kilogramos (el 2% de la 
producción mundial), mientras que Dinamarca (31 tone-
ladas) y Alemania (1,8 toneladas) representaron el 93% 
y el 5% del total mundial, respectivamente. Dinamarca, 
China y Alemania fabricaron butalbital principalmente 
para la exportación. Los  Estados Unidos comunicaron un 
consumo regular de la sustancia para la fabricación de 
diversos preparados exentos de ciertas medidas de 
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ﬁscalización, de  conformidad con lo dispuesto en el 
 artículo 3 del  Convenio de 1971.
39. En el período 2005-2009, Dinamarca siguió siendo 
el principal exportador de butalbital, con el 95% del 
total mundial. Los Estados Unidos, Italia y el Canadá 
(en orden decreciente) fueron los principales importado-
res de butalbital y los países con las tasas más altas de 
utilización de la sustancia.
40. La fabricación total comunicada de pentobarbital 
se situó entre 36 y 47 toneladas en la década que terminó 
en 2009 (véase la ﬁgura 9). En 2009, la producción total 
disminuyó a 35,8 toneladas (358 millones de S-DDD); 
los Estados Unidos y Alemania fueron los principales 
fabricantes de la sustancia en la década anterior, con el 
48% y el 42% de la producción mundial, respectiva-
mente. Mientras que Suiza y el Reino Unido fabricaron 
pentobarbital en forma intermitente en la última década, 
Dinamarca y el Japón fueron los únicos otros países que 
comunicaron haber fabricado pentobarbital en 2009. En 
el período 2005-2009, Nueva Zelandia, Australia, Suiza, 
Irlanda y el Canadá (en orden decreciente) alcanzaron 
las tasas más altas de consumo relativo de la sustancia, 
con promedios anuales que se situaron entre 1,7 y 5,8 
S-DDD por 1.000 habitantes al día.
41. En el quinquenio de 2004 a 2008, el comercio 
internacional de pentobarbital se situó en una media 
anual de, aproximadamente, 25 toneladas. En 2009 el 
total de las exportaciones comunicadas disminuyó a 
23,5 toneladas. En 2009, como en años anteriores, los 
principales exportadores de la sustancia fueron Alema-
nia, el Canadá, los Estados Unidos, Dinamarca y Francia 
(en orden decreciente); en conjunto, correspondió a esos 
países, aproximadamente, el 97% del total mundial. 
Cincuenta y tres países comunicaron importaciones de 
pentobarbital en 2009; los principales importadores fue-
ron el Canadá (7,3 toneladas), Francia (4,6 toneladas), 
el Reino Unido (1,9 toneladas), los Países Bajos (1,8 tone-
ladas) Australia (1,7 toneladas) y los Estados Unidos (1,4 
toneladas); en conjunto, correspondió a esos países el 
76% de las importaciones mundiales. 
42. En la década que terminó en 2009, China y el 
Japón fueron los principales fabricantes y consumidores 
de amobarbital, aunque Alemania, Dinamarca y los 
Estados Unidos también comunicaron haber fabricado 
la sustancia durante algunos años. La producción mun-
dial de amobarbital se situó entre 20 y 30 toneladas en 
el período 1999-2003 y luego descendió a 4,2 toneladas 
(42,3 millones de S-DDD) en 2009. Se comunicaron 
unas existencias totales de amobarbital de 2 toneladas 
en 2009. El consumo mundial calculado de la sustancia, 
que ascendió a una media de 23 toneladas en el período 
2002-2005, también disminuyó después de ese período, 
llegando a 5 toneladas en 2009. El comercio internacio-
nal de amobarbital siguió esa tendencia decreciente y se 
redujo de una media de 5 toneladas anuales en el período 
2001-2005 a 184 kilogramos en 2009. Tailandia fue el 
principal importador en 2009 y representó el 87% de 
todas las importaciones de esa sustancia.
43. El consumo de ciclobarbital disminuyó considera-
blemente después de 1998, año en que había ascendido 
a 11 toneladas. La sustancia se sigue consumiendo prin-
cipalmente en algunos países de Europa oriental. Geor-
gia y Letonia tuvieron las tasas más altas de consumo 
por habitante en el período 2005-2009. Polonia pasó a 
ser el único fabricante de ciclobarbital en 2003, después 

de que Alemania y Letonia dejaran de fabricar la sus-
tancia en 2002. En 2009 Polonia fabricó 335 kilogramos 
de ciclobarbital (1,7 millones de S-DDD) y quedó como 
único exportador de la sustancia. La Federación de 
Rusia siguió siendo el principal importador de ciclobar-
bital en 2009, con el 72% del total (397 kilogramos). A 
ﬁnales de 2009, las existencias mundiales comunicadas 
de ciclobarbital ascendían a 451 kilogramos.
*OXWHWLPLGD
44. A comienzos de la década de 1980 se fabricaban 
anualmente varias decenas de toneladas de glutetimida, 
en su mayor parte para transformarla en aminogluteti-
mida, sustancia no sicotrópica utilizada como agente 
antineoplásico. La fabricación mundial disminuyó de 
manera constante en la década de 1990 y se detuvo en 
1998. Después de ese año, se fabricó esporádicamente 
en Hungría (700 kilogramos en 2001) y China (240 
kilogramos en 2005).
45. El comercio internacional de glutetimida dismi-
nuyó como consecuencia de la disminución de la fabri-
cación desde un nivel máximo de unas 15 toneladas al 
año en el período 1997-1998 hasta algunos cientos de 
kilogramos en 2002. En 2003 Hungría comunicó que 
había exportado 300 kilogramos de glutetimida a Ruma-
nia y que en 2004 y 2005 había importado de China 
200 kilogramos de la sustancia. No se comunicó nin-
guna operación comercial en el período 2006-2009. Las 
existencias mundiales de glutetimida a ﬁnales de 2009 
ascendían a 201 kilogramos, correspondientes práctica-
mente en su integridad a Hungría. 
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46. El ﬂunitrazepam sigue siendo una de las benzo-
diazepinas que con más frecuencia es objeto de uso 
 indebido y la sustancia se desvía principalmente de los 
canales de distribución internos. Los preparados a base 
de ﬂunitrazepam se suelen desviar del mercado lícito en 
un país y pasar de contrabando a los mercados ilícitos 
de otros países en que existe una demanda de tales 
 preparados. Habida cuenta de los frecuentes casos de 
desviación y uso indebido de que era objeto, en 1995 el 
ﬂunitrazepam se transﬁrió de la Lista IV a la Lista III. 
Varios países, incluidos los principales fabricantes e 
importadores de la sustancia, han adoptado políticas 
rigurosas de ﬁscalización del ﬂunitrazepam, en estrecha 
cooperación con la industria farmacéutica. Gracias a 
estas medidas, el número de desviaciones comunicadas 
ha disminuido y la mayoría de los preparados que se 
venden en los mercados ilícitos y que aparentemente 
 contienen ﬂunitrazepam son productos falsiﬁcados que 
no contienen esa sustancia.
47. Al igual que el diazepam, el ﬂunitrazepam se  utiliza 
en medicina para el tratamiento a corto plazo del 
insomnio y, en algunos países, como premedicación y para 
inducir anestesia general. Hasta 1995 se fabricaba ﬂuni-
trazepam en varios países, entre ellos, la Argentina, el 
Brasil, Dinamarca, España, Italia, el Japón, la República 
Checa y Turquía. A partir de 1996, esa sustancia se fabri-
caba solo en Italia y Suiza, quienes comenzaron a produ-
cirla en 1997. La producción en Suiza registró tantos 
altibajos que algunos años, como 2008, no se comunicó 
fabricación alguna. A pesar de ello, la fabricación mundial 
de ﬂunitrazepam aumentó y llegó a 1,9 toneladas en 2009, 
el mayor volumen de la sustancia comunicado hasta 
entonces. Ese año, Suiza comunicó una producción de 1,4 
toneladas e Italia una producción de 543 kilogramos 
(véanse la ﬁguras 22 y 23 y el párrafo 90).
48. El comercio internacional de ﬂunitrazepam dismi-
nuyó ligeramente de, aproximadamente, 1 tonelada en 
2007 a 934 kilogramos en 2009. Suiza comunicó la 
exportación de 645 kilogramos de ﬂunitrazepam y, en 
consecuencia, siguió siendo el principal exportador de la 
sustancia en 2009; en conjunto, Suiza e Italia, que comu-
nicaron la exportación de 214 kilogramos de la sustan-
cia, representaron el 92% del total a nivel mundial. 
Como en años anteriores, el Japón fue el principal 
importador de ﬂunitrazepam (522 kilogramos) y absor-
bió más del 60% del volumen anual mundial de impor-
taciones (834 kilogramos) en 2009. Otros 45 países 
comunicaron importaciones de ﬂunitrazepam en 2009, 
entre ellos Alemania, Austria, el Brasil, Grecia, Irlanda, 
México, Nigeria, la República de Corea, Suiza y el Uru-
guay, que importaron entre 10 y 54 kilogramos.
$QDOJpVLFRV
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49. La buprenorﬁna5 pertenece a la familia de los 
opioides utilizados principalmente como analgésicos. Se 
utiliza en varios países en programas de tratamiento de 
desintoxicación y de sustitución aplicados a las personas 
con dependencia de opioides. La fabricación total de la 
sustancia aumentó bruscamente a ﬁnales del decenio de 
1990, cuando comenzó a utilizarse en dosis más elevadas 
para el tratamiento del dolor y la adicción a los opioides, 
llegando a un nivel máximo de 6,1 toneladas (760  millones 
de S-DDD6) en 2009 (véase la ﬁgura 10). El Reino Unido 
es el principal fabricante, con el 86% de la producción 
5 En el cuadro IV ﬁgura información detallada sobre los niveles de 
consumo de buprenorﬁna.
6 Anteriormente la Junta utilizaba una S-DDD de 1,2 miligramos de 
buprenorﬁna, cantidad que reﬂejaba las dosis empleadas para el trata-
miento del dolor a ﬁnales de la década de los noventa. En vista del 
consumo cada vez mayor de dosis más altas de buprenorﬁna para el 
tratamiento del dolor y la dependencia a los opioides, la Junta decidió 
que a partir de 2010 utilizaría la S-DDD de 8 miligramos de bupre-
norﬁna. Por tanto, los datos sobre esta sustancia expresados en S-DDD 
en la presente publicación no son comparables con los  correspondientes 
a años anteriores.
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total comunicada en 2009. Otros países que fabricaron 
buprenorﬁna ese año fueron Bélgica (620 kilogramos) y 
la República Checa (234 kilogramos). En la década que 
terminó en 2009, Alemania, Australia, China, los Esta-
dos Unidos, la India y Suiza comunicaron también la 
fabricación de buprenorﬁna. Las existencias mundiales 
de esa sustancia han aumentado sistemáticamente, lo que 
reﬂeja la tendencia de la fabricación, llegando a 2,4 tone-
ladas en 2009, que en su mayor parte correspondieron 
al Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Francia 
(en ese orden).
50. El volumen total de exportación de buprenorﬁna 
empezó a aumentar en 1996, año en que ascendió a 100 
kilogramos. En 2009 representó 3,4 toneladas, el valor 
más alto jamás comunicado. En toda la década anterior, 
el principal exportador fue el Reino Unido, seguido de 
Australia y Alemania. En 2009 el Reino Unido repre-
sentó casi el 68% de todas las exportaciones. Bélgica, 
la República Checa, Australia, Francia, Alemania, la 
India y Suiza exportaron entre 35 y 350 kilogramos de 
buprenorﬁna y representaron en conjunto el 32% del 
total. Eslovenia, Italia y los Países Bajos también han 
comunicado exportaciones de buprenorﬁna superiores a 
1 kilogramo en los últimos años.
51. En la década que terminó en 2009, el número de 
países que comunicaron haber importado buprenorﬁna 
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aumentó de 13 a 80. Los principales importadores de la 
sustancia fueron los Estados Unidos, Alemania, Francia 
y el Reino Unido. Otros grandes importadores de bupre-
norﬁna en 2009 fueron España (87 kilogramos), Italia 
(81 kilogramos), Australia (70 kilogramos), Bélgica (55 
kilogramos), Suiza (59 kilogramos) y la República Islá-
mica del Irán (33 kilogramos). El consumo calculado de 
la sustancia siguió aumentando en muchos países, en 
particular en los Estados Unidos, Francia y Alemania, 
así como en muchos otros países de Europa. Los prepa-
rados que contienen buprenorﬁna en dosis altas se siguen 
desviando del consumo médico al uso indebido y el mer-
cado ilícito de buprenorﬁna se abastece íntegramente de 
esa desviación, que afecta ante todo al consumo para el 
tratamiento de la adicción a los opioides. 
3HQWD]RFLQD
52. La pentazocina es un analgésico opioide de pro-
piedades y usos análogos a los de la morﬁna. En el 
período 2000-2009, la fabricación total comunicada de 
esa sustancia se situó entre 2,9 toneladas y 6,7 tonela-
das. La India e Italia son los principales fabricantes de 
pentazocina; sin embargo, se carece de datos sobre la 
India para algunos años, lo que posiblemente explique 
los altibajos registrados en el total mundial. En 2009 la 
producción total ascendió a 3 toneladas (14,9 millones 
de S-DDD), casi íntegramente comunicadas por Italia, y 
China fue el único otro país que comunicó la fabricación 
de la sustancia (12 kilogramos). En la década que ter-
minó en 2009 la pentazocina que fabricó la India se 
consumió principalmente en el país, pero las exporta-
ciones habían comenzado a aumentar. La pentazocina 
fabricada en Italia se destinó íntegramente a la expor-
tación. Otros países que han comunicado la fabricación 
intermitente de pentazocina son Hungría (136 kilogra-
mos en 2001), el Reino Unido (258 kilogramos en 2002) 
y los Estados Unidos (171 kilogramos en 2001 y 316 
kilogramos en 2002). El volumen total de las existencias 
llegó a las 3 toneladas a ﬁnales de 2009, que correspon-
dieron principalmente a los Estados Unidos, Italia, 
 Portugal y el Reino Unido.
53. El comercio internacional de pentazocina ha regis-
trado altibajos. En 2009 llegó a 5,2 toneladas. Italia fue 
el principal exportador de pentazocina en el decenio 
anterior, seguido de la India, Suiza, el Reino Unido y 
los Estados Unidos. Cuarenta y cinco países comunica-
ron la importación de más de 1 kilogramo de pentazo-
cina en el período 2007-2009. En 2009 los Estados 
Unidos (2,5 toneladas) y el Pakistán (1,4 toneladas) 
representaron en conjunto el 75% del total de las impor-
taciones. El Japón, Suiza, Nigeria y el Canadá (en ese 
orden) informaron de que habían importado entre 100 
y 310 kilogramos. Los mayores consumidores de penta-
zocina en la década que terminó en 2009 fueron los 
Estados Unidos, la India y el Pakistán.
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54. En la Lista IV ﬁguran 62 sustancias que tienen 
diversas aplicaciones médicas y pertenecen a los grupos 
siguientes: estimulantes del sistema nervioso central (14 
sustancias); ansiolíticos de tipo benzodiazepínico (22 
sustancias); otros ansiolíticos (1 sustancia); sedantes hip-
nóticos de tipo benzodiazepínico (11 sustancias); antie-
pilépticos de tipo benzodiazepínico (1 sustancia); sedan-
tes barbitúricos empleados como hipnóticos y 
antiepilépticos (7 sustancias); otros sedantes hipnóticos 
(5 sustancias); y analgésicos (1 sustancia).
(VWLPXODQWHVGHO VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO
55. En la Lista IV ﬁguran los 14 estimulantes siguien-
tes: anfepramona, aminorex, benzfetamina, etilanfeta-
mina, fencanfamina, fendimetracina, fenproporex, fen-
termina, mazindol, mefenorex, mesocarbo, pemolina, 
pipradrol y pirovalerona. La anfepramona y el pipradrol 
fueron los primeros que se incluyeron en la Lista IV, y 
los demás se fueron agregando después. Los estimulantes 
que ﬁguran en esa Lista se utilizan sobre todo como 
anorexígenos o para el tratamiento del trastorno de la 
concentración.
56. Tras una gran disminución en 1998 debido a la 
evolución de la situación en los Estados Unidos (véase 
el párrafo 61), la fabricación total comunicada de los 
estimulantes del sistema nervioso central enumerados en 
la Lista IV repuntó rápidamente y en 2000 se estabilizó. 
En el período 2006-2008, la fabricación de esos estimu-
lantes se mantuvo en 2.070 millones de S-DDD y, en 
2009, disminuyó a 1.800 millones de S-DDD, debido 
principalmente a la reducción de la producción de 
fenproporex en el Brasil (véase la ﬁgura 11). 
57. En 2009 la fabricación de fentermina (1.300 millo-
nes de S-DDD) representó el 71%, la de mazindol (176 
millones de S-DDD) el 10%, la de fenproporex y anfe-
pramona (132 y 130 millones de S-DDD, respectiva-
mente) el 7% cada una y la de fendimetracina casi el 
5% de la fabricación total comunicada de los 14 esti-
mulantes de la Lista IV (1.800 millones de S-DDD) 
(véase la ﬁgura 12). En conjunto, la fabricación de pemo-
lina y benzfetamina representó el 0,3%. En 2009 no se 
comunicó fabricación alguna de otros estimulantes del 
sistema nervioso central enumerados en la Lista IV 
(véase la ﬁgura 12).
58. Las ﬂuctuaciones registradas en los totales de la 
fabricación y el consumo comunicados de los estimulan-
tes del sistema nervioso central incluidos en la Lista IV 
(véase la ﬁgura 13) reﬂejan la evolución de la situación 
del consumo de fentermina en los Estados Unidos. En 
ese país la fentermina se había utilizado en 1996 y 1997 
para el tratamiento de la obesidad, junto con otro ano-
rexígeno (la fenﬂuramina). Al retirarse del mercado la 
fenﬂuramina en septiembre de 1997 por sus graves efec-
tos adversos, se redujo apreciablemente la utilización de 
fentermina. En 2000 la fabricación y el consumo de ésta 
repuntaron, y la sustancia volvió a ser el anorexígeno 
6XVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,9
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61. La fentermina ha sido la sustancia principal del 
grupo de estimulantes de la Lista IV, aunque su por-
centaje en la fabricación total correspondiente a ese 
grupo ha registrado grandes altibajos, situándose entre 
el 0% y el 76%, en los últimos años. La fabricación 
total comunicada de esa sustancia aumentó de una 
media de 9,5 toneladas anuales en el período 1991-1995 
a 50 toneladas en 1996, el mayor nivel comunicado 
hasta la fecha. La fabricación se redujo en 1997 y se 
interrumpió por completo en 1998. A partir de 1999, 
la fabricación mundial comunicada siguió ﬂuctuando y 
en 2009 ascendió a 19 toneladas. En el período 2007-
2009, los principales fabricantes de fentermina fueron 
los Estados Unidos, Alemania, Italia, el Japón y la 
India, en ese orden.
62. En el trienio 2007-2009, el volumen del comercio 
de fentermina registró una media de 10,4 toneladas. Ale-
mania e Italia fueron los principales exportadores de 
fentermina y representaron juntos el 69% del total mun-
dial en 2009 (7,7 toneladas). Otros exportadores impor-
tantes en 2009 fueron los Estados Unidos y Australia. 
Treinta países comunicaron haber importado fentermina 
por lo menos en una ocasión en el trienio 2007-2009. 
Las importaciones mundiales de fentermina disminuye-
ron de una media de 14 toneladas en 2007-2008 a 7,2 
toneladas en 2009, debido a la marcada disminución de 
las importaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, 
ese país siguió siendo el principal importador de la sus-
tancia, seguido de la República de Corea (1,2 toneladas) 
y Australia (982 kilogramos).
más utilizado en los Estados Unidos y en el mundo. En 
2009 se consumieron mundialmente un total de 2.100 
millones de S-DDD de los estimulantes del sistema ner-
vioso central incluidos en la Lista IV. De ellos, la fen-
termina (1.500 millones de S-DDD) representó el 72%; 
el mazindol (233 millones de S-DDD) el fenproporex 
(176 millones de S-DDD) y la anfepramona (153 millo-
nes de S-DDD) fueron los estimulantes del sistema ner-
vioso central de mayor consumo en 2009.
59. El consumo de los estimulantes incluidos en la 
Lista IV en América siguió siendo el más alto del mundo 
en 2009, a pesar de una ligera disminución en compa-
ración con el período 2004-2006. Ello se debió princi-
palmente a las tendencias en los Estados Unidos, donde 
el consumo de ese grupo de sustancias fue alto y siguió 
aumentando. En el Brasil, los niveles de consumo empe-
zaron a disminuir en 2006. En general, se consumió en 
esa región una media de 10,05 S-DDD por 1.000 habi-
tantes al día en el período 2007-2009 (véase la ﬁgura  14). 
Los niveles de consumo de los estimulantes de la Lista 
IV aumentaron en todas las demás regiones en 
 comparación con el período 2004-2006, pero en Asia, 
Europa y Oceanía no alcanzaron aún los niveles obser-
vados en el período 2001-2003.
60. En 2009 los Estados Unidos (12 S-DDD por 1.000 
habitantes al día), la Argentina (11,5 S-DDD), la Repú-
blica de Corea (5 S-DDD), Australia (4,3 S DDD) y el 
Brasil (4,2 S-DDD) registraron las mayores tasas calcu-
ladas de consumo de los estimulantes del sistema ner-
vioso central incluidos en la Lista IV.
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63. El mazindol solía fabricarse casi exclusivamente 
en el Brasil. En 2005, la Argentina empezó a fabricar 
mazindol destinado al consumo interno y a la expor-
tación y ocupó el lugar del Brasil como principal fabri-
cante. En 2009 la Argentina fabricó 176 kilogramos 
y el Brasil 1 kilogramo de mazindol. El consumo mun-
dial se redujo marcadamente, de 707 kilogramos en 
1998 a 233 kilogramos en 2009. Los principales 
importadores en la década que terminó en 2009 fue-
ron México (para el consumo interno) y Suiza (prin-
cipalmente para la reexportación).
64. El fenproporex se utiliza fundamentalmente 
como inhibidor del apetito. Tras aumentar a un ritmo 
constante, de 3 toneladas en 1998 a 10 toneladas en 
2003, la fabricación total comunicada registró altiba-
jos y en 2009 se situó en 2,6 toneladas. El Brasil fue 
el principal productor de la sustancia hasta 2007. En 
2008 Bélgica reemplazó al Brasil como principal fabri-
cante y en 2009 representó el 62% del volumen mun-
dial de fabricación. Alemania y el Brasil fueron los 
principales importadores de la sustancia en 2009 y 
representaron el 41% y el 53% de las importaciones 
mundiales, respectivamente.
65. La fabricación total comunicada de anfepra-
mona, sustancia utilizada mayormente como anorexí-
geno, llegó a unas 28 toneladas en 2005 y después de 
ese año disminuyó a una media de, aproximadamente, 
11,1 toneladas en el trienio 2007-2009, principalmente 
debido a una disminución de la fabricación en el Bra-
sil. En la década 2000-2009, el Brasil, Italia y Suiza 
comunicaron que fabricaban la sustancia. El Brasil 
sigue siendo con creces el fabricante más importante 
de anfepramona, que fabrica principalmente para con-
sumo interno. Suiza fue el principal exportador de la 
sustancia en la década que terminó en 2009 y repre-
sentó el 69% (2,4 toneladas) de las exportaciones 
mundiales en 2009, seguida de Italia y Alemania. En 
2009 los Estados Unidos (1,3 toneladas), México (800 
kilogramos), Alemania (459 kilogramos) y Chile (255 
kilogramos) comunicaron las mayores importaciones 
de anfepramona y en conjunto correspondió a estos 
países el 85% de las importaciones mundiales de la 
sustancia.
66. La fabricación mundial de fendimetracina, un 
anorexígeno, se situó entre 2 y 7,7 toneladas en la 
década que terminó en 2009. En 2005 se fabricaron 
5,7 toneladas de la sustancia, más del 90% de ellas 
en Italia, principalmente para la exportación. Alema-
nia, que solía ser un fabricante importante de la sus-
tancia, comunicó por última vez haberla producido en 
2007. China fabricó 350 kilogramos de fendimetra-
cina en 2009. El comercio mundial de fendimetracina 
representó en promedio 4,3 toneladas en el período 
2007-2009. El principal país importador de la sustan-
cia fue los Estados Unidos, seguido de la República 
de Corea.
67. Hasta 2004, solo los Estados Unidos comunica-
ron haber fabricado benzfetamina, con una media de 
1,1 toneladas anuales en el período 2000-2004. 
 Mientras que en 2005 y 2006 Irlanda, Italia y Suiza 
también fabricaron benzfetamina, en el trienio 
 2007-2009 los Estados Unidos volvieron a ser el único 
 fabricante (1,1 toneladas, 388 kilogramos y 404 kilo-
gramos). En el último decenio, el comercio  internacional 
de benz fetamina fue limitado, y en 2003 solo el Perú 
importó la sustancia (31 kilogramos). Los Estados 
Unidos  fueron prácticamente el único consumidor de 
benz fetamina en el período 2007-2009, con una media 
de 800 kilogramos por año.
68. La fabricación mundial de pemolina varió enor-
memente en la década que terminó en 2009. La pro-
ducción superó la tonelada algunos años y desde 2005 
no se ha comunicado la fabricación de la sustancia, 
excepto en 2008, año en que los Países Bajos fabrica-
ron 393 kilogramos. Los Países Bajos y Suiza fueron 
los principales exportadores de pemolina en el período 
2000-2009, en que el comercio mundial de la sustan-
cia disminuyó a 90 kilogramos en 2009. El principal 
importador de pemolina ese año siguió siendo el Japón 
(80 kilogramos), seguido de Chile. Además de su uti-
lización como estimulante, la pemolina se aplica en el 
tratamiento del trastorno de la concentración.
69. La comunicación de la fabricación y el comercio 
de los demás estimulantes incluidos en la Lista IV ha 
sido esporádica. Desde 1995 solo Francia ha comuni-
cado la fabricación de pipradrol, en 1999 (20 kilogra-
mos) y en 2004 (8 kilogramos). Francia exportó 2 
kilogramos de la sustancia al Canadá en 2004 y 5,3 
kilogramos en 2007. En 2009 los Estados Unidos 
fabricaron 3 gramos de fencamfamina. En el período 
2003-2009 no se notiﬁcó la fabricación de aminorex, 
etilanfetamina, mefenorex, mesocarbo ni pirovale-
rona. Se informó de pequeñas operaciones comerciales 
ocasionales de fencanfamina, mefenorex y pipradrol, 
pero no se comunicó ningún comercio internacional 
de aminorex, etilanfetamina, mesocarbo ni 
pirovalerona.
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70. En 1984 se incluyeron 33 benzodiazepinas en la 
Lista IV. En 1990 se añadió el midazolam y en 1995 el 
brotizolam. En 1995 el ﬂunitrazepam se transﬁrió de la 
Lista IV a la Lista III. En la década que terminó en 
2009, prácticamente todos los países y territorios que 
transmiten información a la Junta han comunicado la 
fabricación o el comercio de benzodiazepinas por lo 
menos en una ocasión respecto de cantidades superiores 
a 1 kilogramo. Frecuentemente se desvían benzodiazepi-
nas a nivel nacional para su ulterior contrabando y uso 
indebido.
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71. Existen 22 benzodiazepinas que se clasiﬁcan en 
general como ansiolíticos. La fabricación total comuni-
cada de sustancias de ese grupo aumentó de manera 
constante entre 1999 y 2001, año en que alcanzó un 
nivel máximo de 28.800 millones de S-DDD. Posterior-
mente la fabricación mundial se situó entre 19.000 
millones y casi 30.000 millones de S-DDD entre 2002 
y 2008, pero en 2009 disminuyó a 17.100 millones de 
S-DDD, la cifra más baja comunicada en la década 
2000-2009 (véase la ﬁgura 15). Las ﬂuctuaciones en el 
volumen de la fabricación de ansiolíticos de tipo ben-
zodiazepínico suelen reﬂejar las de la fabricación de 
alprazolam y diazepam, las principales sustancias de 
ese grupo, que en 2009 representaron juntas el 50% 
del total. El bajo nivel total de 2009 se debe a que no 
se recibieron datos sobre la fabricación en la India, que 
en 2008 había representado el 24% del total a nivel 
mundial de este grupo de sustancias. El porcentaje de 
alprazolam disminuyó al 29% (5.000 millones de 
S-DDD) de 2008 a 2009. El porcentaje de diazepam 
disminuyó también al 21% del total (3.600 millones de 
S-DDD). El lorazepam representó el 22% (3.800 millo-
nes de S DDD) de la producción total, el bromazepam 
el 7%, el clordiazepóxido el 6%, el clorazepato el 3% 
y el oxazepam el 2% (véase la ﬁgura 16). De la 
 fabricación total comunicada de ansiolíticos de tipo 
benzodiazepínico en 2009, el 2,4% correspondió al 
nordazepam, y el clotiazepam, el tetrazepam y el loﬂa-
zepato de etilo representaron cada uno el 1% del total 
mundial. Las restantes 8 sustancias de ese grupo (clo-
bazam, cloxazolam, delorazepam, halazepam, ketazo-
lam, medazepam, oxazolam y prazepam) representaron 
cada una menos del 1% de la fabricación total comu-
nicada, calculada en S-DDD. En 2009 no se comunicó 
la fabricación de camazepam ni de pinazepam. Como 
se observa en las ﬁguras 17 y 18, China, la India e 
Italia fueron los principales fabricantes de ansiolíticos 
de tipo benzodiazepínico en la década 2000-2009. 
Dado que se carece de datos de la India correspondien-
tes a 2009, China e Italia representaron el 51% de la 
producción total de este grupo ese año.
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72. Los niveles totales de consumo aproximado de 
ansiolíticos de tipo benzodiazepínico calculados por 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes suelen reﬂejar las tendencias de la fabricación. 
En 2009 el consumo total de las sustancias de este 
grupo ascendió a 21.000 millones de S-DDD (véase la 
ﬁgura 19), una cantidad ligeramente superior a la 
fabricada en 2009. Los niveles de consumo calculado 
de ansiolíticos de tipo benzodiazepínico en dosis 
 diarias deﬁnidas con ﬁnes estadísticos por 1.000 
 habitantes al día ﬁguran en el cuadro IV.3 de la 
 presente publicación. El consumo nacional medio 
 calculado de ansiolíticos de tipo benzodiazepínico ha 
sido  sistemáticamente superior en Europa que en las 
demás  regiones (véase la ﬁgura 20).
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73. La fabricación total comunicada de alprazolam 
aumentó de alrededor de 1 tonelada anual en 1986 a 13,6 
toneladas en 2008. Ese nivel máximo se debió al aumento 
de la producción en todos los países fabricantes y, en par-
ticular, a un aumento sin precedentes en Finlandia y la 
India. En 2009 el volumen mundial de fabricación dismi-
nuyó a 5 toneladas, dado que la India no comunicó la 
fabricación de la sustancia y la producción disminuyó en 
los otros principales países que la fabricaban (Estados 
Unidos, Finlandia, Francia e Italia). Los únicos otros países 
que comunicaron haber fabricado alprazolam en 2009 
fueron el Brasil y China, que representaron en conjunto 
menos del 5% de la fabricación a nivel mundial.
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74. En el período 2006-2009 el comercio internacional 
de alprazolam se situó entre 6,4 y 9,2 toneladas. En 2009 
las importaciones mundiales comunicadas  ascendieron a 
8,1 toneladas. Ese año, más de 120 países y territorios 
de todas las regiones comunicaron importaciones de 
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78. La fabricación total comunicada de lorazepam se 
mantuvo bastante estable en los 20 años previos a 2009 
y ese año fue de 9,4 toneladas. Italia y Alemania fueron 
los dos fabricantes principales de la sustancia, seguidos 
de la India. En 2009 Italia comunicó una producción de 
5 toneladas de lorazepam y Alemania una producción 
de 3,9 toneladas; en conjunto, ambos países produjeron 
el 96% del total mundial, dado que la India no comunicó 
la fabricación de la sustancia en 2009. Como en años 
anteriores, en 2009 el Brasil, China, España, los Estados 
Unidos, Polonia y el Reino Unido comunicaron también 
la fabricación de lorazepam.
79. En el período 2004-2008, se exportaron entre 9 
y 11 toneladas de lorazepam. En 2009 las exportaciones 
comunicadas ascendieron a 10,8 toneladas. Italia, Ale-
mania, Irlanda y la India (en ese orden) fueron los prin-
cipales exportadores de la sustancia en la década que 
terminó en 2009, con más del 90% del total. Alrededor 
de 110 países importaron lorazepam en 2009, y de ellos 
correspondió a Irlanda (para la reexportación), los Esta-
dos Unidos, España, el Canadá, Italia y Francia juntos 
el 53% de las importaciones totales de la sustancia. El 
consumo mundial calculado se situó entre 3.900 millo-
nes de S-DDD y 4.800 millones de S-DDD en el período 
2005-2008 y disminuyó a 3.600 millones de S-DDD en 
2009. Los Estados Unidos (590 millones de S-DDD), 
Alemania (529 millones de S-DDD), España (399 millo-
nes de S-DDD) e Italia (355 millones de S-DDD) fueron 
los principales consumidores en 2009.
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80. La fabricación total comunicada de bromazepam 
registró considerables altibajos, con una media anual de 
14 toneladas en el período 2000-2007 y un nivel máximo 
de 18,3 toneladas en 2008. En 2009 disminuyó a 12,1 
toneladas. Italia (4,9 toneladas) y Suiza (6 toneladas) 
siguieron siendo los principales fabricantes en 2009 y 
representaron en conjunto el 90% de la producción mun-
dial, mientras que los otros países fabricantes fueron el 
Brasil y China.
81. Las exportaciones mundiales de bromazepam 
aumentaron de 15,1 toneladas en 2005 a 17,3 toneladas 
en 2008. En 2009 se situaron en 17,1 toneladas. Como 
en años anteriores, los principales exportadores fueron 
Suiza (7,1 toneladas) e Italia (5,1 toneladas). Unos 90 
países comunicaron importaciones de más de 1 kilo-
gramo de bromazepam en el período 2005-2009. Siete 
de esos países representaron el 61% de las importaciones 
mundiales, a saber, Francia, Suiza, el Pakistán, el Brasil, 
Italia, el Japón y Argelia, en ese orden. El consumo 
mundial calculado de bromazepam se estabilizó en 2006 
y fue de 1.300 millones de S-DDD en 2009.
alprazolam. Los principales importadores de alprazolam 
siguieron siendo los Estados Unidos (2,1 toneladas) y Bél-
gica (1,1 toneladas), que representaron en conjunto el 43% 
del total. El consumo mundial calculado, que había regis-
trado una media de 4.800 millones de S-DDD en el 
período 2000-2005, alcanzó una media de 9.100 millones 
de S-DDD en el período 2007-2009. Los mayores consu-
midores de alprazolam en 2009 siguieron siendo los Esta-
dos Unidos (2.600 millones de S-DDD) y Finlandia (1.400 
millones de S-DDD). 
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75. El diazepam, la sustancia del grupo de los ansio-
líticos de tipo benzodiazepínico que más se comercia, se 
consume en todas las regiones del mundo. En el período 
de 2000 a 2004, la fabricación mundial media fue de 
123 toneladas. Posteriormente, la fabricación disminuyó, 
aunque con ﬂuctuaciones, a 35,6 toneladas en 2009, 
como resultado de una disminución en todos los princi-
pales países fabricantes, y la consiguiente reducción del 
50% de la producción mundial ese año en comparación 
con 2008. Italia (15,3 toneladas) y China (14 toneladas) 
siguieron siendo los principales fabricantes de diazepam 
en 2009, seguidos del Brasil (5,3 toneladas) y el Japón 
(1,1 toneladas). La India, que había fabricado entre 6 y 
7,7 toneladas de esa sustancia en el período 2002-2007, 
no comunicó la fabricación de la sustancia en 2009. 
76. Entre 2006 y 2009 los niveles de exportación de 
diazepam se situaron entre 51 y 60 toneladas debido a 
los niveles cambiantes de las exportaciones, como infor-
maron Italia y China, los mayores exportadores de la 
sustancia en el mundo. En 2009 Italia exportó 19,5 tone-
ladas de diazepam y China, 13,2 toneladas. También en 
2009, Suiza, el Reino Unido, Alemania, la India y Dina-
marca comunicaron exportaciones de entre 2,4 toneladas 
y 6,7 toneladas de diazepam. 
77. Prácticamente todos los países y territorios impor-
taron diazepam en el quinquenio terminado en 2009. 
Solamente en 2009, más de 120 países y territorios 
comunicaron importaciones de diazepam de más de 1 
kilogramo. Ese año, los principales importadores de dia-
zepam fueron los Estados Unidos (7,3 toneladas), el 
Reino Unido (6,3 toneladas), Alemania (4,7 toneladas), 
el Pakistán (3,4 toneladas), España (2,9 toneladas), Suiza 
(2 toneladas), Irlanda (1,7 toneladas), Bangladesh (1,7 
toneladas), Ghana (1,4 toneladas), el Japón (1,4 tonela-
das), la República Democrática del Congo (1,4 tonela-
das), Nigeria (1,2 toneladas), la República Islámica del 
Irán (1,1 toneladas) y el Iraq (1 tonelada). En su con-
junto, esos países representaron el 69% de las importa-
ciones mundiales. El consumo calculado total de diaze-
pam disminuyó de 7.400 millones de S-DDD en 2005 a 
4.800 millones de S DDD en 2009. Los Estados Unidos 
(779 millones de S-DDD), el Brasil (620 millones de 
S-DDD) y el Pakistán (335 millones de S-DDD) fueron 
los principales consumidores de diazepam ese año. 

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82. La fabricación total comunicada de clordiaze-
póxido disminuyó de 43 toneladas en 2000 a 19 tone-
ladas en 2007 y aumentó hasta alcanzar 30 toneladas 
en 2009. Ese año, China (22 toneladas) e Italia (7,5 
toneladas) fueron los principales países fabricantes. La 
India, que había comunicado una producción de entre 
1,5 y 10 toneladas en la década anterior, no comunicó 
la fabricación de la sustancia en 2009. En la década que 
terminó en 2009, China, la India, Italia y Suiza fueron 
los principales exportadores de clordiazepóxido. En 
2009 China exportó 8,9 toneladas de la sustancia, Italia, 
6,6 toneladas y la India, 2,9 toneladas. 
83. Las importaciones mundiales de clordiazepóxido 
disminuyeron de 24 toneladas en 2000 a 16,1 toneladas 
en 2009. Unos 100 países comunicaron haber importado 
la sustancia ese año. Los principales importadores de 
clordiazepóxido en 2009 fueron el Iraq (3,5 toneladas), 
los Estados Unidos (2 toneladas), Cuba (1,5 toneladas), 
el Pakistán (1,4 toneladas) y la República Islámica del 
Irán (1,2 toneladas). El consumo mundial calculado de 
la sustancia, que había disminuido de 1.200 millones de 
S-DDD en 2001 a 715 millones de S-DDD en 2006, 
ascendía a 996 millones de S-DDD en 2009.
2[D]HSDP
84. La fabricación mundial de oxazepam se mantuvo 
relativamente estable en el período de 1998 a 2002, con 
una media de casi 30 toneladas anuales. En 2003, llegó 
a un nivel máximo de 34 toneladas y disminuyó en los 
años posteriores; en 2009, ascendió a 20,3 toneladas. 
Como en años anteriores, Italia y Francia fueron los prin-
cipales fabricantes de oxazepam en 2009 y comunicaron 
una producción de 12,6 toneladas y 6,8 toneladas de la 
sustancia, respectivamente. El volumen del comercio de 
oxazepam, que había alcanzado una media de aproxima-
damente 40 toneladas por año en el trienio 2001-2003, 
disminuyó a 16 toneladas en 2009. Alemania (4,1 tone-
ladas) siguió siendo el principal importador de oxazepam 
en 2009, seguida de Australia, los Países Bajos, Hungría 
y Francia. Francia y Alemania fueron los principales con-
sumidores de oxazepam y representaron en conjunto el 
41% del consumo mundial calculado en 2009.
&ORUD]HSDWR
85. La fabricación total comunicada de clorazepato se 
mantuvo estable en el período 2000-2005, con una media 
de 8,4 toneladas. Después de una marcada disminución 
a 5 toneladas en 2006 y 2007, la producción mundial 
empezó a aumentar nuevamente y ascendió a 11,3 tone-
ladas en 2009. Francia e Italia fueron los principales fabri-
cantes en 2009 con una producción de 9,7 y 1,6 tonela-
das, respectivamente. El comercio internacional ascendió 
a 6,8 toneladas en 2009. Más de 60 países importaron 
más de 1 kilogramo de clorazepato ese año y España fue 
el principal importador.
&ORED]DP
86. Después de 2001, la fabricación total comunicada 
de clobazam se situó entre 3 y 6 toneladas entre 2001 y 
2008. En 2009, la producción total disminuyó a 
1,9  toneladas. Esas ﬂuctuaciones reﬂejan los cambios 
registrados en la producción de Francia y Alemania, los 
principales fabricantes de clobazam. En 2009 Francia 
fabricó 1,6 toneladas, mientras que Alemania no  comunicó 
la fabricación de esa sustancia. El comercio internacional 
se mantuvo estable con, aproximadamente, 4 toneladas y 
más de 70 países comunicaron haber importado 
clobazam. 
2WURVDQVLROtWLFRV
87. La fabricación total comunicada de nordazepam 
disminuyó de 947 millones de S-DDD en 2006 a 415 
millones de S-DDD en 2009 debido a la disminución de 
la fabricación de Suiza (396 millones de S-DDD en 
2009). La fabricación total comunicada de tetrazepam 
fue de 239 millones de S-DDD y la fabricación mundial 
comunicada de loﬂazepato de etilo ascendió a 216 millo-
nes de S-DDD. No se ha fabricado camazepam desde 
1991; la última vez que se informó de la fabricación de 
ﬂudiazepam y pinazepam fue en 2007 y 2008, respecti-
vamente. La fabricación global de las ocho sustancias 
restantes en ese grupo (clotiazepam, cloxazolam, delo-
razepam, halazepam, ketazolam, medazepam, oxazolam 
y prazepam) ascendió a 670 millones de S-DDD en 2009.
0HSUREDPDWR
88. Las benzodiazepinas han reemplazado gradual-
mente el meprobamato, la única sustancia de tipo no 
benzodiazepínico incluida en la Lista IV que se usa como 
ansiolítico, y por ello la fabricación de esa sustancia 
disminuyó sustancialmente de 750 toneladas a ﬁnales de 
la década de 1970 a una media anual de 290 toneladas 
en la década de 1990. Después de 2000, el nivel mundial 
de fabricación se situó en torno a una media anual de 
218 toneladas y se mantuvo la tendencia decreciente. En 
2009 el nivel mundial de fabricación fue de 212 tonela-
das (177 millones de S-DDD) (véase la ﬁgura 21). Los 
altibajos en la producción total comunicada de mepro-
bamato reﬂejan los cambios registrados en las cantidades 
producidas por China, que no fabricó la sustancia en 
2005 ni en 2008. En 2009 China comunicó una pro-
ducción de 101 toneladas y Dinamarca, el otro provee-
dor importante, produjo 111 toneladas. China y la India 
siguieron siendo los principales exportadores, con 105 y 
79 toneladas, respectivamente, en 2009. 
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89. Las importaciones de meprobamato también dis-
minuyeron en la década que terminó en 2009 y ese año 
ascendieron a 194 toneladas. Francia (58 toneladas), 
Sudáfrica (54 toneladas) y Cuba (31 toneladas) fueron 
los principales países importadores. Otros de los mayo-
res importadores de la sustancia en 2009 fueron Turquía 
(14,4 toneladas), los Estados Unidos (6,2 toneladas), 
Hungría (6 toneladas) y Egipto (5,5 toneladas). Entre 40 
y 50 países comunicaron importaciones de meproba-
mato. En 2009 Francia (59 toneladas), Sudáfrica (47 
toneladas) y Cuba (31 toneladas) siguieron siendo los 
principales países consumidores y en conjunto represen-
taron el 72% del total. En 2009 el consumo mundial 
calculado de meprobamato ascendió a 190 toneladas 
(158 millones de S-DDD).
6HGDQWHVKLSQyWLFRVGH WLSR
EHQ]RGLD]HStQLFR
90. Hay 12 benzodiazepinas que se utilizan general-
mente como sedantes hipnóticos: brotizolam, estazolam, 
ﬂunitrazepam, ﬂurazepam, haloxazolam, loprazolam, lor-
metazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, tema-
zepam y triazolam. Los comentarios sobre el ﬂunitraze-
pam, sustancia que en 1995 se transﬁrió de la Lista IV 
a la Lista III, ﬁguran en los párrafos 46 a 48 supra.
91. La fabricación total comunicada de las 12 sustan-
cias de ese grupo aumentó gradualmente, de 6.400 millo-
nes de S-DDD en 1999 a más de 8.500 millones de 
S-DDD en 2007, disminuyó a 5.500 millones de S-DDD 
en 2008 y volvió a aumentar a 9.000 millones de S-DDD 
en 2009. Esas ﬂuctuaciones se debieron principalmente 
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a los acontecimientos en Alemania y Suiza. En el período 
de 1998 a 2002, Bélgica, el Canadá y Suiza comenzaron 
a comunicar a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes la fabricación de benzodiazepinas; como 
resultado de ello, los niveles calculados de consumo 
anual se acercaron a los de la fabricación total (véanse 
las ﬁguras 22 y 23).
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92. El consumo nacional medio calculado de sedantes 
hipnóticos de tipo benzodiazepínico, expresado en 
S-DDD por 1.000 habitantes al día, ha sido superior en 
Europa que en las demás regiones. Sin embargo, en el 
período 2007-2009 se observó una marcada disminución 
en los niveles de consumo calculados en Europa, en com-
paración con períodos anteriores (véase la ﬁgura 24). 
Los niveles de consumo calculado de los sedantes hip-
nóticos de tipo benzodiazepínico, expresados en S DDD 
por 1.000 habitantes al día, ﬁguran en el cuadro IV.2 
de la presente publicación.
93. En 2008 se fabricaron solamente 247 millones de 
S-DDD de ﬂunitrazepam. En 2009 esa cifra aumentó a 
1.900 millones de S-DDD, lo que convirtió al ﬂunitra-
zepam en la sustancia con el nivel de fabricación más 
alto del grupo de los sedantes hipnóticos de tipo benzo-
diazepínico. Ese aumento puede atribuirse al hecho de 
que Suiza, que es un fabricante importante de ﬂunitra-
zepam, no produjo esta sustancia en 2008 (véase el 
párrafo 47). El segundo lugar en la producción corres-
pondió al triazolam, con 1.800 millones de S-DDD en 
2009, que equivale al 20% del total. El brotizolam 
ocupó el tercer lugar de ese grupo (1.300 millones de 
S-DDD, vale decir, un 15%), seguido del lormetazepam 
(11%), el temazepam (11%) y el estazolam (10%). El 
porcentaje de nitrazepam, que había sido la sustancia 
más fabricada en 2008, disminuyó al 6% en 2009, pues 
la India, un importante fabricante de esa sustancia, no 
comunicó su fabricación en 2009 (véase la ﬁgura 25). 
94. El 6% restante de la fabricación mundial de sedan-
tes hipnóticos de tipo benzodiazepínico en 2009 
correspondió al midazolam (294 millones de S-DDD), el 
loprazolam (172 millones de S-DDD) y el ﬂurazepam 
(87 millones de S-DDD). No se fabricaron haloxazolam 
ni nimetazepam. 
95. En la ﬁgura 26 se indican los principales fabrican-
tes en el período 2000-2009. En 2009 Italia siguió 
siendo el principal fabricante de sedantes hipnóticos de 
tipo benzodiazepínico y comunicó la fabricación de 
2.700 millones de S-DDD de esas sustancias (el 30% de 
la fabricación mundial) (véase la ﬁgura 27).
7ULD]RODP
96. El triazolam es un hipnótico potente. Junto con el 
brotizolam, tiene la S-DDD más baja de todas las sus-
tancias sicotrópicas (0,25 miligramos). En la década que 
terminó en 2009, la fabricación de triazolam aumentó, 
llegando a los 457 kilogramos (1.800 millones de 
S-DDD) en 2009, la mayor cantidad comunicada desde 
1990. Los Estados Unidos siguieron siendo el principal 
fabricante, con más del 90% (414 kilogramos) del total 
mundial, seguidos de Italia y China, en ese orden, que 
fueron los únicos otros países que comunicaron la fabri-
cación de la sustancia en 2009. 
97. Los principales exportadores de triazolam en 2009 
siguieron siendo los Estados Unidos, seguidos de Italia. 
Más de 40 países comunicaron importaciones de triazo-
lam en el período 2007-2009. El Japón siguió siendo el 
principal importador en 2009, con el 55% del total mun-
dial, seguido de Italia, Bélgica y Suiza, que importaron 
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importante fabricante de la sustancia en la década ante-
rior, no informó de su fabricación en 2009. Las expor-
taciones de nitrazepam, que registraron una media 
aproximada de 5 toneladas anuales en el período 2000-
2008, disminuyeron a 3,7 toneladas en 2009. Como en 
años anteriores, Italia y China, en ese orden, fueron los 
principales exportadores de la sustancia y representaron 
en conjunto más del 80% de todas las exportaciones. 
Unos 80 países comunicaron su importación de más de 
1 kilogramo de nitrazepam por lo menos una vez. En 
2009 el Japón siguió siendo el principal importador (824 
kilogramos), seguido de Cuba (600 kilogramos). Ambos 
países siguieron siendo también los principales consumi-
dores de nitrazepam en 2009.
%URWL]RODP
100. El primer país que comunicó haber fabricado bro-
tizolam, en 1997, fue Alemania, que suele producir 
varios cientos de kilogramos anuales, mientras que Italia 
y el Japón fabrican varias decenas de kilogramos al año. 
En 2008, solo el Japón comunicó haber fabricado bro-
tizolam. Alemania volvió a fabricar la sustancia en 2009 
(272 kilogramos) y, teniendo en cuenta la cantidad 
comunicada por el Japón, la producción total ascendió 
a 330 kilogramos. Como en años anteriores, el Japón 
fue el principal importador de brotizolam (122 kilogra-
mos), seguido de Alemania y Suiza, que importaron 
cantidades considerables de la sustancia para su reex-
portación. En 2009, otros siete países comunicaron 
importaciones de brotizolam en cantidades superiores a 
1 kilogramo, por un total de 297 kilogramos. El Japón 
la sustancia para reexportarla. Correspondió a Japón el 
68% del consumo mundial de la sustancia en 2009 y 
este siguió siendo el país con el mayor consumo per 
cápita de triazolam. 
/RUPHWD]HSDP
98. La fabricación de lormetazepam registró conside-
rables altibajos en algunos años de la década que ter-
minó en 2009, con una media anual de 1,1 toneladas. 
En 2009 la fabricación ascendió a 1 tonelada, el valor 
comunicado en 2008. Las variaciones se debieron a los 
cambios en la producción que comunicaron Alemania e 
Italia, los dos productores principales. Ambos países 
también fueron los mayores exportadores de esa sustan-
cia en 2009. Los principales importadores fueron España, 
Francia y los Países Bajos, que la reexportaron. El con-
sumo mundial calculado de lormetazepam aumentó de 
415 kilogramos en 1997 a 1,9 toneladas en 2004, pero 
disminuyó en los años siguientes y en 2009 fue de 985 
kilogramos. Italia, España y Francia (en ese orden) fue-
ron los principales consumidores ese año.
1LWUD]HSDP
99. En el período 2000-2008, la fabricación mundial 
de nitrazepam se situó entre 7 y 4 toneladas por año. 
En 2009, la fabricación disminuyó a 2,6 toneladas, 
debido a una reducción en la producción que comuni-
caron Italia (1,6 toneladas, vale decir, el 62% del total) 
y China (900 kilogramos) y al hecho de que la India, 

siguió siendo el principal consumidor de la sustancia, 
con el 75% del consumo mundial calculado en 2009 
(960 millones de S-DDD).
7HPD]HSDP
101. En la década que terminó en 2009, Italia fue el 
principal fabricante de temazepam; los Estados Unidos, 
Polonia y el Reino Unido comunicaron la fabricación en 
forma intermitente durante algunos años. En 2009 la 
fabricación mundial de temazepam fue de 19 toneladas, 
cantidad que correspondió a Italia en casi su totalidad, 
mientras que los Estados Unidos comunicaron una pro-
ducción de 116 kilogramos. Los Estados Unidos fueron 
el principal importador de temazepam (8,4 toneladas) en 
2009; el Reino Unido, Finlandia, Australia, los Países 
Bajos, Irlanda, Alemania, el Canadá, el Pakistán y Hun-
gría (en orden decreciente) también comunicaron impor-
taciones de la sustancia. Menos de 10 países comunica-
ron la importación de cantidades superiores a 1 
kilogramo en el período 2007-2009. Los Estados Unidos 
fueron el principal consumidor y representaron el 56% 
(459 millones de S-DDD) del consumo mundial de tema-
zepam. Le siguieron el Reino Unido, Italia, Australia, 
Hungría y Finlandia, en ese orden; en su conjunto, esos 
países representaron una tercera parte del consumo 
mundial calculado.
(VWD]RODP
102. En el período de 1998 a 2006 la fabricación mun-
dial de estazolam se situó entre 1,5 toneladas y 3 tone-
ladas anuales debido a los altibajos en la fabricación de 
China, los Estados Unidos, Polonia y el Japón. Los Esta-
dos Unidos dejaron de fabricar estazolam a partir de 
2006. En 2007 la fabricación mundial disminuyó a 790 
kilogramos pero volvió a aumentar a 2,6 toneladas en 
2009, como reﬂejo de los acontecimientos en China, el 
principal fabricante de estazolam. De los 13 países que 
importaron esa sustancia en 2009, Portugal, Italia y 
Polonia (en orden decreciente) representaron en conjunto 
más del 60% de todas las importaciones.
0LGD]RODP
103. La fabricación total comunicada de midazolam, 
que en el período de 2000-2004 se había mantenido 
estable en una media de 2,6 toneladas anuales, se situó 
entre 2,7 toneladas y 8,7 toneladas en los años siguien-
tes. En 2009 la fabricación mundial fue de 5,9 toneladas, 
de las cuales 2,8 toneladas (48%) correspondieron a 
Suiza, el principal fabricante, seguido de Israel, el Brasil, 
Italia y China. El midozalam se utiliza en muchos países 
y unos 110 países lo importaron en 2009, por un total 
mundial de 6,7 toneladas. Los principales importadores 
ese año fueron Alemania, el Brasil, Francia, Suiza, los 
Estados Unidos, México, la Argentina, Bangladesh, 
Serbia y España (en orden decreciente), que en conjunto 
representaron el 68% de las importaciones mundiales de 
2009. 
)OXUD]HSDP
104. Tras disminuir gradualmente de 10,6 toneladas en 
1997 a 3,6 toneladas en 2004, la fabricación mundial 
de ﬂurazepam aumentó nuevamente hasta 2008, año en 
que se situó en 5,5 toneladas. En 2009, disminuyó mar-
cadamente a 2,6 toneladas, como reﬂejo de una dismi-
nución de la producción de Italia, el principal fabricante 
y exportador de ﬂurazepam. En 2009, 26 países comu-
nicaron la importación de más de 1 kilogramo de ﬂu-
razepam. Los principales importadores fueron España 
(722 kilogramos), los Estados Unidos (495 kilogramos) 
y Alemania (393 kilogramos). Suiza, Italia y Bélgica (en 
ese orden) importaron entre 200 kilogramos y 300 kilo-
gramos ese año. 
/RSUD]RODP
105. La fabricación total comunicada de loprazolam en 
2009 ascendió a 172 kilogramos. Francia ha sido el prin-
cipal fabricante y exportador de esa sustancia. Los úni-
cos otros países que comunicaron la fabricación de esa 
sustancia fueron España (en 1993) y el Reino Unido (25 
kilogramos en 2000 y 34 kilogramos en 2009). Además 
de Francia, que importó la sustancia para su reexporta-
ción, unos 12 países comunicaron haber importado 
loprazolam en cantidades de al menos 1 kilogramo en 
el período 2007-2009, y cada uno de ellos importó entre 
1 kilogramo y 26 kilogramos por año. 
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106. El clonazepam es una benzodiazepina que se uti-
liza principalmente como antiepiléptico. La fabricación 
total comunicada de esa sustancia se mantuvo en una 
media anual aproximada de 4 toneladas en el período 
1998-2003. En 2004 comenzó a aumentar y llegó a 9,6 
toneladas en 2007, el mayor volumen jamás registrado. 
En 2009 ascendió a 6,8 toneladas. Suiza ha sido el prin-
cipal productor de clonazepam en el mundo, con una 
producción comunicada de 2,8 toneladas en 2009. Italia, 
el Brasil, China, Israel y Polonia (en orden decreciente) 
fabricaron entre 120 kilogramos y 1,4 toneladas de la 
sustancia ese año. 
107. Las exportaciones mundiales de clonazepam 
aumentaron de unas 0,5 toneladas en 1995 a 10,1 tone-
ladas en 2009, y Suiza e Italia fueron los principales 
exportadores. El clonazepam se comercia activamente: 
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más de 100 países comunicaron importaciones de la sus-
tancia en 2009. Los principales importadores de clona-
zepam en 2009 fueron el Brasil, los Estados Unidos y 
Suiza (más de 1 tonelada cada uno); España, la Argen-
tina, Italia, México, el Canadá, Francia, Chile y el Japón 
(en ese orden) importaron cantidades superiores a los 
200 kilogramos. El consumo mundial calculado también 
aumentó de 273 millones de S-DDD en 1996 a la cifra 
sin precedentes de 1.100 millones de S-DDD en 2008. 
En 2009 disminuyó ligeramente a 1.000 millones de 
S-DDD. Los principales consumidores ese año fueron los 
Estados Unidos (265 millones de S-DDD) y el Brasil (199 
millones de S DDD), seguidos de la Argentina, China, 
México, Italia y España (en orden decreciente), que con-
sumieron entre 30 millones y 68 millones de S-DDD de 
la sustancia. 
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108. Los siete barbitúricos incluidos en la Lista IV se 
relacionan farmacológicamente con los de la Lista III. 
Cinco de esas siete sustancias, a saber, el alobarbital, el 
barbital, el butobarbital, el secbutabarbital y el vinilbital, 
son barbitúricos de acción intermedia y se utilizan prin-
cipalmente como hipnóticos (para inducir el sueño) en 
el tratamiento del insomnio intratable. Ya no se emplean 
como sedantes diurnos. Las otras dos sustancias, el feno-
barbital y el metilfenobarbital7, tienen más propiedades 
y se utilizan también como antiepilépticos (barbitúricos 
de acción prolongada). El fenobarbital siguió siendo la 
sustancia del grupo de los barbitúricos que más se con-
sumió en 2009. 
109. La fabricación total comunicada de esos barbitú-
ricos (tanto para usos médicos directos como para fabri-
car sustancias no sicotrópicas) se redujo a menos de 
4.000 millones de S-DDD en 1999 y 2000, y luego vol-
vió a aumentar gradualmente hasta alcanzar un prome-
dio de 5.100 millones de S-DDD en 2006 y disminuyó 
a 4.000 millones de S-DDD en 2009. En el período 
2005-2009, correspondió al fenobarbital en promedio el 
94% de la fabricación total de los barbitúricos incluidos 
en la Lista IV (expresada en S-DDD) y el barbital ocupó 
el segundo lugar con el 4% de la fabricación total. El 
metilfenobarbital, el alobarbital y el secbutabarbital, en 
ese orden, representaron el 2% del total. A partir de 
1999, solamente Alemania (117 kilogramos) comunicó 
la fabricación de butobarbital, en 2008. Desde 1996 no 
se ha comunicado la fabricación de vinilbital. 
7 En el cuadro IV ﬁgura información detallada sobre los niveles de 
consumo calculados de fenobarbital.
110. Los países que en el período 2007-2009 registra-
ron las mayores tasas calculadas de consumo de los bar-
bitúricos empleados como sedantes hipnóticos fueron (en 
orden decreciente) Jordania, el Japón, China, Israel, el 
Yemen y el Líbano, con una media de entre 0,1 y 4,6 
S-DDD por 1.000 habitantes al día. En cuanto a los 
barbitúricos empleados como antiepilépticos que ﬁguran 
en la Lista IV, los países que registraron las tasas más 
elevadas de consumo per cápita en el período 2007-2009 
fueron (en orden decreciente) Bulgaria, Ucrania, Jorda-
nia, el Brasil, Letonia, Cuba y Kazajstán, que consumie-
ron en promedio entre 6 S-DDD y 21 S-DDD por 1.000 
habitantes al día. 
111. La fabricación total comunicada de fenobarbital 
se mantuvo relativamente estable en la década que ter-
minó en 2009, con una media de 429 toneladas por año 
en el quinquenio 2005-2009. En 2009 la producción 
total de fenobarbital permaneció en el mismo nivel que 
en 2008, situándose en 368 toneladas (3.700 millones 
de S-DDD). En toda la década 2000-2009, China fue el 
principal fabricante de fenobarbital y su media repre-
sentó prácticamente el 60% del total en el período 2000-
2008. En 2009 el porcentaje de China en la producción 
total aumentó al 80%, debido al hecho de que la India 
no comunicó la fabricación de la sustancia y de que la 
producción en la Federación de Rusia se redujo a 80 
kilogramos (véase la ﬁgura 28). Los demás fabricantes 
importantes de fenobarbital en 2009 fueron Hungría (62 
toneladas) y el Japón (10 toneladas). En el período 2000-
2009, también comunicaron haber fabricado fenobarbi-
tal Alemania, el Brasil, los Estados Unidos, el Iraq, Ita-
lia, Kazajstán, la República Democrática Popular Lao, 
el Reino Unido y Suiza.
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112. El fenobarbital sigue siendo una de las sustancias 
sicotrópicas objeto de mayor comercio, y más de 160 
países lo importaron por lo menos una vez en el período 
2005-2009, con un volumen medio de comercio de 317 
toneladas anuales (3.400 millones de S-DDD). En 2009 
los principales importadores fueron el Brasil (62,8 tone-
ladas), la Federación de Rusia (43,5 toneladas), Suiza 
(43,1 toneladas), los Estados Unidos (31,3 toneladas), 
Ucrania (19 toneladas), Alemania (16,8 toneladas) y el 
Japón (10,1 toneladas); países que en su conjunto repre-
sentaron más del 53% del total. De los 43 países que 
comunicaron exportaciones de fenobarbital en 2009, los 
principales exportadores siguieron siendo China, Suiza, 
la India, Hungría, Alemania, Francia, Singapur, Jorda-
nia, el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (en orden 
decreciente), con exportaciones que se situaron entre 1,5 
y 166 toneladas.
113. La media anual de fabricación total de barbital 
fue de 101 toneladas hasta 2007, pero en 2009 dismi-
nuyó a 86 toneladas (173 millones de S-DDD). En toda 
la década que terminó en 2009, China fue el principal 
fabricante de la sustancia con el 97% de la fabricación 
mundial en el período 2004-2009. En el Japón y algunos 
otros países, el barbital se destina a usos industriales 
relacionados con la fabricación de sustancias no sicotró-
picas y a determinados preparados exentos de algunas 
medidas de ﬁscalización previstas en el artículo 3 del 
Convenio de 1971. El uso industrial total de barbital en 
esos países en la década 2000-2009 se situó entre 250 
kilogramos y 7,7 toneladas y fue de 2,9 toneladas en 
2009. El consumo total calculado para usos médicos 
directos, que se había mantenido relativamente estable 
en el período 2004-2007 en un promedio anual de 104 
toneladas, disminuyó a 89 toneladas en 2009.
114. El volumen del comercio de barbital, que había 
disminuido marcadamente entre 1998 y 2002 y que de 
2004 a 2007 se estabilizó en 15,6 toneladas anuales, 
disminuyó a 10 toneladas (20 millones de S-DDD) en 
2009. Como en años anteriores, el 90% de las exporta-
ciones mundiales en 2009 correspondió a Alemania y 
China. De más de 50 países que importaron la sustancia 
por lo menos una vez en el período 2005-2009, los prin-
cipales importadores fueron Alemania (en su mayor 
parte para la reexportación), los Estados Unidos, el 
Japón y la República de Corea. 
115. En el decenio anterior a 2008 la fabricación de 
metilfenobarbital se situó entre 0,8 toneladas y 5,9 tone-
ladas y en 2009 disminuyó a 3,6 toneladas (36 millones 
de S-DDD). Esas variaciones se debieron a los cambios 
en la producción que comunicaron los países fabricantes: 
Suiza, que había fabricado 4,8 toneladas en 2006 y 3 
toneladas en 2009, no comunicó fabricación alguna en 
2007 y 2008; la India, que había fabricado 21,7 tone-
ladas en 2008, pero no comunicó ninguna fabricación 
en 2009; y los Estados Unidos, que fabricaron 565 
kilogramos en 2009. Croacia y Eslovenia tuvieron la 
mayor tasa de consumo calculado de metilfenobarbital 
por 1.000 habitantes.
116. El comercio internacional de metilfenobarbital se 
redujo de 3,8 toneladas en 2008 a 2,8 toneladas en 2009. 
Los principales exportadores siguieron siendo (en orden 
decreciente) Suiza, Alemania, la India y Croacia. Los 
principales importadores de metilfenobarbital en 2009 
fueron Croacia, Alemania (para la reexportación), 
Egipto, Eslovenia e Italia, que en conjunto representaron 
el 88% de todas las importaciones. Los Estados Unidos 
no comunicaron importaciones de la sustancia en 2009.
117. De 1996 a 2005, Alemania fue el único fabricante 
de alobarbital y las cantidades se situaron entre 393 
kilogramos y 4 toneladas. En 2006 y 2007, Bélgica 
empezó a fabricar la sustancia y comunicó una produc-
ción de 2,5 toneladas en 2006 y de 1,4 toneladas (14 
millones de S-DDD) en 2007 (principalmente para la 
exportación). Alemania, que no comunicó la fabricación 
de la sustancia en 2008, reanudó la fabricación en 2009 
(1,1 toneladas, es decir, 11,3 millones de S-DDD). El 
total de las existencias de la sustancia disminuyó hasta 
2005 y en el período 2006-2009 repuntó hasta alcanzar 
una media anual de 2 toneladas, principalmente corres-
pondientes a Alemania y Hungría. 
118. El comercio internacional de alobarbital disminuyó 
de 5,5 toneladas en 1998 a 929 kilogramos en 2009. 
Bélgica reemplazó a Alemania como el principal 
 exportador en el bienio 2006-2007. En 2009 los princi-
pales importadores de alobarbital fueron Hungría (366 
kilogramos) y Suiza y Turquía (200 kilogramos cada uno). 
119. El secbutabarbital se fabricó en forma intermitente 
en el último decenio y no se comunicó fabricación alguna 
de la sustancia en 2000, 2004 ni 2005. Después de que 
Alemania dejó de fabricar la sustancia en 2003, los Esta-
dos Unidos se convirtieron en el único fabricante y 
comunicaron una producción de 43 kilogramos en 2009. 
A partir de 2007, el Líbano fue el único país que comu-
nicó haber importado secbutabarbital en cantidades 
superiores a 1 kilogramo. 
120. En 1998 Dinamarca (1,3 toneladas) y en 2008 
Alemania (117 kilogramos) comunicaron la fabricación 
de butobarbital. No se comunicó la fabricación de esa 
sustancia en 2009. Ese año se comerciaron unos 16 kilo-
gramos de butobarbital; Bélgica, Jordania y los Países 
Bajos fueron los países importadores. 
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121. De los 12 barbitúricos enumerados en las Listas 
II, III y IV del Convenio de 1971, el 98% de la fabri-
cación total comunicada en el quinquenio 2005-2009 
correspondió por término medio a las cinco sustancias 
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122. Cinco sustancias del grupo de los sedantes hipnó-
ticos de la Lista IV no son ni barbitúricos ni benzodia-
zepinas. Mientras que el etclorvinol, el etinamato y la 
metiprilona ﬁguran en la Lista IV desde que se aprobó 
el Convenio de 1971, el ácido gamma-hidroxibutírico 
(GHB) y el zolpidem se agregaron a la Lista IV en 2001.
123. El GHB se utiliza principalmente para el trata-
miento de la narcolepsia y, con menor frecuencia, del 
alcoholismo. Es posible que los datos sobre el GHB aún 
estén incompletos, pero la mayoría de los países ya ha 
hecho extensivas a esa sustancia todas las medidas de 
ﬁscalización nacional. En 2009, la fabricación mundial 
del GHB ascendió a 36,7 toneladas, la mayor cantidad 
jamás comunicada. La sustancia se fabrica sobre todo 
en Alemania, los Estados Unidos, el Reino Unido y 
Ucrania; China y Francia comunicaron una fabricación 
intermitente. Letonia, que fue un importante fabricante 
de 2001 a 2006, dejó de fabricar el GHB en 2006. En 
2007, los Estados Unidos se convirtieron en el principal 
fabricante del GHB y en 2009 representaron el 63% 
(23,3 toneladas) del total mundial, seguidos de Alema-
nia (7,8 toneladas), el Reino Unido (2,9 toneladas) y 
Ucrania (2,6 toneladas). Como en otros años, en 2009 
el principal exportador siguió siendo Alemania (6,9 
toneladas) y el mayor importador fue Italia (6,7 tonela-
das). Más de 30 países comunicaron haber importado 
o utilizado el GHB por lo menos una vez en el período 
2007-2009.
124. El zolpidem se utiliza para el tratamiento de corta 
duración del insomnio. La fabricación mundial empezó 
a ﬂuctuar en 2001, el primer año sobre el que se dispone 
de datos, entre 51 toneladas en 2002 y 24,2 toneladas 
en 2007, como reﬂejo de los cambios en la producción 
de Francia, el principal fabricante. En 2009 la fabrica-
ción mundial de zolpidem ascendió a 36,9 toneladas 
(3.700 millones de S DDD), de las que correspondieron 
a Francia unas dos terceras partes; le siguieron en volu-
men de producción Israel (7,7 toneladas) y la República 
Checa (2,1 toneladas). Alemania, la Argentina, China, 
Eslovaquia, España, los Estados Unidos y el Japón tam-
bién comunicaron la fabricación de zolpidem algunos 
años. El zolpidem es una de las sustancias sicotrópicas 
que más se comercia y consume, y más de 100 países 
comunicaron haber importado la sustancia en el período 
2007-2009. El principal exportador de zolpidem ha sido 
Francia, seguido de la India. En 2009, Francia y los 
Estados Unidos fueron los principales consumidores, 
con 14,4 y 13,6 toneladas de la sustancia, seguidos del 
Japón, la Argentina, Israel y Sudáfrica, que consumieron 
entre 1 tonelada y 3,2 toneladas cada uno. 
125. La última vez que se comunicó la fabricación de 
etclorvinol fue en 1999, y lo hicieron los Estados Unidos 
(1,3 toneladas). El último país en comunicar la 
siguientes: fenobarbital (77%), butalbital (8,2%), pento-
barbital (7,9%), barbital (3,5%) y amobarbital (1,5%). 
En la ﬁgura 29 se presenta el porcentaje correspondiente 
a cada una de esas sustancias en la fabricación total en 
2009. En 2009, China (66%), Hungría (13%), Dina-
marca (9%), Alemania (4%) y los Estados Unidos (4%) 
representaron en conjunto el 96% de la fabricación total 
de todas las sustancias del grupo de los barbitúricos 
(véase la ﬁgura 30).

fabricación de etinamato, en 1988, fue Alemania (500 
kilogramos), y el último en comunicar la de metiprilona 
fueron los Estados Unidos, en 1990 (2,1 toneladas). 
Desde 1991 no se ha comunicado el comercio interna-
cional de etclorvinol, etinamato ni metiprilona.
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126. La lefetamina es el único analgésico incluido en 
la Lista IV. Desde 1996 no se ha comunicado la fabri-
cación ni el comercio de esa sustancia.
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 6HGDWLYHK\SQRWLFV DQGEDUELWXUDWHW\SH
  DQWLHSLOHSWLFV
$PLQHSWLQHDPLQRUH[&%FDPD]HSDPHWKFKORUY\QROHWKLQD
PDWH HWLODPIHWDPLQH IHQFDPIDPLQ OHIHWDPLQH 63$ PHIHQRUH[
PHVRFDUE PHWK\SU\ORQ SKHQPHWUD]LQH DQG S\URYDOHURQH ZHUH QRW
LQFOXGHG LQ DQ\ WDEOH VLQFH UHSRUWV RQ WKHVH VXEVWDQFHV KDYHEHHQ
YHU\ OLPLWHG
7KH IROORZLQJ V\PEROV DUH XVHG LQ WKH WDEOHV
$ GDVK ³ LQGLFDWHV QLO RU OHVV WKDQ  JUDPV LQ WKH FDVH
RIVXEVWDQFHV LQ6FKHGXOH ,, ,,,RU ,9OHVVWKDQPLOOLJUDPV
LQ WKH FDVHRI VXEVWDQFHV LQ6FKHGXOH ,
$ TXHVWLRQPDUN " LQGLFDWHV WKDW D VWDWLVWLFDO UHSRUWZDVQRW
IXUQLVKHG
7ZR GRWV   LQGLFDWH WKDW D VWDWLVWLFDO UHSRUW ZDV IXUQLVKHG
EXW GDWD DUH QRW DYDLODEOH IRU WKH VXEVWDQFH LQ TXHVWLRQ
7DEOHVRI UHSRUWHG VWDWLVWLFV

/HVWDEOHDX[GHODSUpVHQWHVHFWLRQFRQWLHQQHQW OHVUHQVHLJQHPHQWV
VWDWLVWLTXHVVXUOHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVLQVFULWHVDX[7DEOHDX[ ,
j ,9 GH OD &RQYHQWLRQ GH  TXL RQW pWp IRXUQLV j O·2,&6 SDU OHV
SD\VFRQIRUPpPHQWjO·DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ/HVSD\VTXLRQW
VLJQDOp XQ PRXYHPHQW GH VXEVWDQFHV LQVFULWHV DX 7DEOHDX , pWDQW
SHX QRPEUHX[ RQ D LQGLTXp GDQV XQ WDEOHDX VWDWLVWLTXH VRPPDLUH
OHV TXDQWLWpV WRWDOHV GH FHV VXEVWDQFHV IDEULTXpHV DX FRXUV GH OD
SpULRGH WULHQQDOH  DLQVL TXH OHV VWRFNV HW OHV pFKDQJHV
LQWHUQDWLRQDX[HQ,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHELHQTXHODSOXSDUW
GHV SD\V HW WHUULWRLUHV DLHQW FRPPXQLTXp GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV
VXEVWDQFHV GH WRXV OHV WDEOHDX[ XQ FHUWDLQ QRPEUH GH JRXYHUQH
PHQWVQ·RQWSDVHQFRUHpWHQGX OHVPHVXUHVGHFRQWU{OHDX WLWUHGH
OD &RQYHQWLRQ GH  j WRXWHV OHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV DX[
7DEOHDX[ ,,,HW,9,OVHSHXWGRQFTXHOHVUHQVHLJQHPHQWVVWDWLVWLTXHV
GRQWGLVSRVHO·2,&6QHGRQQHQWTX·XQHLPDJHSDUWLHOOHGHO·HQVHPEOH
GH OD IDEULFDWLRQ HW GX FRPPHUFHGH FHUWDLQHV VXEVWDQFHV
&RQFHUQDQW OHVVXEVWDQFHV LQVFULWHVDX[7DEOHDX[ ,HW ,, O·2,&6
GHPDQGHDX[eWDWVG·LQGLTXHU OHVTXDQWLWpVHQJUDPPHV /HVSRLGV
VRQW H[SULPpV HQ JUDPPHV GDQV OHV VWDWLVWLTXHV FRQFHUQDQW OHV
VXEVWDQFHV GX 7DEOHDX , HW HQ NLORJUDPPHV GDQV OHV VWDWLVWLTXHV
FRQFHUQDQW FHOOHV LQVFULWHV DX[ 7DEOHDX[ ,, ,,, HW ,9 /HPRXYHPHQW
G·XQH TXDQWLWp LQIpULHXUH j  JUDPPHV G·XQH VXEVWDQFH LQVFULWH
DX7DEOHDX ,, Q·DSDVpWp WHQXFRPSWHGDQV OHV WDEOHDX[ 7RXWHIRLV
OHVTXDQWLWpV LQIpULHXUHVjXQNLORJUDPPHRQWpWpSULVHVHQFRPSWH
ORUV GX FDOFXO GH OD TXDQWLWp WRWDOH IDEULTXpH LPSRUWpH HW H[SRUWpH
SRXUFKDTXHVXEVWDQFH3RXU OHVVXEVWDQFHV LQVFULWHVDX7DEOHDX ,,
OHV WRWDX[ GpSDVVHQW GRQF JpQpUDOHPHQW OD VRPPH GHV TXDQWLWpV
H[SULPpHVHQ NLORJUDPPHVSULVHV LQGLYLGXHOOHPHQW
3RXU OHVVXEVWDQFHV LQVFULWHVDX7DEOHDX ,, OHVGRQQpHVVWDWLV
WLTXHVVRQWSUpVHQWpHVVXEVWDQFHSDUVXEVWDQFH3RXUFKDTXHVXEV
WDQFHODSUHPLqUHSDUWLHSRUWHH[FOXVLYHPHQWVXUOHVUHQVHLJQHPHQWV
IRXUQLV SDU OHV SD\V IDEULFDQWV /D GHX[LqPH HW OD WURLVLqPH SDUWLH
SRUWHQWVXU OHFRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO3RXU OHVVXEVWDQFHV LQVFULWHV
DX 7DEOHDX ,,, OH WRWDO GH OD IDEULFDWLRQ SRXU WRXWHV OHV VXEVWDQFHV
HVW SUpVHQWp GDQV OD SUHPLqUH SDUWLH DORUV TXH OH FRPPHUFH LQWHU
QDWLRQDOGH WRXWHV OHVVXEVWDQFHVHVW LQGLTXpGDQV OHVGHX[LqPHHW
WURLVLqPHSDUWLHV3RXUOHV7DEOHDX[,,HW,,, OHVUHQVHLJQHPHQWVVRQW
LQGLTXpVSRXU OHVDQQpHVj/HVWDEOHDX[SRUWDQWVXU OHV
VXEVWDQFHV LQVFULWHVDX7DEOHDX ,9FRQWLHQQHQWGHV UHQVHLJQHPHQWV
SRXU OHV DQQpHV  j  VHXOHPHQW 3RXU GHV UDLVRQV WHFK
QLTXHV OHV GRQQpHV VXU OD IDEULFDWLRQ HW OH FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO
GHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV DX 7DEOHDX ,9 RQW pWp UpSDUWLHV HQ FLQT
JURXSHV
*URXSH , 6WLPXODQWV GX V\VWqPHQHUYHX[ FHQWUDO
*URXSH ,, $Q[LRO\WLTXHV SUHPLqUH SDUWLH
SULQFLSDOHV EHQ]RGLD]pSLQHV HWPpSUREDPDWH
*URXSH ,,, $Q[LRO\WLTXHV GHX[LqPHSDUWLH
EHQ]RGLD]pSLQHVPRLQV FRXUDQWHV
*URXSH ,9 %HQ]RGLD]pSLQHV
VpGDWLIVK\SQRWLTXHV HW DQWLpSLOHSWLTXHV
*URXSH9 6pGDWLIVK\SQRWLTXHV HW DQWLpSLOHSWLTXHV GH W\SH
EDUELWXULTXH
/·DPLQHSWLQHO·DPLQRUH[OH&%OHFDPD]pSDPO·pWKFKORUY\QRO
O·pWKLQDPDWHO·pWLODPIpWDPLQHODIHQFDPIDPLQHODOpIpWDPLQH63$
OH PpIpQRUH[ OH PpVRFDUEH OD PpWK\SU\ORQH OD SKHQPpWUD]LQH HW
OD S\URYDOpURQH QH VRQW LQFOXV GDQV DXFXQ WDEOHDX 7UqV SHX GH
UDSSRUWV RQW pWp UHoXV FRQFHUQDQW FHV VXEVWDQFHV
/HV V\PEROHV VXLYDQWV VRQW XWLOLVpV GDQV OHV WDEOHDX[
8Q WLUHW ³ LQGLTXH XQH TXDQWLWp QXOOH RX LQIpULHXUH j
JUDPPHV GDQV OH FDV GHV VXEVWDQFHV GHV 7DEOHDX[ ,, ,,,
RX ,9 RX LQIpULHXUH j  PLOOLJUDPPHV GDQV OH FDV GHV
VXEVWDQFHVGX 7DEOHDX ,
8Q SRLQW G·LQWHUURJDWLRQ " LQGLTXH TXH OH UDSSRUW VWDWLVWLTXH
Q·D SDV pWp FRPPXQLTXp
'HX[SRLQWVLQGLTXHQWTXHOHUDSSRUWVWDWLVWLTXHDpWpFRP
PXQLTXp PDLV TX·DXFXQH LQIRUPDWLRQ Q·HVW GLVSRQLEOH SRXU OD
VXEVWDQFHHQTXHVWLRQ
7DEOHDX[ VWDWLVWLTXHV

/RVFXDGURVGHODSUHVHQWHVHFFLyQFRQWLHQHQODLQIRUPDFLyQHVWDGtV
WLFDVREUHODVVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDVGHODV/LVWDV,D,9GHO&RQYHQLR
GH  VXPLQLVWUDGDV D OD -,)( SRU ORV *RELHUQRV GH FRQIRUPLGDG
FRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO&RQYHQLR'DGRTXHPX\SRFRV
*RELHUQRVKDQLQIRUPDGRGHOPRYLPLHQWRGHVXVWDQFLDVGHOD/LVWD ,
VyORVHSUHVHQWDXQEUHYHFXDGURHVWDGtVWLFRVREUHHVDVVXVWDQFLDV
HQTXHVHLQFOX\HQHVWDGtVWLFDVVREUHVXIDEULFDFLyQWRWDOHQHOWULHQLR
FRPSUHQGLGRHQWUH\\VREUHODVH[LVWHQFLDV\HOFRPHUFLR
LQWHUQDFLRQDOHV GH HVDV VXVWDQFLDV HQ  &RQ UHVSHFWR D ORV
FXDGURVHVWDGtVWLFRVVREUH ODVVXVWDQFLDVGH ODV/LVWDV ,,,\ ,9FDEH
REVHUYDUTXHVLELHQ ODPD\RUtDGH ORVSDtVHV\ WHUULWRULRV LQIRUPDQ
VREUH ODV VXVWDQFLDV GH WRGDV ODV OLVWDV DOJXQRV *RELHUQRV D~Q QR
DSOLFDQ ODVPHGLGDV GH ILVFDOL]DFLyQ GHO &RQYHQLR GH  D WRGDV
ODVVXVWDQFLDVGH ODV/LVWDV ,,, \ ,93RUFRQVLJXLHQWH OD LQIRUPDFLyQ
HVWDGtVWLFD GH TXH GLVSRQH OD -,)( HQ UHODFLyQ FRQ GHWHUPLQDGDV
VXVWDQFLDVSXHGHGDUVRODPHQWHXQDYLVLyQSDUFLDOGHVXIDEULFDFLyQ
\ FRPHUFLR D QLYHOPXQGLDO
&RQUHVSHFWRDODVVXVWDQFLDVGHODV/LVWDV,\,,OD-,)(VROLFLWD
D ORV*RELHUQRVTXHFRPXQLTXHQ ODVFDQWLGDGHVHQJUDPRV6LELHQ
OD XQLGDG GH SHVR XWLOL]DGD HQ ODV HVWDGtVWLFDV VREUH ODV VXVWDQFLDV
GH OD /LVWD , HV HO JUDPR J OD XWLOL]DGD HQ ODV HVWDGtVWLFDV VREUH
ODVVXVWDQFLDVGHODV/LVWDV,,,,,\,9HVHONLORJUDPRNJ6LVXSDtV
KDGHFODUDGRXQPRYLPLHQWRGHPHQRVGHJUDPRVGHXQDVXV
WDQFLDGHOD/LVWD,,HVDLQIRUPDFLyQQRVHKDLQFOXLGRHQORVFXDGURV
HVWDGtVWLFRV1RREVWDQWHWDQWRHVDVSHTXHxDVFDQWLGDGHVFRPRODV
IUDFFLRQHVGHNLORJUDPRVHKDQWRPDGRHQFRQVLGHUDFLyQDOFDOFXODU
OD IDEULFDFLyQ LPSRUWDFLyQ \ H[SRUWDFLyQ GH FDGD VXVWDQFLD (Q
FRQVHFXHQFLD FRQ UHVSHFWR D ODV VXVWDQFLDV GH OD /LVWD ,, HO WRWDO
VXHOH VHU VXSHULRU D OD VXPD GH ODV FDQWLGDGHV H[SUHVDGDV HQ
NLORJUDPRVHQWHURV
&RQUHVSHFWRD ODVVXVWDQFLDVGH OD/LVWD ,, ODSUHVHQWDFLyQGH
ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV VH KDFH VXVWDQFLD SRU VXVWDQFLD 3DUD FDGD
VXVWDQFLD OD SULPHUD SDUWH VH UHILHUH H[FOXVLYDPHQWH D ORV GDWRV
REWHQLGRVGHORVSDtVHVIDEULFDQWHV/DVSDUWHVVHJXQGD\WHUFHUDVH
UHILHUHQDOFRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO3DUD ODVVXVWDQFLDVGH OD/LVWD ,,,
OD IDEULFDFLyQ GH WRGDV ODV VXVWDQFLDV VH SUHVHQWD HQ OD SULPHUD
SDUWHPLHQWUDVTXHODVSDUWHVVHJXQGD\WHUFHUDLQGLFDQHOFRPHUFLR
LQWHUQDFLRQDOGH WRGDV ODVVXVWDQFLDV3DUD ODV/LVWDV ,, \ ,,, VHSUH
VHQWDQGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVD ORVDxRVD(Q ORVFXD
GURV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV VXVWDQFLDV GH OD /LVWD ,9 ILJXUDQ GDWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV DxRV  D  VRODPHQWH 3RU UD]RQHV
WpFQLFDVODVVXVWDQFLDVGHOD/LVWD,9VHGLYLGLHURQHQORVFLQFRJUXSRV
VLJXLHQWHVSDUDILQHVGHSUHVHQWDFLyQGHORVGDWRVVREUHIDEULFDFLyQ
\ FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDOHV
*UXSR , (VWLPXODQWHV GHO VLVWHPDQHUYLRVR FHQWUDO
*UXSR ,, $QVLROtWLFRVSULPHUDSDUWH
SULQFLSDOHVEHQ]RGLD]HSLQDV \PHSUREDPDWR
*UXSR ,,, $QVLROtWLFRV VHJXQGDSDUWH
EHQ]RGLD]HSLQDVPHQRV FRPXQHV
*UXSR ,9 %HQ]RGLD]HSLQDV
KLSQyWLFRVHGDQWHV\DQWLHSLOpSWLFRV
*UXSR9 %DUELW~ULFRV HPSOHDGRV FRPRKLSQyWLFRVHGDQWHV \
DQWLHSLOpSWLFRV
$PLQHSWLQD DPLQRUH[ &% FDPD]HSDP HWFORUYLQRO HWLQDPDWR
HWLODPIHWDPLQD IHQFDQIDPLQD IHQPHWUDFLQD OHIHWDPLQD 63$
PHIHQRUH[PHVRFDUERPHWLSULORQD\SLURYDOHURQDQRKDQVLGRLQFOXL
GRVHQQLQJ~QFXDGUR \DTXH OD LQIRUPDFLyQVREUHHVDVVXVWDQFLDV
KD VLGRPX\ OLPLWDGD
(Q ORV FXDGURV VH XWLOL]DQ ORV VLJXLHQWHV VtPERORV
(OJXLyQODUJR³LQGLFDFHURRXQDFDQWLGDGLQIHULRUDJUD
PRV HQ HO FDVR GH ODV VXVWDQFLDV GH ODV /LVWDV ,, ,,, R ,9 R D
PLOLJUDPRVHQ HO FDVRGH ODV VXVWDQFLDV GH OD /LVWD ,
(O VLJQR GH LQWHUURJDFLyQ " LQGLFD XQ LQIRUPH HVWDGtVWLFR QR
FRPXQLFDGR
/RVGRVSXQWRVVXVSHQVLYRVLQGLFDQTXHHOLQIRUPHHVWDGtV
WLFR IXHFRPXQLFDGRSHURQRVHGLVSRQHGH LQIRUPDFLyQVREUH
OD VXVWDQFLD HQ FXHVWLyQ
&XDGURVHVWDGtVWLFRV
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$ 6XEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOH ,
 5HSRUWHG VWDWLVWLFV RQ VXEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOH , RI WKH 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$ 6XEVWDQFHV LQVFULWHV DX7DEOHDX ,
 6WDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV VXU OHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV DX 7DEOHDX , GH OD&RQYHQWLRQ GH                      
$ 6XVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ OD /LVWD ,
 (VWDGtVWLFDV FRPXQLFDGDV HQ UHODFLyQ FRQ ODV VXVWDQFLDV GH OD /LVWD , GHO &RQYHQLR GH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7DEOH$ 5HSRUWHG VWDWLVWLFV RQ VXEVWDQFHV LQ6FKHGXOH , 
RI WKH&RQYHQWLRQ
7DEOHDX$ 6WDWLVWLTXHVFRPPXQLTXpHV VXU OHV VXEVWDQFHV LQVFULWHV 
DX7DEOHDX , GH OD&RQYHQWLRQGH
&XDGUR$ (VWDGtVWLFDVFRPXQLFDGDVHQ UHODFLyQFRQ ODV VXVWDQFLDV 
GH OD /LVWD , GHO&RQYHQLR GH
0DQXIDFWXUHUV· 
VWRFNV DW WKH 
HQG RI 
6WRFNVGHV 
IDEULFDQWV j OD 
ILQ GH
([LVWHQFLDV GH
ORV IDEULFDQWHV D 
ILQHV GH
7RWDO TXDQWLW\
PDQXIDFWXUHG 

4XDQWLWp 
WRWDOH IDEULTXpH 

&DQWLGDG 
WRWDO IDEULFDGD 
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3D\V

3DtV
([SRUWV
([SRUWDWLRQV
([SRUWDFLRQHV
,PSRUWV
,PSRUWDWLRQV
,PSRUWDFLRQHV
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6XEVWDQFH


6XVWDQFLD
RI FRXQWULHVPDQXIDFWXULQJ RU KROGLQJ
PDQXIDFWXUHUV· VWRFNV LQ 
GHVSD\V IDEULFDQWV RXGpWHQWHXUV 
GH VWRFNV HQ
GH ORV SDtVHV IDEULFDQWHVRFRQH[LVWHQFLDV
GH ORV IDEULFDQWHVHQ
0RYHPHQW LQPDQXIDFWXULQJFRXQWULHV JUDPV
0RXYHPHQWV GDQV OHV SD\V IDEULFDQWV HQJUDPPHV
0RYLPLHQWRGH VXVWDQFLDVHQ ORV SDtVHV IDEULFDQWHV HQJUDPRV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/HYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI JURXSV RI SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV LQ
GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV 6''' SHU WKRXVDQG
LQKDELWDQWVSHUGD\DUHFDOFXODWHGRQWKHEDVLVRIVWDWLVWLFVRQPDQX
IDFWXUH DQG WUDGH SURYLGHG E\ *RYHUQPHQWV 7R H[FOXGH WKH LPSDFW
RI\HDUO\IOXFWXDWLRQVRQWKHFDOFXODWHGDQQXDOFRQVXPSWLRQWKHDYHU
DJHIRUWKHWKUHH\HDUSHULRGZDVFDOFXODWHG,QFRXQWULHV
WKDWGRQRWPDQXIDFWXUHDQGH[SRUWSV\FKRWURSLFVXEVWDQFHVTXDQWL
WLHVGHFODUHGDVLPSRUWHGDUHFRQVLGHUHGWREHGHVWLQHGIRUFRQVXPS
WLRQ )RU FRXQWULHV ZLWK PDQXIDFWXUH DQG H[SRUWV RI SV\FKRWURSLF
VXEVWDQFHVWKHDYHUDJHDQQXDOPDQXIDFWXUHLVDGGHGWRWKHDYHUDJH
DQQXDO LPSRUW WKH DYHUDJH DQQXDO H[SRUW DQG DPRXQWV RI SV\FKR
WURSLF VXEVWDQFHV XVHG IRU FRQYHUVLRQ LQWR RWKHU SV\FKRWURSLF RU
QRQSV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DUH GHGXFWHG &RXQWULHV DQG WHUULWRULHV
DUHSUHVHQWHGLQRUGHURIGHVFHQGLQJOHYHOVRIFRQVXPSWLRQH[SUHVVHG
LQQXPEHUVRIGHILQHGGDLO\GRVHVFRQVXPHGRQDYHUDJHSHUGD\DQG
SHU WKRXVDQG LQKDELWDQWV 7KHQDPHVRI WHUULWRULHV DSSHDU LQ LWDOLFV
&RQFOXVLRQVRQ WKHDFWXDO OHYHORIFRQVXPSWLRQRISV\FKRWURSLFVXE
VWDQFHV VKRXOG EH GUDZQZLWK FDXWLRQ DV GDWD RQPDQXIDFWXUH DQG
WUDGH UHSRUWHG E\ *RYHUQPHQWV PD\ QRW EH FRPSOHWH RU PD\ QRW
FRYHU DOO VXEVWDQFHV +LJK OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ PD\ KRZHYHU
LQGLFDWH RYHUSUHVFULSWLRQ DQGRU GLYHUVLRQV LQWR LOOLFLW FKDQQHOV 7KH
*RYHUQPHQWV FRQFHUQHG VKRXOG UHYLHZ WKH GDWD 7KH JURXSV RI
SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DUH SUHVHQWHG LQ 7DEOH ,,,
7DEOH ,9 &DOFXODWHG OHYHOV RI FRQVXPSWLRQRI JURXSVRI SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV LQ
GHILQHGGDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV 6'''SHU WKRXVDQG LQKDELWDQWV SHU GD\
/HV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ GHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV SDU
JURXSHVHQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHVILQVVWDWLVWLTXHV
6'''SDUPLOOLHUG·KDELWDQWVHWSDUMRXUVRQWFDOFXOpVG·DSUqVOHV
VWDWLVWLTXHVVXUODIDEULFDWLRQHWOHFRPPHUFHIRXUQLHVSDUOHVJRX
YHUQHPHQWV 3RXU SDOOLHU O·LPSDFW GHV IOXFWXDWLRQV G·XQH DQQpH
j O·DXWUH GH OD IDEULFDWLRQ HW GX FRPPHUFH VXU OD FRQVRPPDWLRQ
DQQXHOOH GpWHUPLQpH RQ D FDOFXOp ODPR\HQQH SRXU OD SpULRGH GH
WURLV DQV  j  'DQV OHV SD\V TXL QH IDEULTXHQW SDV RX
Q·H[SRUWHQW SDV GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV OHV TXDQWLWpV LP
SRUWpHV TX·LOV VLJQDOHQW VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH pWDQW GHVWLQpHV
j OD FRQVRPPDWLRQ 3RXU OHV SD\V IDEULFDQWV HW H[SRUWDWHXUV GH
VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV OHVTXDQWLWpVDQQXHOOHVPR\HQQHV IDEUL
TXpHVVRQWDMRXWpHVDX[TXDQWLWpVDQQXHOOHVPR\HQQHVLPSRUWpHV
OHVH[SRUWDWLRQVDQQXHOOHVPR\HQQHVHWOHVTXDQWLWpVGHVXEVWDQFHV
SV\FKRWURSHV VHUYDQW j OD WUDQVIRUPDWLRQ HQ G·DXWUHV VXEVWDQFHV
SV\FKRWURSHVRXQRQSV\FKRWURSHVVRQWGpGXLWHV/HVSD\VHWWHUUL
WRLUHV VRQW SUpVHQWpV SDU RUGUH GH FRQVRPPDWLRQ GpFURLVVDQW H[
SULPpHQQRPEUHGHGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVFRQVRPPpHV
HQPR\HQQHSDU MRXUHWSDUPLOOLHUG·KDELWDQWV/HVQRPVGHVWHUUL
WRLUHV VRQW HQ LWDOLTXH
,O IDXW rWUH SUXGHQW VL O·RQ WLUH GHV FRQFOXVLRQV VXU OHV QLYHDX[ UpHOV
GH OD FRQVRPPDWLRQ GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV FDU OHV UHQVHLJQH
PHQWVVXUODIDEULFDWLRQHWOHFRPPHUFHIRXUQLVSDUOHVJRXYHUQHPHQWV
SHXYHQWrWUH LQFRPSOHWVRXQHSDVSRUWHU VXU WRXWHV OHVVXEVWDQFHV
7RXWHIRLVGHVQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQpOHYpVSHXYHQWLQGLTXHUTX·LO
\ D HX H[DJpUDWLRQ GDQV OHV SUHVFULSWLRQV HWRX TX·LO \ D HX GHV
GpWRXUQHPHQWVYHUVGHVFLUFXLWVLOOLFLWHV/HVJRXYHUQHPHQWVLQWpUHVVpV
GHYUDLHQW YpULILHU FHV GRQQpHV /HV JURXSHV GH VXEVWDQFHV SV\FKR
WURSHV VRQW SUpVHQWpV DX WDEOHDX ,,,
7DEOHDX ,9 1LYHDX[FDOFXOpVGHFRQVRPPDWLRQGHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVSDU
JURXSHVHQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV 6''' 
SDUPLOOLHU G·KDELWDQWV HW SDU MRXU
&XDGUR ,9 1LYHOHVFDOFXODGRVGHFRQVXPRGH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDVSRU JUXSRVHQ
GRVLV GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRV 6'''SRUPLOODU GHKDELWDQWHVSRU GtD
/RV QLYHOHV GH FRQVXPR GH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV SRU JUXSRV VH
FDOFXODQ HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV 6'''
SRU PLOODU GH KDELWDQWHV SRU GtD HQ EDVH D ODV HVWDGtVWLFDV VREUH
IDEULFDFLyQ \ FRPHUFLR VXPLQLVWUDGDV SRU ORV *RELHUQRV $ ILQ GH
H[FOXLU OD UHSHUFXVLyQGH ODV IOXFWXDFLRQHVDQXDOHVGH OD IDEULFDFLyQ
\ HO FRPHUFLR HQ HO FiOFXOR GHO FRQVXPR DQXDO VH KD WRPDGR HO
SURPHGLRFRUUHVSRQGLHQWHDOWULHQLRFRPSUHQGLGRHQWUH\
(QHO FDVRGH ORVSDtVHVTXHQR IDEULFDQQL H[SRUWDQ VXVWDQFLDV VL
FRWUySLFDV ODV FDQWLGDGHV LPSRUWDGDV GHFODUDGDV VH FRQVLGHUDQ
GHVWLQDGDV DO FRQVXPR (Q FXDQWR D ORV SDtVHV TXH IDEULFDQ \ H[
SRUWDQ GLFKDV VXVWDQFLDV OD IDEULFDFLyQ DQXDO PHGLD VH VXPD D OD
LPSRUWDFLyQ DQXDOPHGLD VH GHGXFHQ OD H[SRUWDFLyQ DQXDOPHGLD \
ODVFDQWLGDGHVGHVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDVXWLOL]DGDVSDUDVXWUDQVIRU
PDFLyQHQRWUDVVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDVRQRVLFRWUySLFDV/RVSDtVHV
\ WHUULWRULRV VH SUHVHQWDQSRU RUGHQGHFUHFLHQWH GHQLYHOHV GH FRQ
VXPR H[SUHVDGRV HQ Q~PHUR GH 6''' FRQVXPLGDV HQ SURPHGLR
SRU GtD \ SRU PLOODU GH KDELWDQWHV /RV QRPEUHV GH ORV WHUULWRULRV
ILJXUDQ HQ OHWUD FXUVLYD
&RQYLHQHVHUSUXGHQWHDOGHGXFLUFRQFOXVLRQHVVREUHHOQLYHO UHDO
GH FRQVXPR GH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV SXHV HV SRVLEOH TXH ORV
GDWRVVREUHIDEULFDFLyQ\FRPHUFLRFRPXQLFDGRVSRUORV*RELHUQRV
QR VHDQ FRPSOHWRV R QR DEDUTXHQ WRGDV ODV VXVWDQFLDV (Q FDP
ELR XQRVQLYHOHVGH FRQVXPRHOHYDGRVSXHGHQ VHU LQGLFLR GHXQ
H[FHVR GH SUHVFULSFLRQHV PpGLFDV \R GHVYLDFLRQHV KDFLD ORV
FDQDOHV LOtFLWRV /RV *RELHUQRV LQWHUHVDGRV GHEHQ H[DPLQDU ORV
GDWRV /RV JUXSRV GH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV VH SUHVHQWDQ HQ HO
FXDGUR ,,,
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 ,9  &DOFXODWHG FRQVXPSWLRQ RI DQ[LRO\WLFV                                                              
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 ,9 &RPSDULVRQ RI WUHQGV LQ FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQ RI VSHFLILF VXEVWDQFHV DQGJURXSV
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 ,9 &RPSDUDLVRQGHV WHQGDQFHVGDQV OD FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpH GH FHUWDLQHV VXEVWDQFHV HW JURXSHV 
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 ,9 &RPSDUDFLyQ GH ODV WHQGHQFLDV HQ HO FRQVXPRFDOFXODGRGH DOJXQDV VXVWDQFLDV \ JUXSRV 
  \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GX  MXLQ  O·$VVHPEOpH JpQpUDOH D GpFLGp G·DGPHWWUH OH0RQWpQpJUR j O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV³(Q VX UHVROXFLyQ  GH  GH MXQLR GH 
OD$VDPEOHD*HQHUDO GHFLGLy DGPLWLU D0RQWHQHJUR FRPR(VWDGR0LHPEURGH ODV1DFLRQHV8QLGDV
 F6LQFH6HSWHPEHU5HSXEOLFRI0ROGRYDKDVUHSODFHG0ROGRYDDVWKHVKRUWQDPHXVHGLQWKH8QLWHG1DWLRQV³'HSXLVOHVHSWHPEUH5pSXEOLTXH
GH0ROGRYD HVW OD IRUPHTXL UHPSODFH 0ROGRYD j O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV³$SDUWLU GHO GH VHSWLHPEUHGH 5HS~EOLFDGH0ROGRYD UHHPSOD]DD
0ROGRYD FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUH GHO SDtV XWLOL]DGD HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
 G6LQFH-XQH WKHPHPEHUVKLS RI6HUELD DQG0RQWHQHJUR LQ WKH8QLWHG1DWLRQVKDVEHHQFRQWLQXHGE\6HUELD³'HSXLV OH  MXLQ OD FRQWLQXLWp GH
OD6HUELHHW0RQWpQpJUR HQ WDQW TXH0HPEUH GH O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV HVW DVVXUpH SDU OD6HUELH³$SDUWLU GHO  GH MXQLR GH 6HUELD KD VXFHGLGR
D6HUELD \0RQWHQHJUR FRPR(VWDGR0LHPEUR GH ODV1DFLRQHV8QLGDV
3DUW IRXU
4XDWULqPHSDUWLH
&XDUWD SDUWH


$VVHVVPHQWVRIDQQXDOPHGLFDODQGVFLHQWLILF UHTXLUHPHQWV IRUVXE
VWDQFHV OLVWHG LQ 6FKHGXOHV ,, ,,, DQG ,9 RI WKH &RQYHQWLRQ RQ
3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHV RI  DUH SXEOLVKHG LQ DFFRUGDQFHZLWK
WKHSURYLVLRQVRI(FRQRPLFDQG6RFLDO&RXQFLO UHVROXWLRQVRI
0D\DQGRI -XQH 7KH&RXQFLO UHTXHVWHG
*RYHUQPHQWVWRDVVHVVIURPWLPHWRWLPHWKHLUDQQXDOUHTXLUHPHQWV
DQG WR VXEPLW WKH DVVHVVPHQWV WR ,1&% IRU SXEOLFDWLRQ
7KH UHSRUWHGPHGLFDO DQG VFLHQWLILF UHTXLUHPHQWV DUH LQWHQGHG WR
VXSSOHPHQWWKHLPSRUWDQGH[SRUWFRQWUROV\VWHPIRULQWHUQDWLRQDOWUDGH
HVWDEOLVKHG LQDUWLFOHRI WKH&RQYHQWLRQ7KH UHSRUWHGDVVHVV
PHQWVDUH LQWHQGHGWRDVVLVWWKHQDWLRQDODXWKRULWLHVRIH[SRUWLQJFRXQ
WULHVLQDVFHUWDLQLQJZKHWKHUDUHTXHVWHGLPSRUWDSSHDUVWREHH[FHVVLYH
LQ FRPSDULVRQ ZLWK D UHSRUWHG DQQXDO UHTXLUHPHQW IRU WKDW FRXQWU\ ,I
WKDWLVWKHFDVHWKHH[SRUWVKRXOGEHGHQLHGXQWLOWKHGHVLJQDWHGQDWLRQDO
DXWKRULWLHVRIWKHLPSRUWLQJFRXQWU\FRQILUPWKHOHJLWLPDF\RIWKHLPSRUW
UHTXHVW DQG DXWKHQWLFDWH WKH LPSRUW GRFXPHQWV ,W LV H[SHFWHG WKDW
VFUXSXORXV DGKHUHQFH WR WKLV SURFHGXUH ZLOO VXEVWDQWLDOO\ GLPLQLVK
DWWHPSWVDWGLYHUVLRQHVSHFLDOO\ WKRVH LQYROYLQJYHU\ ODUJHTXDQWLWLHV
7KHFRXQWULHVDQG WHUULWRULHV WKDWKDYHVXEPLWWHGDVVHVVPHQWV
IRU SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DUH SUHVHQWHG LQ (QJOLVK DOSKDEHWLFDO
RUGHU7KHQDPHVRIWHUULWRULHVDSSHDULQLWDOLFV7KHQDPHVRIFRXQ
WULHV DQG WHUULWRULHV DUH WKRVH WKDW ZHUH LQ RIILFLDO XVH DW WKH WLPH
WKH GDWDZHUH FROOHFWHG LQ 
3XUVXDQWWR(FRQRPLFDQG6RFLDO&RXQFLO UHVROXWLRQRI
-XQH,1&%HVWDEOLVKHGDVVHVVPHQWVRIDQQXDOOLFLWUHTXLUH
PHQWV RI SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV IRU FRXQWULHV WKDW KDYH QRW \HW
VXEPLWWHG VXFK LQIRUPDWLRQ ,Q WKH WDEOH EHORZ DVVHVVPHQWV
HVWDEOLVKHGE\ ,1&%DUH LQGLFDWHGE\ IRRWQRWH D
7KHDVVHVVPHQWVHVWDEOLVKHGE\,1&%UHIOHFWSUHYLRXVSDWWHUQVRIXVH
RI SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV LQ WKH UHVSHFWLYH FRXQWULHV 7KH\ VKRXOG
QRW EH FRQVLGHUHG DV UHFRPPHQGHG FRQVXPSWLRQ OHYHOV 7KH RQO\
REMHFWLYHRIWKHVHDVVHVVPHQWVLVWRSURYLGHH[SRUWLQJFRXQWULHVZLWK
DSSUR[LPDWH LQIRUPDWLRQ RQ OHJLWLPDWH UHTXLUHPHQWV RI WKH LPSRUWLQJ
FRXQWU\ 7KH %RDUG HQFRXUDJHV DOO *RYHUQPHQWV FRQFHUQHG WR
HVWDEOLVK WKHLU RZQDVVHVVPHQWV DV VRRQ DV SRVVLEOH
([SRUWLQJ FRXQWULHV VKRXOG QRWH WKDW LPSRUWLQJ FRXQWULHV DUH
IUHH WR UHSODFH DQ\ VXEVWDQFH IRU ZKLFK DQ DVVHVVPHQW KDV EHHQ
HVWDEOLVKHG E\ ,1&%ZLWK DQRWKHU VXEVWDQFH IURP WKH VDPH WKHUD
SHXWLF JURXS DQG WKH VDPH VFKHGXOH SURYLGHG WKDW WKH TXDQWLW\ WR
EHLPSRUWHGH[SUHVVHGLQGHILQHGGDLO\GRVHVIRUVWDWLVWLFDOSXUSRVHV
6'''V GRHV QRW H[FHHG WKH HTXLYDOHQW RI WKH DVVHVVPHQW DOVR
H[SUHVVHGLQ6'''V7KHFRPSRVLWLRQRIWKHUHVSHFWLYHWKHUDSHXWLF
JURXSV DQG WKH 6'''V RI WKH VXEVWDQFHV LQ WKRVH JURXSV DUH
LQGLFDWHG LQ WDEOH ,,, RI WKH SUHVHQW SXEOLFDWLRQ
7DEOH9 $VVHVVPHQWV RI DQQXDOPHGLFDO DQG VFLHQWLILF UHTXLUHPHQWV 
IRU VXEVWDQFHV OLVWHG LQ6FKHGXOHV ,, ,,, DQG ,9RI WKH&RQYHQWLRQ 
RQ3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHVRI 

/HV SUpYLVLRQV GHV EHVRLQV DQQXHOV PpGLFDX[ HW VFLHQWLILTXHV FRQ
FHUQDQW OHV VXEVWDQFHV pQXPpUpHV DX[ 7DEOHDX[ ,, ,,, HW ,9 GH OD
&RQYHQWLRQGHVXU OHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVVRQWFRPPX
QLTXpHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GHV UpVROXWLRQV  HQ
GDWHGXPDLHWHQGDWHGXMXLQGX&RQVHLO
pFRQRPLTXHHWVRFLDO/H&RQVHLODSULpOHVJRXYHUQHPHQWVG·HIIHFWXHU
GH WHPSV j DXWUH GHV SUpYLVLRQV GH OHXUV EHVRLQV DQQXHOV HW GH
FRPPXQLTXHUFHVSUpYLVLRQVjO·2UJDQHLQWHUQDWLRQDOGHFRQWU{OHGHV
VWXSpILDQWV DILQ TX·HOOHV VRLHQW SXEOLpHV
/HVLQGLFDWLRQVUHODWLYHVDX[EHVRLQVPpGLFDX[HWVFLHQWLILTXHV
VRQW GHVWLQpHV j FRPSOpWHU OH V\VWqPH GH FRQWU{OH GX FRPPHUFH
LQWHUQDWLRQDOjO·LPSRUWDWLRQHWjO·H[SRUWDWLRQSUpYXjO·DUWLFOHGH
OD&RQYHQWLRQGH/HVSUpYLVLRQVGRLYHQWSHUPHWWUHG·DLGHUOHV
DXWRULWpV GHV SD\V H[SRUWDWHXUV j GpWHUPLQHU VL XQH LPSRUWDWLRQ
GHPDQGpH SDU XQ SD\V VHPEOH H[FHVVLYH SDU UDSSRUW DX[ EHVRLQV
DQQXHOV VLJQDOpV SDU FH SD\V 'DQV FH FDV LO QH IDXGUD SDV TXH
O·H[SRUWDWLRQ DLW OLHX WDQW TXH OHV VHUYLFHV RIILFLHOV GX SD\V LPSRU
WDWHXUQ·DXURQWSDVFRQILUPpODYDOLGLWpGHODGHPDQGHG·LPSRUWDWLRQ
HWDXWKHQWLILpOHVGRFXPHQWVG·LPSRUWDWLRQ2QSHQVHTX·HQVHFRQ
IRUPDQWVFUXSXOHXVHPHQWjFHWWHSURFpGXUHRQSDUYLHQGUDjpOLPLQHU
OHV WHQWDWLYHV GH GpWRXUQHPHQW QRWDPPHQW FHOOHV TXL LPSOLTXHQW
GH WUqV JUDQGHV TXDQWLWpV GHV VXEVWDQFHV YLVpHV
/HV SD\V HW WHUULWRLUHV TXL RQW VRXPLV GHV SUpYLVLRQV SRXU GHV
VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV VRQW SUpVHQWpV GDQV O·RUGUH DOSKDEpWLTXH
DQJODLV/HVQRPVGHVWHUULWRLUHVVRQWHQLWDOLTXH/HVQRPVGHVSD\V
HW WHUULWRLUHV VRQW FHX[ TXL pWDLHQW RIILFLHOOHPHQW HQ XVDJH DX
PRPHQW R OHV GRQQpHV RQW pWp UHFXHLOOLHV HQ
(QDSSOLFDWLRQGHODUpVROXWLRQHQGDWHGXMXLQ 
GX &RQVHLO pFRQRPLTXH HW VRFLDO O·2,&6 D pYDOXp OHV EHVRLQV DQ
QXHOV HQ VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV XWLOLVpHV j GHV ILQV OLFLWHV SRXU
OHV SD\V TXL QH OHV RQW SDV HQFRUH FRPPXQLTXpV 'DQV OH WDEOHDX
FLDSUqV OHV pYDOXDWLRQV DLQVL pWDEOLHV SDU O·2UJDQH FRPSRUWHQW XQ
UHQYRL j XQH QRWH GHEDV GHSDJH LQGLTXpHSDU XQH OHWWUH D
/·2,&6DpYDOXpOHVEHVRLQVHQVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVGHVGLIIpUHQWV
SD\V HQ VH IRQGDQW VXU OHV SURILOV G·XWLOLVDWLRQ SURSUHV j FHV SD\V
/HV SUpYLVLRQV LQGLTXpHV QH VRQW SDV GHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ
UHFRPPDQGpV (OOHV RQW pWp pWDEOLHV GDQV OH VHXO EXW GH IRXUQLU DX[
SD\V H[SRUWDWHXUV GHV UHQVHLJQHPHQWV DSSUR[LPDWLIV VXU OHV EHVRLQV
OpJLWLPHVGHVSD\VLPSRUWDWHXUV/·2,&6HQFRXUDJHWRXVOHVJRXYHUQH
PHQWV YLVpV j pWDEOLU OHXUV SURSUHV SUpYLVLRQV DXVVLW{W TXHSRVVLEOH
/HVSD\VH[SRUWDWHXUVGRLYHQWQRWHUTXH OHVSD\V LPSRUWDWHXUV
VRQW OLEUHV GH UHPSODFHU WRXWH VXEVWDQFH SRXU ODTXHOOH O·2,&6 D
pYDOXp OHV EHVRLQV SDU XQH DXWUH VXEVWDQFH DSSDUWHQDQW DXPrPH
JURXSH WKpUDSHXWLTXH HW LQVFULWH DXPrPH WDEOHDX j FRQGLWLRQ TXH
ODTXDQWLWpjLPSRUWHUH[SULPpHHQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV 6''' QH GpSDVVH SDV O·pTXLYDOHQW GH OD
SUpYLVLRQ pJDOHPHQW H[SULPp HQ 6''' /D FRPSRVLWLRQ GHV GLI
IpUHQWV JURXSHV WKpUDSHXWLTXHV HW OD YDOHXU GHV 6''' GHV VXE
VWDQFHV DSSDUWHQDQW j FHV JURXSHV VRQW LQGLTXpHV DX WDEOHDX ,,,
GH OD SUpVHQWH SXEOLFDWLRQ
7DEOHDX9 3UpYLVLRQGHVEHVRLQVDQQXHOVPpGLFDX[HW VFLHQWLILTXHVFRQFHUQDQW 
OHV VXEVWDQFHVpQXPpUpHVDX[7DEOHDX[ ,, ,,, HW ,9 GH OD&RQYHQWLRQGH 
VXU OHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV

/DV SUHYLVLRQHV GH ODV QHFHVLGDGHV DQXDOHV SDUD ILQHV PpGLFRV \
FLHQWtILFRVGHODVVXVWDQFLDVLQFOXLGDVHQODV/LVWDV,,,,,\,9GHO&RQYHQLR
VREUH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV GH  VH SXEOLFDQ GH FRQIRUPLGDG
FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV GH ODV UHVROXFLRQHV GHO &RQVHMR (FRQyPLFR \
6RFLDOGHGHPD\RGH\GHGH MXQLRGH
(O&RQVHMRSLGLyDORVJRELHUQRVTXHHYDOXDUDQSHULyGLFDPHQWH
VXVQHFHVLGDGHVDQXDOHV\TXHSUHVHQWDUDQODVSUHYLVLRQHVDOD-,)(
FRQPLUDV D SXEOLFDUODV
/RV LQIRUPHV VREUH ODV QHFHVLGDGHV SDUD ILQHV PpGLFRV \
FLHQWtILFRVFRPSOHPHQWDQHOVLVWHPDGHFRQWUROGH LPSRUWDFLRQHV\
H[SRUWDFLRQHV HQHO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO HVWDEOHFLGRHQHO DUWt
FXOR GHO &RQYHQLR GH /DV SUHYLVLRQHV SUHVHQWDGDV WLHQHQ
SRUREMHWRD\XGDUDODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVGHORVSDtVHVH[SRU
WDGRUHV D GHWHUPLQDU VL OD LPSRUWDFLyQ VROLFLWDGD SDUHFH H[FHVLYD
HQFRPSDUDFLyQFRQODVQHFHVLGDGHVDQXDOHVGHFODUDGDVSRUHOSDtV
HQFXHVWLyQ(QHVRVFDVRVGHEHQHJDUVHODH[SRUWDFLyQKDVWDTXH
ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV GHO SDtV LPSRUWDGRU FRQILUPHQ OD
OHJLWLPLGDG GH OD SHWLFLyQ GH LPSRUWDFLyQ \ DXWHQWLILTXHQ ORV GRFX
PHQWRVGHLPSRUWDFLyQ&DEHHVSHUDUTXHVLVHVLJXHHVFUXSXORVD
PHQWHHVWHSURFHGLPLHQWRGLVPLQX\DQFRQVLGHUDEOHPHQWHORVLQWHQ
WRV GH GHVYLDFLyQ HVSHFLDOPHQWH ORV TXH HQWUDxDQ JUDQGHV
FDQWLGDGHV GH VXVWDQFLDV
/RV SDtVHV \ WHUULWRULRV TXH KDQ VXPLQLVWUDGR SUHYLVLRQHV SDUD
ODV VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV VHSUHVHQWDQHQRUGHQDOIDEpWLFR LQJOpV
/RV QRPEUHV GH ORV WHUULWRULURV ILJXUDQ HQ OHWUD FXUVLYD /RV
QRPEUHV GH ORV SDtVHV \ WHUULWRULRV VRQ ORV TXH XWLOL]DEDQ RILFLDO
PHQWH HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH REWXYR OD LQIRUPDFLyQ
HQ 
'HFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQGHO&RQVHMR(FRQyPLFR
\6RFLDO GH  GH MXQLR GH  OD -,)( HVWDEOHFLy SUHYLVLRQHV GH
ODV QHFHVLGDGHV DQXDOHV GHO XVR OtFLWR GH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV
SDUD ORVSDtVHVTXHD~QQRKDEtDQSUHVHQWDGRWDO LQIRUPDFLyQ(QHO
VLJXLHQWHFXDGUR ODVSUHYLVLRQHVHVWDEOHFLGDVSRU OD-,)(VH LQGLFDQ
FRQ XQD QRWD GHSLH SiJLQD D
/DVSUHYLVLRQHVHVWDEOHFLGDVSRU OD-,)(UHIOHMDQ ORVSDWURQHVSUHYLRV
GHFRQVXPRGHVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDVHQORVSDtVHVUHVSHFWLYRV(VWDV
SUHYLVLRQHV QR GHEHQ VHU FRQVLGHUDGDV FRPR QLYHOHV GH FRQVXPR
UHFRPHQGDGRV6X~QLFRREMHWLYRHVSURSRUFLRQDUDORVSDtVHVH[SRU
WDGRUHV LQIRUPDFLyQDSUR[LPDGD VREUH ODVQHFHVLGDGHV OHJtWLPDVGHO
SDtV LPSRUWDGRU /D -XQWD H[KRUWD D WRGRV ORV JRELHUQRV LQWHUHVDGRV
D HVWDEOHFHU VXV SURSLDV SUHYLVLRQHV WDQSURQWR FRPR VHDSRVLEOH
/RVSDtVHVH[SRUWDGRUHVGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDTXHORVSDtVHV
LPSRUWDGRUHVSXHGHQ UHHPSOD]DU FXDOTXLHU VXVWDQFLDSDUD OD FXDO OD
-,)( KD HVWDEOHFLGR XQD SUHYLVLyQ SRU RWUD VXVWDQFLD SHUWHQHFLHQWH
DOPLVPRJUXSRWHUDSpXWLFR\D ODPLVPD OLVWDVLHPSUH\FXDQGR OD
FDQWLGDGTXHVHYD\DDD LPSRUWDUH[SUHVDGDHQGRVLVGLDULDVGHILQL
GDVFRQILQHVWHUDSpXWLFRV6'''QRH[FHGDGHODFDQWLGDGHTXLYD
OHQWHGHODSUHYLVLyQH[SUHVDGDWDPELpQHQ6'''(QHO&XDGUR,,,
GHODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQVHLQGLFDQODFRPSRVLFLyQGHORVUHVSHFWLYRV
JUXSRV WHUDSpXWLFRV\ ODV6'''GH ODV VXFWDQFLDVGHHVRVJUXSRV
&XDGUR9 3UHYLVLRQHVGH ODVQHFHVLGDGHVDQXDOHVSDUD ILQHVPpGLFRV \ FLHQWtILFRV 
GH ODV VXVWDQFLDV LQFOXLGDVHQ ODV /LVWDV ,, ,,, \ ,9 GHO&RQYHQLR 
GH VREUH VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV


7DEOH9 $VVHVVPHQWV RI GRPHVWLF DQQXDOPHGLFDO DQG
VFLHQWLILF UHTXLUHPHQWV
7DEOHDX9 3UpYLVLRQVGHVEHVRLQVDQQXHOVPpGLFDX[HW
VFLHQWLILTXHV LQWpULHXUV
&XDGUR9 3UHYLVLRQHVGH ODVQHFHVLGDGHVDQXDOHV LQWHUQDVSDUD
ILQHVPpGLFRV \ FLHQWtILFRV
&RXQWU\ RU WHUULWRU\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7DEOH9, 3URKLELWLRQRI DQG UHVWULFWLRQVRQH[SRUW DQG LPSRUW SXUVXDQW WR DUWLFOH  
RI WKH&RQYHQWLRQRQ3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHVRI 
7DEOHDX9, ,QWHUGLFWLRQHW UHVWULFWLRQVj O·H[SRUWDWLRQHW j O·LPSRUWDWLRQFRQIRUPpPHQW
j O·DUWLFOH GH OD&RQYHQWLRQGH VXU OHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV
&XDGUR9, 3URKLELFLyQ \ UHVWULFFLRQHVD OD H[SRUWDFLyQH LPSRUWDFLyQGHFRQIRUPLGDG
FRQHO DUWtFXORGHO &RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDVGH
7KH 6HFUHWDU\*HQHUDO KDV WUDQVPLWWHG WR DOO *RYHUQPHQWV
QRWLILFDWLRQV FRQFHUQLQJ WKH SURKLELWLRQ RI WKH LPSRUWDWLRQ RI
VSHFLILF VXEVWDQFHV LQ 6FKHGXOHV ,, ,,, RU ,9 RI WKH &RQYHQWLRQ
RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV RI  WKDW ZHUH UHFHLYHG IURP
WKH FRXQWULHV LQGLFDWHG LQ WKH WDEOH EHORZ 7KH QRWLILFDWLRQV
DUH SUHVHQWHG DV IROORZV QRWLI\LQJ FRXQWULHV OLVWHG DOSKDEHWL
FDOO\ IROORZHG E\ WKH SURKLELWHG VXEVWDQFHV DQG GDWHV RI QRWL
ILFDWLRQ 7KHSURKLELWLRQVDUHHIIHFWLYHZLWK UHVSHFW WRH[SRUWLQJ
FRXQWULHV DV RI WKH GDWH RI UHFHLSW RI WKH 6HFUHWDU\*HQHUDO·V
QRWLILFDWLRQ
8SRQQRWLILFDWLRQRIDSURKLELWLRQDQH[SRUWLQJFRXQWU\PXVWWDNH
PHDVXUHVWRHQVXUHWKDWQRQHRIWKHVXEVWDQFHVVSHFLILHG LQWKHQRWL
ILFDWLRQDUHH[SRUWHGWRWKHFRXQWU\RUDQ\RIWKHUHJLRQVLQWKHQRWLI\LQJ
FRXQWU\([SRUWVRIDSURKLELWHGVXEVWDQFHPD\EHSHUPLWWHGRQO\ZKHQ
D VSHFLDO LPSRUW OLFHQFH KDV EHHQ LVVXHG E\ WKH QRWLI\LQJ FRXQWU\ LQ
DFFRUGDQFHZLWK WKHSURYLVLRQVRIDUWLFOHRI WKH&RQYHQWLRQ
/H 6HFUpWDLUH JpQpUDO D WUDQVPLV j WRXV OHV JRXYHUQHPHQWV GHV
QRWLILFDWLRQV UHoXHV GHV SD\V pQXPpUpV GDQV OH WDEOHDX FLDSUqV
FRQFHUQDQWO·LQWHUGLFWLRQG·LPSRUWHUFHUWDLQHVVXEVWDQFHVILJXUDQWDX[
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7KH ,QWHUQDWLRQDO 1DUFRWLFV &RQWURO %RDUG ,1&% LV DQ LQGHSHQGHQW
DQGTXDVLMXGLFLDOFRQWURORUJDQHVWDEOLVKHGE\WUHDW\IRUPRQLWRULQJ
WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH LQWHUQDWLRQDO GUXJ FRQWURO WUHDWLHV ,W KDG
SUHGHFHVVRUV XQGHU WKH IRUPHU GUXJ FRQWURO WUHDWLHV DV IDU EDFN DV
WKH WLPHRI WKH /HDJXHRI1DWLRQV
&RPSRVLWLRQ
,1&%FRQVLVWVRIPHPEHUVZKRDUHHOHFWHGE\WKH(FRQRPLFDQG
6RFLDO &RXQFLO DQG ZKR VHUYH LQ WKHLU SHUVRQDO FDSDFLW\ QRW DV
*RYHUQPHQW UHSUHVHQWDWLYHV7KUHHPHPEHUVZLWKPHGLFDOSKDUPD
FRORJLFDO RU SKDUPDFHXWLFDO H[SHULHQFH DUH HOHFWHG IURP D OLVW RI
SHUVRQVQRPLQDWHGE\ WKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ :+2DQG
PHPEHUV DUH HOHFWHG IURP D OLVW RI SHUVRQV QRPLQDWHG E\
*RYHUQPHQWV 0HPEHUV RI WKH %RDUG DUH SHUVRQV ZKR E\ WKHLU
FRPSHWHQFH LPSDUWLDOLW\ DQG GLVLQWHUHVWHGQHVV FRPPDQG JHQHUDO
FRQILGHQFH7KH&RXQFLOLQFRQVXOWDWLRQZLWK,1&%PDNHVDOODUUDQJH
PHQWV QHFHVVDU\ WR HQVXUH WKH IXOO WHFKQLFDO LQGHSHQGHQFH RI WKH
%RDUGLQFDUU\LQJRXWLWVIXQFWLRQV,1&%KDVDVHFUHWDULDWWKDWDVVLVWV
LW LQWKHH[HUFLVHRI LWVWUHDW\UHODWHGIXQFWLRQV7KH,1&%VHFUHWDULDW
LVDQDGPLQLVWUDWLYHHQWLW\RIWKH8QLWHG1DWLRQV2IILFHRQ'UXJVDQG
&ULPH EXW LW UHSRUWV VROHO\ WR WKH %RDUG RQ PDWWHUV RI VXEVWDQFH
,1&% FORVHO\ FROODERUDWHV ZLWK WKH 2IILFH LQ WKH IUDPHZRUN RI
DUUDQJHPHQWVDSSURYHGE\WKH&RXQFLOLQLWVUHVROXWLRQ,1&%
DOVRFRRSHUDWHVZLWKRWKHU LQWHUQDWLRQDOERGLHVFRQFHUQHGZLWKGUXJ
FRQWUROLQFOXGLQJQRWRQO\WKH&RXQFLODQGLWV&RPPLVVLRQRQ1DUFRWLF
'UXJV EXW DOVR WKH UHOHYDQW VSHFLDOL]HG DJHQFLHV RI WKH 8QLWHG
1DWLRQVSDUWLFXODUO\:+2,WDOVRFRRSHUDWHVZLWKERGLHVRXWVLGHWKH
8QLWHG 1DWLRQV V\VWHP HVSHFLDOO\ WKH ,QWHUQDWLRQDO &ULPLQDO 3ROLFH
2UJDQL]DWLRQ ,17(532/ DQG WKH:RUOG&XVWRPV2UJDQL]DWLRQ
)XQFWLRQV
7KH IXQFWLRQV RI ,1&% DUH ODLG GRZQ LQ WKH IROORZLQJ WUHDWLHV WKH
6LQJOH &RQYHQWLRQ RQ 1DUFRWLF 'UXJV RI  DV DPHQGHG E\ WKH
3URWRFROWKH&RQYHQWLRQRQ3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHVRI
DQG WKH 8QLWHG 1DWLRQV &RQYHQWLRQ DJDLQVW ,OOLFLW 7UDIILF LQ 1DUFRWLF
'UXJVDQG3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHVRI%URDGO\VSHDNLQJ,1&%
GHDOVZLWK WKH IROORZLQJ
 D $VUHJDUGVWKHOLFLWPDQXIDFWXUHRIWUDGHLQDQGXVHRIGUXJV
,1&%HQGHDYRXUV LQ FRRSHUDWLRQZLWK*RYHUQPHQWV WR HQVXUH WKDW
DGHTXDWH VXSSOLHV RI GUXJV DUH DYDLODEOH IRU PHGLFDO DQG VFLHQWLILF
XVHVDQGWKDWWKHGLYHUVLRQRIGUXJVIURPOLFLWVRXUFHVWRLOOLFLWFKDQ
QHOV GRHVQRW RFFXU ,1&%DOVRPRQLWRUV*RYHUQPHQWV· FRQWURO RYHU
FKHPLFDOVXVHG LQ WKH LOOLFLWPDQXIDFWXUHRI GUXJVDQGDVVLVWV WKHP
LQ SUHYHQWLQJ WKH GLYHUVLRQ RI WKRVH FKHPLFDOV LQWR WKH LOOLFLW WUDIILF
 E $V UHJDUGV WKH LOOLFLW PDQXIDFWXUH RI WUDIILFNLQJ LQ DQG XVH
RI GUXJV ,1&% LGHQWLILHV ZHDNQHVVHV LQ QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO
FRQWURO V\VWHPVDQGFRQWULEXWHV WRFRUUHFWLQJVXFKVLWXDWLRQV ,1&%
LV DOVR UHVSRQVLEOH IRU DVVHVVLQJFKHPLFDOVXVHG LQ WKH LOOLFLWPDQX
IDFWXUHRIGUXJVLQRUGHUWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKH\VKRXOGEHSODFHG
XQGHU LQWHUQDWLRQDO FRQWURO
,Q WKH GLVFKDUJHRI LWV UHVSRQVLELOLWLHV ,1&%
 D $GPLQLVWHUVDV\VWHPRIHVWLPDWHV IRUQDUFRWLFGUXJVDQGD
YROXQWDU\ DVVHVVPHQW V\VWHP IRU SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DQG
PRQLWRUV OLFLW DFWLYLWLHV LQYROYLQJ GUXJV WKURXJK D VWDWLVWLFDO UHWXUQV
V\VWHP ZLWK D YLHZ WR DVVLVWLQJ *RYHUQPHQWV LQ DFKLHYLQJ LQWHU
DOLD D EDODQFHEHWZHHQ VXSSO\ DQGGHPDQG
 E 0RQLWRUVDQGSURPRWHVPHDVXUHV WDNHQE\*RYHUQPHQWV WR
SUHYHQW WKH GLYHUVLRQ RI VXEVWDQFHV IUHTXHQWO\ XVHG LQ WKH LOOLFLW
PDQXIDFWXUH RI QDUFRWLF GUXJV DQG SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV DQG
DVVHVVHVVXFKVXEVWDQFHVWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKHUHLVDQHHGIRU
FKDQJHV LQ WKH VFRSH RI FRQWURO RI 7DEOHV , DQG ,, RI WKH 
&RQYHQWLRQ
 F $QDO\VHV LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ *RYHUQPHQWV 8QLWHG
1DWLRQV ERGLHV VSHFLDOL]HG DJHQFLHV RU RWKHU FRPSHWHQW LQWHUQD
WLRQDO RUJDQL]DWLRQV ZLWK D YLHZ WR HQVXULQJ WKDW WKH SURYLVLRQV RI
WKH LQWHUQDWLRQDO GUXJFRQWURO WUHDWLHVDUHDGHTXDWHO\ FDUULHGRXWE\
*RYHUQPHQWV DQG UHFRPPHQGV UHPHGLDOPHDVXUHV
 G 0DLQWDLQVDSHUPDQHQWGLDORJXHZLWK*RYHUQPHQWVWRDVVLVW
WKHPLQFRPSO\LQJZLWKWKHLUREOLJDWLRQVXQGHUWKHLQWHUQDWLRQDOGUXJ
FRQWURO WUHDWLHV DQG WR WKDW HQG UHFRPPHQGV ZKHUH DSSURSULDWH
WHFKQLFDO RU ILQDQFLDO DVVLVWDQFH WR EH SURYLGHG
,1&% LV FDOOHG XSRQ WR DVN IRU H[SODQDWLRQV LQ WKH HYHQW RI DSSDUHQW
YLRODWLRQV RI WKH WUHDWLHV WR SURSRVH DSSURSULDWH UHPHGLDO PHDVXUHV
WR*RYHUQPHQWVWKDWDUHQRWIXOO\DSSO\LQJWKHSURYLVLRQVRIWKHWUHDWLHV
RUDUHHQFRXQWHULQJGLIILFXOWLHVLQDSSO\LQJWKHPDQGZKHUHQHFHVVDU\
WR DVVLVW *RYHUQPHQWV LQ RYHUFRPLQJ VXFK GLIILFXOWLHV ,I KRZHYHU
,1&%QRWHVWKDWWKHPHDVXUHVQHFHVVDU\WRUHPHG\DVHULRXVVLWXDWLRQ
KDYH QRW EHHQ WDNHQ LW PD\ FDOO WKH PDWWHU WR WKH DWWHQWLRQ RI WKH
SDUWLHV FRQFHUQHG WKH &RPPLVVLRQ RQ 1DUFRWLF 'UXJV DQG WKH
(FRQRPLF DQG6RFLDO &RXQFLO$V D ODVW UHVRUW WKH WUHDWLHV HPSRZHU
,1&%WR UHFRPPHQGWRSDUWLHVWKDW WKH\VWRS LPSRUWLQJGUXJV IURPD
GHIDXOWLQJ FRXQWU\ H[SRUWLQJ GUXJV WR LW RU ERWK ,Q DOO FDVHV ,1&%
DFWV LQFORVHFRRSHUDWLRQZLWK*RYHUQPHQWV
,1&% DVVLVWV QDWLRQDO DGPLQLVWUDWLRQV LQ PHHWLQJ WKHLU REOLJDWLRQV
XQGHU WKH FRQYHQWLRQV 7R WKDW HQG LW SURSRVHV DQG SDUWLFLSDWHV LQ
UHJLRQDO WUDLQLQJ VHPLQDUV DQG SURJUDPPHV IRU GUXJ FRQWURO
DGPLQLVWUDWRUV
5HSRUWV
7KH LQWHUQDWLRQDO GUXJ FRQWURO WUHDWLHV UHTXLUH ,1&% WR SUHSDUH DQ
DQQXDO UHSRUWRQ LWVZRUN7KHDQQXDO UHSRUWFRQWDLQVDQDQDO\VLVRI
WKH GUXJ FRQWURO VLWXDWLRQZRUOGZLGH VR WKDW *RYHUQPHQWV DUH NHSW
DZDUH RI H[LVWLQJ DQG SRWHQWLDO VLWXDWLRQV WKDW PD\ HQGDQJHU WKH
REMHFWLYHVRI WKH LQWHUQDWLRQDOGUXJFRQWURO WUHDWLHV ,1&%GUDZVWKH
DWWHQWLRQRI*RYHUQPHQWVWRJDSVDQGZHDNQHVVHVLQQDWLRQDOFRQWURO
DQG LQ WUHDW\ FRPSOLDQFH LW DOVR PDNHV VXJJHVWLRQV DQG UHFRP
PHQGDWLRQV IRU LPSURYHPHQWVDWERWK WKHQDWLRQDODQG LQWHUQDWLRQDO
OHYHOV 7KH DQQXDO UHSRUW LV EDVHG RQ LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\
*RYHUQPHQWV WR ,1&% 8QLWHG 1DWLRQV HQWLWLHV DQG RWKHU RUJDQL]D
WLRQV ,W DOVR XVHV LQIRUPDWLRQ SURYLGHG WKURXJK RWKHU LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQVVXFKDV,17(532/DQGWKH:RUOG&XVWRPV2UJDQL]DWLRQ
DVZHOO DV UHJLRQDO RUJDQL]DWLRQV
7KH DQQXDO UHSRUW RI ,1&% LV VXSSOHPHQWHG E\ GHWDLOHG WHFKQLFDO
UHSRUWV 7KH\ FRQWDLQ GDWD RQ WKH OLFLW PRYHPHQW RI QDUFRWLF GUXJV
DQG SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV UHTXLUHG IRU PHGLFDO DQG VFLHQWLILF
$ERXW WKH ,QWHUQDWLRQDO1DUFRWLFV&RQWURO%RDUG
SXUSRVHV WRJHWKHU ZLWK DQ DQDO\VLV RI WKRVH GDWD E\ ,1&% 7KRVH
GDWDDUHUHTXLUHGIRUWKHSURSHUIXQFWLRQLQJRIWKHV\VWHPRIFRQWURO
RYHUWKHOLFLWPRYHPHQWRIQDUFRWLFGUXJVDQGSV\FKRWURSLFVXEVWDQFHV
LQFOXGLQJSUHYHQWLQJWKHLUGLYHUVLRQWR LOOLFLWFKDQQHOV0RUHRYHUXQGHU
WKH SURYLVLRQV RI DUWLFOH  RI WKH  &RQYHQWLRQ ,1&% UHSRUWV
DQQXDOO\WRWKH&RPPLVVLRQRQ1DUFRWLF'UXJVRQWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RI WKDWDUWLFOH7KDW UHSRUWZKLFKJLYHVDQDFFRXQWRI WKHUHVXOWVRI
WKHPRQLWRULQJRI SUHFXUVRUV DQGRI WKHFKHPLFDOV IUHTXHQWO\ XVHG LQ
WKHLOOLFLWPDQXIDFWXUHRIQDUFRWLFGUXJVDQGSV\FKRWURSLFVXEVWDQFHV
LV DOVR SXEOLVKHG DV D VXSSOHPHQW WR WKH DQQXDO UHSRUW
/·2UJDQH LQWHUQDWLRQDO GH FRQWU{OH GHV VWXSpILDQWV 2,&6 HVW XQ
RUJDQH GH FRQWU{OH LQGpSHQGDQW HW TXDVL MXGLFLDLUH FUpp SDU WUDLWp
TXL HVW FKDUJp GH VXUYHLOOHU O·DSSOLFDWLRQ GHV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[
UHODWLIV DX FRQWU{OH GHV GURJXHV ,O D HX GHV SUpGpFHVVHXUV FUppV
SDU OHV SUpFpGHQWV WUDLWpV UHODWLIV DX FRQWU{OH GHV GURJXHV GqV
O·pSRTXHGH OD6RFLpWp GHV1DWLRQV
&RPSRVLWLRQGH O·2UJDQH
/·2UJDQH VH FRPSRVH GH PHPEUHV pOXV SDU OH &RQVHLO pFRQRPLTXH
HWVRFLDOTXLVLqJHQWjWLWUHSHUVRQQHOHWQRQHQTXDOLWpGHUHSUpVHQWDQWV
GHOHXUSD\V7URLVPHPEUHVD\DQWXQHH[SpULHQFHGDQVOHVVHFWHXUVGH
ODPpGHFLQH GH OD SKDUPDFRORJLH RXGH OD SKDUPDFLH VRQW FKRLVLV VXU
XQHOLVWHGHSHUVRQQHVGpVLJQpHVSDUO·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWp
206 HW  PHPEUHV VXU XQH OLVWH GH SHUVRQQHV GpVLJQpHV SDU OHV
JRXYHUQHPHQWV /HVPHPEUHV GH O·2UJDQH GRLYHQW rWUH GHV SHUVRQQHV
TXL SDU OHXU FRPSpWHQFH OHXU LPSDUWLDOLWp HW OHXU GpVLQWpUHVVHPHQW
LQVSLUHQW OD FRQILDQFH JpQpUDOH /H&RQVHLO SUHQG HQ FRQVXOWDWLRQ DYHF
O·2,&6 WRXWHV OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU TXH FHOXLFL SXLVVH
V·DFTXLWWHUGHVHVIRQFWLRQVHQWRXWHLQGpSHQGDQFHVXUOHSODQWHFKQLTXH
/·2,&6DXQVHFUpWDULDWFKDUJpGHO·DLGHUGDQVO·H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQV
HQ PDWLqUH G·DSSOLFDWLRQ GHV WUDLWpV /H VHFUpWDULDW GH O·2,&6 HVW XQH
XQLWpDGPLQLVWUDWLYHGHO·2IILFHGHV1DWLRQV8QLHVFRQWUHODGURJXHHWOH
FULPH PDLV SRXU OHV TXHVWLRQV GH IRQG LO HQ UpIqUH H[FOXVLYHPHQW j
O·2UJDQH /·2,&6 FROODERUH pWURLWHPHQW DYHF O·2IILFH GDQV OH FDGUH GHV
DUUDQJHPHQWV DSSURXYpV SDU OH &RQVHLO pFRQRPLTXH HW VRFLDO GDQV VD
UpVROXWLRQ  ,O FROODERUH pJDOHPHQW DYHF G·DXWUHV RUJDQLVPHV
LQWHUQDWLRQDX[TXLV·RFFXSHQWDXVVLGXFRQWU{OHGHVGURJXHV$XQRPEUH
GHFHVRUJDQLVPHVILJXUHQWQRQVHXOHPHQWOH&RQVHLOHWVD&RPPLVVLRQ
GHV VWXSpILDQWV PDLV DXVVL OHV LQVWLWXWLRQV VSpFLDOLVpHV GHV 1DWLRQV
8QLHVFRPSpWHQWHVHQODPDWLqUHHQSDUWLFXOLHUO·206/·2UJDQHFRRSqUH
HQRXWUHDYHFGHVRUJDQLVPHVTXLQ·DSSDUWLHQQHQWSDVDXV\VWqPHGHV
1DWLRQV 8QLHV HQ SDUWLFXOLHU O·2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH SROLFH
FULPLQHOOH ,17(532/HW O·2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHVGRXDQHV
)RQFWLRQVGH O·2UJDQH
/HV IRQFWLRQV GH O·2,&6 VRQW pQRQFpHV GDQV OHV LQVWUXPHQWV LQWHU
QDWLRQDX[ VXLYDQWV &RQYHQWLRQ XQLTXH VXU OHV VWXSpILDQWV GH 
WHOOHTXHPRGLILpHSDUOH3URWRFROHGH&RQYHQWLRQGHVXU
OHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVHW&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVFRQ
WUH OH WUDILF LOOLFLWHGHVWXSpILDQWVHWGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVGH
 (Q JURV OHV IRQFWLRQV GH O·2,&6 VRQW OHV VXLYDQWHV
 D (Q FH TXL FRQFHUQH OD IDEULFDWLRQ OH FRPPHUFH HW O·XVDJH
OLFLWHV GHV GURJXHV O·2,&6 DJLVVDQW HQ FRRSpUDWLRQ DYHF OHV JRX
YHUQHPHQWV V·HIIRUFHGH IDLUHHQVRUWHTXH OHVVWXSpILDQWV UHTXLVj
GHV ILQV PpGLFDOHV HW VFLHQWLILTXHV VRLHQW GLVSRQLEOHV HQ TXDQWLWpV
VXIILVDQWHV HW G·HPSrFKHU OH GpWRXUQHPHQW GHV VWXSpILDQWV GHV
VRXUFHVOLFLWHVYHUVOHVFLUFXLWVLOOLFLWHV/·2,&6VXUYHLOOHpJDOHPHQWOD
IDoRQ GRQW OHV JRXYHUQHPHQWV FRQWU{OHQW OHV SURGXLWV FKLPLTXHV
XWLOLVpVGDQV OD IDEULFDWLRQ LOOLFLWHGHVGURJXHVHW OHVDLGHjSUpYHQLU
OH GpWRXUQHPHQW GH FHV SURGXLWV YHUV OH WUDILF LOOLFLWH
 E (Q FH TXL FRQFHUQH OD IDEULFDWLRQ OH WUDILF HW O·XVDJH LOOLFLWHV
GHV GURJXHV O·2,&6PHW HQ pYLGHQFH OHV ODFXQHV TXL H[LVWHQW GDQV
OHV V\VWqPHV GH FRQWU{OH QDWLRQDO HW LQWHUQDWLRQDO HW FRQWULEXH j \
UHPpGLHU ,O HVW pJDOHPHQW FKDUJp G·pYDOXHU OHV SURGXLWV FKLPLTXHV
XWLOLVpVGDQVODIDEULFDWLRQLOOLFLWHGHVGURJXHVDILQGHGpWHUPLQHUV·LO
\ D OLHX GH OHV SODFHU VRXV FRQWU{OH LQWHUQDWLRQDO
3RXU V·DFTXLWWHU GHV WkFKHVTXL OXL VRQW LPSDUWLHV O·2UJDQH
 D $GPLQLVWUH OH UpJLPHGHVpYDOXDWLRQVSRXU OHV VWXSpILDQWV HW
XQ V\VWqPH YRORQWDLUH GH SUpYLVLRQV SRXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKR
WURSHV HW VXUYHLOOH OHV DFWLYLWpV OLFLWHV UHODWLYHV DX[ GURJXHV j O·DLGH
G·XQV\VWqPHGHUDSSRUWVVWDWLVWLTXHVSRXUDLGHUOHVJRXYHUQHPHQWV
j UpDOLVHU QRWDPPHQW XQ pTXLOLEUH HQWUH O·RIIUH HW OD GHPDQGH
 E 6XLWHWDSSXLHOHVPHVXUHVSULVHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVSRXU
SUpYHQLUOHGpWRXUQHPHQWGHVXEVWDQFHVIUpTXHPPHQWXWLOLVpHVGDQV
OD IDEULFDWLRQ LOOLFLWH GH VWXSpILDQWV HW GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV
HWpYDOXH OHV VXEVWDQFHVGHFH W\SHDILQGHGpWHUPLQHU V·LO \ D OLHX
GH PRGLILHU OH FKDPS G·DSSOLFDWLRQ GHV 7DEOHDX[ , HW ,, GH OD
&RQYHQWLRQ GH
 F $QDO\VH OHV UHQVHLJQHPHQWV IRXUQLV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV
OHV RUJDQHV GH O·218 OHV LQVWLWXWLRQV VSpFLDOLVpHV RX G·DXWUHV
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FRPSpWHQWHV DILQ GH YHLOOHU j FH
TXH OHV GLVSRVLWLRQV GHV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[ UHODWLIV DX FRQWU{OH
GHV GURJXHV VRLHQW DSSOLTXpHV GH IDoRQ DSSURSULpH SDU OHV
JRXYHUQHPHQWV HW UHFRPPDQGHGHVPHVXUHV FRUUHFWLYHV
 G (QWUHWLHQW XQ GLDORJXH SHUPDQHQW DYHF OHV JRXYHUQHPHQWV
SRXU OHVDLGHUjV·DFTXLWWHUGH OHXUVREOLJDWLRQVHQYHUWXGHV WUDLWpV
LQWHUQDWLRQDX[ UHODWLIV DX FRQWU{OH GHV GURJXHV HW UHFRPPDQGH j
FHWWH ILQ OHFDVpFKpDQWTX·XQHDVVLVWDQFH WHFKQLTXHRX ILQDQFLqUH
OHXU VRLW IRXUQLH
/·2,&6 HVW DSSHOp j GHPDQGHU GHV H[SOLFDWLRQV HQ FDV GH YLRODWLRQ
PDQLIHVWH GHV WUDLWpV j SURSRVHU DX[ JRXYHUQHPHQWV TXL Q·HQ
DSSOLTXHQW SDV HQWLqUHPHQW OHV GLVSRVLWLRQV RX UHQFRQWUHQW GHV
GLIILFXOWpV j OHV DSSOLTXHU GHVPHVXUHV SURSUHV j UHPpGLHU j FHWWH
VLWXDWLRQHW j OHV DLGHU OH FDVpFKpDQW j VXUPRQWHU FHVGLIILFXOWpV
6L WRXWHIRLV O·2,&6 FRQVWDWH TXH OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU
UHPpGLHU j XQH VLWXDWLRQ JUDYH Q·RQW SDV pWp SULVHV LO SHXW SRUWHU
OHSUREOqPHj O·DWWHQWLRQGHVSDUWLHV LQWpUHVVpHVGH OD&RPPLVVLRQ
GHV VWXSpILDQWV HW GX &RQVHLO pFRQRPLTXH HW VRFLDO (Q GHUQLHU
UHFRXUV OHV WUDLWpVDXWRULVHQW O·2,&6j UHFRPPDQGHUDX[SDUWLHVGH
FHVVHU G·LPSRUWHU RXG·H[SRUWHU GHVGURJXHV RX OHV GHX[ HQSURY
HQDQFHRXjGHVWLQDWLRQGXSD\VGpIDLOODQW(QWRXWHVFLUFRQVWDQFHV
O·2,&6DJLW HQ pWURLWH FROODERUDWLRQ DYHF OHV JRXYHUQHPHQWV
/·2,&6DLGH OHVDGPLQLVWUDWLRQVQDWLRQDOHVj V·DFTXLWWHUGH OHXUVRE
OLJDWLRQV HQ YHUWX GHV FRQYHQWLRQV 3RXU FH IDLUH LO SURSRVH GHV
VpPLQDLUHV HW VWDJHV GH IRUPDWLRQ UpJLRQDX[ j O·LQWHQWLRQ GHV
DGPLQLVWUDWHXUV FKDUJpVGX FRQWU{OH GHV GURJXHVHW \ SDUWLFLSH
5DSSRUWV GH O·2UJDQH
(QYHUWXGHV WUDLWpV LQWHUQDWLRQDX[ UHODWLIVDXFRQWU{OHGHVGURJXHV
O·2,&6GRLW pWDEOLU XQ UDSSRUW DQQXHO VXU VHVDFWLYLWpV'DQVFH UDS
SRUW LO DQDO\VH OD VLWXDWLRQ PRQGLDOH HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GHV
GURJXHV DILQ GH WHQLU OHV DXWRULWpV QDWLRQDOHV DX FRXUDQW GHV SURE
OqPHV TXL VH SRVHQW RX TXL ULVTXHQW GH VH SRVHU HW TXL VRQW GH
QDWXUHj FRPSURPHWWUH OD UpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIV GHV WUDLWpV LQWHU
QDWLRQDX[ UHODWLIV DX FRQWU{OHGHVGURJXHV ,O DSSHOOH O·DWWHQWLRQGHV
JRXYHUQHPHQWVVXU OHV ODFXQHVHW OHV LQVXIILVDQFHVFRQVWDWpHVGDQV
OH GRPDLQH GX FRQWU{OH QDWLRQDO HW GH O·DSSOLFDWLRQ GHV WUDLWpV
(Q RXWUH LO VXJJqUH HW UHFRPPDQGH GHV DPpOLRUDWLRQV DX[ QLYHDX[
LQWHUQDWLRQDOHWQDWLRQDO/HUDSSRUWHVWIRQGpVXUOHVUHQVHLJQHPHQWV
/H U{OH GH O·2UJDQH LQWHUQDWLRQDO GHFRQWU{OH GHV VWXSpILDQWV
FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV j O·2,&6 DX[ HQWLWpV GX V\V
WqPHGHV1DWLRQV8QLHV HW DX[ DXWUHV RUJDQLVDWLRQV ,O XWLOLVH DXVVL
GHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU O·LQWHUPpGLDLUH G·DXWUHV RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV WHOOHV TX·,QWHUSRO HW O·2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GHV
GRXDQHV DLQVL TXHGHV RUJDQLVDWLRQV UpJLRQDOHV
/HUDSSRUWDQQXHOGHO·2,&6HVWFRPSOpWpSDUGHVUDSSRUWVWHFKQLTXHV
GpWDLOOpV TXL SUpVHQWHQW GHV GRQQpHV FRQFHUQDQW OHV PRXYHPHQWV
OLFLWHVGHVWXSpILDQWVHWGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVXWLOLVpVjGHVILQV
PpGLFDOHV HW VFLHQWLILTXHV DLQVL TX·XQH DQDO\VH GH FHV GRQQpHV SDU
O·2,&6&HVGRQQpHVVRQWQpFHVVDLUHVDXERQ IRQFWLRQQHPHQWGXGLV
SRVLWLIPLV HQ SODFH SRXU FRQWU{OHU OHVPRXYHPHQWV OLFLWHV GH VWXSp
ILDQWVHWGHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVHWQRWDPPHQWHQHPSrFKHU OH
GpWRXUQHPHQWYHUVOHVFLUFXLWVLOOLFLWHV'HSOXVHQYHUWXGHVGLVSRVL
WLRQV GH O·DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ GH  O·2,&6 IDLW UDSSRUW
FKDTXHDQQpHjOD&RPPLVVLRQGHVVWXSpILDQWVVXUO·DSSOLFDWLRQGXGLW
DUWLFOH &H UDSSRUW TXL UHQG FRPSWH GHV UpVXOWDWV GX FRQWU{OH GHV
SUpFXUVHXUVHWGHVVXEVWDQFHVFKLPLTXHVXWLOLVpV IUpTXHPPHQWGDQV
OD IDEULFDWLRQ LOOLFLWH GH VWXSpILDQWV HW GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV
HVW pJDOHPHQWSXEOLp FRPPHVXSSOpPHQW DX UDSSRUW DQQXHO
/D -XQWD ,QWHUQDFLRQDO GH )LVFDOL]DFLyQ GH (VWXSHIDFLHQWHV -,)( HV
XQyUJDQRGH ILVFDOL]DFLyQ LQGHSHQGLHQWH\FXDVL MXGLFLDOHVWDEOHFLGR
SRU XQ WUDWDGR SDUD OD DSOLFDFLyQ GH ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV GH
ILVFDOL]DFLyQGHGURJDV6XVSUHGHFHVRUHVHQYLUWXGGH ORVDQWHULRUHV
WUDWDGRVGHILVFDOL]DFLyQGHGURJDVGDWDQGHODpSRFDGHOD6RFLHGDG
GH1DFLRQHV
&RPSRVLFLyQ
/D -,)( HVWi FRQVWLWXLGD SRU  PLHPEURV HOHJLGRV SRU HO &RQVHMR
(FRQyPLFR\6RFLDOTXHGHVHPSHxDQVXV IXQFLRQHVD WtWXORSHUVRQDO
\ QR FRPR UHSUHVHQWDQWHV GH ORV JRELHUQRV HQ HO DQH[R ,, GH OD
SUHVHQWHSXEOLFDFLyQILJXUDVXFRPSRVLFLyQDFWXDO7UHVGHVXVPLHP
EURVFRQH[SHULHQFLDHQHOFDPSRGH ODPHGLFLQD OD IDUPDFRORJtDR
ODIDUPDFLDVHVHOHFFLRQDQGHXQDOLVWDGHFDQGLGDWRVSUHVHQWDGDSRU
OD 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GH OD 6DOXG 206 \ ORV RWURV GLH] GH XQD
OLVWDGHFDQGLGDWRVSURSXHVWDSRU ORVJRELHUQRV/RVPLHPEURVGH OD
-,)(VRQSHUVRQDVTXHJR]DQGH ODFRQILDQ]DJHQHUDOSRUVXFRPSH
WHQFLD LPSDUFLDOLGDGH LQGHSHQGHQFLD(O&RQVHMRHQFRQVXOWDFRQOD
-,)(OOHYDDFDERWRGRVORVDUUHJORVQHFHVDULRVSDUDDVHJXUDUODSOHQD
LQGHSHQGHQFLDWpFQLFDGHOD-XQWDHQHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV
/D-,)(FXHQWDFRQXQDVHFUHWDUtDTXHODDVLVWHHQHOHMHUFLFLRGHODV
IXQFLRQHVTXHOHFRUUHVSRQGHQHQYLUWXGGHORVWUDWDGRV/DVHFUHWDUtD
GHOD-,)(HVXQDHQWLGDGDGPLQLVWUDWLYDGHOD2ILFLQDGHODV1DFLRQHV
8QLGDVFRQWUD OD'URJD\HO'HOLWRSHURSUHVHQWDVXV LQIRUPHVVREUH
FXHVWLRQHV GH IRQGR ~QLFDPHQWH D OD -XQWD /D -,)( FRODERUD HVWUH
FKDPHQWHFRQ OD2ILFLQDHQHOPDUFRGH ORVDFXHUGRVDSUREDGRVSRU
HO &RQVHMR HQ VX UHVROXFLyQ  /D -,)( FRODERUD WDPELpQ FRQ
RWURV yUJDQRV LQWHUQDFLRQDOHV UHODFLRQDGRV FRQ OD ILVFDOL]DFLyQ GH
GURJDV HQWUH ORV TXH VH LQFOX\HQ QR VyOR HO &RQVHMR \ OD &RPLVLyQ
GH(VWXSHIDFLHQWHVVLQR WDPELpQ ORVRUJDQLVPRVHVSHFLDOL]DGRVSHU
WLQHQWHV GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HQ SDUWLFXODU OD 206 7DPELpQ
FRODERUDFRQyUJDQRVTXHQRIRUPDQSDUWHGHOVLVWHPDGHODV1DFLRQHV
8QLGDV HQ HVSHFLDO FRQ OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD
&ULPLQDO ,QWHUSRO \ OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GH$GXDQDV
)XQFLRQHV
/DVIXQFLRQHVGHOD-,)(HVWiQFRQVDJUDGDVHQORVVLJXLHQWHVWUDWDGRV
OD&RQYHQFLyQÔQLFDVREUH(VWXSHIDFLHQWHVGHHQPHQGDGDSRU
HO 3URWRFROR GH  HO &RQYHQLR VREUH 6XVWDQFLDV 6LFRWUySLFDV GH
\OD&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDHO7UiILFR,OtFLWR
GH (VWXSHIDFLHQWHV \ 6XVWDQFLDV 6LFRWUySLFDV GH  (Q WpUPLQRV
JHQHUDOHV OD -,)( VHRFXSDGH OR VLJXLHQWH
 D (QUHODFLyQFRQODIDEULFDFLyQHOFRPHUFLR\HOFRQVXPROtFLWRV
GHGURJDVOD-,)(HQFRRSHUDFLyQFRQORVJRELHUQRVSURFXUDDVHJXUDU
TXH KD\D VXPLQLVWURV GH GURJDV DGHFXDGRV SDUD ILQHV PpGLFRV \
FLHQWtILFRV\TXHQRVHSURGX]FDQGHVYLDFLRQHVGHGURJDVGHIXHQWHV
OtFLWDV D FDQDOHV LOtFLWRV /D -,)( WDPELpQ YLJLOD OD ILVFDOL]DFLyQ TXH
DSOLFDQ ORV JRELHUQRV D ORV SURGXFWRV TXtPLFRV XWLOL]DGRV HQ OD
IDEULFDFLyQ LOtFLWD GH GURJDV \ OHV SUHVWD DVLVWHQFLD SDUD SUHYHQLU OD
GHVYLDFLyQGHHVRVSURGXFWRVTXtPLFRVKDFLDHO WUiILFR LOtFLWR
 E (Q UHODFLyQ FRQ OD IDEULFDFLyQ HO WUiILFR \ HO XVR LOtFLWRV GH
GURJDV OD -,)( GHWHUPLQD ODV GHILFLHQFLDV GH ORV VLVWHPDV GH ILVFDO
L]DFLyQ QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV \ FRQWULEX\H D FRUUHJLU HVDV VLW
XDFLRQHV /D -,)( WDPELpQ WLHQH D VX FDUJR OD HYDOXDFLyQ GH ORV
SURGXFWRVTXtPLFRVXWLOL]DGRVHQ ODIDEULFDFLyQ LOtFLWDGHGURJDVDILQ
GHGHWHUPLQDU VL GHEHQ VHU VRPHWLGRVD ILVFDOL]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO
(Q FXPSOLPLHQWRGHHVDVREOLJDFLRQHV OD -,)(
 D $GPLQLVWUD XQ VLVWHPD GH SUHYLVLRQHV GH ODV QHFHVLGDGHV GH
HVWXSHIDFLHQWHV \ XQ VLVWHPD GH SUHVHQWDFLyQ YROXQWDULD GH SUHYL
VLRQHVGHODVQHFHVLGDGHVGHVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDV\VXSHUYLVDODV
DFWLYLGDGHV OtFLWDV FRQ GURJDV PHGLDQWH XQ VLVWHPD GH LQIRUPDFLyQ
HVWDGtVWLFD FRQPLUDV D D\XGDU D ORV JRELHUQRV D ORJUDU HQWUH RWUDV
FRVDV XQHTXLOLEULR HQWUH OD RIHUWD \ OD GHPDQGD
 E 9LJLOD\SURPXHYHODVPHGLGDVWRPDGDVSRUORVJRELHUQRVSDUD
LPSHGLU OD GHVYLDFLyQ GH VXVWDQFLDV XWLOL]DGDV IUHFXHQWHPHQWH HQ OD
IDEULFDFLyQ LOtFLWD GH HVWXSHIDFLHQWHV \ VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV \
HYDO~D WDOHV VXVWDQFLDV SDUD GHWHUPLQDU VL HV QHFHVDULRPRGLILFDU HO
iPELWRGH OD ILVFDOL]DFLyQDSOLFDGDHQ YLUWXGGH ORV&XDGURV , \ ,, GH
OD&RQYHQFLyQGH
 F $QDOL]D OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU ORV JRELHUQRV ORV
yUJDQRV GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV ORV RUJDQLVPRV HVSHFLDOL]DGRV X
RWUDVRUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHV FRQPLUDVD YHODU
SRU TXH ORV JRELHUQRV FXPSODQ DGHFXDGDPHQWH ODV GLVSRVLFLRQHV
GH ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV VREUH ILVFDOL]DFLyQ GH GURJDV \
UHFRPLHQGD ODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVQHFHVDULDV
 G 0DQWLHQH XQ GLiORJR SHUPDQHQWH FRQ ORV JRELHUQRV SDUD
D\XGDUORVDFXPSOLU ODVREOLJDFLRQHVTXH OHV LPSRQHQ ORV WUDWDGRVGH
ILVFDOL]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH GURJDV \ UHFRPLHQGD FXDQGR SURFHGH
TXH VHSURSRUFLRQHDVLVWHQFLD WpFQLFDR ILQDQFLHUD FRQHVD ILQDOLGDG
/D -,)( GHEH SHGLU H[SOLFDFLRQHV HQ FDVRV GH YLRODFLRQHV DSDUHQWHV
GHORVWUDWDGRVDILQGHSURSRQHUODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVDSURSLDGDV
DORVJRELHUQRVTXHQRHVWpQDSOLFDQGRSOHQDPHQWHODVGLVSRVLFLRQHV
GH ORV WUDWDGRV R TXH WURSLHFHQ FRQ GLILFXOWDGHV SDUD DSOLFDUODV \
FXDQGRVHDQHFHVDULRSUHVWDUDVLVWHQFLDDORVJRELHUQRVSDUDVXSHUDU
HVDVGLILFXOWDGHV$KRUDELHQVLOD-,)(REVHUYDTXHQRVHKDQWRPDGR
ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD UHPHGLDU XQD VLWXDFLyQ JUDYH SXHGH
VHxDODUODFXHVWLyQDODDWHQFLyQGHODVSDUWHVLQWHUHVDGDVOD&RPLVLyQ
GH (VWXSHIDFLHQWHV \ HO &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO /RV WUDWDGRV
IDFXOWDQDOD-,)(FRPR~OWLPRUHFXUVRSDUDUHFRPHQGDUDODVSDUWHV
TXHGHMHQGH LPSRUWDUGURJDVGHOSDtVTXHKD\D LQFXUULGRHQ IDOWDR
TXH QR H[SRUWHQ GURJDV D HVH SDtV R DPEDV FRVDV (Q WRGRV ORV
FDVRV OD -,)(DFW~DHQHVWUHFKDFRRSHUDFLyQFRQ ORVJRELHUQRV
/D-,)(SUHVWDDVLVWHQFLDDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVGHORVSDtVHV
SDUD TXH FXPSODQ ODV REOLJDFLRQHV TXH OHV FRUUHVSRQGHQ GH FRQIRU
PLGDG FRQ ORV FRQYHQLRV \ FRQYHQFLRQHV $ HVH ILQ SURSRQH SUR
JUDPDV\VHPLQDULRVGHFDSDFLWDFLyQUHJLRQDOGLULJLGRVDIXQFLRQDULRV
GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV TXH WUDEDMDQ HQ OD ILVFDOL]DFLyQ GH GURJDV \
SDUWLFLSDHQHOORV
,QIRUPHV
/RVWUDWDGRVGHILVFDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOGHGURJDVH[LJHQTXHOD-,)(
SUHSDUHXQLQIRUPHDQXDOVREUHVXODERU(QHOLQIRUPHDQXDOILJXUDXQ
DQiOLVLV GH OD VLWXDFLyQPXQGLDO GH OD ILVFDOL]DFLyQGHGURJDV D ILQ GH
TXHORVJRELHUQRVWHQJDQFRQRFLPLHQWRGHODH[LVWHQFLD\HOULHVJRGH
VLWXDFLRQHVTXHSXHGDQSRQHUHQSHOLJUR ORVREMHWLYRVGH ORVWUDWDGRV
LQWHUQDFLRQDOHVGHILVFDOL]DFLyQGHGURJDV/D-,)(VHxDODDODDWHQFLyQ
GHORVJRELHUQRVODVODJXQDV\GHILFLHQFLDVTXHH[LVWHQHQODILVFDOL]D
FLyQQDFLRQDOGHGURJDV\HQHOFXPSOLPLHQWRGHORVWUDWDGRVDVLPLVPR
,QIRUPDFLyQ VREUH OD-XQWD ,QWHUQDFLRQDO GH)LVFDOL]DFLyQGH(VWXSHIDFLHQWHV
KDFHVXJHUHQFLDV\UHFRPHQGDFLRQHVFRQHOILQGHORJUDUPHMRUDVWDQWR
HQHOSODQRQDFLRQDO FRPR LQWHUQDFLRQDO (O LQIRUPHDQXDO VHEDVDHQ
OD LQIRUPDFLyQTXHSURSRUFLRQDQ ORVJRELHUQRVD OD-,)(HQWLGDGHVGH
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV \ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV 7DPELpQ VH XWLOL]D LQIRU
PDFLyQ TXH VH REWLHQH SRUPHGLDFLyQ GH RWUDV RUJDQL]DFLRQHV LQWHU
QDFLRQDOHV FRPR OD ,QWHUSRO \ OD 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GH $GXDQDV
DVt FRPRGHRUJDQL]DFLRQHV UHJLRQDOHV
(O LQIRUPH DQXDO GH OD -,)( VH FRPSOHPHQWD FRQ LQIRUPHV WpFQLFRV
GHWDOODGRV HQ ORV TXH ILJXUDQ GDWRV VREUH HO PRYLPLHQWR OtFLWR GH
HVWXSHIDFLHQWHV \ VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV XWLOL]DGRV SDUD ILQHV
PpGLFRV\FLHQWtILFRVMXQWRFRQXQDQiOLVLVTXHUHDOL]DOD-,)(GHHVRV
GDWRV/RVGDWRVVRQQHFHVDULRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRDGHFXDGRGHO
VLVWHPD GH ILVFDOL]DFLyQ GHO PRYLPLHQWR OtFLWR GH HVWXSHIDFLHQWHV \
VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV LQFOXLGD OD SUHYHQFLyQ GH VX GHVYLDFLyQ D
FDQDOHV LOtFLWRV $GHPiV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO
DUWtFXORGH OD&RQYHQFLyQGH OD-,)( LQIRUPDDQXDOPHQWHD
OD &RPLVLyQ GH (VWXSHIDFLHQWHV VREUH OD DSOLFDFLyQ GH HVWH DUWtFXOR
'LFKR LQIRUPH HQ HO TXH VH UHFRJHQ ORV UHVXOWDGRV GH OD YLJLODQFLD
GH ORVSUHFXUVRUHV \ ORVSURGXFWRVTXtPLFRVTXHVHXWLOL]DQFRQ IUH
FXHQFLD HQ OD IDEULFDFLyQ LOtFLWD GH HVWXSHIDFLHQWHV \ VXVWDQFLDV VL
FRWUySLFDV VHSXEOLFD WDPELpQFRPRVXSOHPHQWRGHO LQIRUPHDQXDO
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